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EN LOS BALKANES 
PARTE ALi :>IAN 
Berlín, Noviembre 20, (vía Sayvl-
nota oficial de hoy expedida 
ej Ministerio de la Guerra, dice 
^ las tropas teutónicas en Ruma-
(1"0 J e-tán acercando a Cralwa. la 
" ital de la Wallacliia Occidental; 
S millas al Oeste de Bucarest. 
Vuevas fuerzas alemanas han lie-
do al frente de la Maeodonia. Las 
mievas posiciones al Norte de Monas-
. fueron tomadas sin presión por 
nartc de los aliados. Los avances 
Erbios en la reffión de Moglencla 
han sido rechazados. 
Berlín, Novembre 20. 
Î a ciudad rumana de Craiwa, es-
t¿ situada en la línea ferroviaria en-
.re orsova en la frontera Occidcn-
fal de Rumania, y Bucarest, la ca-
pital de Rumania. E l Ministerio de 
la Guerra Alemán anuncia ayer que 
las tropas teutonas que estaban ha. 
ciendo retroceder a los rumanos en 
la parte Suroeste de Rumania, ha-
bían lleírado al ferrocarril de Orso-
va-Crahva. 
PARTE RUSO 
Petrogrado, Noviembre 20. 
Los rumanos siguen retirándose 
hacia el Sur, ante las fuerzas in\a-
goras austro-a lema ñas, en la región 
(id valle de JIul—dice el parte ofi-
cial de hoy. 
Las tropas aliadas han sido com-
pletamente victoriosas en el frente 
de la Macodonia, desde el río Gema 
hasta el lago Presba. 
Ivas tropas francesas salieron del 
Norte de Monastlr y capturaron la 
colina número 821 y otras aldeas en 
los alrededores. 
También capturaron a 650 pristo, 
ñeros y una cantidad considerable 
de material de guerra. 
TEXTO DEL PARTE FRANGES 
París, Noviembre 20. 
E l texto de la comunicación dice 
así: 
"La batalla que se ha estado li-
brando desde el 10 de Noviembre a 
travós del frente del Ejército en 
Oriente, desde el río Cerna hasta el 
lago Presa, ba terminado con una 
victoria completa para las tropas alia 
das. 
"El día 10 de Noviembre rió el 
resultado final de un rápido movi. 
miento envolvente de ias fuerzas ale-
manas y búlgaras que fueron derro-
tadas en la región de Monastir. 
"En la tarde del 18 de Novicm. 
bre fuerzas serbias continuando su 
victoriosa ofensiva, ocuparon la al-
dea de Grunishte, al Este de Cerna, 
Esa misma noche Yarashok, en el 
recodo del río cayó en poder de las 
tropas franco-serbias. Aprovechando 
sus éxitos con energía, en la noche 
del sábado, nuestros aliados, después 
do una brillante batalla, tomaron po 
sesión de la loma número 1378, y 
ai amanecer del 19 de Noviembre 
desalojaron al enemigo, de Makovo, 
"Durante el domingo, varias líneas 
de trincheras búlgaras en los aire-
dedores de Dobromir fueron ocupa-
das por fuerzas serbias. Esto decidi-
do movimiento de avance, obligaron 
a los alemanes y búlgaros a evacuar 
la última de sus posiciones que pro-
tegían a Monastir. 
La caballería francesa que perse-
guía a la retaguardia del enemigo, 
entró en Monastir a las ocho y me-
dia de la mañana del 19 de Noviem-
bre. Le sigruió una columna de in-
fantería franco-rusa. 
"Durante el día nuestras tropas, 
operaron directamente al Xorte de 
Monastírt y tomaron posesión, su. 
cesivamente, de la loma número 821 
y de la aldea de Kirkllna, dos mi-
llas al Norte de Monastir, y llegraron 
a la borde de Karaman y Orizar—a 
cuatro millas Noroeste y dos millas 
ííorte de Monastir respectivamente. 
Estas poblaciones fueron atacadas 
Inmediatamente, y continúa la per-
secación del enemigo sin descanso. 
Seiscientos veinte y dos prisioneros 
y una cantidad considerable de ma-





E l corresiwnsal de la Agencia Reu-
ter en Atenas, con fecha 20 de Xo-
viembre dice que 1 Vice Almirante 
Du Fournek lia notificado a los Mi-
nistros austríaco, alemán, búlgaro y 
turco acreditados en Grecia, tendrán 
que pasar a bordo de un vapor que 
ha sido puesto a su disposición y 
que si se resisten serán conducidos 
a la fuerza. 
La Legación Americana—agrega 
el corresponsal—se ha hecho cargo 
do la protección de los austriacos, 
turcos y búlsraros en Grecia, y la 
Legación Española se hará cargo de 
los intereses alemanes. 
POR QUE FUERON EXPULSA.-
DOS DE GRECIA LOS MINISTROS 
Londres, Noviembre 20. 
E l corresponsal del "Dafly Mail" 
en Atenas, dice: 
"La causa ¡umediafa de la expul-
sión d*1 los ministros fué el descubri-
miento de que el agregado nava' 
alemán. Barón Vou Señare i s , se 
dedicaba ll espionaje". 
"LA DEB&GIiE BULGARO-
GERMANA" 
Londres, Noviembre 20. 
La reliada de Ministros de las 
fuerzas g< rmano.búigaras en la di-
rección di Prilep ha sido una ver-
dadera "d baele", dice un despacho i 
de Roma recibido hoy. 
Las trori«s de la "Entente' están 
persiguiend) al enemigo que huye y 
han ocupado las aldeas al Norte de 
Monastir, t idendo prisioneros a me-
dida (pie avanzan asre^a el despa. 
cho. 
Los serbils, según noticias, no han 
entrado todívía en Monastir, a cau-
sa del fueao y las explosiones que 
virtualmentt han destruido la ciu-
dad que ha sido abandonada por su 
población. 
.ULTIMATUM A GRECIA? 
Londres, Noviembre 20. 
Un despaeho de líeutcr proceden, 
te de Atení* y fechado el domingo, 
dice que la situación en Grecia es 
muy grave, j 
E l despadio agrega que: "No se 
han hecho públicas las exigencias 
formuladas por los aliados el sábado; 
(PASA A LA OCHO) 
E X P O S I C I O N D E B E L L A S A R T E S 
S U C L A U S U R A . 
E N E Ü C A P R O T E S T A D E L O S 
P A S A J E R O S D E L t A R O L I N E " 
RECIBIERON MUY MAL TRATO Y PEOR COMIDA DURANTE EL VIA-
JE. EL "ALFONSO XIH" Y "LA NAVARRE" SALIERON PARA EL NOR-
TE DE ESPAÑA. OTRO YATE DE RECREO. LO QUE TRAJERON LOS 
BUQUES DE NEW 0RLEANS. MAS ARTISTAS PARA SANTOS Y AR-
TIGAS. MAS CHINOS. SIGUEN LLEGANDO TABAQUEROS DE TAMPA 
PROTESTA DE LOS PASAJEROS 
DEL "CAROLINE". 
Ayer, poco después de la llegada 
0*1 vapor francés "Carjline", de que 
olmos cuenta en la edición anterior, 
'es pasajeros de este buque estable-
neron una enérgica protesta contra 
el capitán y tripullación por el ma] 
trato y pésima comida aue les dieron 
durante el viaje. 
Numerosos pasajeros para vengar. 
66 del mal trato recibido arrojaron 
*l agua muchos platos y otros objetos 
de a bordo, llegando a formarse un 
pan escándalo al querer ios tripúlan-
os castigar a algunos pasajeros. 
Avisada la policía del puerto se per-
iné allí el vigilante Chao, logrando 
^ cabo de un rato restablecer la caL nía. 
Los mil y pico de inmigrantes ne-
jados en el ^Caroline" llenaban más 
w lo conveniente este vapor, que no 
iiene cabida cómoda para tantos, vL 
.̂ ndo el buque en muy malas condi-
«ones higiénicas. Además llegaron 
"̂ s de 70 inmigrantes en calidad de 
Polizones, los que dicen se enubarca-
j n así por carecer de recursos. To-
^ ellos fueron muy mal tratados, 
uicen algunos que durante la trave. 
4a ^ triPulaiites andaban armados 
sai©!?8' el temor de q"6 los P8-
ffr^j8 se Nievas en, dada su incon-
cibían COn €8casa coinida ^ re-
y a que varios fueron encerra. 
* en calabozos en la escotilla de 
1 c .yThaSta en el inodoro. 
fcALlO E L "ALFONSO XIII" 
b8?yen a las seis de !a tarde- sali<5 
baofti ruña' GiJóni Santander y Bil-
XliT" Vapor correo español "Alfonso 
unnt óĉ 0n ^ í n s i t o de Méjico y 
"s ¿50 pasajeros más de la Habana. 
I^re estos van en cámara: 
ícwienT0ra Ma"uela Bahamonde, los 
Vela José Carrillo, Rafael Arroyo 
Mom Juana del Río. José" Pino 
hiet ' i_Juan Zámiga, Mercedes 
(ie A, e hiJ0' Josefa d~ Máqua viuda 
cía iV0are.z' ̂ món Toral, Sabino G&v. 
dez ^ nion González, Ramón Menén-
CniL T onié 0rtell, Ernesto B. 
GÍT¿Yosé García Sánchez, Edilberto 
'redo ^ ^ n t e , Daniel Nos, Al-
Hun;kJ?Ustamante, Antonio Vicens. 
cía v And^gnes, Leopoldo Gar-
otros. 
'adáve^^i1,va' como anunciamos, el 
rez ^ señor don Alberto Alva-
'Vóni traslado al muelle constl-
ri6B ^ J u,na sentidísima manifesta-
CL ALFONSO XII" 
El van» DESPACHADO 
^P^ol "Alfonso XII" ha 
hacia ^ deJ8P^a<lo para New York, 
hoy. f,0nde saldrá probablemente 
Para a "LA ^ V A R R E " 
Nazaire, y^ Coru¿ai ^ 
lié ayer taaxie el vapor francés "La 
Navarre", con el tránsito de Méjico y 
90 pasajeros más de la Habana. 
En cámara solo van los señores 
Fernando González, Jesús Pelayo y la 
señora Natalia S. viuda de Montesino 
y dos hijos. 
Entre la carga Jleva 700 pipas de 
ron, 600 tetreios y 100 cajas de tabaco 
para Francia y una remesa de 600,000 
pesos oro americano para España. 
También lleva 80 cajas con donati-
vos para la Cruz Roja francesa. 
OTRO YATE DE RECREO 
Ayer tarde entró en i>uei*to el yate 
de recreo americano "Augusta", que 
viene de Houston (Texas) en 19 días 
de viaje, conduciendo cuatro pasajeros 
turistas. 
E l "Augusta" es un pequeño y bo. 
nito yate de 93'83 toneladas brutas y 
74'41 netas, con cinco tripulantes, al 
mando del capitán Jack O'NeiH. 
Su propietario, que viene a bordo, 
es el señor Pillot, acompañado de su 
reñora, siendo los otros dos pasajeros 
el señor Campbell y su esposa. 
Por causa del mal tiempo el "Au-
gusta" hizo escala en Pensacola y Ray 
West, no sufriendo novedad. 
E L "CHALMETTE". — CHINOS.— 
ARTISTAS. 
De New Orl^ans llegó ayer tarde al 
vapor americano "Chalmette", con 
carga, ganado y 75 pasajeros, de ellos 
32 asiáticos que vienen de China. 
Entre los piísajeros de cámara lle-
garon los señores José y Pedro Oce-
jo, Manuel Arenas, A. Sala y señora, 
josé Rodríguez y señora, T Bagueghi, 
B. Pérez. Felipe Ortiz, R. Morejón y 
señora, Jaime Juan Rora, N. J . Bou-
villani y señora, Abelardo y Alfredo 
Cadena, Oscar Jordán, Clara Grow, 
H. Marín, E . García, E . J . Ward. 
Y un grupo de artistas, unos para el 
circo de Santos y Articas y otros para 
el de Pubiillones. 
E L "ABANGAREZ" 
De New Orleans llegó también ayer 
tarde el vapor americano "Abanga-
rez", con carga, 62 pasajeros para la 
Habana y 16 en tránsito para Pana-
má. 
Entre los primeros llegaron el doc-
tor Samuel B. Strong y familia, que 
v.o dirige a Preston, el hacendado se-
ñor Eduardo S. MuUer y familia, los 
propietarios mejicanos señores Ra-
món y Jesús Cámara con dos niños, 
que se trasbordaron al "Esperanza" 
para seguir viaje a Méjico, los comer-
ciantes españoles señores José y Ma. 
nuel Várela, el experto en carreras de 
caballos "Jeñor Charles C. Campun, se-
ñorita Mabel Austin, Clarence L. Pa-
ty, Aliñe L. Blanc, Cecilia Gross, 
Walter S. Cálele y señora, James M. 
(PAfíA A LA PAGINA SIETE.) 
E l acto fué breve la nota lo será. 
Anoche, la Presidencia y Dirección 
do la Academia Nacional do Artes y 
Letras dieron por terminada—asis-
tiendo a la Aoadamáa do Ciencias—ia 
Exposición óio las obras presentadas 
ta los Concursos de Pintura, Escultu-
ra y Arquitectura, a ellos y exhibidas 
—las premiadas y no premiadas—sn 
la Sala tradicional de estas exhibicio. 
nes. 
La Exposición ha durado diez y sie_ 
to días, y los tnalbajos han sido apre-
ciados por conocedores y profanos. 
Unos y otros han elogiado la impar-
cialidad de los jurados. 
Las obras premiadas son muy be-
llas—sin que dejen de serlo algunas 
de lias apartadas por las secciones 
juzgadoras. 
Entre las primeras figuran "Inúti-
les Consejos", delicioso cuadro dle gé-
nero, inspirado en una "Dolora" del 
gran poeta Ramón de Canipoamor. 
La ironía grácil del cuiadro salta a los 
ojo3 a la primera mirada. La seño-
rita María Ariza firma este cuadro 
de magistral factura. 
E l segundo cuadro premiado es 
debido al señor don Hipólito Canal: 
"La Choza de la loca". Un fondo é& 
paisaje bien tocado con el bohío que 
es como su nota sentimental, agrüL 
vada por el título del cuadro. 
De los no premiados, citemos una 
linda mancha de color: "Una gitana", 
—manera Regnault—unos "Paisajes" 
del señor Tejada de un audaz colori-
do y de gran ligereza on la gracia 
expresiva; y la verdadera jpyita que 
ha adosado a uta muro la señorita La-
marque. Se titula ese "bijou": "La 
Violinista" y parece una imitación 
sorprendente de la manera del hom-
bre de "Cavend'sh square"—como le 
llamaba Hogarth, o de Ramsay,—co-
mo le llamamos los demás. Una ver-
dadera figura ce artista soñadora. 
En escultura, la señorito Bacardí,— 
celebradísima por otras producciones, 
—expone la q'uo le ha valido un se-
gundo premio; una escritura en bron-
ce—o patinada de bronce (mo estoy 
bien seguro)—titulada "Fransica". 
Piarece un "cast" de la época "vitru-
biana" hallado por casualidad en una 
excavación pompeyana. Se adivina 
por las líneas insistentes y finas del 
tainagriano cuerpo modelado por la 
señorita Bacardí, la firmeza casi mas-
culina de su pemisamiento. 
EJl primer premio de Arquitectura 
tocó a un espléndido trabajo del se-
ñor Ma'io Romañcch: "Proyecto de 
Avenidk de] Capitolio". La idea es de 
primer orden—como el premio—: en-
sanchar el trozo de la Habana entre 
el litoraa de la bahía y la Cailzada de 
Bela&coain. El proyecto dol señor Ro-
mañfatah es la gran arteria abierta de 
Correos hasia oí futuro Capitolio. 
Wailfrido de Foentes dobe haber 
aplaudido con todo su entusiasmo la 
gallarda idea que quizás se realice. 
El gran Premio de Honor entre 
Académicos para la Escultura, tocó 
eiate año al Académico de número 
(Secció(n de Escultura) señor don Ma-
rio Correiri. "Pensamiento"; tal es el 
nombre de la estatua la cual da fren-
te a una enorm^ figura de mármol 
bllattico: "Moisés", donde ŝ e ve al pro. 
fc-ta-niño en ol regazo de la princesa 
faraónica, desnuda y en la actitud 
hiératica de las estatuas simbólicas 
que decoran ior. "pilones" egipcios. 
Sentada, el "pschent" en la frente y 
los ojos perdidos en el eepacio donde 
s<: graban ias profecías futuras... 
El próimo Concurso de la Academia 
Nacional de Artes y Letras corres-
ponderá a trabajos do Arquitectura. 
La fiesta, inaugural—y de reparti-
ción de preimios a les trabajos de que 
he hablado—se efectuará pronto. El 
discurso de rúbrica será prenunciado 
por uno de los maestros de la pala-
bra, en Cuba: ei señor don Antonia 
Sa)nchez de Bu'.;tamante_, presidente 
de la Academia. , 
Conde ROSTIR 
LA s m c i 
L a m u e r t e d e l g e n e r a l G r a v e d e P e -
r a l t a y e l e l o g i o d e l g e n e r a l A l s i n a 
U n a c a r t a d e l G e n e r a l M i r ó . 
noviembre de 1916.1 Irá carta del general español don 
Arturo Alsina, cierra toda discusión 
y termina el asunto. Es la última pa-
labra, y ei testimonio más verídico 
y autorizado. 
Habana, 19 de . 
Sr. Director del DIARIO DE LA. 
MARINA. 
Distinguido señor y compañero: 
Tuve el gusto de leer en la edición 
de la mañana del sábado, la carta del 
señor Nicasio Vidal Pita, de Holguín, 
y la interesante y nobilísima del ge-
neral español don Arturo Alsina. 
Ya ese documento de tanto interés 
para la historia de Cuba, ge halla en 
mi poder, y será entregado oportuna-
mente a la Academia de la Historia. 
Por mi parte, habré de agradecerle 
que esa importante publicación dedi-
que algunos párrafos de elogio al ge-
neral Alsina, por su noble proceder 
on asunto hasta hace poco misterioso, 
y por el testimonio que tributa a su 
valiente adversarlo en el triste suceso 
que narra el no menos valeroso jefe 
español. 
Es justo, además, que se elogie el 
trabajo del señor Pita, 
No dudando, señor Director, que se-
ré complacido, me complazco en reí. 
terarle el testimonio de mi conside-
ración. 
José Miró. 
Gracias a los esfuerzos del señor 
N. Vidal Pita, en orden a esclarecer 
ia muerte del caudillo cubano Julio 
Grave de Peralta será fácil rectifi-
car una página de la historia de Cu-
ba. 
No se nos había ocurrido, en ver. 
dad, tributar frases de elogio al ge-
neral español don Arturo Alsina poc 
su proceder. Es lo corriente entre mi-
litares pu'nidonorosos y dignos; y en-
salzar un hecho como el a que se re-
fiere el general Miró podría creerse 
que era algo extraordinario, siendo 
así que, en casos análogos, siguen 
igual conducta, no solo los militares 
españoles, sino todos los militares 
cue honran su uniforme y ennoble-
cen su espada. 
Cubanos y españoles, por igual, han 
de agradecer al señor Vidal Pita, el 
esfuerzo realizado y el éxito obte, 
iddo, y reconocer la grandeza de al. 
ma del general español don Arturo 
Alsina, que se honra a sí mismo hon-
rando al general cubano Grave de Pe. 
ralta. Las almas grandes tienen mu-
chas afinidades y misteriosas relacio-
nes. 
Como justiciero complemento de 
esta vindicación, ¿no podría el gene-
ral Miró ejercitar su influencia para 
que fuera sustituido el bajo-relieve 
del monumento de Holguín, por otro 
más conforme con la justicia y la 
yerdad histórica 1 
Recibo el libro de don Walfrido de 
Fuentes: Me lo entrega un para mí 
querido muchacho: un hombre com-
pleto para los demás: el Ingeniero 
Marino Díaz Quiñones y al entregár-
melo, n^ dice: "Deseo su opinión lan-
zada al público.—¿Pero estás loco? 
—La deseo." 
Marino sonríe como los niños, se-
gún lo ven mis ojos maternales y no 
pnedo negar lo que me pide honrán-
dome ai pedirlo. 
Sin embargo: lo que me pide es 
superior a mis estudios. No me las 
echo de modesta: se que puedo opinar 
sobre algunos asuntos con criterio 
sencillo y conocimientos aceptables, 
pero no «e me oculta que la crítica 
de una obra como la de don Walfri-
do Fuentes requiere agilidad profe-
sional y no viveza ratonil ni atrevi-
miento literario. 
La crítica artística pidie abstrac-
ción devotísima, conocimientos am-
plios de las diferentes escuelas que 
se disputan el cetro imperialísimo del 
gusto, y dedicación completa a esas 
escuelas y su historia para apropiar-
se todos sus derivados formando y 
ajustando el sentimiento que culmi-
na en cierta maestría para regir la 
firmeza del crítico. Yo que aimo al arte 
y pongo do hinojos el espíritu cuando 
me subyuga, podré exponer mi sen-
tir propio, en circulo lamistoso, pero 
tratar de arte es trabajo severo y 
obliga a la depuración de la concien-. 
cia, hasta tal punto, que no debe aso. 
mar la erudición pedante de la enci-
clopedia: todo debe saberse de pri-
mera mano para aportar una modali-
dad que se haga familiar, a los que 
aun sintiendo nio comprendien el ar-
te. Felizmente el libro del señor de 
Fuentes, en su parte docente, es un 
educador que hurga mucho en las 
inteligencias, un tantico iniciadas y 
hurgará más aun en las que todavía 
no despiertas, esperan la semilla de 
los subllmeg frutos. 
E l autor de "La Higienie del AL 
ma", citado por el Sr. de Fuentes en 
las primeras páginas de su obra, dice 
que un patán disfrutaría oyendo la 
"Sonata. Pastorajl" de Bethoven y se 
sentiría fascinado sin saber por qué, 
ante el "Moisés" de Miguel Angel, 
Esto se llama crítica de perspectivas 
ilusorias y no de realidade8 materia-
les. 
Yo me permito disentir de lo que 
dice un crítico tan autorizado, y al-
gunas frases escritas por el señor 
de Fuentes apesar de la cita respeta-
ble diel doctor CaU, me autorizan a 
pensar que, sin ánimo, acaso, pero 
con buen oido psicológico, disiente de 
esas afirmaciones susceptibles de en-
mienda. Yo no creo que el hambre 
inculto sienta la influencia del arte, 
en plano igual que otro medianamen-
te apreciatk)!- die lo admirable. E l 
hombre carente de cultura, aún de 
la embrionaria, como ei patán que ê i 
ge el doctor CaU para su término de-
mostrativo, puede sentir la música 
porque el sonido armónico y sobre 
todo la cadencia, agita los sentidos 
y conmueve el sistema nervioso, pero 
difícilmente conseguiría esto en el 
patan que oyese música de Bethoven, 
pues el patán se dormiría arrullado 
por las divinas armonías y sus pro-
pios ronquidos. En cambio con la mú-
sica popular, especialmente, si es do 
su región, o de aquella en que vive, 
excitaría la bestialización con gritos 
medulares, sin que niegue por esto 
que pueda ser la bestia preánvadlda 
de sentimentalismos. 
E l hombro de vulgar contextura 
psicológica, por tanto, no puede per-
cibir la música selecta y en caso ha-
bría que servírsela con letra que ha-
blase a sus alcances. A ese mismo pa-
tán, frente al "Moisés" d)e Miguel An. 
gel, le invadiría el asombro hilarante 
por las barbas marmóreas y la sor-
presa de una musculatura con erró-
neo concepto de la figura humana. 
Pues si esto queda dicho sdn grao 
necesidad de extremar la modestia, 3e 
me puede creer que estoy perpleja 
escríbiemdo estao líneas. , 
Hablar de un libro que trata el 
arte con supremo derecho en el au-
tor, para agrupar en súmulas maravi-
llosas las grandezas artístioas del 
mundo, es arrestarse a subir con mu-
letas el magestuoso Chimborazo. Fe-
lizmente no hace falta acollarle a 
don Walfrido poca ni mucha fama; 
si esto fuese preciso, nada mi plu-
ma superpondría a la que tiene ci-
mentada. 
Don Walfrido de Fuentes, a mi 
ver, posee un concepto seguro, firme, 
exacto de lo que debe ser el arte,' 
concepto que no es común a todos 
los artistas y es superior al que de-
muestrn los críticos, más cerebrales 
que acertados y lógicos. 
Mirando el arte como artista de en-
jundia, asiente con Platón repitien. 
do, que "!a belleza, la proporción y 
1H verdad, son las tres fases del bien 
y este bien es Dios mismo." Hay 
quien venera el arte—dice el señor da 
Fuentes—y por no profanarlo no lo 
cultiva y hay quien lo cultiva y en-
tonces lo profana." Muy acertade es-
tá: n0 todo el que ama el arte tiene ¡a 
suerte de -sentirlo, ni todo el que lo 
siente goza la dicha de expresarlo: 
a mi juicio supera el que lo siente 
bien al que lo expresa malí. E l Ar-
te—añade el distinguido Arquitecto 
cubano—se concibe en el seno mater 
no; no se estudia ai se compra. Nada 
creo más justo pero para llegar a 
comprender ese Arte que saie del 
claustro maternal; para sentir las 
bellezas que encierra, hay que aco-
plar y acumular estesia en el senti-
do de mirar y de ver y en cierta edu-
cación admirativa, pues no es exiguo 
contingente el de la admiración, pa-
ra elevar el arte, ya que no sea da-
ble a todos plastlficarle enaltecién. 
dolo. 
La primera parte del Hbro que tea1, 
go entre las mamos, es eminentemen-
te educativa, de vulgarización, de 
comprensión muy fácH, de síntesis 
q u e l l a n c a a l a s i n t e l i g e a c i a t a a m o r -
DR. WAIJFRIDO DE FUENTES 
Distlngíiido Arquitecto y esttritor 
fadas, para invitarlas a leer, ai estu-
diar, a viajar con aprovechamiento, 
aficionándolas a presentir lo bello 
que del arte dimana. Lástima que el 
autor se haya desviado un. momento 
de lo primordial para hablar al lec-
tor de los supuestos horrores come-
tidos en Bélgica. Como artista lamen-
ta, lo lamentamos todos, que haya la 
guerra derrumbado joyas arquitecto-
nicas, lamentación que no puede exi-
mirse de la parcialidad y en un li-
bro docente como "Por el Arte," sou 
siempre expuestas y escabrosais laa 
paircialidades. Es un tanto difícil pun^ 
tualizar, con verdades rotundas, la psi 
colegía de los pueblos, desde que a* 
individuo es una fuerza aislada, cu-
ya doctri"- de adocción, resulta es-
cuela sociológica, opuesta ai panur-
guisimo de los racionales. Pues más 
difícil es puntualizar la psicología 
ciega de los proyectiles que libres, 
independientes, satisfechos de verde 
en el espacio, d^acreditan las leyes 
de balística, a lais cuales sujeta e1 ar-
tillero la puntería que supone sin ye, 
rro. , 
La obsesión del momento, hizo taim 
bién al señor de Fuentes encontrar 
raro, digno de consignarse, que los 
niños de Bélgica saludasen a los an-
cianos: los niños de mi tierra ha-
cen lo mismo sin perjuicio de que al-
gunos, cuando llegan a hombres, y 
fuera de aquel medio, realicen cfosas 
que avergonzarían a sus buenas ma--
dres... En los campos y en las ciu-
dades pequeñas, de nuestra raza, a 
r.adie se le niega la palabra de Dios 
que és el saludo de los bien educa-
dos en la obediencia sin rebajamien-
tos. En Cuba también existió esa cos-
tumbre y en absoluto no ha desapa-
recido. Para leer y apreciar'bien al 
autor de "Por el Arte" hay que se-
guirle'en sus lecciones objetivaste 
refinada estética: páginas deja escri-
tas, que llevan un alborear de estesvi, 
a los sentidos del lector y rudimen-
tos de comprenisión artística, dos co-
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
B I L L E T E S A M E R I C A N O S F A L S O S 
F A B R I C A D O S E N C O B A 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO.) 
Nueva York, noviembre 20. 
Se ha llamado la atención del D&-
partamento de Estado en Washing-
ton hacia el hecho de hallarse la ciu-
dad de Veracruz y otras mejicanas 
materialmente inundadas de billetes 
falsos americanos de uno, cinco y diez 
pesos» fabricados en Cuba. 
Se está tomando en consideración 
la conveniencia de suplicar al gobier-
no cubano que ejerza mayor vigilan-
cia sobre los que allí se dedican a osa 
ilícita industria. 
Así 1© ha declarado hoy la Unión 
Internacional de Grabadores c Impre» 
sores cn Planchas de Cobre. 
Dice esta Unión que la faUa de f* 
en e 1 papel moneda mejicano es cau-
sa de que los habitantes dé aqucl país 
acepten în reservas los falsos bille-
tes de banco americanos, tan bien fa-
bricados que engañan hasta a loa 
mismos peritos. 
E l C A D A V E R D E l R E P R E S E N T A N 1 E 
S R . A N D R E S G A R C I A S A N T I A G O N O 
S E R A T E N D I D O E N I A C A M A R A 
A f a l t a d e q u o r u m , s o b r a d e h a b l i l l a s . , 
L a n o R e g l a m e n t a c i ó n d e l a p r o s t i -
t u c i ó n . - E I t r á f i c o d e l a m o r . 
No hubo quorum. En los desiertos 
salones sólo unos nueve señores re-
presentantes departían, con calma en 
la voz y quietud en el gesto. Forma-
ban número en el corrillo políticos 
de tendencias opuesitas. Los de ma-
tiz liberal daban por ganado para su 
partido el término de Oriente. Los 
de filiación conservadora asegura-
ban todo lo contrario. Alrededor de 
las elecciones en las Villas decíanse 
las propias palabras. Era, en medio 
de la serenidad dte la tarde, de claro 
cielo, grato espectáculo el de la plá-
cida discusión.. .. Turbada y entris-
tecida por unos telegramais1 que revi-
vían en el corazón de todos, el dolor 
que la muerte del señor Andrés Gar-
cía Santiago le infiriera a sus ebrre-
ligionarics y compañeros. 
E L CADAVER 
"Santa Clara, Noviembre 18. 
Vicente Pardo Suárez, Jefe del Des-
pacho . 
Cámara de Representantes. 
Habana. 
Prepare lo necesario para funera-
les Andrés García Santiago. Vea fa-
milia; informe llegada.—Ferrara". 
Así decía el telegrama del señor 
Presidente de la Cámara. 
E l cadáver del doctor Andrés Gar-
cía debe estar a estas horas en la 
Habara. 
E l señor Jefe del Despacho res-
pondió a ese telegrama con este 
otro: 
"Habana. Noviembre 18. 
Oreste Ferrara. Presidente Cámara 
Representante®. 
Santa Clara. 
Hoy conferencié con Representan-
te Méndez Péñate, familiar de An-
drés García, resolviendo llevar cadá-
ver a su casa, rehusando funerales y 
honores oficiales, habiendo circulado 
miembros Cámara según su orden; 
llegada restos mortales martes 21 
por la tarde y entierro día siguiente 
por la mañana.—Vicente Pardo Suá-
rez, Jefe del Despacho." 
E L TRIBUTO DEL RECUERDO 
Todos recordaron, una vez más, los 
méritos, virtud y entereza moral y 
de carácter que hicieron del extinto 
una vigorosa fifrura política. E l co-
mentario era, en todas las bocas, 
dulce y elogiakior. Realmente, cuan-
do al despedirse uno de la vida logra 
obtener esta general alabanza, pue-
de decirse que se ha logrado, en el 
mundo, la más alta recompensa a 
que pudiera aspirar. 
E L SEírOR ANDRÉ \ 
Objeto de las hablillas fué tam-' 
bién la supresión, tn el nuevo Pre-
supuesto para el año fiscal de 1917 
a 1918, de la Jefatura" de Sanidad de 
Meelna del Sur. (Fué e| este térmi-
no donde se reunió la Asamblea Pro-
vincial dei Partido Conservador que 
designó al sieñor André candidato al 
Gobierno Civil de la provincia ha-
banera) . 
E l propio señor André resulta 
víctima de una rebaja de quinientos 
pesos en su sueldo de Director de 
Comercio. No cabe la suposición de 
un error, porque la cuma total no 
permite admitir esta hipótesis. 
LA NO REGLAMENTACION DE 
LA PROSTITUCION 
Incluímos el sábado anterior este 
proyecto de ley entre los cinco que, 
por su importancia, merecerán ia in-
(PASA A LA ULTIMA.) 
B o l s a t ó ' e w M 
Noviembre 20 




Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
398.730.849 
PAGIHA DOS DIARIO DE LA MARNA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
lAs operaciones realizadas ayer eit 
la Bolsa fu«ron de poca importancia. 
E l mercado rigió encalmado y ex-
pectante. La eispeculación eu papel 
•ce los F . C. Unidoo desalentada 
ante los irrisorios dividendos que se 
han repartido. 
Papel sale poco al mercado y na-
die vende por temor a 'no recuperar-
lo a precios más bajos, dada la exce-
lente situación del país. La zafra 
próxima a empezar se espera sea 
magnífica y a precios altos, lo que 
hará que entre mucho dinero en el 
país. 
Laa empresas recaudan cada vez 
mayores cantidad/es, asegurando 
buenos dividendos para los valores 
del H . E . Ry., Naviera y Teléfono, 
{.sí como el Bai:x;o Español, que .se 
repartirán a principio de Enero. La 
Naviera y Teléfono darán 1 112 por 
trimestre y del Banco se espera SVz. 
Ayer se operó de 96 a 96 1Í4 en 
acciones .de F . C. Unidos. De 102% 
a 102% en H. E . Ry. Comunes, al 
contado y para el mes. A 100% en 
Barco Esnañol y a 78 en Comuned 
de Ia Naviera. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 100 3|4 a 102. 
F . C. Unidos, 95 3|4 a 96. 
H. E . Ry. Preferidas, 105 314 a 
106. 
Idem Comunes, 102 1|8 a 102 3|8. 
Teléfono Preferidas, 93 a 95. 
Idem Comunes, 90 a 91. 
Naviera Preferidas, 94 a 95. 
Idem Comunes, 78 a 79. 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales do esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que termmó el 20 del ac-
tual, fué como sigue: 
Toneladas 
RECIBIDO: 
En los seis puertos princi-
. pales 
En otros puertos. . . . . 476 
Total 476 
EXPORTACION: 
Por los seis puertos princi-
pales 17.211 
Por otros puertos 7.832 
Total 25.043 
EXISTENCIAS: 
En loe seis puertos princi-
p á i s 58.468 
En otros puertos 12.214 
Total 70.682 
Centrales moliendo: ninguno. 
Exportado para, Europa: 214 tone-
la/das. 
D E L M M U M E R O 
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad paira la exportación. 
Azúcar d© mlol, polarización 89, a 
4.85 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público en ea. 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.88 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.88 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO OFICIAL 
D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la -nrimera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Miel polarización 89-
Promedio de la nrimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Matanzais 
Guarapo nol. 96 
Promedio de la nrimera quincena 
de Noviembre: 5 centavos libra. 
Miel pol. 89 
Promedio de la nrimera quincena 
>de Noviembre: 4.41.5 centavos li-
bra. 
Cicnfucgoa 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviemibre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exciteinge, base centrífuga de 
Cuba polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
abrió ayer de baja. Durante el día 
mejoró algo el mercado, cerrando 
con alza de uno a cinco puntos, com-
parado can los precios cotizados a la 
apertura. Se operó en 30,550 tone-
ladas, en la forma EiKuiente: 
Para Noviembre, 5,600 toneladas; 
para Diciembre, 5,850 toneladas; pa-
ra Enero, 6,250 toneir.das; para Fe-
brero, 4,000 toneladas; para Marzo, 
5,700 toneladas; para Abril, 300 to-
neladas; y para Mayo, 2,850 idem. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Noviembre 5.30 5.40 
Diciemibre 4.94 5.00 
1917: 
Enero 4.36 4.40 
Febrero 4.11 4.12 
Marzo 4.07 4.09 
Abril 4.09 4.11 
LONDRES 




I E l mercado americano ri^ió ayer 
inactivo y sin cambio. 
Los compi-adores en dicho merca - ] 
üo permanecen a la espectativa. 
E l refino sigrue sin variación, coti- ! 




En armonía con el mercado consu* ; 
midor, el local rií*ió ayer quieto y 
sin variación en los tipos anterior- ' 
mente avisados. 
F L E T E S 
Se cotizan con baja en lo.̂  precios; 
a 30 centavos para New York y a 
3̂5 para Boston. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siÉruientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 






Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
NOVIEMBRE 21 DE 1q16 
N o 




L a C a s a d e O p t i c a d o n d e V d . p u e d e c o n s e g u i r l o q u e 
p r e c i s a s u v i s t a . E s p e c i a l i d a d e s e n a r t í c u l o s d e O p t i c a . 
Mayo 4.15 4.18 
Junio 4.17 4.22 
Al cierre: 
Noviembre 5.30 5.32 
Diciembre 4.98 4.99 
1917: 
Brnero 4.41 4.42 
Febrero 4.14 4.15 
Marzo 4.10 4.11 
Abril 4.13 4.15 
Mayo 4.18 4.19 
Junio 4.21 4.23 
C A M B I O S 
(El mercado abrió con escasa de-
manda y sin variación en los precios 
oficialmente cotizados. 
Nótase alguna firmeza y buena 




Londres, 3 dlv. . 
Londres, 6 d|v. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos . . . . 
España, 3 dlv. . . 
F'orín holandés.. 
Descuento papel 






















HIPOTECARIAS T BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
J A R C I A 
Precios en oro ofieialt 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
qulntaL 
Sisai R«y, de % a 12 oulgadaa, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, d» % a 
12 pulgadas, a $r/.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, loi de 
• «¡tumbre. 
Empréstito República 
de Cuba 991/2 102 
Excupón. 
Id. Id. id. (Deuda in-
terior) 96 97 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 102 108 
Id. 2a. id. id. . . 102 105 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. Id. . . . . N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguíu. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 114 120 
Id. H. E . R. C (En 
circulación) . . . . 94 100 
Obligaciones generalas 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F. 0. 
U . de la Habana. . 78 85 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serle A. , doi 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B. (en dren-
lación) 92 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. Id. Govadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gal 
Habana 102 104 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 86 90 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
i. Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 79% 82% 
Compañi* azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios 4e 
la Cervecera Inter-
nacional 85 90 
ACCIONES 
Banco Español de 'a 
Isla de Cuba . . . 1 0 0 1 0 1 % 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
iba 170 200 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 96 97 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 29 51 
Ca. F . del Oeste . . . N 
Ca, Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. Id. id. Comunes . N 
Ca, F C. Glbara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 Sin 
Ca, Lonja dej Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) ; . . . 103 Sin 
Id. id. Comunes . . . 104 Sin 
TH0MAS F. TÜRÜLL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. % Habana. 
26834 
Havana Electric R, 
Llght P. O. (Prefe-
rida») 
Id. id. Comuneo. . . 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
$150,000) . . . . 
Cuban Telephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes. . . 
The Marianao W. an<i 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City Water 
WorkK Company. 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . . 
Id. id. Comunes. . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba . . . . . . . . . 
The Cuba Rallroad Co 
Pref 
Banco The Trust Cf>. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 
Id. id. Comunes. . . 
Cuba Cant; Corpora-
tion (Pref.). . . . 
Id. id. Comunes. . 
Compañía azucarera 




































COTIZACÍOÑ" OFICIAI, ' 
Banqueros. c ¿ 
Londres, 3 d|v. . 4.77% 475! 
Londres, 6 d¡v. . 4.74% 479? 
París, 3 d|v. . . . 15 1^ 
Alemania. 3 dlv. . 28% Mu 
E. Unidos . . . . y4 p 
España, 3 dlv. . . 1% P 2 
Florín holandés.. 42% 4iit 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 ^ 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo» 
larización 96, en almacén públlcj;. 
cata ciudad para la exportación, 6ÍÜ 
centavos oro naclonad o amaricrj 
la Ubr*. 
Azúcar de míei polarización & 
para la exportación, 4.85 cenUro 
oro saclonail o americano la liira, 
Señorea nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bomi<: 
Para Intervenir en la cotiza* 
oficial de la Bolsa Privada: Diíg 
de Cubasi y Oscar Fernández. 
Habana, Noviembre 20 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Pnil 
dtmte, p. s. r.—M, Qpsqoero, secrtíi-
rio-contador. 
1 
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HEAD SIGNIFICA CABEZÜ 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR D E » 
El Remedio Soberano para Dolores deC«bez»yNV' raltia en que se puede fiar es HEADINE. prontamente.Vendido por Droguistas por msja< = cuarto de Siglo en todas partea del mundo. Hw-135 150 Por. I. H.HUNSTOCK CHEMICAL CO.IMOUlt.MO,U U 
A s o c i a c i ó n de Depend ie i i t e s de l 
C o m e r c i o de la H a t a . 
S E C R E T A R I A 
ELECCIONES ORDINARIAS 
Cumpliendo lo preceptuado en 
el artículo 65 de los Estatutos Ge-
nerales, se anuncia a los señores 
asociados que desde el día I 7 del 
mes actual, QUEDA ABIERTO E L 
PERIODO ELECTORAL para las 
Elecciones Ordinarias de Directiva 
para el año 1917. 
En los días 10 y 1 7 de Diciem-
bre próximo, tendrán efecto la 
Junta Preparatoria de Elecciones 
y las Elecciones Ordinarias respec-
tivamente. 
De conformidad con las "Dis-
posiciones Transitorias" de los Es-
tatutos se elegirán: el Presiden-
te Social y veinte Vocales; y a 
tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 96, en su último párrafo, 
se elegirá un primer Vicepresi-
dctite en sustitución del malogra-
do señor D. Enrique Milagros y 
Anas por el período de dos años 
que faltaban de su mandato y 
unidos estos cargos al segundo Vi-
cepresidente y cuarenta señores 
Vocales que reglamentariamente 
continúan, quedará constituida la 
Junta Directiva para el año 1917. 
PERIODO E L E C T O R A L 
Durante los primeros veinte días 
del período electoral (del 17 de 
Noviembre al 6 de Diciembre) se 
admitirán en la Secretaría General, 
las candidaturas que se presenten 
de acuerdo con los artículos 66, 
67 y 68 de los referidos Estatu-
tos. 
De conformidad con el artícu-
lo 80, se advierte que para la vo-
tación se exigirá el recibo del mes 
de NOVIEMBRE, el que lleva im-
presas las palabras "Elecciones 
Generales" y no taladradas, co-
mo el mismo artículo marca, a 
causa de no haber llegado a tiem-
po los aparatos oportunamente 
encargados; siendo utilizado en 
esa forma por acuerdo de la Di-
rectiva. 
Todo lo que de orden del se-
ñor Presidente se publica por es-
te medio para general conocimien-
to. 
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San Antonia da lea 
Bafíoa. 
Victoria da iaaTunaa 
Morón r 
Canta domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A J M L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L 0 Ü I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D <> 
PRECIO, SEGUN TAMAftO 
C a j a d e A h o r r o s d e los S o c i o s del 
C e n t r o G a l l e g o de l a H a b a n a . 
Por acuerdo del Consejo de la 
Asociación, cito a los señores So-
cios Suscriptores para la Junta 
General Extraordinaria que habrá 
de tener lugar el Domingo, 26 del 
corriente, a la una de la tarde en 
el Salón Principal del Centro Ga-
llego, y en la que se dará cuenta 
con el Proyecto de Reformas al 
Reglamento de la Sociedad pre-
sentado por la Comisión nombra-
da al efecto, por la Junta Gene-
ral. 
También se dará cuenta con un 
Proyecto de bases para la redac-
ción de un nuevo Reglamento pa-
ra la Sociedad, presentado por el 
Suscriptor señor José Fernández 
Sisto. 
Los Proyectos referidos, con 
los informes respectivos que so-
SECRETARIA 
bre ellos presentará el Consejo, k 
hallan de manifiesto en la Sccrt-
taría de la Sociedad, en don* 
desde esta fecha y en horas * 
Oficina, podrán estudiar los Seno 
res Socios, a los que se advierte, 
que en dicha Junta se habrán 
observar las prescripciones . 
artículo 46 y sus concordantes J 
Reglamento Social, así como 
para acreditar su personalidad-
tomar parte en la repetida Jun' 
deberán presentar a la Com^ 
de puerta, el recibo corresp* 
diente al mes en curso. 
19 de Noviembrê  Habana, 
916. 
E l Secretario,. 
Ldo. J o s é López Pér^; 
: 7003 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO-
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESÜE E L AÑO l»55' ; 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO W j V j 
Esta Compañía po» una módica cuota, asegura fincas " '^"^a l $ 
tablecimiontos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante »» 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. ^ 
Valor responsable d* las propiedades aseguradas ^ 63 -
Siniestros pagados por la Compañía, hasta «A 30 de Sep-
tiembre de 1916 * 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo % los secios. 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 * 
Sobrante del año 1914, que se devuelve en este de 1916. . J 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 * 
mporte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro- ' 
piedades. Hipotecas, Bonos de la República, caminas, 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Hava-f 
na Electric Rallway & Llght Power Co., Efectivo 
Caja y en los Bancos * 
Habana, 31 de Octubre de 1916. 
206̂  
20 
62, 2 V 
{ 
E l Consejero-Directo^^^ 
H 
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D O S E D I C I O N B S D I A R I A S 
PBRIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA* 
E D I T O R I A L 
C E R V A N T E S Y E L A T E N E O 
na 
Está pobre el Ateneo de la Haba-
no tiene ni siquiera casa propia. 
- celebrar sus fiestas ha de pedir 
^hospitalidad de la Academia de 
Ciencias que le cede generosamente 
5U5 salones. A pesar del alivio que 
merced a los esfuerzos del doctor Len-
¿an recibió el Ateneo en el peso eco-
nómico que lo abrumaba, para poder 
yjvir con vida propia, para poder 
desenvolverse sin angustias económi-
cas espera anhelante la ley del Con-
greso que acorra a su auxilio y le 
dé el impulso fundamental. 
Sin embargo el Ateneo material-
mente anémico y extenuado, demues-
tra espiritualmente más fuerzas, más 
vitalidad, más vigor que en sus me-
jores tiempos. No se bailará ahora en 
el Ateneo como antaño. Pero se es-
tudia, se diserta, se predica, se la-
bora por el saber, por el arte, por la 
cultura. Jamás en tan breve espacio 
de tiempo han subido a la tribuna del 
Ateneo tantos oradores y disertantes. 
Jamás por sus salones han desfilado 
tantos artistas. Jamás en sus discur-
sos y conferencias se han tratado 
puntos, cuestiones y problemas tan 
interesantes y transcendentales. De 
allí brotaron estudios críticos tan sa-
gaces y concienzudos como el de Jo-
sé María Chacón sobre Heredia. De 
allí disertaciones jurídicas tan sus-
tanciosas como las de Mariano Aram-
buro. De allí se alzó con nueva vida 
el agónico Teatro Cubano. Y allí co-
menzó el domingo la serie de confe-
rencias sobre Cervantes que con oca-
lion del tricentenario de su muerte, 
ha organizado la Sección de Litera-
tura. El Ateneo no da a su labor más 
tregua que la que necesita para or-
ganizar una noeva serie apenas ha 
terminado la anterior. Ni la dura e ini-
cua indigencia que le constriñe ni las 
miserias y los tristes enredos políticos 
que a los veintiún días de la jornada 
electoral están todavía en plena ebu-
llición y en pleno enmadejamiento, 
impiden que el Ateneo siga concen-
trando sus fecundas energías sobre su 
labor de ciencia, de arte y de cultura 
y logre oirse y llene sus salones en 
medio del ruido tumultuoso y des-
concertado de las pasiones electora-
les. 
Quizás ninguna otra serie de con-
ferencias ha igualado en importancia 
a la que se ha dedicado a la memo-
ria del autor cada vez más glorioso, 
cada vez más grande del "Quijote." 
Es que cuanto atañe a este libro, ata-
ñe a la humanidad. Es que el' "Qui-
jote" abarca todos los hombres con 
todas sus edades, sus épocas, sus pe-
ríodos y sus momentos. Es que no 
hay nada en el "Quijote" por muy in-
significante que sea, que no hayamos 
sentido o pensado nosotros alguna vez 
dentro del alma. Es que no ha pasado 
nada en nuestra vida, en nuestro es-
píritu que no palpite en el "Quijote." 
Aun más, hasta los animales sintie-
ron en el asombroso libro la sabia 
creadora del ingenio soberano de Cer-
vantes. Dígalo Rocinante, cuya "per-
sonalidad animal" (permítasenos la 
paradoja) es algo más intensa, y algo 
más transcendental que la que en su 
conferencia apuntó el doctor Gonzá-
lez Lanuza. Dígalo la misma diversi-
dad y heterogeneidad de puntos que 
han de abarcar las sucesivas confe-
rencias. Hay en el "Quijote" conse-
jos judiciales en abundancia para el 
doctor Mariano Aramburo. Hay co-
plas, canciones, tonadas populares y 
romances para el doctor Chacón. Hay 
Rinconetes, Cortadillos, Monopodios, 
Ginesillos, galeotes, cuadrilleros, yan-
güeses para el doctor Ortiz. Hay 
consejos educativos, máximas, pro-
verbios, preceptos en buena co-
pia para el doctor Aguayo. No es 
necesario concretar aquí esta impor-
tancia universal del "Quijote" para 
referirla a nuestros intereses hispano-
americanos. Es el "Quijote" la urna 
sagrada de nuestro idioma. Mientras 
no se rompa, mientras se conserve 
intacta y pura, mientras no empañe 
sus limpios cristales ningún vaho de 
extranjerismo bastardo, perdurará en 
esa urna vigoroso, hidalgo y noble 
el espíritu de nuestra raza. 
He ahí lo que busca con sus con-
ferencias el Ateneo. He ahí la labor 
encumbrada, patriótica, nacional de 
los que dirigen esta benemérita ins-
titución tan digna del apoyo oficial y 
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C o n s e j o d e S e -
c r e t a r i o s 
En la mañana de ayer s« reunió en 
el Palacio Presidencial el Consejo de 
Secretarios. 
Asistieron todos sus miembros, con 
excepción de los señores Secretarios 
de Gobernación y de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, por indisposición 
del primero y ausencia del segundo. 
Dióse cuenta con varios expedien-
tes de carácter administrativo y a las 
12 y 16 p. m. se levantó la sesión. 
E l c a d á v e r del doctor A n -
d r é s S a r c i a 
CONVENCION MUNICIPAL DEL 
PARTIDO LIBERAL UNIONISTA. 
De orden" del señor Presidente ten-
go el honor de suplicar a los señores 
Delegados de la misma se sirvan con-
currir el martes, día 21 del actual, a 
las cuatro p. m., a los muelles del Ar-
senal, para recibir el cadáver del doc-
tor Andrés García Santiago, que fué 
uno de nuestros jefes, para acompa-
ñarlo a la morada de sus familiares 




La a d q u i s i c i ó n de prepieda-
í e s p o r e x t r a n j m e n M é j i c o 
A l 
LA COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS establecida 
en Teniente Rey, número 10, necesita un buen local en la parte 
comercial antigua de la Habana, prefiriendo que haga esquina. 
De la calle Habana al mar y de Teniente Rey a Empedrado. 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1917 
En cumplimiento de los preceptos reglamentarios, inciso primero del ar-
c>uo 10 y primero del artículo 140, a la una y media de la tarde del pró-
f̂to domingo, día 26 del mes actual, se celebrará en el Salón de Fiestas del 
.^tro Social Junta General Extraordinaria para someter a la aprobación de 
'* murna, el PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL de la Asociación, 
¿abjá.de re«ir dui,>nte el año de 1917. 
toi i erte que' con aiTe?'0 al roe»» ô- del artículo 10 de los Estatu-
»$o •80j0 ^d*11 concurrir a dicho acto, teniendo voz y voto, los señores 
ciados cuya inscripción pase de seis meses y contando por lo menos 18 
ano» de edad. 
I rLa futrada al salón será por la calle del Prado y el recibo que exigirá 
n1?10? de Puerta será el de NOVIEMBRE en curso. 
*de la noche del jueves 23 podrán los señores asociados que lo de-
ría General, un ejemplar del Proyecto de Pre-
dar cuenta en esta sesión, 
- i l señor Presidente, se hace público por este me-
ij [a general conocimiento, 
"^ana, 20 de Noviembre de 1916. 
ISIDRO B0NAVIA, 
Secretario General Interino. 
^nlet̂ 0*"-?- 811 d""1"© en la Caja de Ahorros de la Asociación de Depen-
"ene usted las mejores garantías." 
26 n. 
.a aocne aei jueves 
W * " 8 / * *" Ia Secretaría 
^ « d e que se ha de r 
dio n qae' ^ orden del S( 
En el Juzgado de instrucción de la 
sección segunda se recibió ayer tarde 
por el conducto reglamentario que in-
dica un decreto presidencial!, una de. 
uuncia formulada por Raimundo Sán-
chez en la tercera estación de poliría 
el día 9 del actuail, en la que acusaba 
i> los señores Antonio Porquedes y 
Venancio López de haber vertido fra-
ses injuriosas para el Gobierno, en el 
café establecido en Prado y Refugio. 
Esta denuncia se presentará por el 
Juzgado al señor Presidente de la Re-
pública para que la ratifique o no. 
pues sabido es que o] delito de inju-
rias no es perseguible de oficio, sino a 
instancia de parte. 
D e P a l a c i o 
E L MINISTRO AMERICANO 
Ayer tarde estuvo en Palacio el Mi-
nistro de los Estados Unidos, Mr. 
González, quien, de regreso de su via_ 
je a aquel país, fué a saludar al señor 
Presidente de la República. 
A VISITAR UN ENFERMO 
El señor Presidente de la República 
salió ayer tarde en automóvil, diri-
giéndose a la residencia de su herma, 
no el señor Tomás G. Menocal, que se 
encuentra enfermo. 
C á m a r a H o n i c i p a í 
La sesión de ayer 
La sesión que celebró ayer tarde la 
Cámara Municipal se redujo a la lec-
tura y aprobación del acta de 'la ante, 
rior, por haberse roto el "quocum" 
apenas comenzada. 
E l señor J . E . Mustelier, Vicecón-
sul Encargado del Consulado de Cu-
ba en Veracruz, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado copia de la circu-
lar dictada por la Secretaría de Jus-
ticia de Méjico sobre adquisición de 
propiedades por extranjeros 
Hela aquí: 
"Por acuerdo del C. Primer Jefe del 
Ejército Conistitucionalista Encarga-
do del Poder Ejecutivo de la Nación, 
la Secretaría de Justicia, ha girado 
a los Notarios Públicos, la siguiente 
importante circular, que a la letra 
dice: 
"Con motivo de que uno de los se-
ñores Notarios de esta capital pro-
cedió a tramitar ante la Dirección 
General del Catrastro lo relativo a 
un contrato de compra-venta en que 
el adquirente era extranjero, en 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
consti'avención de lo dispuesto por 
esta Secretaría en su Circular núme-
ro 19; a fin de evitar la repetición de 
casos análogos y con el objeto de 
prevenir desacuerdos entre las ins-
cripciones del Registro público de ía 
Propiedad y las de la Dirección Ge-
neral del Catastro, por acuerdo del 
C. Primer Jefe del Ejército Consti-
tucionalista, EncaTgajdo del Poder 
Ejecutivo de la República, se previe-
ne a los Notarios Públicos que *n 
lo sucesivo, al dar los avisos respec-
tivos a la expresada oficina del Ca-
tastro, relativos a escrituras de con-
tratos que modifiquen la propiedad, 
liagan constar la autorización de es-
ta Secretaría para formalizar la 
operació." 
D r . E . L C r a b b 
Enfermedades de las e n c í a s 
Pfflrrhca, Inflomaclones, Supura-
ciones, Dientes flojos. Tratamiento 
Coratlvo y preventivo. 
HONORARIOS: $5-00 POS SESION. 




S E C R E T A R I A 
Por orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios para 
que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que se celebrará 
en este Centro el domingo, día tres de Diciembre próximo, con el obje-
to de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo que para 
su preparación y celebración' determinan los artículos 98, 100. 101 y 102 
del Reglamento vigente. El acto comenzará a los doce del día. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaracio-
nes siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
D. Faustino Angones Rubiera, Vicepresidente Segundo. 
VOCALES, 
D. Federico Marinas L6pez. 
„ Severo Redondo Vega. . 
„ Antonio Pérez y Pérez. 
„ Pedro Sánchez Gómez. 
„ Darío Alvarez Fernández. 
„ Amallo Machín González (falleció). 
., Fernando Arranz de la Torre. 
,. José Rodríguez Fernández. 
„ Nicolás Gayo Parrondo. 
„ Antonio Suárez y Suárez. 
„ José Cosío Parajón. 
.. José M. Alvarez Fernández. 
D. Manuel Morán Suárez. 
„ Jenaro Pedroarlas Villoslada. 
„ Isidro Alvarez Tamargo. 
,. Guillermo de la Riestra Sarasfla. 
,. Jenaro Suárez Vallina. 
„ Faustino A. Bermúdez Quadreny. 
,. Aquilino Entrialgo Alvarez. 
,. Manuel Gutiérrez Pérez. 
,. Arcadio Vlllamll González. 
„ Cirilo Alvarez González. 
,. Emilio G. Zarraclna. 
„ José Cueto González. 
D. Francisco Flórez Llano. 
Cesa, voluntariamente: D. José Solís García. 
Continúan, por un año, en sus cargos: 
D. Vicente Fernández Riaño.—Presidente. 
D. Maximino Fernández y González, Vicepresidente Primero. 
VOCALES, 
D. José R. Fernández. 
„ José Menéndez Martínez. 
„ Jenaro Acevedo Solarez. 
„ Celestino Corral Collado. 
„ Manuel Suárez García. 
„ Ramón López TOP.I. 
„ José Fernández López. 
„ Dionisio Peón Cuesta. 
„ Manuel Llerandi Tomé. 
„ Plorentlilo Suárez González. 
„ Ramón Suárez Pérez. 
„ Víctor A. López. 
D. Hermógenes Foyo Díaz. 
„ Manuel Fuentes" Suárez. 
„ Alvaro Miranda Salas. 
„ Maximiliano Isoha. 
„ Jesús de Los Heros. 
„ José Peláez García. 
„ José Cuenco Bode. 
,. Felipe Lizama Noriegn. 
.. Arturo Gutiérrez Pérez. 
„ Ramón Menéndez García. 
.. I.¡sardo Llamedo Cortés. 
M Lucio Fuentes Corripio. 
T O D D Y J O H N S E N 
LVGKNíKROS C O N T R A T I S T A S 
S N A Z U . A P A R T A D O 5 . T E L A - 9 8 4 7 
DE INTERES PARA LOS 
DUEÑOS DE DULCERIA 
Maquinarla para dulcería de 
la acreditada fábrica de Andrés 
Monsemit, Hay en depósito 
máquina para moler almendra 
y batir bizcochos de varios ti. 
pos. 
Para informes dirigirse en 
la calle de Neptuno número 28, 
por Industria. Representantes; 
Papiol & Hermano. 
28032 2857 
No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamente. 
D. Faustino Angones Rubiera, como Vicepresidente Segundo; y como Vocales-
D. Federico Marinas López, D. Severo Redondo Vega, D. Darío *Alvarez Fernán-
dez, D. Fernando Arranz de la Torre, D. José RodFTguez Fernández D José Co 
sío Parajón y D. Aquilino Entrialgo. ' 
Hay que elegir, pues: 
_ Un Vicepresidente Segundo, poi dos años; veinticinco Vocales, por 
aos años; y un Vocal, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde con-
tinuar en la Directiva por un año. sea propuesto para ocupar un cargo 
superior, deberá ser sustituido en la candidatura a continuación de los 
que, según queda expuesto, hay que elegir, 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá el recibo 
del mes de la fecha (Noviembre). 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objetos que puedan 
molestar a los señores concurrentes. 
Habana, 18 de Noviembre de 1916. 
D e H a c i e n d a 
REPARO BIEN FORMULADO 
Se ha declarado bien formulado el 
reparo propuesto por la Administra-
ción de Rentas de Santa Clara, a la 
liquidación de Derechs Reailes núme. 
ro 628 practicada por la Subalterna 
de Cienfuegos por cuanto alendo con. 
(lición, en la transación de los ble-
nes del señor Lorenzo Vilches, quü 
los que nudieran pertenecer a los he-
rederos 3ei mismo, en el caso de pre-
terición, queden de la propiedad y do-
minio exclusivo de don Ramón Vilches 
Alonso, a consecuencia d© la venta 
que le fué hecha, debe pagar el im-
puesto conforme a los articules 4o., 
17 y 30 dei Reglamento. 
LOS TERRENOS DE SAN LAZARO 
Se ha remitido a la Administración 
de Rentas de la Habana la transación 
practicada por e] perito de este De-
partamento de los terrenos del re-
parto de San Lázaro, vendidos por el 
señor Carlos M. Céspedes al señor Pe. 
dro Gómez Mena, como antecedente 
necesario para la comprobación de los 
valores declarados por los interesados, 
por tratarse de una venta hecha por 
el valor en censos que dichos terrenos 
reconocen. 
T r a n q u i l i d a d 
e n C s m a g i i e y 
E l comandante González ha dado 
cuenta a la Secretaría de Gobernación 
de que la tranquilidad es absoluta en 
Cama^üey, habiéndose reanudado los 
trabajos. 
También se han comprado alg'OBiBc 
colonias de caña. 
F r a c t u r a g r a v e . 
Al bajarse de un tren en Melena 
del Sur, sufrió la fractura comple-
la de un pie el señor Manuel Qui-
roga, vecino del central "Mercedita". 
El estado del señor Quiroga es gra-
ve. 
P é r d i d a 
En la calle de Amargura o la 
de San Ignacio, una copia de la 
escritura número 298, otorgada 
ante el notario de la Habana L i -
cenciado Aurelio Núñez, en 18 de 
Mayo de 1916. La persona que 
la entregue en Prado, 33, altos, 
será gratificada. 
E l C o l c h ó n 
" O s t e r m o o r " 
Lo vendemos en Cuba únfc»-
mente nosotros. 
El nombre "Ostermoor" puede 
leerse en todo el ribete del col-
chón, de manera que puede evi, 
tarso «1 engaño que ciertas cas*s 
pretenden llevar a cabo cuando 
aseguran venderle otra clase por; 
"Ostermoor". 
J . PASCUAL-MALDWIN." 
Obispo, 101. 
El J e f e de la Po l i c ía N a -
cional, i i istruli lo de c a r g o s 
i, 
E l señor Juez de instrucción de lá, 
sección primera instruyó ayer tard^ 
de cargos al Jefe de la Policía Nacio^ 
nal, señor Armando Sánchez Agra^: 
monte, en la causa iniciada por el dê  
lito de prevaricación contra dkhft 
agente de la autoridad, como consei| 
cuencia de la denuncia fommlada porf 
el ex^apitán de la séptima estación 
de policía señor Félix Pereira, a quieB|| 
suspendió de empleo y sueldo por me-i 
dio de un aviso telefónico, a pesar d* 
Jo que la ley preceptúa, en cuanto 4 
que en pleno período electoral dicha^ 
resoluciones son improcedentes. 
La instructiva de cargos obedece A 
una disposición de la Sala Segunda d» 
lo Criminal de la Audiencia. 
D r i r m i n d o C r u c e t 
CIRUJANO DENTISTA 
De vuelta de su viaje científico, so 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado, 20. Te-
léfono A-4021. 
26970 6 d 
281 :!7 21 y 22 n 
" L a M o i t ó a " 
Tan interesante como todos es el 
último de esta brillante revista, que 
acaba de visitarnos. 
He aquí el sumario: 
TEXTO—La carta del señor Falla 
Gutiérrez.—ü. Alonso Gullón y Gar-
cía. Prieto.— Como en los cuentos 
de hadas, por J . Barrid y Bravo.— 
El Ootoño, per Delfín Fernáwiez y 
González.— Misterio, por Obdulio 
Carrión. —En pago de una atención: 
Una visita a "La Rosario"—La Ca-
sa de los Infantes Aja (Soba).—La 
romería de la Virgen de Irías—Can-
ta-r^ ptoTmlare-s mon'taiñeges.—Por* 
la Gota de Leche.—Vida Montañesa. 
— E l Moat Blanc de Andará, por Je-
sús Cospedal.—La Voz de la Monta-
ña, por Ezequlel Iturralde. —Ecos 
de Cantabria. 
GRABADOS.— Valle de Soba: 
Iglesia de Irías, de Aja (Portada)— 
Ramales: Grupo de jóvenes meren-
dando. —Retrato del Gobernador de 
Santander. —En los jardines de "La 
Rosario": Tres grabados.—La Vir-
gen de Irías.—Caca solariega en Aja, 
de don Bernardo SfUno y hermanos. 
—Vista de Aja—El Mont Blanc de 
Anidara-Barreda. — Presidentas de 
la corrida de toros celebrada a bene-
f̂ cio del Hospital de SantiUana. — 
En la bahía, de Santander, José Ruiz 
Sánchez. 
Nvocítra felicitación a la prestigio-
sa revis ;- por sus continuados y 
mereci los éxitos 
' É L 
Rara fumar sabroso 
y sacarse la lotería 
F L O R D E T O M A S 
G U T I E R R E 
LAS POSTALES DE LOS OIGA. 
RROS "BOOQUETS" SE CAM-
BIAN POR OBJETOS EN LA FA-
BRICA Y POR 25 POSTALES SC 
ENTREGAN en TODAS PARTES 
Una fracción de billete de la 
Lotería Nacional 
Frecuentes en toda 
edad y sexo. Sus 
efectos:—Decaimiento^ 
Fatiga Física y Mental, 
Nerviosidad, Palpita-
ción, Flojedad, Enfla-





Muscular y Medular 
se vencen con el 
C o r d i a l de C e r e b r i n a 
de l D r . U l r í c i 
p Y 
A N E M I A 
C E R E B R I N A 
U L B J O J 
M O A D M Í l A o Í r o 
C6996 
El Secretario, 
R. G. MARQUES. 
alt- 8d..l9 
" L A P A S T O R A " 
La mantequilla más popular 
mejor y más agradable. Reconocí 
da qmmicaMKmte resulta ^ prodac-
to de saperia caMdad y ello l^cTqne 
«1 que la prueba no quiera otra 
PRUEBELA HOY MISMO 
00 •«nta en las amm d» víreroa. 
Depósito priocipal, MCOUS MERINO 
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ALBERTO R. LANGWiTH Y CA, 
Plantas, F lores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: Domínguez, 17. I SucursaJ: Obispo, 66. 
Teléfono A-3145. Te lé fono A.3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
I 
L A P R E N S A 
la hoja se mantiene en perfectas condicio-
nes y la recogida ha sido mayor que en 
épocas anteriores. 
Estí, por lo que se ve justificado el 
optimismo que reina entre los vegueros, 
que creen fundadamente que la situatlón 
cambiará de aspecto para ellos y les per-
mitirá disfrutar de una posición más de-
sabojfida que la de años anteriores. 
E l tabaco de Cuba, quo tanto su-
frió con la guerra, vuelve a ser un 
producto remunerador para loa que 
lo cultivan y lou que lo elaboran. El 
país entero, pues, está de enhorabue-
na. 
* * * 
Los que no ven la suya en estos 
días de abundancia tntre azucareros 
y tabaqueros, son los que publican 
periódicos ant« la creciente carestía 
de papel. 
E] Fénix, de Sancti Spíritus, se ve 
en ¿1 caso de publicar lo siguiente: 
Muy a pesar nuestro y debido a la alar-
mante crisis porque viene pasando el pa-
pel de periódico en el mundo entero, nos 
vemos precisados a avisar a aquellos de 
nuestros amigos que por condescendencia 
de esta Administración y sin ser suscrip-
tores de "El Fénix," vienen recibiendo 
pttBtoaJmente este diario, que muy en bre-
ve dejarán de recibirlo, por la necesidad 
que tenemos de ajustar la tirada a la sus-
cripción, a fin de etonomizar, en lo po-
sible, el consumo de papel. 
Igual advertencia hacemos a los sus-
cripteres que adeuden más de dos meses 
a esta Administración. 
Tna nueva partida de papel que tene-
mos ya cu la Habana, procedente de New 
York, nos cuesta el doble de lo que nos 
costara la que habíamos recibido cuatro 
meses atrás. 
Oda día son más alarmantes las 
noticias que llegan sobre la carestía 
del pap^l. Ya no podrá ser derrocha-
do de la manera tam pródiga como 
se viene haciende. 
E l Republicano Conservador, de 
Matanzas publica esta curiosa noti-
cia como precedente del caso antes 
citado: 
La crisis del papel, con ser actalmente 
muy seria no ha llegado a presentar los 
caracteres de gravedad que asumió en 
FranHa durante la gran revolución. 
Ya en el año 1792, Francisco de Nauf-
chateu comenzó a prevenir al pueblo con-
tra el uso excesivo de las telas de hilo y 
Nadie hubiera dicho hace veinte 
dítlg que se tardaría < B» tiempo y al-
üo más on saberse e! rebultado legal 
dic las elecciones; y parecía que el 
mundo iba a temblar en tan larga 
demora. 
Pues a Dios gracias, no ocurre así, 
y todo el mundo espera con caílma. 
El CorreG de Matanzas, con ese 
motivo dice: 
Hay que esperar y esperar confiados a 
que todo esto se resuelva en provecho 
de algunos de los demandantes. 
Seguramente, todo se resolverá por la 
vía legal, hasta agotar cada una de las 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo Mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpácide. 
¿Habéis visto alguien tratando d« 
lavarse sin jabón o agua? Y si tal co* 
sa vlérela, ¿qué diríais? 
Pues serla una tontería Igual gl al* 
guien tratas» de Ihnplarse la caspa • 
Impedir la calvicie, alimentando a loi 
gérmenes que loe causan con cantá-
ridas, vaselina. glic«rina y substan-
cias semejaiítcs, que aon los prhici-
sales ingredientes (ie que están com-
puestos la mayoría d» los llaanados 
"Restauradores del Cabelio." 
El "Herpiclde Newbro" tiene un 
éxito magníílcc, porque ataca y mata 
los gérxnene» parasíticos que es ali-
mentan de las raicea del cabello. 
Ele el orlgin*.! y único legítimo ver-
micida del cuero que se fabrica. Cora 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las princlpaleo f:\rmaoiaa 
Dos tama fies: 50 cts. y |1 en mo-
neda amcrlcaTia. 
"La Reunión". E . San-A.—Manuel 
Johnson. Obispo, 53 y 55.—Agootes 
esoeoiaVes. 
partes sus argumentos, pruebas y recur-
sos, y de ese pugilato saldrá el veredic-
to más equitativo y la fórmula do poftet-
liación quo el país demanda y netesiia. 
Después de todo hemos progresado en 
la vida republicana. Ese apego a los pro-
cedimientos legales revola capacidad para 
la democracia en su más alta expresión 
y aversión a las revueltas. 
Habrá tan tranquila y productiva co-
mo las anteriores. Los cañaverales de los 
liberales, los de los conservadorea, y los 
de los "incoloros"' se convertirán en relu-
cientes "martíes"' y en magníficos bille-
tes del cuño americano. Los guerrilleros 
han pasado de moda. 
La prosperidad actual de Cuba rc-
Bide pri'ttclpalmeinte en los campos y 
no es fácil que s6 presten a una su-
blevación los que hoy se gañían la vi-
da tranquilamente «"n los bateyes y 
cañavérale.;. 
* * * 
^ IjJl Nacional, de Cien fuegos da 
otra noticia optimista respecto al ta. 
baco dici'-ndo: 
Todo bate esperar que la cosecha de 
este aíio sea tan abundante que permita 
a los cosecheros resarcirse de las pérdidas 
sufridas en las dos anualidades anterio-
res. 
Han aumentado las demandas de un 
modo tan considerable que apenas pue-
den ser atendidas. Y esto hace suponer 
1 que la hoja nicotiniana ra pagará a muy 
| buenos precios. En el mercado inglés le-
j Jos de disminuir la preferencia por nues-
i tro tabaco, va cada dia aumentando y 
, sólo la circunstancia de la guerra euro-
I pea ha determinado una baja en los pe-
1 (ildos, que están llamados a aumentar, to-
' da vez que han ido desapareciendo las 
I causas que determinaron la tal bajn y que 
no eran otras que las relacionadas ton la 
! escasez de medios de trnsporte por ne-
I cesitarse gran número de barcos para el 
¡ trabajo de las fuerzas británicas desti-
[ nadas a emprender la ofensiva en el tea-
tro occidental rie la guerra. 
Tampoco este año ha habido que la-
mentar los daños que en otros tiempos las 
lluvias noe ocasionaban antes al contrario, 
S A N A T O R I O 
de e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: 8r. m k m IE CORBOf A 
Catedrática, Jefe de Oínica de Enfermedades nervieeAg y meitatos 
de la Universidad Nacional. 
En una «tensión de una cabalaría de tierra. Gran arbolado. Par 
<iu«^ Jajxünea. HortaiiBas, todo ffénero ^ distracciones y juegos d« 
l ^ J f i l^ !*7 ' ^ ^^T1 T>a:,ld* 611 ^ Sanatorio y por la ca-
J ¡ X ^ l ^ ^ 1 ^ J*'6*™ I"? / ««niar al 7006, oficina en la 
Habana: Nepcuno, ffl, de 1 a 3. Teléfono A-8482. 
17 In. i» Kov. 




E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarra, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
algodón, recomendando que no se emplea-
sen estas materias sino en lo que íueso 
estrictamente necesario, pues lle-rarían a 
hacer falta para la fabricación dV papeL 
Al siírulente aüo, el ministro Destoune-
Ue prohibió a sus subordinados el uso 
de sobres, ordenó la revisión de los archi-
vos para recoger todas las hojas de papel 
en blanto y distribuyó 60,000 ejemplares 
de una receta para blanquear el papel 
impreso. 
A pesar de todas estas medidas, y a 
causa de la baja do los asignados, el pre 
fio del papel se hizo al año tercero de la 
Kepública diez veces superior al que te-
nia al principio de la revolución: de suer-
te que el papel sellado, en vez de ser 
un recurso del Estado, llegó, en algunos 
casos, a ser una carga. 
Los comerciantes se vieron obligados 
a suprimir el papel blanco, cuando el 
precio de éste alcanzó a ser asombroso. 
Bajo el directorio, una de las causas 
de no pagarse los impuestos fnC. la falta 
de papel pura los avisos v los recibos 
Esta penuria, unida al'alto precio oue 
alcanzaron las bujías, tuvo, sin embarco 
algunas ventajas. * ' 
Tales fueron: la supresión de algunas 
depenedencias administrativas y la de 
algunos distritos y munnlcipios, con lo 
cual se simplificó mtiebo el engranaje 
burocrático, y para economizar la luz -i 
la caída de la tarde, las oficinas se abre-
ron más temprano, llevándose con gran 
rigor la presencia de los empleados a 
primera hora. 
_ Aquella gran transformación polí-
tica y social del mundo fué acompa-
ñada de una crisis de-l panel. 
Hiaiy motivo para creer que en la 
ectuaildad se espera una nueva trans 
formación d'e costumbres, de hábitos 
y de métodos políticos. 
Indhidablomente nos hallamos en 
período crítico de gran trascendenca} 
en la Historia. 
La Voz de Jajm» periódico de Cien-
fuegos publica estas frases del ilustre 
sabio español Santiago Ramón y Ca-
Jal. 
Americanos y espafíoles nos desconoce-
mos. Los sud-nmericanos nos miran re-
celosos al través de las brumas del mar 
y de las sombras de una historia labrada 
por estadistas ignaros y codiciosos, ol-
vidando que en todo tiempo alentaron 
"LA CASA NUEVA" 
MAL0JA, 112. TEL. A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
aquí hijos preclaros que abominaroD d) 
sug clases directoras y soñaron en forjir 
una Eupaña. generosa y sabia, dlgoa ta 
l-.uropa, y coloboradofu en la wihwsí 
cultura. Estimamos, en fin. fecundlslm 
una conjunción ideal entre esas pojíntíi 
repúblicas americanas, limpias de la m 
de la tradición, aportaderas, a la polilla 
de concepciones y tendencias coníomet'T 
con el ideal moderno y el noble y iW» 
tronco nacional, empobrecido por las a: 
gas y parasitismos de tres ílglos de eJltí 
lucha, casi siempre contra sus más cam 
Ideales y positivos intereses, 
Supongo que no todos l)>s americiw naest 
o españoles de Amerita nos visitarán n 
elusivamente como turistas. Ku la P 
fera del arte somos todavía ricos; maü 
la de la ciencia, no somos enterainer 
pobres. Creo sinceramente que si w 
profesores, médicos, naturalistas, DM 
filólogos, historladorea, etcétera, amertó 
nos. se decidieran con ocasión de su* »• 
cuentes visitas a París y Berlín, y w 
escala en Madrid y frecuentar nuestra 
Laboratorios y Centros de trabajo Utf 
lettual, no perderían el viaje, >«"M'" 
en el viejo solar no todo es caduco: u. 
ramas que brotan con vigor y anuna» 
la bella florescencia. A gran houn ^ 
dría la Universidad, y singularmente ; 
Junta de pensiono», poner a ^ f ^ Z 
de ios turistas, sus profesores mUs "« 
nes, sus Laboratorios y centros cniw> 
ies v todos los recursos docentes y •[ 
terlales. Después d<í convivir osriiw; 
mente con nosotros, los intelectuales a» 
ricanos se llcvarian, con el reoi-eruô  
nuestro afetto, la satisfacción te 
conocido una faceta, pequeña sin ""̂  
l-ero acaso la más noble y Blmpána.* 
la intelectualidad y del patriotismo 
pañol. 
La voz del insigne fisiólogo ^ 
Bol que es una goria dentíf ica oe J 
pafuai, admirada en. las Prim€ a03z ¿ 
ciónos del mundo; es una,,;mfl 
graai aliento y do verdad ̂ T * ^ 
España renace; España " ' 
todos los ramos del saber y (ie , 
dustria a un nivel ^ y . ^ ^ j , f> 
















TÜMOHES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á ^ 
CIRUJANO 
DIRECTOR IEI HOSPITAL "MCDÍBU • 
SPgua la Grande. 
Suscríbase ai DIARIO DE d£ 
RIÑA y anuncíese en el DlAt^ 
LA MARINA. 
P r o d u c t o d e l a 
f e r m e n t a c i ó n 
d e l J u g o d e 
l a P i ñ a 
Exquisito Vino de P|na 
Favorito de las Señor*5 
Dfaz, Leyva y Ca.. Fabricantes. 
Aff«BcU Cubana, O'Rellly, 72. A-9464. 
j a 
H a b a n e r a s 
T E M P O R A D A T R I U N F A L 
moda de la tempo: 
jo de localidades 
C la lista de los abonados a los 
miércoles elegantes del Circo Santos y 
figuran los nombres de las 
js María Luisa Lasa de Sedaño, 
£ Tabernilla de González. María 
¿^eras de Reyes Gavilán, Rosita 
Sontalvo Viuda de Coffigm y Larlo-
Saaverio de Pemberton 
ta 
.1 „ pn lleno- . 
De llen i Circo Santos y Artigas. 
As» va ei ^ entradas de las pn-
AlaíS neones ha seguido la de ano-
**** • L en parte principalísima. 
1 m o t ^ ¿ 1 elefantes. 
| ^ l ^ s t o t «1 -ando de Mr. 
i José Barraqué, Francisco de la Torre, 
Orencio Nodarse, doctor Pichardo, 
Fernando Fueyo, Luis N. Menocal, Jo-
sé Narciso Gelats, José A. López del 
Valle, Manuel Carreño, Federico Jus-
tiniani, Guillermo Freyre, Ricardo de 
la Tórnente, Nicolás Almeida, Fran-
jfcalizan ^ ^ ^ J e r a m e n t e asom-1 cisco Hernández. J . Ecay, José Her-
aCt0 | nández Guzmán, Manuel Salas, Ju-
lio Blanco Herrera, Miguel Céspedes, 
Juan Sabatés, Santiago Zuaznávar, 
Ernesto Alonso, Antonio Muñoz, J . 
A. Roig, Rafael Caos, José Peyellá, 
JuJio Fuentes, Miguel Angel Quevedo, 
Guillermo Salas, Ricardo Viurrún, Lo-
renzo de Castro, C. González, A. Ruiz, 
Manuel del Barrio, Pedro Herrera So-
tolongo, Abelardo Faes y Joaquín Va-
lle. 
gobinso0' 
brosos- parada. , ' 
Hoy f8 ' ,as tres de la tarde de 
^ S a ' n José, al costado de Gala-
Prad0 1 ̂  ¿0 por la primera de es-
^ T s hasta Monte para tomar 
taS T L ¿ Reina, Belascoam. San 
P0' ^ P r a d o hasta el lugar de par-
Lázaro y ^ 
T á n todos los artistas. 
& i é n marcharan los animales 
lam • ' - d e música del Circo Y la banda de úsica del ^irco 
.i r a la cabeza de la larga, am-
'vistosa cabalgata 
Para mañana, primera función de 
)rada, hay gran pe-
Aparecen entre otros, los señores 
Rafael Montoro, Narciso Gelats, Jo-
.' R Villalón, Nicolás Rivero, Rafael 
Pemindez de Castro, Alberto Nodar-
Matías Duque, Francisco Montal-
José Manuel Cortina, Manuel Ma-
na Coronado, Enrique José Varona, 
Federico Kohly, Vidal Morales, José 
lanuel Govín, Julio Díaz Martínez, 
Habrá mañana, intercalados en el 
programa^ nuevos e interesantes nú-
meros. 
Y un obsequio. 
Consiste en unos petits bouquets que 
confeccionados en El Clavel, el fa-
moso jardín de los Armand, recibirán 
a la entrada todas las damas. 
Cortesía de Santos y Artigas. 
Cúmpleme ya anunciar el homena-
je de que serán objeto los populares 
empresarios cubanos por iniciativa de 
un grupo de cronistas, amigos y sim-
patizadores para festejar el éxito que 
han alcanzado con su gran circo. 
Trátase de un almuerzo que habrá 
de efectuarse en Miramar el sábado, 
probablemente, y para el que reciben 
adhesiones tanto el confrére de L a 
Noche, señor Julio de Céspedes, como 
el de E l Día, señor Pedro M. de la 
Concepción. 
Homenaje merecido. 
L A B O D A D E A N O C H E 
Fué en Jesús del Monte. 
Una de las más lindas vecinitas de 
a populosa barriada, Julia María Vi -
la, que ante los altares de aquella 
parroquia unía su suerte a la suerte 
¿eGustavo López Alarcón, joven sim-
pático, correctísimo. 
Julita Villa, como la llamó siem-
pre la crónica, para elogiarla siem-
pre también, estaba preciosa de novia. 
Apareció en el templo resplande-
ciente de gracia y elegancia. 
Su toilette era muy bonita. 
Completábase en su encanto con 
el ramo que aprisionaba entre sus 
manos, procedente del jardín E l Fe-
UZ, tan original como delicado. 
Regalo que ofreció a la adorable 
desposada, en prenda de su afecto, 
la gentil señorita Matilde Festary. 
Apadrinada fué la boda por el se-
ñor Benigno S. Salinas y la señora 
Aquilina Sánchez Viada de Villa, ma-
dre de la novia, en cuyo nombre ac-
tuaron como testigos el doctor José de 
Jesús Yarini y el señor Federico Cruz 
Muñoz. 
Y como testigos del novio, el se-
ñor José Gómez y el Vicepresidente 
del Trust Co. of Cuba, Mr. Ofwaid 
S. Hornspy. 
Los votos por la felicidad de la 
enamorada parejita se repetían entre 
la numerosa concurrencia que llena-
ba la gran nave del templo. 
Votos que suscribe el cronista. 
De todo corazón. 
ió iogo m 
t í f ica <k I 
irimeras i 
una voz I 
sublim0-







No sabe el travieso e intencionado 
a Lucha, a qué atribuir mi silencio, 
el de algún otro confrére, sobre 
a fiesta reciente del Concurso de Vir-
ud. 
Y se pregunta: 
— . . .¿por qué el incomparable 
maestro no dijo una sola palabra del 
memorable acontecimiento llevado a 
"to la noche del jueves en el Con-
ejo Provincial?" . 
Respuesta al canto. 
Ni se me hizo invitación para el 
acto ni se me ha pedido con refe-
'wcia al mismo siquiera dos líneas. 
De ahí mi silencio. 
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itriotismo 
Un concurso de guitarra. . 
Acaba de celebrarse en Nueva York 
ante un jurado que presidía el gran 
tenor Caruso. 
E l segundo premio, consistente en 
una Medalla de Plata, lo obtuvo Gus-
tavo Lamothe, distinguido joven ma-
tancero, hermano del reputado ocu-
lista doctor Pedro Lamothe. 
L a prensa yumurina, y especialmen-
te E l Imparcial, se congratula de este 
triunfo. 
Triunfo tanto más halagüeño y más 
honroso para el joven Lamothe cuan-
to que entre los restantes opositores 
figuraban notables concertistas. 
Italianos en su mayor parte. 
Ninguno de ellos, sin embargo, pu-
do vanagloriarse de alcanzar el primer 
premio. 




Oepísito principal 9n Cuba: Drúguería^'SarfJoséÍHabah^ y Lamparla 
l a s M u j e r e s Q u e V i a j a n * ¿ f t 
«fflSaJ!z.5u.e V i . de viaje, ¡ P ™ * ^ aunnnô  H oaiga ua. ae viaje, 
de r„on0seasin0Para estar ausente 
de L í Unos P0008 días. no olvide 
del rn^" en 8U maleta una botelli 
Lydia pPUp?t?iyegetal de la Sra 
c u e n t A X 0 6 " a r a U d . 
^ando Q QUE fs un remedio muf valioso cu tid T ( 
generé se^Vodere de Ud. un cansancio 
Hucha^ cambi(> de alimentos y de clima 
sistema ^ Ŝ causa regularidades en . 
«iades ^ 83 .í11^6^3. cuyas irregulari 
^ndirin^0"1^ lc,an Y ^ a v a n si no son 
^na mui^^6/1 Pr,™r momento. Nin-
Oíisma enferma se hace justi ;ia á sí 
hecho Ha K"0i.prueba este simple remedio 
lasalnH 6 i , . * 3 ? raíce9 Que ha devuelto 
fie aoní multltud de mujeres que sufrían. 
JiméHei T A m o n i o de la Sra. Antonia 
^Ce'di^el06^1110'0^5 
^PUESTO VEGETAL DELA 
SRA. LYDIA E. PIRKHAM 
l̂losas d̂ í̂ r'6 68 m' deher el escribir a Ud. acerca de las cualidades mara-
^ yo « H K1^6810 Ve?etal de Lydia E . Pinkham y de lo mucho que 
Jtoero v - remedio. Durante dos años estuve sufriendo de mal al 
"'quedado P.UeŜ  ^aber tomado doce botellas del Compuesto Vegetal 
l̂agro^os C 1fr radicalmente. Los resultados que he obtenido han sido 
^ttiorne ali^-' n^0''a se5ur'dad que su remedio aliviarán a otras mujeres 
^e sufran H'0 a í"1'" ^eseo recomendar su Compuesto a todas las mujeres 
^ testim •male3jproPÍ0s del sexo y autorizo a Ud. a que haga público 
^yatno, Cuba0* ~ ANTONIA JIMÉNEZ DE ARLAS, Céspedes No. 6, 
Si 
^ P e c u / ^ H i K ^ ^ ^ 0 alsrnna de estas enfermedades y desea nn consejo 
^ n . >ías„ n¿aTTCrtnfl*lenclalmeiite á Lvdia E . Pinkham Medicine Co., 
^ a señora r s í e A Sn carta M i * abierta leída y contestada por 
^ * J considerada estrictamente confidencial. 
H . A . L o z i e r 9 i i l É i 
E s u n c a r r o m o d e r n o h a s t a e n s u ú l t i m o d e t a l l e . C o m p r e n d e l a s m e -
j o r e s y l * s ú l t i m a s i n n o v a c i o n e s . 
N i l a e x p e r i e n c i a o i e l d i n e r o p u e d e n c o m p r a r m e j o r e s m a t e r i a l e s q u e 
l o s q u e s e e m p l e a n e n l a c o n s t r u c c i ó n d e e s t a p r e c i o s a m á q u i n a . 
C a b i d a P a r a 7 P a s a j e r o s 
E s c a r r o d e g r a n d u r a c i ó n . S u p e s o , d i s t r i b u i d o c i e n t í f i c a m e n t e , y s u s m u e l l e s , de 
lo m e j o r , p r o p o r c i o n a n l a c o m o d i d a d q u e t o d o s lo s a u t o m o v i l i s t a s q u i s i e r a n t e n e r . 
S e m a n e j a f á c i l m e n t e a u n e n l u g a r e s d e m u c h o t r á n s i t o , s i e n d o e l c a r r o m á s a p r o -
p ó s i t o p a r a p a s e a r p o r l a c i u d a d . \ 
S u h a b i l i d a d p a r a s u b i r c u e s t a s y l a g r a n v e l o c i d a d q u e p u e d e a l c a n z a r c u a n d o se 
desea , l o c o m p l e m e n t a n , h a c i é n d o l o e l c a r r o m á s c o m p l e t o q u e se c o n o c e . 
S u P r e c i o , M o d e r a d o 
E s C a r r o p a r a A u t o m o v i l i s t a s d e B u e n G u s t o 
G A L I A N O 
4 9 - 5 1 - 5 3 
Apdo. 3 0 9 z 
TELEFONOS: 
A - 7 4 5 5 . 
A - 3 2 2 2 . 
ANINCIO T)E V.VDI.V.—AKiiiar. ílfi. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
C7015 ld..21 
D I A M A N T E S . 
P E R L A S 
y toda clase de piedras preciosas y 
s^mipreclosas de color. También pie-
dras científicas, etc., etc. Compre en 
pequeñas o grandeg cantidades, al 
contado. 
Establecido, 1884. 
M O L L E R Y CO. 
• New York City. 
Oficina," 
1668 Nelson Av*. 
l a denuncia de una madre 
L a señora Consuelo Pérez y Díaz, 
vecim de la casa calle M. entre las 
de 17 y Línea, en ei Vedado, y acci-
dentalmente de la casa Zanja núme-
ro 128. letra B . , presentó anoche'an-
te el señor juez de guardia una de-
nuncia en la que refiere que hacía 
cuatro años ei"a amawte de Aníbal 
González y García, teniendo ambos 
vn hijo de tres años nombrado Ma-
nuel . 
Que hace cuatro días, encontrán-
dose en Madruga, un automóvil 
arrolló a su amante en esta ciudad, 
produciéndole la muerte, por lo que 
tila regresó de su viaje, y al perso-
narse en la habitación que ocupaban 
en la casa dej Vedado, encontró que 
ésta estaba cerdada y que por más 
diligencias que practicó con el pro-
pósito de penetrar en la misma, to-
do fué infructuoso. 
Agrega la denunciante que en la 
alcoba guardaba cartas, retratos y 
otros documentos que demuestran 
que el menor Manolo era hijo del di-
funto Aníbal, sospechando que Cons 
tantino González y García.vecino (le 
Chacón esquina a Villegas y herma-
no del occiso, sea el que retiene 'a 
llave del indicado local con el fin de 
desheredar al pequeño, reteniendo al 
efecto los documentos en cuestión. 
E l e g a n c i a s 
f e m e n i n a s . 
Asf termlnantpmpntp puoden ser fn-fl-
flradas las coofeoclones todas de los prrnn-
des almacenes de Inclán, la gran rasa ric 
meda, que acaba de importar lo mAs ex-
quisito y más nuevo que hay en ropas pa-
ra damas, para señoritas y para jovenol-
tas y niñas. 
Los almacenes de Inclftn, sitos en Tenien-
te Rey 10, esquina a Cuba, son el lugar 
de cita de las damas elegantes, que alH 
van seguras de encontrar cuanto la moda 
siempre caprichosa Idea y concibe, para 
dar satisfacción al variado y complicado 
gusto de las damas exquisitas. 
Cuantas damas van a los grandes alma-
cenes de Inclán, quedan encantadas, ma-
ravilladas de tanto primor que alli se 
ofrece en el variadísimo surtido de oon-
fpcclonos qup son P1 asombro de todas por 
sus precios y su elegancia típica y carac-
terística. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
27728 30 n 
Muy interesante, bajo todos sus as-
pectos, promete ser la boda del jue-
ves. 
Boda de la señorita Isabel Líao, 
la hija del Encargado de Negocios de 
China, muy espiritual y muy gracio-
sa, con el joven Samuel Ying Wing 
Chan. 
Uno de los salones del hotel Sevilla 
se dispondrá convenientemente para la 
ceremonia, oficiando en ella, por co-
rresponder así a la religión que pro-
fesan los novios, un sacerdbte de la 
iglesia anglicana inglesa. 
Entre el cuerpo diplomático y en-
tre la sociedad habanera se ha hecho 
una extensa invitación. 
Será un acto brillante. 
De amor. 
Para el señor Mario García Gálvez 
ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Georgina Bosselmann y Orúe. 
No tardará la boda. 
Enhorabuena! 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Paseo de los martes, que es de mo-
da, con la retreta del Malecón para 
colmo de atractivos. 
Matinée en Campoamor, pertene-
ciente a la serie de los martes, exhi-
biéndose la preciosa cinta L a Reina 
Chiflada entre otras recreativas pe-
lículas. 
Por la noche se estrenará en este 
mismo teatro Las aventuras de Lord 
John, interesante narración de aventu-j 
ras policiacas, tomadas todas del libro 
de memorias del célebre detéctive in-
glés de ese nombre. 
Concierto en la Sala-Espadero del 
Conservatorio Nacional por un grupo 
de sus más aventajadas alumnas. 
Noche de moda en el Cine Prado. 
E l estreno de El dinero del judío,! 
a segunda hora, constituye la great i 
atraction del espectáculo. 
Y como acontecimiento social de 
la noche la apertura de Black Cat con ( 
patines y baile. 
Estará animadísimo. 
Enrique FONTANILLS. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Aw de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
P u e r t o M a r í n 
P O R L A c r i / r r n A 
Esta asociación ha acordado esta-
blecer una escuela en cada uno de 
los Ayuntamientos citados, para <Tkr 
enseñanza a todos los niños que a 
ellos pertenezcan. 
Pero para lograr su propósito rue-
gra encarecidamente a los naturales 
de Tabeada, Chantada y Puerto Ma-
rín, que no sean miembros de esta 
sociedad; se inscriban sin pérdida de 
tiempo para que con la ayuda de to-
dos, la sociiedad pueda realizar los 
trabajos culturales de enseñanza 
que tiene en proyecto^ para el en-
srandeclmiento jle amiellas comarcas. 
í f 
P A R A R E G A L O S D E B O D A 
V I S I T E U S T E D 
E n ella encontrará gran variedad enjoyas , muebles de fantasía» objet 
de arte, cristal "Gallé" y en general cuanto exige el m i s refinado confort 
G A L I A N O T 4 - T e 
T E L E F O N O A - 4 2 6 4 . H A 
n 
P A G I N A S £ í 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
BLACK CAT 
S A L O N D E P A T I N A R 
P r a d o y A n i m a s . 
I n a u g u r a c i ó n , h o y . 
7061 l d - 2 1 
T E A T R O S 
' T e a t r o C a m p o a m o r , , 
EL MARTES, 21 de Noviembre, ESTRENO en Ou-
ba de la nueva serie de la Universal 
U s A v e n t u r a s d e L o r d J e h n 
exhibiéndose el primer episodio, que consta de 6 
partes, en la tercera tanda. 
T e a t r o C A M P O A l V l O 
A N A P A V L O W A 
C 6 9 9 0 3 d . . l 9 
N A C I O N A L 
Ksta noche se presentará el célebre can-
tador aatur Cflmlldo García Secades. con-
siderado en Asturias como el más dell-
. .. lo intérprete de las armonías asturla-
UilS. « 
Kl programa M dividirá en tres partes. 
Cándido García Secades cantará las típicas 
caii'iones siguientes: 
1. —-Camlulto del Tuerto. 
2. — L a Portillara. 
.í.—San >rartín del Rey. 
4. — L a Cabra liepa. ' , 
5. —Noche tranquila. | 
6. — L a Pava. j ; C 
7*—El Carretero. 
8.—A la Marina. <; iX4 
l).—La Plplann. ' a > 
10. — L a Panderetera. 
11. —Moza (le Muías. 
12. —Dicen que loa güeros. 
13. — K l Gaitero. 
14. — E l Koblel 
l.">.—La Fumarella. 
E l laureado Orfeón Asturiano cantará 
algunas de las obras de su numeroso re-
pertorio. • 
Repino López y Gustavo Robreflo to-
marán parte en esta fiesta. 
Se estrenará una película y habrá un 
número del Gran Circo Santos y Artlpas. 
i:?itre los nrtmeros hará ira monftlogo 
Soriano Vlosca. 
Precios ile las li>calldndes: 
Grillés con entradas, $12: Palcos Idem, 
$10; Luneta Idem. $1: Entrada gpneral. 
60 centavos: Delantero de tertulia. 40 
centavos: Tertulia. 30 centavos: Delantero 
de cazuela, 30 centavos; Cazuela, 20 cen-
tavos. 
L a función de. hoy obtendrá un gran 
éxito. 
P A V R E T 
Para hoy. martes, se ha preparado un 
esplendido programa: 
Concierto por la banda Santos y Ar-
tlpas. 
La trouppe Vandiemann en su acto de 
fuerza dental. 
E l acto de las barras por el trío Le-
fell. 
Daring Trouppe, en el trapecio sin red. 
Nrtmeros de los clowns europeos Santos 
T Cheret. 
E l trío Ford en su acto de Jockeys. 
Y el oriplnalísimo acto de- los cuatro 
elefantes dé Mr. Koblnson. 
Todo ésto en la primera parte del es-
pe'-táculi). 
En la segunda parte, sinfonía por la 
banda de Santos y Artigas. 
La familia Wards: hermosos actos de 
vuelos. 
E l acto acrobático por los Tasmanlann. 
F l trot Arley, en la percha, aquillbrio 
y fuerza. 
A' to cómico por los clowns Le Prlnce y 
Sánchez. 
Acto ecuestre oor la familia Hanne-
fords v demostración del valor humano 
por el "capitán AVIlmouth y sus siete leo-
nes. 
Tomo se ve ñor el largo programa, hay 
grandes atractivos. 
Para mañana, miércoles, primera función 
de moda. 
H O Y f i K R A E L P A S E O D E L C I R C O ' 
Hoy, martes, a las tres Afe la tarde, 
saldrá la jrran cabalgata del Circo Santos 
y Artipas. y recorrerá él slpulente itine-
rario: Prado y San .fosé, a Monte, Amis-
tad. Reina. Belascoaín, San Lázaro y Pra-
do, hasta el punto de partida. 
En ellas fipurarán los artistas y las 
colcrclonos de fieras que trabajan en Pay-
ret. 
E l jueves habrá en la calle de Zulueta, 
entre San José y Teniente Rev—frente a 
la parte posterior de Payret—vistosos fue-
pos artificiales, obsequio de Santos y Ar-
tipas al prtbllco habanero. 
( A M P O A M O R 
T'ita nueva serle de la Cniversal se es-
trena esta noche. 
Las Aventuras de Lord John.. Interesan-
te narración policiaca tomada del libro de 
i memorias del célebre detective Inglés Lord 
I John. Se proyectará el primer episodio en 
1 la tercera tanda. Este episodio consta de 
I seis partes. 
En la segunda tanda se exhibirá La Rel-
! na Chiflada, interpretada por Grace Ca-
nard. 
En la primiera. Canillita en el Telón y 
otras películas cómicas. 
L a matinée de hoy es do moda y en ella 
se exhibirán las mismas películas de la 
función nocturna. Como todos los martes 
y sábados. 
Para el estreno de La Muda de Pórtico, 
en la que se nos presentará la célebre bai-
larina rusa Ana Paviola como artista de 
clniematóprafo, quedan muy pocas locali-
dades. Casi todas están tomadas desde 
hace ya varios días. 
La orquesta ha terminado ya los en-
sayos de la partitura de Auber y todo 
está dispuesto para el estreno que se 
efectuará en estos días. 
M A R T I 
E l Príncipe Carnaval, Alma de Dios y 
La Patria de Cervantes, figuran en el 
cartel de Martí. 
Se estrenará el viernes próximo E l Gal-
tero, zarzuela de Perrín y Palacios con 
mfislca del maestro Nieto. 
En breve. Los Gabrieles. 
I T B I L L O N E S 
Ayer llegaron-^le New York y de Nueva 
Orléans, varios artistas de los que pre-
sentará Pubillones al público de Cuba. 
Vienen entre ellos notables saltadores, 
voladores y nn acto cómico de gran fuer-
za, compuesto por monos amaestrados. 
Pubilbmes está en tratos con un nfl-
mero sensacional que ha llenado de prt-
bllco, durante un año uno de los prin-
cipales teatros de New York. 
También sabemos que ha contratado 
otros actos de extraordinario mérito que 
han de llamar poderosamente la aten-
ción. 
L a temporada de Pubillones empezará, 
como hemos dicho, el próximo Jueves, 23, 
en el Teatro Nacional. 
Son muchos los pedidos de localidades 
hechos para la función Innupural y para 
las matlnées del popular Pubillones. 
A R T E C A T A L A N 
Mañana, miércoles, se celebrará en el 
Teatro de la Comedia la función del Tea-
tro Catalán, organizada por el Cuadro 
dramático del (Vutie Catolá. que fué sus-
pendida el día 15 por el maj tiempo. 
Se pondrán en escena Animes perdures, 
de Godo, y Els mals esperits, de Sun-
ye. 
Así nos lo comunica atentamente el se-
ñor Andrés Petlt, 
COMEDIA 
Ln Bella Colombina, graciosísima co-
media en dos «ctys y en prosa, estrenada 
recientemente ne Madrid con muy buen 
éxito, so estrenará esta noche eu el tea-
tro de la calle de Animas. 
Para esta noche hay gran demanda de 
localidades. 
Mañana, miércolep, no ofrecerá función 
la Compañía Garrldo-Soriano. Actuará el 
Cuadro dramático del Centre Catalá. 
E l jueves, reaparición de la primera 
actriz señora Celia Adams, con la coine-
dia titulada E l Director General. 
Luneta con entrada para toda la fnn-
ción. una peseta. 
MAXIM 
Muchas y excelentes películas cómicas 
se exhibirán en la primera tanda de la 
función de hoy. 
En la segunda, estreno de El Misterio-
so viaje de novios, cinta interpretada por 
el célebre actor Ilodolfi. 
E n tercera tanda, estreno de Diaman-
tes y Documentos, película policial muy 
Interesante, editada con gran lujo por la 
casa Milano. Pertenece a la Serie de Oro 
de La Internacional Clneraatopráfica. 
E l Jueves de esta semana, en función 
de moda, se exhibirá la pelfculo titulada 
La Mujer en los sueños. 
Y muy en breve estreno de Mademolse-
M R . W I L S O N D I R I G E U N A 
C A R T A A S A N T O S Y A R T I G A S 
L a v e r d a d e n s u l u g a r 
A L P Ü B U C 0 D E C U B A : 
C o m o e s t a m o s d i spues tos a n o 
p e r m i t i r q u e se nos h a g a l a c o m -
p e t e n c i a u s a n d o la m e n t i r a n i t r a -
t a n d o d e e n g a ñ a r a l p ú b l i c o , p u -
b l i c a m o s la s igu iente c a r t a q u e nos 
d i r i g e M r . W i l s o n , p r o p i e t a r i o d e 
los leones q u e c o n tanto é x i t o a c -
t ú a n en P a y r e t , c o m o c o n t e s t a -
c i ó n a c i e r t o e m p r e s a r i o q u e f a l s a 
e i n s i d i o s a m e n t e h a c e a l u s i i ó n a 
e l los en u n a c a r t a d e rec i ente p u -
b l i c a c i ó n . 
H e a q u í l a c a r t a : 
H a b a n a , 1 9 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
S r e s . S a n t o s y A r t i g a s . 
T e a t r o " P a y r e t . " 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
C o n t e s t a n d o a su a t e n t í s i m a 
c a r t a de si e l a c t o d e l C a p t . T o m . 
W i l m o u t h s h a e s t a d o e n C u b a d e -
b o d e c i r l e s q u e estos leones n u n -
c a h a n v e n i d o a q u í , p o r q u e n o 
h a c e m á s q u e u n a ñ o q u e tanto 
ese a c t o c o m o e l d e Mis s . A u r o -
r a , h a n s ido t r a í d o s p o r m i a A m é -
r i c a . 
E s t o s actos n o h u b i e r a n e s tado 
d i spon ib le s este a ñ o si no h u b i e -
r a s ido p o r e l conf l i c to e u r o p e o , 
p o r q u e a m b o s e s t a b a n c o n t r a t a -
dos en los p r i n c i p a l e s t ea tros d e 
E u r o p a p o r u n p e r í o d o d e tres 
a ñ o s . 
Miss . A u r o r a y el l e ó n e c u e s t r e 
h a b í a n t e r m i n a d o un c o n t r a t o d e 
d o c e meses c o n s e c u t i v o s e n L o n -
d r e s , l a s e m a n a antes d e la d e -
c l a r a c i ó n d e g u e r r a . 
E l ac to d e M r . T a y l o r , q u e f u é 
e l q u e tuve a q u í h a c e a l g u n o s 
a ñ o s , e s t á a h o r a t r a b a j a n d o e n 
v a u d e v i l l e en los E s t a d o s U n i d o s . 
L a ú l t i m a s e m a n a a c t u ó en C h i -
c a g o . 
E s p e r o que e s ta e x p l i c a c i ó n se-
r á d e su a g r a d a b l e s a t i s f a c c i ó n y 
a l m i s m o t i e m p o p e r m í t a n m e les 
fe l ic i te p o r l a no tab le s e l e c c i ó n 
d e ar t i s tas de m é r i t o q u e h a n s a -
b i d o h a c e r su p r o g r a m a este a ñ o 
y c o n los m e j o r e s deseos p a r a q u e 
si i é x i t o c o n t i n ú e , q u e d o d e u s -
tedes m u y a f f m o . y S. S . 
H . G . W I L S O N . 
interpretando la bellísima obra "LA MUDA DE P O R T I C r de la ljnive 
recerá muy pronto en este Teatro. 




Una magnífica orquesta ejecutará la partitura Auber, especialment 
para esta película. 
Los precios de las localidades son: Palcos con 6 entradas, $7,00. ^ 
entrada, $1,00. Tertulia, $0,40. Cazuela, $0,20. 
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lie Cyclone. interpretada por Rusanne Ar-
melle, la talentosa nctrl?-, italiana. 
PRADO 
Esta noche, función <\o moda. En prime-
ra tanda se exhibirá la cinta La Redoma 
do la muerte. En la secunda tanda estre-
no de E l dinero del judío. 
F O K N O S 
rrimera tanda. E l Arbol del mal. Se-
{pinda. estreno de los episodios y 4 de 
I,aí aventuras de Elena o sea la coñtinua-
olón de Los Misterios de New York, pe-
lícula que con gran óxito se viene exhi-
biendo. 
IÍABA 
Primera tanda, ¿Quién hizo el disparo? 
y Vengunza de un comisarlo. 
Segunda tanda. E n el Aniversario de 
su boda y La prueba d^I Acodo. 
Tercera sección. Venjranzn de un comi-
sarlo y Quién hizo el disparo? 
M'KVA I N G L A T E R R A 
- E n primera y tercera tandas, Historia 
de amor. En Begunda tanda so reprisa la 
cinta titulada Anda estrataprema. 
Matinée a las tres y media. De moda. 
E l viernes, estreno de los tres prime-
ros episodios de EJ Brillante Celestial. 
LA F A L E N A 
En esta semana se estrenará La Kale-
na. por Lyda Borelli, en el salón Tor-
nos. 
E L R E S C A T E D E SANtiUILY 
Muy pronto se anunciará la focha del 
estreno de la película de factura nacio-
nal nue se titula E l rpsente del Brlparlior 
Bangui; por el Mayor General Ignacio 
Aprnmonte. obra clnemntopráflca que re-
produce un hecho hlitórlco. 
KEDORA 
Santos y Artigas anunciarñn muy pron-
to la fecha del estreno de Fedora, de Sar-
dón, por la Bertiul. 
LAS HERMANAS C A S T I L L A 
Kn breve se presentarán al público ha-
banero las señoritas Spira. notables con-
certistas de campanafón y xilofón-, que 
han recorrido el mundo con el nombre 
artístico de las hermanas Castilla. 
E n 1912 dieron un gran concierto en el 
Talaclo Real de Madrid, ante S. M. el 
Key y la Familia Real. 
Las concertistas fueron muy elogiadas 
por S. M. el Rey don Alfonso X I I I y por 
la Rolna dofia Victoria Eugenia. 
Las Hermanas Castilla nos anuncian 
desde Panamá que en breve vendrán a 
dar unos conciertos en la Habana. 
C r i b u i t a í e s 
A L A S D A M A S ; H O Y 
COMPREN SU SOMBRERO EN 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
Sombreros preciosos, adornados, a $2-00, 
2-50, 3-00 y 3-50. 
Modelos de París, Terciopelo de Seda, aSS-OO, 
3-50, 4-00, 4-50 y 5-00. 
Creaciones Especiales de 1917, $5-00. 6-00, 
7-00, hasta 15-00. 
Paraísos, Eigrets y Adornos de Metal. 
c. 7029 5<I-21 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
D e s p u é » de 
muchos áfias dé 
experiencia, enudio 
yprática, el Dr. J . H . Dve perfeccíontf el 
famoso " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A . " E l ha demostrado científica-
mente oue ninguna mujer debe temer a 
los dolores dei P A R T O . Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T A M I T -
C I I E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
avudfe cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
v glánuulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga SO la debida can-
tidad y calidad para alimentar %1 recién 
nacido. E l C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A es paramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad de|guardard¡eta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pas Lilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A y demis preparados del 
Dr . J . H . Dye, S E V E N D E N en todas 
las buenax boticas. 
I G R A T I S I A solicitud tendremos I 
gusto en enviaf un ejemplar del libro 
portentoso del Dr . J . H . Dye, que dice: I 
" C o m o d a r a luz n i ñ o s s a n o s y 
r o b u s t o s s i n t e m o r a d o l o r e s " 
y " C o m o l l a g a r a s s r m a d r s . * ' 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufres. 
Muy Sr. mío: —Cuando escribí s Vd. 
sentía malestar en todo el. cuerpo, dolor j 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura I 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
( F d a ) Sra. Maris C . de Palacio. 
S/c Car cima. Puerto Rico. 
Mace t Vé. pretetite qoi niot «os mcAcmsieBtM 
fa« le* ke recetado a nü» enferma*, fctn dado muy | 
bueno* re*altado% erpfm me mande mi* libritoi ] 
4arie* a mochat na* de nl« diente*. 
(Fda.) I n . Leoolda* Ruminot4» A (Matrona) I 
S/c Aldúnate No. 457. Temwco. ChJSe. S. A. 
L« Sr». PeUn L. de Borli, Calie Ufcz No. 510, de 
« ciudad de Santlaro. Chile, dice que bacta mucho* 
»f o* no habla podida loxm criar nlnruna cr)*^K. jr 
¿eifnH Ár taber tnmaJo 2 pomo* da "Catnpueato 
MllcbdU" ü*M ana roba*u y « c e 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
lores , t o m e A g u a r d i e n t e R I V E R A . 
P í d a s e en b o d e g a s y c a f é s 
c 702; 10fl-21 
E N L A A U D I E N C I A 
C O X T R A R E S O L l O I O N E S D E L/A 
JFÜÍITÁ TkF. P R O T E S T A S 
E n la Sala de lo Civ i l y de lo Con-
tencloso-Admlnistrativo se han radi-
cado los sigTiiemes recursos conten-
ciosos: 
E l establecido por don Franc isco 
Amador contra resoluciones de la 
Junta de Protestas de 4 de Octubre 
ú l t imo , dictadas para resolver las 
n ú m e r o s 7,966 y 7,886t sobre aforo 
de chapas de hierro litografiadas y 
E i c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
hojalatas litofirafiadas. " X 
T el establecido por don Alfonso 
L ó p e z contra resoluciones de la pro-
pia Junta de Protestas de 28 d« 
Septiemibre y 4 de Octubre ú l t i m o s , 
dictadas para resolver las n ú m e r o s 
7,668, 7,€0il. 7.785 y 7.321 sobre afo-
ro de chapas de hierro litografiadas. 
IX)S J U I C I O S O R A L i E S D E A Y K K 
Ante las d i f e r e » t e s Halas do lo Cr i* 
minal estuvieron ayer s e ñ a l a d o s pa-
r a ce l ebrac ión los juicios orales de 
las causas contra Sergio B a r ó por 
atentado; contra Miguel E s t é v e z por 
estafa; contra Julio R o d r í g u e z B l a n -
co por homicidio; contra J o s é C . N . 
Gut iérrez Zamora por rapto; contra 
Angel Aguilar por abusos; contra Sal 
vador Díaz por robo; y contra A n ? e l 
Vi lanova por homicidio frustrado. 
VISTAS OIVTLÍES 
Ante la Sala de lo C iv i l so cele-
braron ayer las vistas f i ígulentes: 
L a del juicio de mayor cuant ía , 
procedente del Juzgado del Oeste, 
establecido por don Franc i sco Gar-
c í a y Garc ía contra dofia Mercedes 
Montalvo y de la Cantera . 
L a del juicio de mayor c u a n t í a , 
procedente del Juzgado del Oeste, 
establecida por don Eusrenlo Loren-
zo Brito contra don Bernardo L . Pé -
rez. 
L a del juicio de mayor- cuant ía , 
procedente del Juzgado del Norte, 
establecido por d o ñ a Rosario C a u l a 
y Tt in toré contra don Franc isco A. 
No riega y de la F e . 
T la del juicio de amparo pro-
cedente del Juzgado de ^Guanaha-
coa, establecido por don B e n j a m í n 
Montes en el ejecutivo seguido por 
don Enr ique Prado contra la suce-
s ión de don E m i l i o C é s p e d e s . 
E s t a s vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
S E S A L A M i r i X T O S P A R A R O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra Domingo R o d r í g u e z Carra-
cedo, por expendiedón de monedas 
falsas. Defensor: doctor O'Nagthen. 
Contra Josá Romero por lesiones. 
Defensor: doctor O'Nagthen. | 
Contra Rogelio Urrut la D í a z por 
lesiones. Defensor: doctor R o d r í g u e z 
de Armas. 
SALA S E G I X D A 
Contra Antonio Barres ! I^agamba, 
por amenazas. Defensor: doctor Már-
mol. 
Contra Jacobo G u z m á n por robo. 
Defensor: doctor O'Nagthen. 
Contra Juan Mart ínez , Oscar Man-
rique, J o s é Antero V a l d é s y R i t a 
Cas te l iú , por robo. Defensores: doc-
tores Tellechea y L a v e d á n . 
Contra . J o s é M . C a s a ñ a s . por e»-
trupo. Defensor: doctor M a r t í n e z . . . 
S A L V T K R n . R A 
Contra Mamjel D u r á n por hurto. 
Defensor: doctor Carreras . 
Contra M á x i m o Barr io por estafa. 
Defensor: doctor C a n d í a , 
Contra Esteban Herrera por esta-
fa. Defensor: doctor Vieites. 
SALA D E IX) O r V T L 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sa la de 
lo Civi l v Contencioso Adminlstrati-
P a r a c a b a l l e r o y j o v e n 
Se yenden en las principales pe le ter ías de la Isla. Agente 
vendedor local H . I . Roscnblum, Hotel Flor ida, Habana , Cuba. 
Fabricados por F . M . Hoyt Shoe C o . , Manchester, N. H . : U . S . A . 
" E J L I R I S 
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C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
P e n d i e n t e s d e p a g o p o r f a l t a j te a l F o n d o e s p e c i a l de r e s e r v a , e n 
d e p r e s e n t a c i ó n de los in teresados j c o n c o r d a n c i a c o n el a c u e r d o d e 
a l g u n a s l i q u i d a c i o n e s d e l s o b r a n t e ^ j u n t a G e n e r a l de 3 0 de* 0 c -
il.c rccslonarlis para U i e p ú b l l c i <eCnbi . Ivam i Lazo. 8. Cari¿ri63, Clenfuajtu I 
de l a ñ o d e 1 9 1 0 , q u e se d e v u e l -
v e a los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , se les 
a v i s a p o r este m e d i o p a r a que p a -
sen a es tas o f i c i n a s a r e c i b i r s u 
i m p o r t e h a s t a e l d í a 31 d e D i -
c i e m b r e p r ó x i m o , e n c u y o d í a se -
r á n c a d u c a d a s , p a s a n d o s u i m p o r -
t u b r e de 1 8 9 3 . 
H a b a n a , 15 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l P r e s i d e n t e , P . S . 
A N T O N I O G O N Z A L E Z C Ü R Q U E J 0 
a R E Y de u HORA 
E S E L R E L O J S U I Z O M A R C A 
A . B . O . 
C A B A L L O D E B A T A L L A , 
F A B R I C A C R E A D A H A C E 
¡¡146 A N O S ! ! 
^ E s t o s m a g n í f i c o s r e l o j e s 
son los m á s e x a c t o s y s e g u -
ros e n l a h o r a , p o r q u e n o t a -
len d e l a f á b r i c a s in h a b e r 
s ido o b s e r v a d o s a l m i n u t o . 
H a y v a r i e d a d d e m o d e l o s 
en o r o g r a b a d o , c i n c e l a d o , 
l iso y gu i l ioche . C a j a s ele- , 
gantes d e o r o : las h a y d e 
p l a t a n i e l a d a , c o n i n c r u s -
tac iones d e o r o . 
S u r t i d o de r e l o j b r a z a l e t e , 
e x t e n s i ó n p a r a s e ñ o r a s ; r e -
loj b r a z a l e t e d e c u e r o p a r a 
h o m b r e s . 
L o s h a y d e m e t a l n i q u e l a -
d o , p a r a o b r e r o s , m á q u i n a 
f i n a , i gua l c a l i d a d a las d e 
o r o . 
Onico i m p o r t a d o r : 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , 
a h n a c C n de J o y e r í a , d e O r o 
y b r i l l a n t e s , 
M U R A L L A , 2' ( A L T O S . ) 
S O M B R E R O S 
L a ú l t i m a p a l a b r a d e l a m o d a y e l é g a n c i j 
C o n t i n u a m e n t e r e c i b i m o s n u e v o s m o d e l j 
d e P a r í s y N u e v a Y o r k . 
m q f f i o t ) a H n u T i r a n n 
R A F A E L , 2 2 , e s q u i n o a 
H A B A N A 
C 7 0 2 5 
vo, para hoy, son las siguientes? 
E«te. Marcelino Mlirtfnoz C a s t r i -
l lón contra R a ú l Cano Canales . E j e -
cutivo. Ponente: Tról les . Letrados: 
S u á r e z y M. S á n c h e z . Procuradores: 
Toscano y Daupiy. 
E s t e . Cecilio Lago Laca l l e y Jo-
s é A. S á n c h e z Chaban, contra J u a n 
Bonet Menor cuant ía . Ponente Por-
tuondo. Letrado: N a v a r r o . Procura-
dores: fí. de la Vega y Mufloz. 
Norte. R e l a c i ó n jurada . Santiago 
Barroeta contra Florentino Navarro. 
R e l a c i ó n j u r a d a . Ponente: Vanda-
ma. Letrados: L . Barroe ta y E s t r a -
dos. 
Sur. Remedios P i n y . G u z m á n con-
tra B e n j a m í n Pereira y E s t é v e z . Tn 
cidente. Ponente: Portuondo. l^etra» 
dos: M . Franque y Casuso . P r o c u -
rador: Toscano. P a r t e . 
Guanabacoa. Antonio Alvarez Ruiz 
contra los s e ñ o r e s Skrinner y Titge-
rald sobre pesos. Menor cuant ía . Po-
nente: Cervantes . Letrado: R . Hie-
ra . Procuradores: Parte. P i e d r a . 
?rOTIFIOACIO?ÍBS 
Tienen notificaciones en. la Sala 
de lo Civi l y Contencioso Administra-
tivo, en el d ía de hoy, las siguientes 
personas: 
L E T R A D O S 
F>aaicisco Val le jo; F . Pemichet; 
J o s é H e r n á n d e z S á n c h e z : Sera f ín 
Saens Basarmte ; Car los M. G u e r r a ; 
Rafael S. Calzadi l la; Manuel B . Quin 
t a ñ a r ; F . F . L e d ó n ; Claudio Monte-
ro; Manuel V . C a ñ i z a r e s ; J o s é L . 
Garc ía; Armando E b r a ; M o i s é s Vie i -
tes; Antonio E . de l a Puente; Mi-
guel F . Viondi; Jul io Dehoguez y 
Angel F . L a r r i naga. 
P R O C I R . V D O R F S 
Chiner; Zayas; L l a m a ; P. Rubí-
do; Daumy; Castro; Toscano; I l l a ; 
Sterling; L . R i n c ó n ; J o s é A. Rodr í -
guez; L u i s Hernández; F . Híai i 
Zalba; W . Mazón; Juliáji Hon'J 
L u i s C a l d e r í n ; J o s é R. Arangoy; 
mando R o t a . 
M A N D A T A R I O S Y PARTES 
J . S. Vi l la lba; Ruperto Arana;; 
nuel F . López; Joaquín G. Sai 
Carol ina Cabaleiro; Juan \¿M 
Alberto Carr i l lo ; Ramón Illaa; I 
nardo Chaple; Miguel Saaverio; 
H . Serrano; Guillermo L . Sana 
r iña ; Alberto N ú ñ e z ; F . J . Viltaj 
de; Pedro M . de la Cuesta; Saati 
D o m í n g u e z D o m í n g u e z ; José Rcti| 
guez González ; Enrique Navan 
Juan G r a u Das i ; José R. Goa 
y J u a n Pascual . 
C e n t r e C a t a l á ' 
D e f i n i t i v a m e n t e e l p r ó x i m o mié 
I e s t e n d r á ! u g a r en el teatro d« 
C o m e d i a l a f u n c i ó n * de teatro cataî  
o r g a n i z a d a p o r e l cuadro draraítiRi 
de e s t a e n t i d a d y que tuvo quera 
pfenderse e l d í a 15 a causa del tenpt 
r a l . 
S e p o n d r á « n e scena la COB«É 
r o m á n t i c a en c u a t r o actos "Ani* 
P e r d u d e s " y e l s a í n e t e " E U maiíí 
p e r i t a " , c o i n o e s t a b a y a anunciada 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O CAlfl 
Y a s e h a n p u e s t o a la venta la! * 
t i m a s s o a s á i s de este vibrante g 
P u e d e n a d q u i r i r s e en la " 
B u r g a l e s a . M o n t e n ú m e r o 45. 
L a M o d e r n a P o e s í a . Obispo, 135; Ce 
v a n t e s , G a l i a n o 6 2 ; L a E s f ^ a . » 
l i a n o 1 0 6 ; W i l s o n , Obispo 52; 
va f r e n t e a l t e a t r o M a r t í * ¿ * 
S u s c r í b a s e al D I A R I O DE 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIAK1U" 
L A MARINA. 
G r a n s u r t i d o d e P a t i n e s , d e s d e u n o 
N c i n c o p e s o s 
T E I X I D O R C O M M E R C I A L 0 0 . 
T e l é f o n o A - 8 3 0 9 . A g u i a r , 6S 
C 6932 ln. 1« l**1. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Conjwltas de 12fl 
Especial para los pobres: de 3 y media a & 
: n l l s G R £ 0 S 0 T A D 
X g £ ^ N S T I T U Y £ H 2 * 
riTTfflTÍfflIIlT¡]̂  
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S . 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALBCENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
alt 6U-15 
C M U L S I 0 I 
D E C A S T E 
Premiado con medalla de bronce en la úl t ima Expos ic ión ^ 
U » totes rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pe*1"0. 
i'."1 
ESCRIBIR * r LAS MAQUINAS DE 
y o t r a s m a r c a s d e $ 3 5 . 0 0 ó m á s 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z ^ 
W m . A . P A R K E R , V * ^ ' * * 
NnVíEMBRE 21 D E 1910 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA S I E T E 
E n é r g i c a j r ^ s t a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
v señora. JÍU* Golden y seño. 
Britton, el alemán Hpr. Mar*1" -v. g 
^ F*D Waírner, el hacendado aeñcr 
bert vv. n ^ ingeniero Frank C 
julio se^ra y otros turistas. 
^ . T T l TIMA RATA BUBONICA 
14 Atentos de New Orteans dicen 
I*f Tuinia rata infectada de bubó-
que la rcnfirmó el 5 de Noviembre y 
I!ica 3 número 346 de las allí encon-
FNFERMOS AL HOSPITAL 
^ nasp-jen) del "Chalmette" Víctor 
^'Jur v el d̂ l "Abangarez" niño 
^ Arnier fueron remitidos al hos. 
Jf>h? "Las Ánimas" por haber llegado 
g-flébre ambos. 
l0D r j , "JOSEPH PARROTT 
. cuatro de la tarde de ayer lle_ 
' V Kev West el ferrv-boat "Joseph 
farrStt'Vcon 27 vagones de carga ge 
DON MANUEL OTAJDUY 
Vn ei vapor "Reina María Cristi. 
9" nue saldrá hoy de la Coruña pa. 
! la Habana, viene el consignatario 
> m Trasatlántica Española on la 
Habana, señor don Manue-l Otaduy. 
OTROS QUE SALIERON 
Los ferry.boats "Fiagler" y "Pa. 
-ott" salieron ayer para Key West. 
El vapor correo "Miami" salió para 
el mismo lugar con 60 pasajeros. ' 
El vapor noruego "Comodoro Ro. 
Pins") qne traJ0 a remolque la barca 
•taliana "Ninfa", salió uara Kingston 
(Jamaica) y Santiago .íe Cuba.^ 
La goleta americana Anme h. 
Coulon" salió para Mobila en lastre. 
El yate de recreo americano "Vana. 
¿'s" aaílî  rumbo a Tampico con los 
•uristas que trajo de N«W York. 
ÉL CADAVER DEL DOCTOR GAR-
CIA SANTIAGO. 
En el vapor "Miami" embarcaron 
av̂ r los comisionados para esperar en 
j(ey West y acompañar a la Habana 
el cadáver del doctor Andrés García 
Sentiago. que falleció hace varias se_ 
ânas en New York y que llegará a 
¡a Habana hoy mismo por la tarde, en 
(V propio vapor "Miami". 
UN ENANO ECUESTRE 
En el vapor "Chalmette" de New 
Orlnans llegaron ayer, entre otros ar. 
fifias pava el Circo Santos y Artigas, 
•os parchistas Rodrigue?: y el famoso 
rjiano ecuestre señor Bagoñi, proco, 
antes del Circo Barnum Barliey, que 
debutarán en Payret o] viernes 24. 
EL "OLIVETTE" CON MAS TABA-
QUEROS. 
De Tarapa y Key West llegó ano-
che, a las ocho, el vapor correo "Oli-
veüe", con carga y 232 pasajeros, más 
úc la mitad de ellos tabaqueros de los 
que se declararon en huelga en Tam. 
iia, y los cuales traen noticias pesi-
mistas sobre la solución del conflicto 
p'anteado por esa huelga. 
También llegaron numerosos turis-
tas. 
¿ H A P R O B A D O U S T E D E S T E 






Calma la sed, Suaviza la boca y la garganta. Ayu-
da al apetito y a la d iges t ión . 
G U E Y ' S 
Cal na los nervios y tonifica el e s t ó m a g o coadyu-
vando a la resistencia. 
UN TONICA 
PARA E L 
SISTEMA 





Se ofrece en dos deliciosos perfumes. Cada pa-
quete contiene cinco barras grandes. Cuesta bien 
poco, 
En las Farmacias'! Confiterías y otros estableci-
mientos. 
UN CUPON DE BE-
NEFICIO COOPiERA-
TIVO EN CADA PA-
QUETE. 
BUENO POR MU-
CHOS Y MUY VA-
LIOSOS PREMIOS. 
* L C O L E G I O 
El joven Vicente CarabaUes, sobri. 
no de don P^ro Remas, de la cono-
cida casa ele Echevarría y Co., Com-
postela 92, ha salido para ei colegio 
"Elon" para estudiar inglés y curso 
de comercio. Mandado por THE 
BEERS AGENCY, O'ReiUy 9.Ü2. 
Haba.n¡a y Nueva York. 
C. 7008 ld.-21. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
raj. M437 
— A G U L L Ó 
era del Duque do Alba. Pero cuando 
a principios do 1899 arribé a la muy 
I adelantada América del Sur, cuando 
pisé las granck^ estupendas ciudades 
Rio Janeiro y Buenos Aires y la her. 
mosa, progresista Montevideo, no lia-
bía tracción eléctrica y la de sangre 
recorría grandísimas distancias, sin 
que faltasen las mulitas para cuar-
tear a ^s caballos en los repechos 
i de la vía. 
En Buenos Aireg y Montevideo, 1A 
' unificación de líneas fué de proceso 
mucho más lento a<caso, de 'o que 
nudo ser aquí, según dice autor del 
libro que comonto; pasaron años 
aún déspués de electrizar para llegar 
I a conseguirlo. En Montevide» quedó 
una línea (io cabailog porque a 
empresa no le daba la gana de cam-
biar y menos de vender. Mis nietos, 
vi ajaron todavía en ^lla con regodeo 
| sin igual, porque era insólito el gis-
tema y^ que al abrir los ojos vieoron 
el tranvía eléctrico. En Buenos Ai-
res todavía no es absoluta la unifi-
cación: hay una compañía de algu-
nas líneas importantes, la compañía 
La Croce, vínculo de familia, tpie no 
ha querido fusionarse. Ya ve don 
Walfrid» de Fucnteg cómo no pasan 
ni han pasado en la Habana cosas 
que pueflan achacarse a causas exclu-
sivas.' ' 
Vuelvo a decir que no Uegó a^mi 
¡ ánimo tapipoco la idea de que el -señor 
I de Fuentes cayese en la vulgaridad 
j ajena a un dilecto del Arte, de inspi-
i rar su criterio en mezquindades pre-
¡ juzgadas y mucho más cuando en el 
; caso del Canal de Albear y en algún 
otro se ha mostrado cuál es y como 
' Platón quiere: esclavo de la belleza, 
\ 1* proporción y la verdad, conjunt» 
i que «m el bien de &us fases representa 
¡ a Dios mismo. 
| "Por el Ari;e" deben leerlo cuan-
i tos sien+an deseos de iniciarse en la 
i cultura artística, cuantos amen lo 
i bello, cuautos quieran contribuir con 
i gu entusiasmo, a la higienización, me-
i joramiento y amplitud de la vida ha-
banera. 
En la Habana hace falta un Al-
¡ caldo, un gran Alcalde, E L Alcaid* 
I por antonomasia, ei técnico, ©1 arti?-
I ta, el arquitecto existe y es cubano. 
La Municipalidad de Buenos Aires, 
cuando quiso modificar la parte vie-
ja de la Ciudad, pagó una suma in-
gente a un arquitecto contratado «n 
París solo para planear: Mr. Gerard 
sí no recuerdo mai. Este prof«alonal 
trazó unas diagonales y se marchó 
enseguida, patra cuyo trazado no se 
necesitaba haber cruzado el océano. 
Eran de oír las quejas sotto voce y 
algunas muy veladas que insinuaba Ja 
prensa, miedosae de una descortesía 
para el sabio francés, que al verse 
censurado, podía tacbarios de incom-
j retentes o de rastacueros o de Pa-
| títgones. 
E l señor Walfrido de Fuentes prue-
| ba en su obra que la Habana tiene 
arquitecto propio. 
Dios quiera que sepa aproveftharlo. 
P O R E L A R T E 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
sas que despiertan ©1 buen pensar, 
desviando la mente de esas plastici-
dades enfermizas con que la psicalip. 
sis gráfica, pervierte los cerebros po-
co preparados. 
La tendencia plausible, meritíú-
ma del arquitecto que tan equilibrado 
y ponderado se presenta en las 330 
páginas de su obra literaria, es vul-
garizar la arquitectura, la estética 
de las grandes ciudades: la de la Ha-
bana, e»specialmente le dpbe consi-
deraciones y estudios que nos llevan 
del brazo, a la realización de ambicio-
nes y sueños, alimentados por el doc-
tor Alzugaray, y expuestos ya por 
mi anterior artículo. Gráficamente 
la depuración de la belleza arquitec-
tónica. , 
La modificación o la renovación 
de cuanto viejo existe tooamte a ca-
lles y edificios, es obsesión muy me-
ditada por el señor de Fuentes: la 
plantea con valor, con el mismo va-
lor que la llevaría a cabo si un Al-
calde a lo Ruis y Taulet se invistiese 
arrogante con la coraza del civismo 
puro, del civismo heroico, para pres-
tar mimbres y tiempo al entusiasLa 
innovador. Las ideaciones dei señor 
de Fuentes ya están bien definidas 
en su libro. En el estudio de los ba-
rrios suburbanos a que llaman ̂ pu*"-
tos, ha puesto girones de su sentir 
humano, con los de su talento, por la 
tendencia a que los pobres tengan vi, 
vienda sola, vivienda gana ya sea en 
arriendo o sea propia. , 
La congestión de las ciudades y ei 
absentismo del campero, que prefie-
i'tasfixiarse en el horrendo pándeme.» 
demuestra ©i arquitecto concienzu- "'um de las agrupaciones, a enrique 
do, la heregía conr.ietida con el palacio I cer la sangre purificando la respira 
de gobierno. Infelizmente lae here-
gías artísticas son muy corrientes por 
ser escasa la educación del gusto y 
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Programa de laa 
r á ¿ Banda de Música ^ 1 * 5 ^ * 
dí gu^ra Nacional en ^ 
Parque de Medina en la noche del 21 
d ^ » r ? h a e ™ Friedrlch^ 
^ í ^ e r t u r a "Cendra". BoW^ 
^a. -^Gran selección "War Som^", 
B 4aÍselecctón de ^ Princesa del 
Dollar", Leo Fall. 
5a.-Dan7.ón "VenetLOM, Castro. 
€a.^-Danza "The Wigglc-a-Wee f 
A7aU-0ne step "My Llttle Dreatt 
GITS", Gibert. T J , , ^ , . 
E l Director de la Banda, 
Juan Iglesias. 
ASUIAO 1It> 
ción a cielo abierto y propio, es un 
problema que ha engendrado la fie^ 
bre de goces y exhibicionismos: dojj 
Walfrido de Fuentes ha tratado esto 
con acierto sereno,, hallándole reme-
dio en cuanto abarca el deber del Es-
tado. , 
E] hombre se convierte ©n irracio-
nal para vivir, para vestir, para en-
viciarse y para procrear; pues hay 
I que propender a su mejoramiento por 
! la renovación a costa de sí mismo. 
No ha podido escapar tampoco el 
I señor Fuentes a la tendencia d'e mu-
j chos que escriben para el público y 
| aunque declaro noblemente que en 
! e! señor de Fuentes no Se v̂ n acritu-
j des ni dobles intenciones, los que le 
i lean menores d» 25 años, achacarán 
¡ al atraso español algo que expresa 
j don Wailfrido. Al acabar la domina-
ción española—dice—tenía la Haba, 
na un sistema de carritos con trac-
ción animal etc., etc., un cuadro ne-
gro que se presta a desastrosas de-
ducciones- La maquinita del Vedado, 
adelanto que ningún suburbio d̂  
población hispano americana tenía 
entonces; loe pobres jamelgos que 
no podían subir al Cerro ni a Jesús 
del Monte y había que ayudarles con 
un tiro de muías resultan, sin ánimo 
del pintor d̂  taJ cuadro, una censu-
ra echada sobre el bagaje colonial 
tinado por otras pinceladas. 
Cuando llegué a Madrid el mes de 
octubre de 1889 vi lo*- primeros tran-
vías eléctricos y el primer automóvil: 1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
do las hemorroides, sin dolor, ai «n-
pleo de anestésico, pudlendo «I pacien-
te continuar sus quehaceres. 
Consultas d̂  1 a 8 p. m. diarias. 
Neptuno, 198 ¿(altog), entre Behu-
coafn y Lucen» 
La Clínica "Ledón Oribe" 
E l doctor Oscar Ledón Uribe nos 
participa haber establecido su Clíni-
ca quirúrgica en la calle de San Ra-
fael esquina a Mazón, próximo a la 
Universidad Nacional. 
Junta Nacional da Sanidad 
En la tarde de hoy celebrará se-
sión la Junta Nacional de Sanidad 
con la siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Escrito de la Jefatura de Sagua la 
Grande sobre muestras del agua del 
enfriadero del Central Santa Tere-
sa. 
Escrito del Negociado de Abasto 
de Leche sobre ei perímetro urbani-
zado de la Habana a que se refiere el 
artículo 13 del reglamento sobre la 
materia. 
E crito del Jefe Local de Sagua la 
Grande sobre saneamiento y relleno 
d^ solares marítimos en el pueblo de 
la Isabela. 
Escrito de la Havana Terminal 
Railroad sobre transporte de abo-
nos. 
Escrito de Obras Públicas sobre 
pago de jornale^ por roturas del pa-
vimento en las calles. 
Informes 
Del doctor Roberts sobre consulta 
de los señores Lykes Bros sobre en-
voltura de salchichones. 
Dei s«ñor Martínez sobre el mode-
lo de tragante para cloacas presen-
tado por el señor Bravo. 
Del doctor Velasco sobre el pro-
yecto de clínica del doctor Tomás V. 
Coronado en la casa Pocito 13, Jesús 
del Monte. 
De] doctor Coronado sobre el bal-
neario Martín Mesa. 
Del doctor Roberts sobre el balan-
ce de los hospitales de Bayamo, Ma-
tanzas, Yaguajay, Remedios, Cárde-
nas, Trinidad, Colón, Manzanillo, 
Guantánamo, Sancti Spíritus, Pinar 
del Río, Cienfuegos y Escuela Co-
rreccional de Guanajay. 
Del doctor López del Valle sobre 
el alcantarillado del barrio de Re-
dención . 
C O M O H I C E C R E C E R 
M I C A B E L L O 
Una señora que posee hermosa cabe-
llora, ofrece la fórmula casera d« 
que ella se valló para hacer crece* 
su pelo. 
Por largo tiempo sufrí mucho a 
causa de la caspa y la oefda de mi 
¡pelo; probé cuanta preparación vi 
enunciaxla, pero todo sin resultado; 
muchas de ellas me pusieron el ca-
bello tan grasoso que casi me era im-. 
posible peinarlo y arregrlarlo debida-. 
mente. Mi opinión es que muchos da 
los remedios para ei cabello d* que 
hice uso eran nocivos y basada en mi 
propia rxperlencla aprovecho esta, 
oportunidad para prevenir a toda 
persona contra el uso de preparado» 
conteniendo alcohol ds maxiera y otras 
•ustaneias venenosas que hacen daño 
a la ralr del pelo. Despu-és de mis 
muchos fracasos logré por fin encon-
trar una fórmula simple, que sin titu-
bear un sólo momento y sin que ms 
quede ninguna duda puedo decir que 
es si mejor remedio para el cabello 
de que tengo conocimiento. Muchas 
de mis amiga© la háui probado y ob-
tenido los mismos nesultados satis-
factorios. No solamente os un pode-
roso estimulante para SI crecimiento 
del cabello y para deroaver a éste su 
color na/tural, sino qu» también hace 
desapare oer la caspa, dando así al ca-
bello nueva vida y vigor y maatenlen-
do el perierAneo sn estado limpio s 
higiénico. También hoce qu* al pelo 
pueda peinarse con facilidad y arre-
glarse en la forma que se desse. Ten-
go una amiga que ha usado dloha fór-
mula por dos meses y durante ese 
üempo no solamente detuvo la calda 
de su cabeílo y hécholo crecer de un 
modo sorprendente, sino que también 
ís ha devuelto su flclor natural. Usted 
amable laetor o lectora, puede obte-
ner en cualquier botica los ingredien-
tes que entran en la composición da 
la fórmula a que me refiero y qua 
son los siguientes Bay Rum (ale ho-
laido) ISO gramos; mentol 2 gramos, 
Lavona de Composee, 60 gramos. SI 
la deseíj, perfumada puede agregarle 
4 gramos de su esencia favorita, pe-
ro esto no es indispensable. Hágasa 
dos aplicaciones, una por la noche y 
otra en la mañana, frotándoaí el ous-, 
ro cabelludo con la punta d« loa ds-
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^CÜJ"?. safr'ílcIo. 
farng mpnr con un del.er. no es sacrlfl-
-E8tola,i• 8<'f,?ra Baronesa, gracias. 
""slclOn ^'"P'frtampute a vuestra dls-
*• <JIa v ,'8, ob**,lecer* en todo. Señalad 
^ Mra EpTiiai7 mt h,Ja y yü Pttrtl 
Vŝ L.1"110 T1 tlemP" que necesitéis 
^Ten** , .8 de vuestros amlgoi. 
^ToSfa' hHjltnnt<, un dfa. 
Wb»<5o osV0"- ««y miércoles, el 
^Pafiorós?qUe VUestra ^ ^ n,e«,,e 
""u'01"0 yo' Iui' h,Ja c,,l,ipIlr'1 ton fi,, 
^ f l a r ^ f ^ " ***** del capitán I.egarde 
^fott^ "Jámeme en el semblante de la 
—Señora Baronesa, dijo, me parece que 
es muy jrrave la detennlnaolón que ha-
bcMs tomado para decidir a vuestra hija 
a que os acompañe n Epinal. 
—;. Leéis en mi pensamiento ? exclamó 
la Baronesa. 
—Sí. 
—Lo que pienso hacer, ¿no es lo que 
deho hacer? 
—Xo. señora Baronesa. Respetad la ju-
ventud j- la Inocencia de vuestra hija, 
ocultAndola este terrible secreto de fa-
milia. 
—Entonces, ¿qué debo hacer? exclamó 
la Baronesa. 
—Yo me encarfto de obtener el con-
sentimiento de vuestra bija. 
—Obrad como mejor os parezca. Aqnf 
ya no hay más voluntad que la vues-
tra. 
—Llamad a Enriqueta. 
; Debo yo asistir a vuestra entrevis-
ta? ' 
—No. Dejadnos solos. 
La Baronesa llamó, apareciendo un mo-
mento después nn criado en la puerta. 
MI hija debe estar en su cuarto, di-
jo la Baronesa: decidle que deseo ha-
blarla. , . , 
Un momento después se volvió a abrir 
la puerta del salón para dar paso a la 
señorita de Simalse. 
Enriqueta estaba pálida y desenenja-
—¡Qué hermosa es! se dijo el capitán 
al verla. , „ 
Enriqueta, dijo u Baronesa, te pre-
sento al señor Legarde, antipuo amigo 
de nuestra familia. 
Enriqueta saludó al capitán. 
—Nuestro amlg» Leg*Me tlen^ que pe-
dirte un favor, crtiNtlnnó la Baronesa. 
Enrlquetfl no pudo reprimir un movi-
miento de sorpresa. 
En más. señorita, dijo el capitán, no 
soliimente tengo que pedíroslo, sino que 
pR(.,>r" obtenerle. 
- El señor Leparde. añadió la Barone-
sa, me ha pedido a mf el mismo fa-
Tor. 
—Y la señora Baronesa me lo ha otor-
gado. 
—Enriqueta, te dejo sola con ej señor 
Legarde. 
Y después de dar un beso.en la fren-
te a su hija, la Baronesa abandonó el 
salón. 
El semblante de Enriqueta reflejaba 
las inquietudes de su alma. 
i—Tranquilizaos, señorita, le dijo el ca-
pitán. Ya os ha dicho vuestra madre gne 
soy un buen amiiro suyo. Tomad asiento 
y oídme. ¿Estáis dispuesta a eacuchar-
me? 
—SI, señor. 
•—Vuestra madre me ha dicho una cosa 
que me ha sorprendido. ;. Es verdad que 
queréis encerraros en on convento? 
—Es verdad. 
—No creo que hab*is reflexionado bas-
tante vuestra determinación, ruando una 
mujer es hermosa y rica; cuando tiene 
tina madre que la adora, cuando todas 
las esperanzas la sonríen, no debe arro-
jarse voluntariamente en la tumba de un 
claustro. Ya no estamos en los tiempos 
del ascetismo, ni vos sois, nfortunadamen-
Te. una iluminada. Dios no hij creado ni 
hombre ni a la , mujer para que vivan 
ctepiiamente arrodillados deliwite de su al-
tar. Dios no exige sacrificios' contrarios 
¡i la natoraleaa humana. Dios nos ha dn-
dt) uná misión srperlor: el amor a la fa-
milia. ¡Vos em-errada en un convento! 
Es Imposible. señorita Enriqueta. No 
quiero saber la causa de vuestra deses-
perada resolución. Ilespeto vuestro secre-
to, l'ero he prometido a vuestra madre 
que renunciaríais a vuestro proyecto, y 
espero que no me dejaréis mal. 
Enriqueta estaba en la misma situación 
en que había estado antes la Baronesa. 
No sabía qné pensar del hombre que 
la hablaba. 
r.Ncuchadme. señorita Enriqueta, pro-
siguió el capitán; yo he emprendido una 
obra altamente moral, pero muy difícil 
_v cuyo éxito se malogrará, estov se-
guro de ello, si vos no me prestáis "vues-
tro concurso. 
I —Estoy decidida ;i llevar a cabo mi 
proy.cto. repuso gravemente Enriqueta. 
I —Seguid esciicluiniloiiie. señorita Enri-
queta. Hace tres afioa os salvó la vida 
un homliW>. Il.-miiidn Juan Lobo. 
El semblante de Knriquetn. pálido co-
mo el de una muerta, se sonrojó fuer-
temente. 
—Pues bien, señorita, vengo a pediros, 
en nombre de Juan Lobo, que no me ne-
guéis vuestro euiicurso para mi obra mo-
ral. • 
i —¿ Pero qué es lo que yo puedo hacer 
en vuestro obsequio? exclamó Enrlque-
IÉ. 
—Demostrarme que no sois Ingrata, aso-
ciándoos a mi proyecto. 
..Y cuál es vuestro proyecto? 
• —Bedimir a Juan Lobo de la esclavi-
tud de la ignorancia, devolverle el nom-
bre y la posición que debe tener en la 
sociedad, reparar las injusticias de que 
ha sido víctima. 
— ¡Nadie lo desea más que yo! excla-
mó Enriqueta sin poder contenerse. ¿Pe-
ro cómo es posible que mis fuerzas al-
cancen a tanto? 
—Voy a decíroslo. Gradas a mi Influen-
cia. Juan Lobo, no está ya en la cárcel 
de Epinal. Me ha sitio cpnflado por sua 
jueces, y actualmeiue se halla en una ca-
sa que be hecho alquilar para él, y don-
de en breve reuniré todos los elementos 
necesarios para desembrutecerle e ilus-
trarle. Pero hay una joven que ocupa 
constantemente su pensamiento, y ain la 
cual todos mis esfuerzos serían inótiles 
Esa joven sois vos. No podéis QgurahM 
la influencia que ejercéis sobre él. /Cuál 
es la clave de esta influencia? Lo ignoro 
Me basta conocer el hecho. Privado dé 
su libertad y alejado de vos, no hav es-
peranza para Juan Lobo. Vivirá triste y 
morirá desesperado. Sólo una vez ha des-
plegado los labios desde el día en que 
fu<i preso, y esa vez fué' al oír vuestro 
nombre. 
Los ojos de Enriqueta se llenaron do lágrimas. 
—¿No tendréis piedad de ose desgracia-
do? prosiguió el capitán. ¿No queréis 
hacer nada por el hombre a quien debéis 
la vida? Os repito: sin vos no hay espe-
ranza para el pobre Juan Lobo. 
—¿Qué exigís de mí, caballero? excla-
mó Enriqueta. 
—Primeramente que no volváis a pensar en encerraros en un convento. 
—Os lo prometo. 
—Y en segundo lugar, hagáis por Juan 
Lobo todo lo que yo oB mande. 
—Hablad. 
—Vuestra madre y vos iréis a vivir en 
la "^sjna 0i'sa en que vive Juan Lobo. 
—Sólo estando a su lado podéis ejercer 
sobre él la Influencia que le salvará La 
Baronesa ha aceptado mi proposición 
—•Mi madre! 
—Sí, vuestra madre, señorita. Sólo me 
falta obtener vuestro consentimiento. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! murmuró En-
riqueta tapándose la cara con las manos —Espeto vuestra contestación, dijo "oí capitán. 
—¡Caballero! 
—Vos sola podéis- salvarle. 
—Haré lo que mi madre quiera, repu-
so Enriqueta con voz ahogada. 
El capitán envolvió a Enriqueta en una 
mirada de Inmenso agradecimiento. 
—¡ Pobre niña! murmuró. 
Y cogiéndola una mano, la estrechó ca-
riñosamente entre las suyas, añadiendo-
—¡Sois un ángel! ¡Mucho os costará "lo 
que vals a hacer, pero yo os prometo que 
no quedará sin recompeau. 
Enriqueta miró al capitán con miedo 
—No me miréis así, la dijo Legarde 
Soy vuestro amigo. ¿No lo creéis? 
—Sí. 
—Tened absoluta confianza en mí Ve 
lo por vuestra felicidad y por la de Vues 
tra madre. Poseéis un secreto terrible Te 
nedle simpre sepultado en el fondo de 
vuestro corazón. Juan Lobo, que os le ha 
revelado, le guardará también. 
—También sabéis... 
—Lo sé todo, pero no sé nada. No hsv 
acontecimiento que no dependa de la To 
hintad de Dios. Si Dios os puso en peli-
gro de muerte, fué para que Juan Lobo 
os salvara. Estala designada para la mi-
sión que vais a cumplir. Sí. sí,, tened 
confianza en mí, y no desesperéis del por-
venir. 
En aquel momento se oyó galopar un 
caballo por las alamedas del jardín. 
Bl capitán se lenvantó. 
—Adiós, señorita, dijo. 
Y saludando respetuosamente, salló del salón. 
La Baronesa había bajado al jardín a 
recibir a su hijo. 
Allí la encontró el capitán. 
—Tengo el honor de presentaros a mi hijo, le dijo la Baronesa. 
El capitán saludó a Uaoul. 
—¿Y bien? preguntó la baronesa al ca-
pitán en voz baja. 
—Enriqueta consiente, le contestó el 
capitán. Subid a verla mientras yo doy 
algunos consejos a vuestro hijo. Aquí me 
encontraréis. 
La Baronesa volvió al casttlllo. 
—Señor Raoul, dijo el capitán volvién-
dose hacia el hijo de la Baronesa aunque 
no os habéis criado a su lado, vuestra 
madre os ama entrañablemente Hace un 
momento me hablaba de vos con una emo-
ción que me ha conmovido. Según me ha 
dicho, estáis resuelto a romper ronnleta 
mente con vuestro pasado. Todos los aue 
os conocen y os aman o se Interesan por 
•os, se felicitarán de vuestra determina 
ción. ¡Valor y adelante! EB p^lso OIm 
hagáis olvidar lo que pasó el año oaVa 
do en el mea de agosto, en casa del ca 
pltán Santiago Valllant. ca 
Uaoul se estremeció. 
—Los que no tendrían compasión TIO«. 
el Raonl vicioso y corrompido añadí* 
el capitán, >« racontrartn desarmado, 
ante, el Raoul que reconoce 6 ^ ™ ^ 
y trata de repararlos con nnaT « t S ^ S 
trabajo y de vlrtudea. Venís de S S J ^ 
lie. Bl señor de Violalne eá Sn bue""3' 
go de vuestra madre y o» habrá 
aanoe consejos. naDrt dad» 
i ^ í f lie hablado de mis proyecto» « los ha aprobado. fioyettos y 
—¿Qué pensáis hacer? 
—Primeramente, alejarme de París 
—Kra Indispensable. ^ana. 
—BieenUé8' abau<lonar a ^rancla. 
en los cazadores de Africa 8pah,s. bien 
-Perfectamente. ¿Cuáml¿ pensáis « 
por obra vuestros provectos' p0ner 
—Mañana me despediré de m't «,0,1 
ml̂ hermana, y P„8^0 ^ a ^ r ? ^ 
pu^níerrdP,Í11a7enrreCr^dÍC,0ne8 
cito. Antes de dos años seréia'of,6 ,eJér-
señor de Violalne está mnv h i - a.1- E1 
nado, y yo también ten,,™"^^" ««ado-
influyentes en el Gobierno Los T ^ 0 * 
recomendaremos eficazmente a 08 
draa, se Instalaba con «1 hH a dti San-«le Epinal, alquilada por eVVnl^' cn8a 
garde. v 1 ei capitán Le-
El mismo día se nomn „~ 
ra la Argelia Raoul^rSimaiS.1111110 I* -
XXI 
Chaonarande... 
La casa Chamarande flgnra-más noblea y antiguas PÍM» J ws 
San tiuls, rey de Francia h„hilador d« 
sus crónicas de un c a b i o ni -ya en 
rande, que se hizo Ilustre en pf, ^ m a -
en Egfpto. en tiempo de las aní ^estlna ^ 
andas por grandes hechos gIlas Cru-
singnlares proezas, e anna8 y 
Yo le he visto, dice el cront»* , 
zarse tres veces a la polea rê í. stai ^n-
sarracenos y hacer en ellos un« "r 8 k,s 
«a carnicería. una espanto. 
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pero se infiere que fueron presenta-
das en forma de un ultimátum que 
vence mítñ«na. 
NOTICIAS BK ATENAS 
Atenas, Noviembre 17. 
Un decreto Real expedido hoy, 
acepta la renuncia de los ofieiales 
del ejército grricífo que deseen unir-
se al gobierno provisional en Salóni-
ca y ordena que se les ponga en li-
bertad do la prisión de Syngros, don-
de lian estado encarcelados acusados 
de haber desertado del ejército grie. 
go. 
Despachos procedentes de Atenas, 
en 11 íle Noviembre, dicen que se 
tiene entendido quo el gobierno prie-
go había accedido a las exigencias 
de la Entente, en el sentido de que 
se les diera libertad absoluta a l«>s 
funcionarios y oficiales que quieran 
unirse al gobierno provisional, siem-
pre que primero renuncie al servicio 
Real. 
TuA MAMFKSTACION D E 1X)S 
E S T U D I A N T E S G R I E G O S 
Atenas. Noviembre 20. 
La manifestación favorable a la 
"Entente" que se celebró aquí ayer, 
se componía mayormente de estu-
diantes de la Universidad de Atenas. 
A la cabeza figuraba el Profesor 
Petmeseas, de la Facultad de Dere-
cho. 
Se hizo un esfuor/.o para organizar 
un "mass-mecting*' de los estudian-
tes con c1 propósito de adoptar re-
soluciones dirigidas al Rey Constan-
tino en favor de abandonar la neu-
tralidad y abrazar la ciiusa de IOS 
aliados. 
Los estudiantes leales se opusie-
ron a esto, 
que 'a policía tuVo que reprimir, y 
de la cual resultaron varias perso-
nas lastimadas. 
S E C E R R A R A LA I M X ERSIDAD 
Ix>ndrest Noviembre 20. 
E l gobierno griego ha ordenado 
que se cierre la Universidad de Ate-
nas, debido a los disturbios produ-
cidos por los estudiantes. 
alojó a los ingleses con granadas de ma-
no de la parte ooddental de Grandcourt. 
Durante lot« oontra-utaques de la semana 
pasada rapturamos a 22 oficiales, 900 sóida 
dos y 34 ametralladoras. Los franceses 
nuevamente intentaron iicnctrar en el Bos-
que de St. Picrrevaast, pero tueron recha-
zados, aunque el ataque lo hizo el enemifeo 
con nuevas fuerzas y después de un vigo-
roso fuego de artillertu. 
TKATRO 1>E OÜBBRA I>KÍ. USTK 
Keina un Intenso frió, por lo que la ac-
tividad resulta limitada. 
TEATRO DE GUERRA 
|>K TRAJÍSFLTAXIA 
Nuestras operaciones contra el frente 
ruso-rumano progresan conforme nuestros 
planes. Al Noroeste de Kampolung los 
rumanos cstiin agotando en Inútiles ata-
ques sus unidades mezcladas n la huena 
ventura. 
T I : vi no D E LA (ÍI E R R A D E L B A L K A X 
Hay fuego de artillería en la Dohrmlrlin 
y a la largo del Danubio hasta el puerto 
de Ottno, al Esíc de Slllstria. 
En la Maccdonia hemos ocupado nuevas 
posiciones al Norte de Monastlr. sin ha-
ber sido molestados por el enemigo. Nue-
vas fuerzas alemanas han llegado a este 
frente. En el frente de las alturas de Mo-
giena los búlgaros lian rechazado los ata-
<1'IP̂  serbios corea de KUIIOTO y Tusln. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
K E L L Y S P R I N G F I E L D L DE 
C A L I D A D S U P R E M A 
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M A N U E L J . C A R R E Ñ O C O M P A N Y 
T E N I E N T E R E Y V Z U L U E T A 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
NOTICIAS OFICIALIAS DE BKKí IX 
Bei*[ni Noviembre 20, (víh S»y-
villc.) 
Comunícase oficialmente que los 
ataques de las famas Inglesas lle-
vados a cabo ayer en el frente del 
Somme, entre Semo y Boucourt y al 
Sur de Miraumontt fracasaron cow 
grandes perdidas por parte de los ata 
cantea. 
Los ingleses fueron desalojados de 
la parte Occidental de Gradecourt. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
P A R T E I T A L I A N O 
Roma, Noviembre 20. 
Las tropas austríacas han ganado 
algún terreno a los Italianos, en «I 
Carso, según ej parto oficial de hoy • 
Un asalto por numerosas fuerzas en 
la cuiubre de ¡a loma 126 ei sábado, 
dió por resultado la ocupación de las 
trincheras italianas por los austría-
cos. 
LA GUERRA EN E L MAR 
E L " D E U T S C H L A N D " E N CONDI-
C I O N E S D E R E A N U D A R SU 
V I A J E 
New London, Noviembre 20. 
Libre de todo enredo judicial que 
se han ido acumu'ando, desde que 
hundió uno de los remolcadores que 
lo OEcoltaban el viernes último, el 
submarino alemán "Deutsch'mnd" 
estaba haciendo sus preparativos es-
ta noche para reanudar su viaje in-
terrumpido a Bremen. Hay motivos 
para creer que el submarino zarpa-
rá dentro do las próximas Veinticua-
tro horas. 
Ayer tarde terminaron las repara-
ciones y las pruebas efectuadas hoy 
demuestran que el barco sufrió ave-
rias de consideración en e| choque. 
L A S A L I D A D E L D E U T S C H L A N D 
New London, Noviembre 20. 
A una hora avanzada de esta no-
che se decía que el "Deutschland" no 
saldría sino hasta mañana. 
VAPOR EMBARRANCADO 
Berlín, Noviembre 20 (vía inalám. 
trica de la Prensa Asociada.) 
E l vapor americano "Sibería", . 
gún noticia inalámbrica recibida aquí, 
se encuentra embarrancado cerca de 
Dover y pide auxilio. Los oficiales del 
"Siberia" dicen que no es posible 
echar botes al agua debido al fuerte 
oleaje. . 
L A GUERRA EN E L AIRE 
BOMBARDEO D E PADUA 
Un aviador austríaco bombardeó a1 
Padua en 11 de Noviembre y según 
noticias publicadas mató a 32 perso-
nas y lesionó al doblo de ese núme-
ro. Todos los muertos eran no com-
batientes y la mayoría de ellos niños 
y mujeres. 
Su Santidad d Papa Benedicto 
protestó a Viena como resultado d*! 
bombardeo. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
rt ARTBi, GENERAL ALEMAN 
Korlemhre 20 de 5*16. 
New York, Noviembre 20. 
Al terminar la primera etapa de la 
campaña franco-serbia, que ha dado 
por resnltado la capitulación de Mo. 
nastir por los búlgaros y los alema, 
n^s, y atenuándose, por otra parte, 
3as hostilidades en la región del Som. 
me, en Fianci», «i se exceptúan algu. 
nos bombardeos y aisladas acciones de 
infantería, en Rumania vuelve a con-
centrarse el interés general. 
Las fuerzas ínisíro.germanas, arro, 
Hando hacia el Este al través de la 
Valaquia Occidental, eptán ahora acer-
, cándese a Craiova, en el camino de 
r ocurrió una r e m e g » hierro entre Orsova, Hungría y Buca, 
' rest. Esta maniobra, al parecer, colo-
ca una amenaza a relaeruardia contra 
la retirada de los rumanos que comba-
ten al Ncrt-? sobre terreno húngaro y 
cue están disputando a los austro-ger. 
manos lov pasos de los Alpes de la 
Transilvania que conducen a las Ha. 
nulas de Valaquia. 
E n la región del valle Jiul continúa 
la retirada de los rumanos y en el sec, 
lor de Campulung Petrogrado anón, 
cia que los nuevos ataques rumanos n 
los aliados teutónicos han sido infruc-
tuosos. En el frente del Danubio, en 
la Dobrudja, se libran combates de ar. 
tlllería desde Silistria hasta OUIna. 
Los combates en Macedonia desde 
el río Cerna hasta el lago Presba han 
terminado con una completa victoria 
para las tropas de la "Entente", dice 
el parte oficial de París. Los serbios 
todavía no han entrado en Monastir, 
que fué capturado e| domingo, hablen, 
do sido virtualmente destruida la clu. 
dad, según noticias extraoficiales. Las 
fuerzas de la "Entente" han entrado 
en las aldeas al Norte de la ciudad y 
se dice que están en persecución de 
los alemanes y los búlgaros. Berlín di-
cf, sin embargo, que en las nuevas po. 
siciones escogidas para su retirada los 
alemanes y búlgaros han penetrado 
sin presión ninguna por parte del ene-
migo, y que también han llegado nue-
^ vas fuerzas alemanas a la zona del 
combate. 
L a artillería alemana en el frente 
del Somme, cerca de Beaumont-Ha-
mell y Guendecourt y en el sector de 
Verdón cerca de Douaumont ha bom-
bardeado violentamente las posiciones 
Inglesas y francesas. 
Fuerzas numerosas de austríacos 
han capturado varias trincheras ita. 
lianas en un asalto a la cima de la co. 
lina 126, en el frente del Carso, del 
teatro italiano de la guerra. 
E l frío que se ha declarado en el 
frente ruso ha sido causa de que dls. 
minuyan las hostilidades en esas re. 
giones. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
BOMBAS E N E L AZUCAR 
New York, Noviembre 20. 
Veinte bombas sin explotar se ha-
llaron dentro del cargamento de azú-
car del vapor americano "Sarnla" 
ayer, a su llegada a Cherburgo, Fran. 
cia, después de una azarosa travesía 
durante la cual hubo fuego a bordo, 
ignorándose el origen. 
E l "Samia" salió de New Yorn ei 
2 de Septiembre. 
Esta es la noticia que trae el cuar-
to oficial del "Sarnia", apellidado 
Wybrant, que llegó hoy a este puerto 
a bordo del vapor americano "New 
\crk", procedente de Liverpool. 
E l cargamento del "Sarnia" y el de 
la barca "Avondale", que llevaba a re. 
molque al salir de New York, se com. 
ponía principalmente de» azúcar. 
E l fuego se extinguió antes de que 
causase serios daños—dijo Wybrant— 
y los dos barcos arriboron al Havre 
para descargar parte del cargamento, 
A l llegar a Cherbourgo fué cuando 
se descargó el azúcar. 
E l "Sarnia" antes de la guerra p«r. 
tenecía a la Línea Hamburguesa Ame. 
rícana y posteriormente se trasladó ^ 
la matricula americana, pasando a ser 
propiedad de la "Hudson Bay Com. 
pany". E l azúcar Iba consignado al 
gobierno francés por A . C. Lamborn 
y Ca., corredores de azúcar de N' w 
York. Uno de los directores de esta 
compañía dijo aquí hoy que no se ha«-
bía recibido aqu ínotlcias del hallaz-
go de las bombas y que el fuego no 
fué Importante. 
Mr. Wybmnt. dijo que las bombas 
*s hallaron cosidas dentro de los sa-
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Rapidez en e] despacho do las solicitudes. 
bía empezado la marcha fúnebre de 
Gotfendammerung, siendo interrum-
pida por voces que decían: "Eso es 
por las víctimas de Padua". I na 
tormenta improperios contra 
Waguer y Alemania resonó en todo 
el auditorio y hubo necesidad de sii> 
pender el concierto. 
D e p o r t e s 
DAKIO RESTA "OHJVMPIOBi DRI-
VKFl D E AMKKH V 
r<w Angeles, Noviembre 20. 
HÍIIÍO Kesta, i>l driver de aiitonió-
vilrs de tarreras rs rJ único recla-
mante aJ título de "Ohampión Drirer 
de Amérira", aJ anuneiar su rival 
Johnny Alken nuc no tomaría parle 
on la> carm-as de ,*TÍ»áiikSj?w'ing 
Da y". 
Aitkin dijo esta nocUe que saldría 
Inmediatamente para el Este con 
compañero Howard Wile\. 
Agregó que él premio en efectivo 
no era suficiente para hacerlo atrae-
B A S E B A L L 
A BAJÍ JOHNSON L E ACURADA U 
I D E A D E l NA NI KVA L I G A 
ChieBfgo Novieinlu (> 20. 
Ban Johnson, Presidente de la Ll> 
eido de que hay noticias ^ . 
torta de ios Estados I nirt̂  ^ 
LA DISPUTA SOBRE ? A-t 
DA D E L A S OCHO H O R A D A , 
Washington, N o ^ ^ ^ e ^ ' 
Los jefes de las hermandad 
viarias, determinados a S í ' S -
rogación de la Ley A d a ^ r C 
jornada de las ocho horas, '« 
ciaron hoy en esta capital m ? ^ . 
sidenfe Wilson, co„ el P ^ J ^ 
ncra Gregory y con su r e p / S ^ 
en el Congreso, declarando f 01*0" 
sito de ayudar al Gobierno 
los medios posibles a combad 
tos procedimientos enlaMa ^ 
tribunales contra dicha lev T^V*5 
se preparan para celebrar un n lél1 
prtetico con sus aUa<h>s los f U:uer'l.' 
ríos pertenecientes a la 
del Trabajo. ^^ac ió , 
Gran significación se atribuya., 
noticia de que los jefes de l a s l j 
dades hablarán en la Convención 
m Federación Americana del T r i i ' la 
Baltimore, mañana. Esa J r f ^ ^ 
mera vez que ^ unen las dos 0 r Í 
zacloneg e„ una sesión conjunta l 
L A AVIADORA MISS LAW 
Nueyn ^ork, noviembre 20. 
L a aviadora amerjcana 
Law ha terminado su vueln HAVÍ,!11 1  
• go a Nu^xa York. El ÚUimo reeoí 
A <|o / u é desde Birghampton a esta ¡ r 
:dao, distancia de 152 mülas quP í' 
| b i l ó en dos horas y veinte m ¿ Z 
La distancia total recorrida por i¡ 
ra Americana dijo que 61 no se opon í i"*1^11 aviadora en su vuelo 
dría a ia formación de una tenvra | ^ caeft « ^ueva York'fuí de 832 mi. 
lipa mayor. Mr. Johnson agregó que ¡ realizándola en 9 horag y 1 m|. 
le agradaba la idea. 
Oomo quiera que el peor enemigo 
que tuvo la Lijia Federal, fué el pro-
pio Mr. Johnson sus manifestaciones 
han causado erran interés. 
Las siguientes ciudades son las in-
dicadas para formar la tercera li-
¡va: Haltimore, Huffalo New York, 
Toronto, Toledo, India nápolis, Lous-
ville y MTihvankee. 
D e M e j 
1. V, COMISION MJXTA 
Atlantic City, N. J . Noviembre 20. 
Lnls faltrera y sus colegas en la 
Comisión Mixta oirán mañana ofi-
cialmente dvi iahéos del 
I^ane, presidente de Un 
americana, cuáles son las condiciones 
bajo ias cuales se llegará a un aeuer 
do para la. retirada de la expedición 
punitiva americana y para la proteo 
ción de las vidas y haciendas a lo 
largo de la frontera. 
Fuerte <on ia seguridad de que el 
Presidente WMson apoyará a los re* 
presentantes americanos en sus es-
fuerzos para llegar a una solución 
de ia« cuestiones pendientes, el Se-
cretarlo Lañe regresó confiado hoy 
a esta ciudad. 
L a atmósfera de Incertidumhre y 
hasta desesperación que ha prevale, 
eido dura ule muchas semanas, se ha 
dislp-uKU. l-ol americanos parecen 
confiar en que el fin de la conferen-
cia se lialla a la vista. 
Las preposiciones han sido formu-
ladas por escrito y se tiene entendi-
do que no ocasionarán grandes de-
bates. 
La cerveza "Polar Extra," en cuartos, es la mejor cerve za de Cuba, por su exquisito bou-
quet y por sus cualidades tónicas y digestivas. Se consume en grandes hoteles neoyorkinos, como 
Me. Alpin, Claridge y Trowille. 
C 1024 alt. 2fl-21 rjrM**-*-M/r J T ^ W M j r * M******wM^wjrM^^fMjr * * * * * * * * * * * M^^^jr^^^j - jr , j0 . , j -* jr*** .r 
Habió el Virrey también de la sOr-
pi-esa con que había'leído varios ar-
tículos en los perlódioos amei.tica, 
nos, que pretendían describir la 8Í-
•tnación actual de la India, diciendo 
que el país cernía bajo un 
opresor y estaba sacudido 
tivldades- revolucionarias y 
sas. 
E L PAPA Y E L E M P E R A D O R 
F R A N C I S C O J O S E 
Roma, Noviembre 20. 




TEATRO DE GfEKTiA OEL, OEST» - " j T T ' T " ""T^V"^ 'jl"t-_jt 
L . artlllerta Ingle*» « . general eMurA^5 de E l fuego Se declaro en. 
*T«w muy actif» solo en ambos la-don del 
Añore. En Uta hora» de la. tarde loa ingle-
•M hicieron ataque* entre Serré y Bmm-
eourt y contra nuestra* pnniotonea al Sur 
de Miraumont. pero fraeaaaron, «nfriendo 
rrandes pérdidas. Nuestra Infanterfa dea-
tre cubiertas, ignorándose el origen. 
E l áescubrimiento de las bombas ^ 
debió al hecho de que fué necesario 
vaciar cada saco de azúcar a bordo pa-
ra determinar lo que se había salvado 1 bio se habían identificado ocñ la 
clones de Bruselas hasta el sábado ' 
pasado". 
E N T R E V I S T A COX E L VtRRFA' D E 
LA I V D L \ 
simlin, India, Octubre \\\. (De un 
corresponsal de la Prensa Asociada.) : 
E l Nuevo Virrey de la India, I*>rt) ¡ 
Clielmsford, U dijo hoy a «n corres- ; 
ponsol de la Prensa Asociada que 1 
la £iierra, al proporcionar a este país 
la oportunidad de demostrar BU prác l 
tira Importancia para el Imperio, ha- i 
bía despertado las aspiraciones in- j 
días de desarrollo político y econó-
mico. 
El Virrey babló en términos en. 
comíásticos de la lealtad de la In- ¡ 
dia, de la prontitud y buena volun- 1 
íad con que los príncipes y el puc- ! 
del Incendio. Las bombas estaban en | causa del Imperio y del frran interés 
la bodega inferior, donde ocurrió el que a él le inspiraban los problemas 
fuego, hallándose 17 un día y 3 el día' indios", 
siguiente. 
Eran de hierro, cerca de un pie de 
largo y llenas de un alto explosivo, 
destinado a estallar tan pronto le He-
gase el calor del fuego. 
GRACIAS A L PAPA 
Amsterdam, No-ienibre ÍÍ0. 
según el "Telegraaf", la interven, 
ción del nuevo Nuncio en Bruselas, 
a nombre del Papa Benedicto XV, 
ha dudo por resultado que de 18 hom 
bres que habían sido condenados a 
mueile en Hassett por espionaje, só-
lo cuatro hayan sido ejecutados". 
Entre los indultados lm.llan.se el 
Hiirffo-niaestre de Ñamar y dos sa-
cerdotes. 
Los juicios por espionaje aún no 
han terminado. Seis- belgas, lnclus<» 
dos mujeres, han sido condonados a 
muerte. 
E l i A Y I N T A M I E N TO 1>F, IVRU&B-
I AS BAJO A R R E S T O 
landres, Noviembre 21. 
Un despacho al "Daily News" de 
Rotterdam, dice: 
" E l Ayuntamiento entero de Bm. 
selas fué arrostado el día 1" por ne-
garse a entregar las listas de las per-
sonas que estal>an sin trabajo en la 
ciudad. Veint&tuatro homs después 
fueron puestos en iil>ertad los eon<>e. 
jales, al averiguarse que los alemanes 
se habían llevado las listas. Hasta 
donde se ha |>odido averlfiruar en 





PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
manchayes absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y líbralos piesdel dolor que los aqueja. 
' Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sm lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard. porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
M i n a r d ' s L i n i m e n t M f g . C o . 
Framíngham, Mae»., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
. M i n a r O 
E s t a d o s 
teresa mucho por la salud del Empe-
rador Francisco José, recibe del Nuil 
cío acreditado en Austria y de los re-
presentantes austríacos cerca del 
Vaticano, que han estado residiendo 
en Suiza desde qu© eiiipe2aron las 
hostilidades italianas, frecuentes no-
ticias sobre el estado del ilustre en-
fermo . 
I n informe oficia] que se acaba 
dp recibir dice que el estado del E m -
perador, aunuqc alpro más serlo, no 
es alarmante. E l Emperador padecc 
de irritación en I(Ís bronquios, que 
ha causado bastante inquietud a los 
médicos que lo asisten. 
P R O T E S T A D E SUIZA 
Berlín, Noviembre 20. (Vía Say-
ville). 
L a "Gaceta Nacional" Basll^a 
anuncia que Suiza ha protestado ofi-
cialmente ante la Gran Bretaña con-
tra la confiscación por las autorida-
des británicas en Falmouth de los 
documentos oficiales suizos que se 
llevaban de Basilea a Washinjrton. 
P R I S I O N E R O S E N F E R M O S 
E N SUIZA 
Berna. Noviembre 20.' 
Cerca de veinte mil prisioneros 
franceses, Ingleses y alemanes, en-
fermos o convalecientes, se hallan 
ahora en Suiza y se esperan ocho 
mil franceses más y ci"co mil ale-
manes en Ipruales condiciones que 
empezarán a Ilejrar e] jueves. 
E l gobierno suizo les está ofre-
ciendo hospitalidad a esos prisione-
ros por acuerdo mutuo de los belige-
rantes. Futre los enfermos hay mu-
chos que padecen de tisis. 
MURIO E N E L CAMPO D E B A T A -
L L A 
Londres, Noviembre 20. 
Kl s< guntlo hijo de Lord Rother-
meve, teniente Veré Sldney Tudor 
Harmsnorth. ha sido muerto en el 
campo de batalla. 
E l teniente Hamisworth era so-
brino de Lord Northdiffe, propieta-
rio del "Times", dei "Daily Malí" y 
de otros porlódicos. 
L A MUSICA D E W A G N E R C A U -
SA INDIGNACION E N I T A L I A 
Roma, vía París. Noviembre 20. 
Anoche terminó prematuramente 
un concierto díripido por Toscanlni 
al tratar de Incluir en e] programa 
música de Wagner. L a orquesta ha-
L A PREPAPiAQION NAVAL 
AMERICANA 
Washington, Noviembre 30. 
Mientras el Secretario Daniels ad-
judicaba eontratas hoy para el blin. 
daje de los euatro acoramdos auto-
rizados últimamente |K)r el Oongre-
so. la sub-eomisión de asuntos na-
vales empezó su labor para formular 
el presupuesto de 1918, el más cre-
LA AVIADORA AMERICANA 
New York, Noviembre 20. 
La aviadora americana Mlss Law \ 
su llegada a Govemor's Island, fué re 
cibidn por el Mayor General Leonard 
Wood y su esposa, quienes la felicita, 
ron por su hazaña. 
Apenas dijo nada de su vuelo, limi. 
tándose a explicar que había volad» 
más bajo de lo quo hubiera deseado, 
a causa de la niebla. 
Fué objeto de comentarios por par. 
te de los que reconocieron su máquina 
la circunstancia de ner su extructura 
de tal carácter que la exponía a laiu. 
temperie más de lo que sucede con ia 
mayoría de los aeroplanos modernos, 
E l asiento del piloto está situado so. 
Setcyeta,ri<> i bre ima proyección delante de la má. 
déde^gadión ¡ quina, de manirá que la aviadora re. 
cibe toda la fuerza del viento. 
Los directores de los Aero Clubs, al 
anunciar oficialmente que Miss \M 
había panado el "record" del vuelo no 
interrumpido a campo traviesa, lo 
mismo que el "record" mundial deesa 
clasificación para las mujeres y el s*. 
gundo "record" mundial para hom, 
bies y mujeres, manifestaron su sor. 
presa ante las dificultades con que tu. 
vo que luchar la aviadora para reall 
zar semejante proeza. 
Miss Law dijo que procuraría obt*. 
ner otra máquina para otra tentativa 
de vuelo no interrumpido entro Chicfu 
go y New York. Anunció que iba a to. 
mar parte ^n la regata transcontinen. 
tal del Aero Club el próximo año I 
pronosticó que dentro de poco "cent*. 
I nares de personas volarán de Chicago 
I a New York en viaje de negocios o de 
í rtícrco ' 
1 L A SEÑORITA NICOLASA ESCO. 
R1AZA DEJO UN MILLON DE 
/ PESOS. 
New York. Noviembre 20. 
Cuando la Columblim Trust Compa-
¥ T • J nv' de esta ciudad' Pldió al Trlbun!l1 
I I t l 1 ¿ l í \ ^ 'Que aprobara sus cuentas como roprf. 
W A * * * A % J ' I J , ̂ j ^ t e de ia difunta señorita Mcf-
lasa Escoriaza, hija de un acaudalMO 
hacendado cubano, se supo Q"6 'f ^ 
ñorlta Escoria za había dejado b.ws 
por valor de un millón de pesos y j» 
testamento disponiendo de c,,9!1;. „ 
señorita Escoriaza pasó los unun»5 
años de su vida en un sanatorio: ]£• 
ro el testamento fué hecho hace ^n. 
titrés años, mucho antes de ser 
rada incapacitada. j„*MtiL 
Se creyó que había muerto inte*"-
C a s t o r i a es l a r e c e t a de l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a párVUtr9 
y N i ñ o s . No cont iene n i Opio , n i M o r f i n a , n i ningunarj) 
subs tanc ia n a r c ó t i c a . E s u n subst i tuto inofensivo del L 
P a r c g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y dei Ace i te F a 
cr i s t i . E s d e gusto a g r a d a b l e . E s t a garant i zado por tr<>1ive 
a ñ o s de uso por M i l l o n e s de M a d r e s . L a C a s t o r i a de* rlmj. 
las L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . L a C a s t o r i a ev i ta lo.s a y 
tos causados por l a A g r u r a de E s t ó m a g o , c u r a la üiaI .r níj. 
el C ó l i c o Ventoso . L a C a s t o r i a a l i v i a ios dolores de la 
c i ó n , c o r a e l E s t r c f i i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . L a CaSF^t¿. 
faci l i ta l a A s i m i l a c i ó n de los A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a el » ^ 
mago y los In tes t inos , y produce u n s u e ñ o n a t u r a l ^ 0 
dable . L a C a s t o r i a es l a P a n a c e a de los N i ñ o s y e l Anns 
de las M a d r e s . 
C a s t o r i a 
"Cattória es una medicina excelente para los 
niños. Repetidas veces he ofdo á las madres 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
en sus hijos." 
Dr. G. C. OsoooD. Lowell (Masa.) 
'El uso de la Castoria es tan univeraal y sus 
mérito» son tan conocidos que no hay neceul-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
intelieentea que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. CARLOS MARTYN. Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para loa 
mños que sufren de estreftimiento, y me pro-
duce mejores efecto» que cualquiera otra 
combinación dedrotras." 
Dr. L. Q. MORGAN, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta Un bien * '̂ f "'̂ 3 otf» 
la recomiendo como superior a cuaĴ  
^"Dr.H.A.AKCHKB.B^oklyníK.^ 
"Por muchos años he recô e,\d̂ 0sie»«Pr*' 
toria, y continuaré recomendánaoi V^jjf^ 
pues invariablemente me produce 
altamente aatisfactorios." •KTI,«va î̂ 1" 
Dr. EDWIN F. PABDEÍ, Nuev 
"Tenemos tres niños y 'os *res lloran 
la CustoriV. "Cuando damos á """¡¿H" 
una dosis, loa otros dos <lu,er ,̂ er r**" 
Siempre me causará verdadero P p»í» 
mendar esta medicina como » 
los niños." vr^cort (0* 
Rev. W. A. Cooren. K**!*" 
Los niños lloran por la Castoria de F l o t e é 
THE CENTAOR COMPANY, NUEVA YORK. K. O. A. 
K A G l N A j j U E V E 
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L U Z - D E L C O e s u n a p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i c a p a r a C a s a s P a r t i c u l a r e s , 
F i n c a s , C o l o n i a s , I n g e n i o s , e t c . T a n s e n c i l l a q u e u n a n i ñ a p u e d e m a -
m a n e j a r l a . - L U Z - D E L C O l e a l u m b r a s u c a s a y l e d a , a d e m á s , f u e r z a 
m o t r i z p a r a p e q u e ñ o s m o t o r e s d e ^ c a b a l l o d e f u e r z a . 
$ 4 4 0 . 0 0 y $ 5 1 0 . 0 0 f ibre e s U c í ó n % d i r o i c i l í o H a b a n a . : : : : : : P a r a i n f i r m e s y d e t a l l e s s o b r e e s t a , m a r a v i l l o s a p l a n t a e l é c t r i c a , 
p a r 
• •••••«'.'•^¡^IK^ 
da, pero el abogado de Pasc^sío de E s . 
ocriaza, cíe Zaragoza, España, fio de 
la difunta, se opuso a que la Colum-
bia Trust continuar:», administrando 
les bienes fundándose en que se ha. 
bía encontrado un testamento en San-
tiago, fechado en 21 de Junio de 1893. 
No se han hecho públicas las disposi-
ciones d<'l testamento. E l juez Shearn 
dijo a los abogados que presentaran 
una relación do los hechos relaciona, 
dos ron el caso y dijo que los bienes 
seguirían en peder del Trust Compa-
ny hasta que la testamentaría se co. 
rrlera aquí o en Cuba. 
De la documentación del caso apa-
rece que los únicos parientes cercanos 
aue se repartirían los bienes, a menos 
que el estamento disponga otra cosa, 
son: 
Ludoviua de Soto y Corina de Esco. 
riaza, primas hermanas, residentes en 
esta ciudad. 
Ana y Tácito Bueno, primos herma-
ÜCS; María J . Hernández y Teresa Ca-
minero, tías; Catalina Hernández y 
Hcrsa Cominero, tías; Isabel Heckavo 
Río de Sorzano Valiente, primos her-
manos. Todos de Santiago de Cuba, 
Carlos Marzo, primo segundo, de 
Nápoles, Italia, y el tío en España. 
El abogado de la Trust Company 
fiijo que la señorita Escoriaza dejó 
muchas propiedades en Cuba. E l ad-
minMrador del Ccndado pidió a la 
Trust Company que convirtiera la« 
propiedades de la señorita Escoriaza 
en efectuó, cuando se creyó aquí que 
liabía muerto intestada. La Compañíi 
¿Ijo que tenía en poder la cantidad de 
5413,713, producto de la venta de las 
propiedades muebles e inmuebles, eo 
New York, de la señorita Escoriaza, 
ÜN CONGRESISTA E N 
A E R O P L A N O 
Washington, Noviembre 20. 
Mr. Bleakley, recién electo mlem. 
bro del Congreso por el Estado de 
rennsylvania. llegó esta tarde a esta 
cpilal en aeroplano. 
mí Bleakley tiene 60 años cumpli-
dos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Now York, Noviembre 20. 
Entró: vapor Morco Oastlo, Ha-
bana. 
TV.rtliamhoy. N.j. Noviembre 20. 
Entró: vapor Nordland, (danés), 
WMita J.<ucía, 
Mobilc Ala^ Noviembre 20. 
Entraron: valores Moldegaard, 
Habana; Mvniila, idem. 
Tampa, Fio. Noviembre 20. 
Entró: goleta Brazos. Matanzas. 
Salió: goleta Sarah A. Kecd, Ma-
tanzas. 
Kcy West l io.. Noviembre 20. 
Entró: vapor Olivette, Port Tam. 
pa, y salió para la Habana. 
Port Edas I^a., Noviembre 20. 
F.n(ró: vapor Exeelslorí Habana. 
Nrwpoit News. Noviembre 20. 
Salió: vapor Leddal, Santiago de 
Guba. 
Norfolk, Noviembre 30. 
Entró: vapor Henry T. Scott. Nuc 
vitas. 
RIÑA y anuncíele en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Noviembre 20. 
E l mert-ado local de azúcar crudo 
estuvo hoy otra vez encalmado y sin 
alteración en los precios. 
Los refinadoros se mostraron nue. 
vamento apáticos, y las ofertas de 
"Cubas" a ó.3|8 c. costo y flete no 
alcanzaron a crear una, niiev<t de-
manda. Ix)s precios al cerrar cuero n 
5.3 R c. por "Cubas" costo y flete, 
equivalente a 6.40 por la centrífuga 
y 5.53 por las mieles. 
E n el mercado del refino no hubo 
cambio ninsuno, aceptando todos los 
refinadores pedidos sobre la hase de 
7.50 por el granulado fino. Se reti-
raron algunas partidas, en virtud de 
viejos contratos: pero los nuevos ne-
gocios fueron en extremo ligeros, y 
no se anotaron órdenes para la o\-
port ación. 
I>os azúcares para entrega, futura 
estuvieron bastante activos, con irre-
gularidad en Jos movimientos de los 
precios. 
Eas ventas asoendieron a 30.500 
toneladas. 
Hidembro se vendió de 5.0o a 
4.95, cerrando a 4.98. 
Enero de 4.43 a 4.40, cerrando a 
4.41. 
Marzo, de 4.13 a 4.08, cerrando a 
4.10. 
Mayo, de 4.24 a 4.18 cerrando a 
4.18. 
Julio cerró a 4.25. 
V A L O R E S 
Nueva Vork. Noviembre 20. 
Hoy se reanudaron las compras, 
en escala sin precedentes, de las ac-
ciones de "cobres", "aceros'J, y otras 
industriales, con ia lista usual de nue 
vos altos "records". 
E l movimiento, por lo general, fué 
ordenado, como consecuencia de las 
advertencias procedentes de sólidos 
círculos fi nancleros. 
Las ferroviarias continuaron inac-
tivas hasta el fin de la sesión, cuan-
do el vivó interés despertado por 
varias emisiones produjo alzas de 1 
a 2 puntos. E l tono al final era irre. 
gallar. Las ventas totales se aproxi-
maron nuevamente a 2,100.000 ac-
ciones, siendo ésta la tercera ple-
na sesión consecutiva en que las 
transacciones lian alcanzado cifra 
tan alta. 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HOKA D E L C I E R R E 
Coba American Sugar, 220. 
Cuba Cañe Sagar, 71.1¡2. 
South Porto Rico Sugar, 215 
Bonos de la República de 
98.5 8. 
Papel comercial, 3.1 ]2 por 100. 
Cuba, 







E L MERCADO D E L D I N E R O 









cable: 69.1 !8. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cable; 12.114. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
L I R A S 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41 518. 
RUBLOS 
Por letra: 32.3)4. 
Por cable: 32.718. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t é R O T L L A N T , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
CA.LE& F R A N C O Y B E N J U M a D A . T E L E F O N O A-37a3 
Plata en barras: 72.1)8. 
Peso mejicano: 52.1|2. 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
A T O D Q S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
L 0 N E C E S I T A N ( _ E & M U Y 
N T E R E 6 A N T E f 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L . 
M U Y p R A C T | C O y T O D O S 
^ O S H O M B R E S D E B E N 
^ H f ^ O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
« e l D r . M a r t í n , 
I ^^espccu l ia ta de Londrei. \ 
% '[«a de la má, cruci eBÍerae. * 
A ^ que ,ufren |os h o n f c ^ 
| en8eÉa a prevenirte de ella, 
CUrar8e y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
r - E H W i E CERRADO— 
I'1? T I M B R E A L G U N O . 
- ! ! ! ! ! g W E S A B S O L U T A | 
s v r g o s o l 
^ « E S E E S T E A N U N C I O . 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
A S U I A R 11& 
Plata en barras: 71 318. 
peso mejicano: 55. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
rlías y noventa días, 3.114 a 3.112; a 
seis meses, de 3.1¡4 a 3.314. 
B O L S A D E L O N D K E S 
Ferrocarriles Unidos: 84. 
Consolidados: 56 118. 
B O L S A D E P A R I S 
Renta, del 3 por ciento: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 87 fran-
eos 75' eéntimos. 
Cambio sobre Londres; 27 francos 
81.112 céntimos. 
El tairiiawto 
d e C I 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer el telegrama siguien-
te, que confirma el que publicamos 
ayer de nuestro Corresponsal en la 
Perla del Su.: 
"Cienfuegos, Noviembre 20. Secre-
tario de Gobernación^ Habana. 
En la tarde de ayer descarriló el 
tren de vía estrecha del central "Ca-
racas", entre kilómetros 37 y 
?£, barrio de JParaíso, resultando 
r.iuertos Oscar Cosrío^ Jeto de los 
talleres del central y Antonio Macha-
do, conductor, y heridos de grave-
dad José Marín López, segundo jefe 
del taller; y Martín Goitizolo^ re-
tranquero, y con contusiones leves 
Miguel González Castro, maq linista. 
Dioho tren conducía 22 fragatas, 
habiéndose destruídp diez casi en 
su totalidad. 
M. Rodríguez del Rey> Alcalde Mu 
nicipal por sustitución. 
E l descarrilamiento ocurrió cerca 
de la finca "Bellavista". Las fraga-
tas estaban cargadas de azúcar. E l 
fogonero y el guarda-frenos losrarou 
salvarse. 
A B O G A D O S ~ 
Los señores Julio Grarcorán y Ra-
món González Barrios nos participan 
haber establecido su estudio d^ abo. 
gados en la calle de Neiptuno número 
57. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Kmer-
cescios r del Hospital número Uno. 
CIRUGIA EN" GEXEKAIÍ 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
Y JTEO-iNirsociojrEs D E L eos 8ALVAB8AN. 
CONSTO/TAS; DE 10 a 18 A. M V 
Í>B 8 A 6 r . Mi, EN CUBA NU-
MEKO, 69. ALTOS. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i - / 
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y < ) í d o a ( 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 








Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -tos q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e lo c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
C u a n d o Q u i e r a V i P i l d o r a s , ^ 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a e l Es treñ imiento Crónico. 
Las Pildoras de ERANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre^ 
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Billosldad. Dolor de Cabeza. Vahído*. Alienta Fétido, 
Dolor de Estómago. Indisestion. Dispepsia. del Migado, ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de U sangre, no tienen igual. 
D E VENTA E N LA'S BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fondada 1847. 
<9 - 3 ^ 'S V 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
3 F i s h , S t r e e t H i U , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
E m p l a s t o í B o r o s o s A 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e a . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O t ) £ L A M A R I N A N O V I E M B R E 
D E L S I N D I C A T O 
D E L R A M O D E C O N S T R U C C I O N 
ETI el Centro Obrero c o n t i n ú a reu-
n i é n d o s e el C o m i t é del Süwi lcato del 
ramo de c o n s t r u c c i ó n , que dirige ia 
huelsra de los a lbañi lea . 
L A S C O L E C T A S 
Y a «mtregaron l>a« cantidad&s co-
lectadas las comisionas que han re-
caxidado en las f á b r i c a s que trabajan, 
e l tanto por ciento acordado para 
a u ü i a r a los huelguistas. 
L a Secc ión de Yeseros y la de ios 
carpinteros, t a m b i é n contribuyeron a 
Jos fondos de auxilio. 
Los mamnolisttaw. han contriiboido 
icualmente al fondo do la huelga. 
N U E V O S C O N T R A T I S T A S H A N , 
F I R M A D O . 
C o n t i n ú a n firmando algunos con-
tratistas, la jornada de las ocho ho-
ras, llevando la banderita blanca con ; 
ei setllo del Sindicato, para continuar 
toa labores . : 
A y e r f irmaron los s e ñ o r e s Manuel 
Aedo, Adr iano S., el s e ñ o r Nussa , Vi-1 
cente Menéndiez , -e l arquitecto s e ñ o r ; 
Ornet y la c o m p a ñ í a " G r a u E u g é n e -
r m g Co.;' E s t a ú l t i m a poco a poco 
irá ocupando en sus obras gran n ú - | 
mero de obreros. , 
P A R A E L M A R I E L 
Con destino a la fábr ioa de cernen- ; 
to que se e s t á construyoado en el M a . ! 
riel salieron hace d í a s 60 obreros, j 
A y e r p id ió 30 m á s . V a n ganando los 
peones, con l a j o m a d a de ocho horas, 
$1.40 y si trabajan horas extraordi-
narias , $1.75. 
De otros lugares se piden operarios 
diariamente. , 
L O S C O N T R A T I S T A S 
Y A R Q U I T E C T O S 
Por s u parte los arquitectos y con-
tratistas, gestionan de sus c o m p a ñ e -
ros (Iue retireir las f irmas de la di-
rección de 'liae obrafi y procaraín res-
tar fuerzas a l movimiento que contra 
ellos sostiene el Sindicato dle ^os al -
b a ñ i l e s . 
Anoche e r a muy comentada entr^ 
ios obreros esta conducta que estima 
cotmo una coaccioto, por parte de los 
patronos, l a que de continuar por una 
v í a t r a t a r á n de l l evar la los obreros i 
ante los tribunales por m e d i a c i ó n de 
su aibogado consultor. 
" L A M U N D I A L " 
L a r e p r e s e n t a c i ó n do " L a Mundial" I 
hizo pre&cnte al Comité de la huelga j 
que tienen noticias de que s© gestio- j 
na por log patronos que los tejares y I 
d e m á s f á b r i c a s de maíefriales no des-1 
paohen é s t o s a teis fábr i cas que tra- j 
•bajan, por haber concedido la jorna- ; 
da de las ocho horas y que si a con- : 
secuencia d é esa propaganda eran 
Itatozadog al paro forzoso, entonces i 
h a r í a n peticiones a sus patronos los 
d u e ñ o s d'e tejares, etc., etc., figuran-1 
do efa primer lugar la jornada de l 
ocho horas y don pesor, do jorna l . 
Igua l conducta s e g u i r á n otros 
obreros s e g ú n nos manifestaron al -
gunos asociado al Sindicato perte-
necienres a l a Secc ión ¿o Carpinte-
ro?; t a m b i é n ped ir ían la j o m a d a y 
aumento de jorna l como represal ia a 
l a forzosa do los patranoe. 
C . A L V A R B Z . 
A S P E C T O D E A G O T A M I E N T O D E L 
M Á R T I R D E L O S R I Ñ O N E S 
que han ejercido so poder curativo iobre 
«1 sitio dañado, e«to «s, los riñon** y la 
vejiga. Laa Pildora» De, Witt aon 
pequeños maravillosos obreros que van 
y 
He aquí al semblante típico de un 
enfermo de los riúones, con hinchazón 
y líneas marcadas bajo los ojos de-
mostrando que tiene los ríñones débiles 
ó ea desorden, una tendencia, en fin, ajen derechura á los ríñones primero, 
la hidropesía. Además de esto, una 
mirada agónica en la vista, unos agudos 
dolores que paracon asesinar en la 
espalda ó en las articulaciones, dolores 
que no cesan dia y noche. L a boca, 
fuertemente apretada, es la de un 
hombre resignado con su mala suerte 
creyéndose incurable. £1 aspecto general 
del semblante refleja la debilidad y la 
irritabilidad del cuerpo. Seguramente, 
conocerá Usted machos enfermos de los 
ríñones cuya cara se como la de este 
hombre. 
Si Usted sufre de los ríñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mald de 
piedra, dolores en la espaldo, ó padece 
síntomas como dolores de ríñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mal de jñedra, 
dolores en la espalda, ó padece síntomas 
como dolores de cabeza, sedimento en 
la orina, mal sabor de boca, ardor en el 
cuello de la vejiga, hinchazones debajo 
de los ojos, es seguro que todo obedece 
á sus ríñones debilitados, Los ríñones 
actúan como filtros en el cuerpo y con-
vierten la sangre impura en buena, pura 
y saludable, y si no realizan este trabajo 
de filtración propiamente, irán en-
venenando paulatinamente á Usted. Este 
ácido venenoso es la causa de sus 
sufrimentos. Las Pildora» De Witt para 
los Ríñones y la Vejiga fortalecen los 
ríñones y expulsan del sistema los peídos 
que lo emponzoñan y que producen el 
mal. Cualquiera de esos enfermos que 
lean este periódico pueden convencerse 
de la verdad con una ó dos dósís de las 
Pildoras De Witt que irán derechas á 
curar el punto débil, los ríñones y la 
vejiga. 
Para curar las dolencias de cualquier 
clase en los ríñones debe erse positiva-
mento á buscar la causa, ó sea atacar el 
acido úrico que los envenena. Para 
logra esto, la medicina dehe pasar por 
medio de los ríñones y de la vejiga, 
como hacen nuestras pildoras, y no 
por los intestinos, como actúan los más 
de los medicamentos para los ríñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
un color azulado turbio, ó sea la 
característica que distingue á las Pil-
doras de Witt de todas las demás 
pildoras, ello significa sin la menor duda 
Usted por si mismo, ton ando las Pü 
doras De Witt que »e venden en todas 
las farmacias al precio áp 70 céntinios 
y $1.40 por caja. Sí Usted en cnentra 
dificultades para obtener las legitima». 
| 0 e spa lda 
! 
despaís pasan á la vejiga, y por esta 
razón producen en el organismo tan 
curación cada vez que se 
radical se logra en 
espere Usted 
asombrosa 
toman. Una cura 
casi todos los casos. No 
que otros SA lo cuenten. Con vénzase 
qus presentan un sello azul en el tapón 
del frasco, envíe su dinero y pídalas á 
los Señores Johnson y Compañía, 
Habana; José Sarrá, Habana; ó á 
O, Morales, Santiago de Cuba, qus 
servirán inmediatamente «1 pedido. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
mi 
LlA. J U N T A PROVINCttAJL EÍLDC-
T O R A L 
L a s i t u a c i ó n de los candidatos^ se-
gnin el escrutinio qije viene practi-
cando la Junta Provincial Electoral , 
era ayer, a las seis de la tarde, co-
mo sl&ue: 
P A R T I D O L I B E R A L 





Federico Morales , , 
Vito M. C a n d í a . . , 
J o s é M. M e s a . ( 
Emi l iano H . Gato \ , 
Enrique Casuso . . , 
Emi l io S a r d i ñ a s . . . 
Carlos M . de la C r u z . 
J o s é G o n z á l e z . . . . 
Antonio F . Criado . . 
Euaebio H e r n á n d e z . . 
J o s é Acosta 
Ambrosio J . H e r n á n d e z 
G e r m á n S. L ó p e z . . 
Vicente A . Puigr . . 
Armando 
Gobernador 
A n d r ó . . 
84,449 
36.103 


















P a r a Roprosentantes 
Cecilio Acosta . . . . 
Fernando S. Fuentes . 
J o s é R . Cueto . . . . 
Modesto Morales . . . 
A n d r é s Lobato . . . 
Mariano Robau . . 
J o s é L . Castellanos . . 
Manuel M e n c í a . . 
Gotario Zubizartreta . 
L u i s V . Carrero . . . 
Ignacio R a m í r e z . . . 
J o s é R . Cano . . . . 
J o s é M. Cort ina . . . 
Gerardo R . de A r m a s 
Gobernador 



















Perfecto J . Garc ía . '. 37.849 
Antonio Alentado . . 37,214 
Mamerto G o n z á l e z . . 40,039 
José D. Zubiaarreta . 3 8,311 
Daniel de la F e . . . 39,597 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
Compromisarios Presi-
denciales 34,87 9 
Compromisarios Senato-
riales 34 506 
Consejeros 
Amador de los R í o s . 
Antonio L e ó n . . . . 
Eduardo de C á r d e n a s 
J o a q u í n F r e y r e . . . 
Rafael A r t o l a . . . . 
Colegios escrutados . . 
Idean por escrutar . . 
fflSlrovincial 
toral, acusada de 
licscióii 
En el Juzgado de Instruoción de la 
Seccifin Segunda, los miembros políticos 
{ del Partido Prorlnclal presentaron uua 
denuncia contra la Junta Provincial Elec-
toral, aucsando a los funclonarlo« que la 
componen de babf»r prevaricado al no ad-
mitirles una candidatura Incompleta, 
cuando por resolución anterior se le ha-
bla admitido al Partido Liberal en Güi-
nes. 
E l juez instructor proveyó dicha de-
nuncia en el sentido de que no era de 
•ii competencia, porque loa funciouarlos 
acusados, el juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, doctor Alberto Ponce, vo-
cal de Ta Junta y el Presidente de ésta, 
el doctor Ricardo Lancls, eran superio-
res gcrárgloos de él, a qnlenes sólo po-
día encausar el Tribunal Supremo. 
La Audiencia de la Habana, por me-
dio de su Fiscal, el señor Cósalo, comu-
nicó a ver al juez de la Sección Sepuuda, 
de conformidad con lo que ya tiene es-
tablecido, que él es el competente para 
Instruir la causa, pues hasta tanto en 
los autos no se determine d© una mane-
ra clara y precisa que los acusados son 
las personas que ostentan los cargos do 
Presidente de Sala de la Audiencia y juez 
de Instrucción en propiedad, no se pue-
de establecer la Incompetencia. 
D e l a S e c r e t a 
T E L A O C U P A D A 
E n da casa A & u i l i 100 fué ocupado 
ayer por la Secreta un corte de flus, 
de casimir, perteneciente a Manue! 
Coto, vecino de Monte 58, que junta-
mente con otros dos le fueron hurta-
dos hace varios d í a s de encima del 
mostrador de su establecimiento. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Is idro D o m í n g u e z V i l a . vecino de 
Escobar 10. d e n u n c i ó que Severinc 
RodrígTjez, vecino do la caille de San 
Carlos , en ei Cerro , no le ha dado ra_ 
zón de un flus y un p a n t a l ó n que le 
rnt i 'egó con otras ropas p a r a plan-
charlos, por lo que se estima penudi-
cado en 40 pesos. 
O T R A E S T A F A 
J o s é Rogo Rey , d u e ñ o y vecino del 
tal ler de lavado sito en Gervasio 21, 
d'enunció anoche en la Je fatura de la 
Po l i c ía Secreta que hace dos semanas 
e n v i ó dos tareas y med:.? de ropas al 
T r o y que existe en Tal lapiedra para 
que= se las lavaran, y que al dovolvéi- . 
seias echó de menos varias piezas de 
.•opas valuadas-en cien pesos; que con 
posterioridad l l a m ó por t e l é f o n o a di-
cha casa, reclamando las ropas, con-
t e s t á n d o s e l e que estaban a l l í i y que 
pod ía pasar a recopferlas, y que aj 
efectuarlo ayer el d u e ñ o del citado ta-
l ler le c o n t e s t ó que al l í no h a b í a t á l e s 
piezas de ropas. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DESAPARICION DB UN PK11HO 
Kl señor Ramón Crusellas. vecino de 
Kstradu Palma y O'Parrlll, en la Víbora, 
denumió a la policía que de su domicilio 
le había desaparecido un perro galgo, va-
luado en cuatrocientos pesos. 
Por sospechas de que lo hubiera hurta-
do, la policía arrestó a Herminio Alonso 
Kabelo, domiciliado en San Agustín y Ma-
nagua; pero pocos momentos después se 
presentó en la estación de policía una sir-
viente del señor Crusellas, manifestando 
quo el. can había vuelto a la casa. 
Del caso se dió cuenta al Juez de Guar-
dia, quien puso en libertad a Herminio 
Inmediatamente. 
ARROLLADO POR T'N AUTO 
David Tnblo Blanco, de 20 años de edad 
y vecino de Amargura 12, fué asistido en 
el Centro de Socorros del Vedado, por 
el doctor Chacón, de la fractura del ma-
leólo del píe derecho y fenómenos de 
ahock traumático, de pronóstico gave, le-
siones que sufrió al ser arrollado por un 
automóvil mío se dirigía a la Chorrera, 
en la esquina de C y linea. 
LESIONADO POB IMPKUDKNCIA 
ICn el »'entro ríe Socorros del segundo 
distrito fué asistido anoche por el doctor 
Polanco, el menor Manuel Grenet Orbe, de 
H «ños y vecino de Renjuipeda 42, por 
presentar una herida en la región tempo-
ral y maxilar derecha, heridas contusas 
en el arco superciliar del inlsino lado y 
múltiples contusiones y desgarraduras en 
todo el cuerpo, de pronóstico grave. 
Manifestó el herido que el daño que su-
fre se lo causó en Itelascoain entre Sitios 
y Maloja, al arrojarse de la plataforma 
de un tranvía donde se habla subido, 
siendo nrrasfradn un gran trecho. 
E l motorista Venancio Illanco Avlñoa, 
vecino de Corro 59(1, que Conducía el carro 
29, 0 sea el mismo al que se subió el 
menor Manuel, fué puesto en libertad por 
estimarse el hecho por Imprudencia del 
lesbmado. 
O r o v e d e n u n c i a 
A u n inspec tor m u n i c i p a l le h u r -
t a n u n e x p e d i e n t e a d m i n i s -
t r a t i v o . 
A las cuatro y medía de la tarde de 
ayer se presentó en la quinta Kstaclón 
de Policía, solicitando la presencia de 
un vlprilante de Policía en la bodega 
establecida en Virtudes y Gerraslo, el 
joven Manuel Negrelra y Catatuz, notural 
de la Hahana, de diez y seis años de edad 
y vecino de Muralla ntimero cinco. 
E l Teniente de guardia en dicho cen-
tro policíaco comisionó al vigilante 1.3M, 
Rogelio Costa, con el fin de que prestase 
E . P . D . 
E l D r . A n d r é s G a r c í a y S a n t i a g o 
F A I X E C I O Klf LA C U D A » D B X K W TOR.K EX. D I A Sí DK SETTIELM-
BRB D K L C O R R U n r r E ASO-
Y dispuesto sa entierro para las nueve de la mafia na del mlércales, 
22 del corriente, loa que suscriben, sa viada c hijos, madre, hermanos 
y demás Ctmiliares y amigos, suplican a las personas de su amistad se 
sirvan at empañar su cadáver desde la casa mortooria, calle de Conso-
lado, número 12«. bajos, al Cementetlo de Colón, por cuyo favor les 
quedarán etereamente agradecí do*. 
d e 
EXQUISITA PARA EL Y E L PAÑUELO. 
De ? e n t a : DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a "Agolar. 
el auxilio que pedía al Joren Negrelra. 
Constituido el vigilante en el precita-
do establecimiento fué Informado allí 
por el sefior .Tos*"- Camel de Alba, natural 
de la Habana, de treinta y tres afios 
de edad y agente de apremios del. Mu-
nicipio de la Habana, que en los mo 
mentes que trataba de buscar en la guía 
telefónica el domicilio del señor Kduar.lo 
Arrufá que reside por aquellos contornos, 
le sustrajeron un expediente administra-
tivo por el cual tenia que embargarle 
diversas propiedades al sefior Arrufrt co-
mo contribuyente moroso. 
De este caso ayer el sefior Jue« de Ins-
trucckJn de la Secclrtn Segunda. 
POU R I K E K O 
E l vigilante 711. arrest/í a Zoilo Llo-
rens, de Iteiua 11. por dedicarse a hacer 
apuntaciones de rifas. 
Al detenido se le ocupd una lista y 
dinero, siendo remitido al vivac. 
E X UN B A I L E 
Cn ciudadano conocido por Ñlco mal-
tratí» de obra a Angel Perdomo y Ka- , 
mfrez. de Zanja 115, en los momentos en 
que ambos penetraban en un baile que se 
efectuaba en Infanta v San Jos*4 y Valle. I 
E N K L NT ME UO UNO 
Angélica Hlfleaa, se causó una herida 
menos grave en la frente al caerse en el 
Hospital Número Uní donde está reclui-
da por encontrarse enferma. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DANDO (iRACIAS 
El Presidente de la Sociedad Kl Pilar, 
en atento B. L . M., ha dado al Ayunta-
mlento las graoias por el reciento acuerdo 
adoptado el pasado viernes por la CAinara 
Municipal, relativo al aumento de la sub-
vención que disfruta dicha Sociedad. 
KKCl RSO DB R E F O R M A 
El doctor Daniel Vllagellú, ba prseen-
tfdo recurso de reforma contra el acuer-
do tomado por el Ayuntamiento de la Hi»-
bnná, autorizando al Alcalde para que con 
trate por un periodo no menor de cuatro 
años el depósito de loa fondos y valores 
del Municipio, en cualquier Institución 
bancarla. 
D E M E N T E S 
Por el Juzgado de Primera. Instancia 
del Este, se ha remitido a la Alcaldía el 
auto de reclusión en Mazorra de la pre-
sunta demente Nestora Cnmpos. Bl del 
Oeste remite los de Guillermo del Rio, 
Cástula Poey. y Genoveva Santa Cruz y 
el del Sur, el de Dorotea Herrera. 
PIDIENDO ALUMBRADO 
Susferlta por Ramón Valle y otros ve-
cinos de San Indalecio, entre Correo y 
Santa Eulalia, se ha recibido en la Alcal-
día Municipal una Instancia en que aqué-
llos solicitan alumbrado para dichas ca-
lles. 
UNA DENUNCIA 
Jefatura local de Sanidad da cuenta 
N . G E L A T S & C o 
G U I A R , l O f e - l O » B A N Q U E R O S • 
VendemcCHEQUESde V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A I S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R r q o - , 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n * e c c i ó n 
pagando intereses a l 3 p'^ anual 




de que la casa f;lta en la calle de Acierto 
entre Concha y Marina ofrece peligro pan 
sus Inquilinos y para la salud pública, en 
Careciendo se adopteu las medidas saniia-
rlas en evitación de mayores males. 
C I E R R E DE I N A CALEIS 
E l Jefe del depósito municipal traslada 
a la Alcaldía un escrito del Arquitecto 
de Zona señor K. J . Juncosa, encarecien-
do que como medida pn-veutiva se ordene 
el cierre de la calle de Marqift̂ s GOQkálex, 
«•u el tramo comprendido desde Estrella H 
("arlos I I I , pOnkndO en estos puntos la 
Indicación de "Peligro". Oliedece esta me-
dida al estado en que se ouenentran las 
ruinas de una Vasa donde hace tiempo 
ocurrió un Incendio. 
INTOKMES DE IN INSPECTOR 
En escrito fecha de ayer, dirigido a la 
Alcaldía, comunica el Inspector Municipal 
señor Abelardo de Mala, que la e?isn Por 
venir número .10, entre Concepción y Do-
lores, presenta grandes grietas en sus pa-
redes Interiores y exteriores, constltuyeif-
do serlo peligro e Indicando la convenien-
cia de que por el inspector de zona se 
gire a la misma una visita. 
Por él propio inspector so da cuenta 
de que el remate de uno de los pilares 
de la azotea de la casa Santa Catalina, "JO. 
entre San Buenaventura y San Lázaro, ca 
yó sobre la vía prtbllca, sin ocasionar afor-
tunadamente, desgracias personales. 
R E G I S T R O C I V I L 
Segiin estado remitido a la Alcaldía por 
el Juzgado Municipal del Norte, durante 
la primera quincena del mes actual se 
han efectuado en (.i ml. ^ ~ ^ n | 
clones matrimoniales ¿JI10 " ô 1 
"acimiento , veinte p S ^ ^ ^ J 
E l Pres ídemele*? ;0? .*6 
vicio Civil interesa ie ia01T.,6n ^11 
Informe si continúa al f r e n i ' ^ V l 
tura .le Departamento de ^ ^ ' » I ' 
ñor Pedro Arango y Mantlli^111» | 
R E C L l s i O N DS 
Por el Juagado CoríecíS??1*» 
elón Segunda, se da cue 1 ^ \ l 
de que en el Viva, se " ^ 8 1,1 A1<¿1 
Otón para ser remitido a la V U '"Sü 
fonuatona de Guauajay S 
Vega Martínez, n a t u r a ; - t J ! 
14 nos de edad, jornalero THÍÍ«»«,1 
/equelra lüo; y para incre^ 
cuela Ke.formatorlit de íi.i™ en 'a M 
' •"uhicn en el Vivac ¡a m l t ^ H 
Ufen Montalvo Martínez o T n . ^ W 
talvo Martínez, natural de lí n ,̂?, % 
14 años de edad y vecina 
Lesionado 
E n el centro de socorros & r, 
B lanca fué asistido anoche i*» 
doctor Ochoa, el jornalero ^ . 
Santos, tripulante de la draga' í 'i 
bal", de lesiones graves en la n^t 
las que. rec ibió casualmente 
jando a bordo d« la mencionada^ I 
j N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
A n u n c i o 
V a i d i a ? 
A e u i A R 116 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l í n a s 
(Renovadoras de los hombres gastados) 
Y te s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n tus m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N TODAS L A S BOTICAS. 
Depósito: " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. | 
R U T A D E L A F L O R I D A 
M ^ ^ i r k í ^ a I"":1"*0» T Jwve» DESDE L A HABANA. LA 
- L t ^ I f A R T E S D E LOS U8TAD08 t l M D O g . — r u t » •flcUJ d« — w o » entrt» Cuba y los BatedoH L'nldo». . 
t 0¿ K»UmU. mido» , .Id neoeildad 4a p M ' 90t U ciudad d* ^a**» Yark con •n* niños. 
(I¡7[| de !a Habana a New York j P l í ] 
i l l /U ida y vueiia ¡ P / ü 
TALIDO POS SEIS «FÍES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Zoila 
• Habana, Xoriembre 21 d« 1916. 
tarado y Pnllans, Andrés y Zoila. Garda j Pegudo, Andrea Sau-
t.ngo viuda de Villar. Pelayo García y Santlajro y Anselmo Dlnz 
i X?1*^ (aaaentea), Fabián, Vicente, Dolorei, Juan Antonio e 
• trnaclo QarWn y Snntliiffo. María Din* de Villar y Hantlajo, Kohort.. 
M.mlez Pénate, .Iimn llafaei y Santiago, Manuel Barreto y Dueñu.H, 
Minuiel Barreto García. Mario, Julio, Francisco. Uubén, Ponmillo 
> i M :,r Montero y Beldarraln, Fabián Garda t Vega. PfcbláB 
uarcu Montero Dr. Oreste» g « m n , Dr. Clemente Váz.juez ««lio. 
l i l i . . K ^ f S ? . ^ - l ^ ' . ^ l K Dr- Joaquín CoeSo. Kauattoo 
J - i ! 5 , ^ p r t - Q r e g o r t o - Q W > M 3 C h m m * iren , Dr. Valentín CÉ* 
tnneüo, l>r. P e r i c o Grande Rond. 
NO SK UKPARTKN KSQÜELAS. 
Í ^ ^ ^ J Cam^ tr •le • eon prlvllfgio da hac«r c»eaki • U Ida 
irnAíírRe,,,^\AHHI;íGTON. ^ • interra-nU capital; BALTIMO-
• í - i . ' I jnojor Mrrlda. por Ferrocarril «a magnlflcoa farro, 
palacio. Fnlbnan Todo» do aocro, r^n alumbrado y abanico, oltetrl-
eo.; carro, rformitor'o» con eompartiwitantM o&maroiM y do Utorac. oa-
rro. roatanrant. a la carta. 
Para Informe.. hrvaelonr. y biUetoa dlrlglroo m la 
Peninsular and Oscidental Síeamsliip Co 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , O u b D 
E L G I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
P R E P A R A D O S V I D A L 
X 
Arsenical a G O T A S 
Abortivo de la A V A R I O S I S 
M e d i c a c i ó n de é x i t o mundial. 2 0 . 0 0 0 estuches vendidos 
en C u b a en el corriente a ñ o . 
A u t o i n y e c t a b l e s V I D A L 
P A R A L A A V A R I O S I S 
I n f o r m e s e x t r a o r d i n a r i o s d e l a S o c i e d a d D e r m a t o l ó g i c a y S i f i l ' O ' 
g r á f i c a d e M a d r i d , d e l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a y d e H o s -
p i t a l e s C i v i l e s y M i l i t a r e s d e l a m i s m a c i u d a d . 
D E P O S I T O S : S a r r á , J o h n s o n , S . J o s é , M a j ó y O o l o m e r y T a q u e c h e l 
Agente: M, Vázquez, Infanta 52H. Teléfono A-4177 
alt 3d-18 
NOVíEMBRE 21 D E 1916 
P A G I N A O N C E . 
D R . F E L I X P A G E S 
P R O F E ; 
T O A D O S T N O T A M O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
g^dlo: Bmpedrado. 18; d . 1« . 
r A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T j A-2362. C a b l t : A L Z Ü 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
30 8 17 
B U F E T E S 
DB 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
520 Br^adway, New York 
Gusta vo Angulo 
Abogado y Notarlo 
Charle* Angulo 
Attorney and Counaeler at Law 
SO u 
Joaquín F . de Velasco 
ABOGADO T NOTARIO 
LJadlllo, U . A-Í044. 
21Í00 81 a. 
Le. Santiago Rodríguez Hiera 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y D I A Z 
raOCÜRADOl» 
Habana, 104, bajoo. Teléfono A-4XI&8. 
De 0 a 11 y d« 3 a 6. 
j 
28827 
Pelayo García y Santiago 
X OTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A-24.H2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
6 P- m. m*ui 
Cosme de la Torríonto 
T 
L E O N B R C C H 
ABOGADOS 
AMARGUItA, 11, HABANA 
Cable 3' Tclézrafo: "GotíeUio.* 
Teléfono A-2K58. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Compostel», esqaln* a ¿«mparill». 
J U L I O G A R C E R A N 
Ramón González Barrios 
N>ptuno. 5 
ABOGADOS 
J. Teléfono A-0750 
28174 20 
P R O C U R A D O R E S 
G. SAENZ D E C A L A H O R R A 
Procurador d.- ¡ni Tribanale;» do 
Justicia. Asuntos Judiciales, adnü-
Matraolón de hieno»», compra-renta 
«• casas, dinero en hipoteca», co-
^rc de cueutus. desahuelos. Pro-
«wto. 2« Teléfono A-,'r)024. Buíte-
te: Tacón, 2; de 2 a 4. Tel. A-a24«. 
so 
Actores en Medicina y Cirugía 
DR. O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
x MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. in. Gallnuo, 
82. Teléfono A-433S. Clínica para 
pobres $1 al mes. 
27504 30 n 
Dr. Claudio B a s t e r r e d i e í 
AlüMXO DK L,A8 E S C U E L A S DX 
PARIS Y VIENA 
rv .GarKMt» , Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, U . 
TBLBFONO A-8831. 
15574 SI en 
^ . P E D R O A . S A R I L L A S 
E»pe^ali8ta de U EscueU de P.rls . 
toTOMAGO E INTESTINOS 
Conftaltas: de 1 a 3. 
Genios, 1S. Teléfono A-68W. 
2«C31 
30 n 
^ . J O S E A L E M A N 
« narli! 7 oí<l0»- De 2 a 4 
Domicil ode8r ^ T^«<>no A-S290. 
2«C16 
30 n 
^ F i L I B E R T O R I V E R O 
fe?13'"1" en enfermedadea del 
E w t n ^ ^ 1 ^ 1 0 de Radiología y 
Srra¿Hdaí ií'>dioa- E«-lnteFno áil 
¡1 i»-" Refn« ?ííor^0 "L» Bsperan-
b*- José Alvarez Guawjga. 
E S P E C I A L I S T A 
ESJOMAOO E INTESTEfOS 
Teléfono A-M48. 
OSCAR J A I M E 
^ R ^ E n A n E g DE LOS W « 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
*n Neptuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: L , entre 23 y 27. Veda-
do. Telefono P-4483. 
ta 1f • 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D EN TIAS C R I -
NARIAS. 
Consultas: Lnz, núra. 45, de 12 a 3. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 8 p. m. 
Domicilio: Manrique, 123. 
Teléfono A-7418. 
26630 30 n 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
üspeclallstn en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enferme-
Indes del estómago e Intestinos y 
n impotencia. No visita. Consultas 
i $1.00. San Mariano, 18. Víbora, so-
lo de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de lúa facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelons. especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 80. clíni-
ca de pobres: de 0 a 11 de la ma-
ñana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A 1017. 
Dr. C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Kea-
matlsrao. Asma c infecciones mixtas 
por loa Filacójienos específicos 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6003. 
2Uím 30 n 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519. T E L . A-3715. 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "Ln Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
onfei unjdndcB de mujeres, partos y 
cirugln">n general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255.S. 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfonnedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 3. í 
Solud. 63. Teléfono A-ti(>r»0. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURX RADICAL Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesfis del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
mientd y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. J . D I A G 0 
Enfermedades secretaa y de sefioraa. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nfl-
mero 19. 
Dr. R O B E L I N 
P I E L . SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación r&pida por cisterna mo-
dcrnisltno. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María. S5. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades de) Corazón, Pul-
monea, Nervioaaa, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, ntl-
mero 84. Teléfono A-8448. 
Dr. Alfredo G . Domínguez 
Rayos X. Piel, aifermedades se-
cretas. Tengo neosnTvarsSin para in-
yecciones. Oe 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6607. San Miguel, número 107. 
Habana. ^ ^ ^ ^ 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéarica de la 
Universidad de la Haban». 
Medicina general y especia l mon te 
on enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 6, excepto los do-
mingos Sa j Miguel. 150, altoa. Te-
léfono A-43ia 
Dr. J . B . RU1Z 
Cirugía. Rayos X. De les Hospita-
les de Filadelfla. New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
•ecretas. Exámen del rlflón por los 
Raros X. Inyecciones del 608 y 914. 
San Rafael. 30, altos. De 12 y me-
dia a a. 
Dr. H . A L V A R E Z A R T I S 
»nfem*dad«a de la Garganta, Warla 
y Oidoi. Consaltas; fe 1 * & Coa-
salado, número HA 
Dr. G O N Z A L O P E B R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Kmer-
gouclaa y del Hospital nOsaere Va». 
C I R U G I A ' E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INYECCIONES D E L CO» Y NEO-
SAL VARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 18 A. M. T 
D E S A R P. M. E N CUBA NU-
MERO. «9. ALTOS. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 914 
Consultas de 2 a 4. San Rafael' 
36, altos. 
C 8PO0 lo- MY. 
Dr. L A G E 
Hemortoldes y -JniVrme.lndM ancre-
tas. Tratemlentoa r.-lphloa y S k " . 
ees. 
HABA'VA, NUM ift», A L T O S , 
CONSULTAS. i ) E i A 
31 en 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía. Partos y Afeoeloaes de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a 3. Campaaario. 142. Tel. 
A-8&90. 
C i í u ) J A N 0 S D E N T I S T A S 
2CS40 30 B 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: boras 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. P í o de Lara y Zalde 
CIRÜJANO-DBNTISTA 
Precios módicos. Trabajos ga 
rantizados. 
Obispo, 78, altoa. 
:5410 16 n 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Bayos X, co-
rrientes de alta frecueucla, ufara-
lieos, etc). en su Clínica, Manrl-
^iie.|~6; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema « e n l o s o y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2^. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Gnanaba-
coa. Teléfono 5111. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano da la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía, 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
20012 30 n 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
,e tratamiento de las afecciones del 
pecho. Cabos Incipientes y avanza-
loa de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-lí)88. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
• v 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 21, 
:nsl esquina a Aguacate. Teléfo-
io A-2554. 
Dr. J o s é M. Pitaluga 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad, ( ousultas de 8 a 
11 y do 1 a 5. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
Bln dolor, empleando para ello 
anestésicos inofensivos. 
28617 30 n 
Dr. Francisco de P . Núñez 
( P A D E E ) 
CIBXTJANO DENTISTA 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente en 
Gabinete Dental a O'Reilly, 98( al-
tos. Conaultas d e S a l 2 y d e 2 s f t . 
26735 90 n 
Dr. J o s é M . Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 0 a 11 y de 3 
\ 5. Neptuno, número 137. 
Dr. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A -
DES D E Mí? OS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Uir,, I I , Habana. Teléfono A-1386. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París. 
Snfermedades del estómago o lates-
iuos por el procedimiento de los 
loctores Boyen y Ylnter, de París, 
)or análisis del jugo gástrico. Con-
ultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
( iABINETE E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
yellgro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistema», 
l'ueutes fijos y movibles de verda-
dera utlllaad. Orificaciones, incrus-
•uelones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
B a. m. a 0 p. m. 
26831) 30 n 
Dr. MONTAfK) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
IIS trasladado su gabiaeto a Xndus-
trlt, 109. Teléfono A 8878. 
O C U L I S T A S 
Dr. A L V A R E Z R U E L L A N 
HBDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 13 A 3. 
ACOSTA, 29, ALTOS. 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
Jad y del Centro de Dependientes 
leí Comerdo. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
jros 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
A-7756. Pat. F-1012. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Astnrla. 
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
gulta: de 1 a 3, Aguila, 98. Telé-
fono A-381S. 
Dr. A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de sefio-
•as, enfermedades de niños (me-
llclna, cirugía y ortopedia). 
Consulta.»: de 12 a 5. 
Jan Nicolás, esquina a Trocadero. 
Teléfono A-4W16. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
;retas. Habana, 49, esquina a Teja-
llllo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
dantos Fernándei. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
26842 30 n 
Dr. A . F R I A S Y ON A T E 
OCULISTA 
Oargranta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 0 a 12 a. m., para 
jobre» un peso al mes. Ssliano. 32. 
Teléfono F-1817. 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
i l A L MES. D E 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627. 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIROPKDISTA 
Ofrece sus servicios en, la calle 
le Lnz, número 84, altos. / l oras : de 
) a 12 • de 2 a 5. Avisando se pasa ' 
i domicilio. Teléfono A-13«7. 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CnCNTOTOO 
Especialista en callos, nflas, ezo-
tosls, enicogrlfoals y todas las afee-
clones comunes de los pie*. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
30 u 
QÜIROPEDISTAS 
REY-MONTES DX OCA 
E n esta cosa, Hul-
ea en Cuba, ae 
prestan servicios 
de Pedicuro, ma-
ní en re, masajes, 
ahampeo y depUa-
.eión. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
basta las 10; loa 
¿omlngoa de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
plea por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, S y 5. Teléfono A-SS17. 
L A B O R A T O R I O S 
I 
No compres abono, ni fertilices 
tu tlerrs sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO DB QUIMICA 
AGRICOLA E INDUSTRL^L 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 248 . Te l . A - S 2 4 4 . 
20722 30 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Ass-
claclón Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes, .Escobar, número 
23. 
•25268 
E L E C T R I C I S T A 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléctricos, 
•«nserrate , 141. Teléfono A-SUS. 
20Ó29 30 a 
I E O B D E 
L E T R A i 
N . G e l i t s y C e m p a ñ í a 
108, Agolar, 108, enqnlna a Amarjcn-
ra. Hacen pasos por el cable, fa-
cilitan cartae de crédito y 
giran letras a corte y 
larga vista. 
ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sohre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Neyv York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
27503 SO n 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, erclTislvs-
mente. Oonsnltasl de 7V. » 8^ a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3332. 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
. OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3, tarde. 
Prado, número 70-A. Tel. A-4SW. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital níimero Uno. Consultas: de 
J. a 3, Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. D E K 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 8. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94̂  
26760 30 n 
Dr. G A B R I E L C U S T 0 P I 0 
OareoJita, nariz y oldoa. 
Gervasio, 33; da 12 a A 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a I I 
f de 1 a a. Prado, 103. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nueva York, Nuera 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París, Burdeos, Lyon Ba-
yona, Ilaraburgo, Roma, Ñápeles Mi-
lán. Génova, Marsella, Havre, Lella 
Nantes Saint Quintín. Dieppe, To-
louae, Venecla, Florencia, Turín Me-
slns etc.. así como sobre todas 'las 
capiteles y provincias de 
ESPAJfA E ISLAS CANARIAS 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
C a m p a ñ a i a f a m e c o n t r a 
l a S a n t a S e d e . 
(De la Prensa católica extranjera.) 
No merece otro calificativo la empren-
dida por los enemigos de la Iglesia contra 
la Santa Sede desde los comienzos de la 
guerra, según muy oportunamente hace 
notar L ' Observatore Romano en su nú-
mero del 8 del anterior. 
Primeramente se esparció entre la gen-
te campesina, de suyo pacífica, que la 
guerra europea habla sido preparada por 
la Iglesia con fines de dominación terre-
na; luego, cuando Italia se luusó a la 
contienda europea, se presentó al Vati-
cano, al Episcopado y al clero como au-
xiliares de los Imperios centrales, y llo-
vieron sobre los tribunales de justicia 
verdaderos chaparrones de denuncias ca-
lumniosas contra religiosos y sacerdotes, 
coya absolución ha venido a demoitntr, 
no sólo su oompleta Inocencia, sino la ab-
negación patriótica con que todo el clero 
Italiano, con el augusto Vicario de Jesu-
cristo n la cabeza, ha respondido al lla-
mamiento, a la unión hecho por los Po-
deres públicos, inculcando en los fieles 
la ohedlencln a las leyes y al gobierno 
constituido, prescindiendo de su origen y 
de los agravios que ese mismo gobierno 
ha inferido a legítimos e imprescindibles 
dereclms. 
Esta nobilísima aptitud ha sirio secun-
dada por todos los caótllcos de Italia 
que sin vacllarioues ni regateos están ha-
ciendo el sacrificio de sus vldns y de sus 
haciendas en aras de la concordia nacio-
nal : pero ios enemigos de la Iglesia, para 
quienes los Intereses de la patria son lo 
de menos, y lo más Importante destruir, 
si pudieran, la Iglesia de Dios, lejos de 
agradecer los servicios que prestan a 
Italia el Papa, el clero y los católicos en 
general, prosiguen su inicua campaña con 
el propósito bien manifiesto, de excitar 
las Iras injustificadas de la plebe, em-
brutecida por las predicaciones acetarlas 
contra la Santa Sede, y quizá con la es-
peranza de que las turbas asi excitadas 
se entreguen a excesos de violencia, cuyo 
horror no necesitamos ponderar. 
No de otro njodo se explb a el recrude-
cimiento del odio a la Iglesia, y hasta 
a su divino fundador, que destila estos 
días, la prensa sectaria Italiana, ya en 
artfculos blasfemios «"orno el del Pópelo, 
ya en folletos y hojas sueltas anticleri-
cales esparcidos por toda Italia y en los 
que se recogen las más vulgares y soeces 
ofensas contra la suprema autoridad de 
la Iglesia. 
Los mismos netos de sublime caridad 
realizados por el Pedre común de los fie-
les son objeto de infames terglversaclo-
i>es para poder presentar a los ojos del 
pueblo Ignorante como actos encaminados 
a procurar el triunfo de los adversarlos 
de Italia en la presente guerra el recru-
decimiento de la presente contienda eu-
ropea. , 
Todo el mundo ssibe el paternal Interés 
con que el Soberano Pontífice procura 
mejor la triste situación de los prisione-
ros de guerra, y como para ello lia esta-
blecido en el Vaticano una oficina que 
cuida de hacer llegar a las familias de 
dichos prisioneros noticias e Informes re-
lativos c la situación de estos, ponién-
doles en comunicación postal con los seres 
queridos que lloran su ausencia y su des-
gracia, y haciendo que lleguen a sus ma-
nos los anxlllos en ropas, dinero o víve-
res que aquellos les envían. E l alma más 
endurecida se conmueve en presencia de 
los tesoros de caridad prodigados por Su 
Santidad Benedicto X V en favor de los 
infelices prisioneros y sólo al espíritu In-
fernal de los sectarios enemigos de la 
Iglesia se le ha podido ocurrir sacar par-
tido de estos actos de abnegación para 
lanzar contra el Padre común de los fie-
les la atroz calumnia de qne el envío de 
pnonetes conteniendo los donativos para 
los* prisioneros italianos internados en 
Austria eran un pretexto de que el va-
ticano se valla para ejercer el espionaje 
en beneficio leí Imperio Austro-húngaro. 
Ante tamaña y ultrajante Impostura, Su 
Santidad, llena el alma de dolor, ha dis-
puesto que la oficina de Información es-
tablecida en el Vaticano deje de encar-
garse del envío de paquetes a los prisione-
ros militares v civiles internados en Aus-
tria, limitándose en adelante a dar las 
noticias que se pidan sobre el paradero de 
los Internados, que por obra de los per-
seguidores de la Iglesia se verán desde 
ahora privados del envío de los auxilios 
organizado por la caridad del Sumo Pon-
tífice. 
L ' Osservatore Romano al denunciar es-
ta infame campaña, hace notar que, tanto 
como al frente externo de batalla, hay 
que mirar a ese frente interno de los sec-
tarios, del que pueden sobrevenir para 
Italia d a ñ ^ no menos temibles que los 
de fuera, v excitar a los poderes públicos 
a que estudien tual es el peligro que más 
seriamente amenaza a la concordia na-
cional, y quien es el mayor y más per-
nicioso enemigo de ella. 
Ante los ataques de los enemigos de 
P.ipa, digamos diarla y fervorosamente, 
con la Iglesia: " E l Señor le conserve y 
le dé fortaleza y le baga dichoso en la 
tierra y no le entregue en manos de sus 
enemigos." 
CULTOS A SANTA C E C I L I A 
L a "Solidaridad Musical," ha organi-
zado solemne función religiosa en honor a 
Santa Cecilia. 
Tendrá lugar el miércoles 22. del actual, 
» las nueve de la mañana en el templo de 
la Merced. 
L a capilla musical constará de 70 pro-
fesores. 
E l sermón a cargo del M. R. P. Juan 
Alvarez. Superior Provincial de los Sa-
cerdotes de la Misión. 
M, I . ARCHICOFRADIA D E LOS D E -
SA M PARADOS. 
Ha reafirmado su gran caridad, esta 
Ilustre Archlcofradla, celebrando solemne 
acto fñnebre en la mañana de ayer, por 
el eterno descanso de los hermanos fa-
llecidos. 
E l templo de la Merced se vió muy con-
currida de archicofrades que.oraron al Se-
ñor, pidiéndole la gloria por intercesión 
de su Augusta Madre, para cuantos la 
honraron bajo el titulo de Nttestra Seño-
ra de loa Desamparados, formando en la 
Archlcofradla, qne hoy como antes, les 
considera tomo hermanos, ndcrlptos a la 
Iglesia Purgante o Triunfante, comunicán-
dose por medio de la oración. 
Oflcló-en la Misa cantada, el R. P. Mi-
guel Gutiérrez. 
Se interpretó la Misa y Responso de 
Perosl, dirigiendo el maestro Saurí. 
En la reseña que ayer hemos publicado 
de la gran fiesta dedicada a Nuestra Se-
ñora de los Desamparados hemos omiti-
do el consicnar. que el Delegado de Su 
Santidad, Monseñor Tito Troqul, habla 
otorgado n la misma den días de Indul-
geiu-ln bendiciendo al pueblo y cofrades, 
con toda solemnidad, después del sermón. 
Conste, pues, esta gracia para honor de 
esta Primitiva, Real y Muy Ilustre Archl-
eofradln de los Desamparados, a la fual 
felicitamos por esta nueva gracia conce-
dida por oí Delegado de Su Santidad Bene-
dicto XV. 
„ « . t u r H i C O F R A D l A D E L 
MUY I L U S T R E ' JITÍMJ^TO DE L A 
SANTISIMO ^ « n i V 
, r ; í T ^ nü '.na obsequiaron 
^ S f f o ^ H ^ e n r o - n los «l.uien-
tes cultos: isa de coma-
dado de Jos 1'H"It':V/"l'i"Ví.rnfeffl ln pnr-E l coro de C h a n t r e s Inte preto ,« 
te musical di8tl,^uión(1?,rirr,tíj,t¿¡o cantan-
gel Sánchez, que es un merltisimo «.« 
te v elocuente orador. dpg. 
Felicitamos al Joven Presbítero que oes 
cuella por su virtud y . * ^ * * , v secre-
El M. I. Canónigo Ar,(Píl,,'no ^ 'lin(.irt 
tarto de Cámara del Obispado, pronuncio 
un elocuentísimo discurso sobre el 
gelio de la Dominica. «-i.Unron 
A la orocesión del Santísimo asistieron 
el M I. ( ahlldo Catedral, los alumnos del 
Seminarlo y Cofrades. ' i^ ión nara 
Va muy adelantada la suscripción para 
adquirir una artística lámpara con desti 
no a la Santa Iglesia Catedral. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L VEDADO Y 
CARMELO 
Correspondió a este templo ^ . l a *enn™"?-
anterior el Jubileo Circular, viéndose con 
tal motivo el templo «""mámente concurr 
do de fieles adoradores del Santísimo ba 
cramento. _ , . 
Los Reverendos Padres ^ominiros- Pr*" 
dlcaron sobre el Santísimo Sacramento, 
el Jueves y el domingo. 
La parte musical a cargo del R. P. An 
tonlo Roldán, O. P., organista do este 
templo, ha sido notabilísima. 
E l Circular en este templo se ha ms-
tluguldo por las numerosas comuniones ca-
bidas en cada uno de los siete días de 
ln semana, sobresaliendo la del domingo, 
a la cual han concurrido los cofrades del 
Siintísimo Sacramento, y demás piadosas 
asociaciones, que celebran sus cultos en 
este templo. , , ,„ 
L a corona de estos cultos ha sido ia 
grandiosa procesión del Santísimo Sacra-
mento, que bien puede calificarse la más 
solemne de todos los Circulares. 
Con sumo gozo felicitamos a los Kere-
rendos Padres Dominicos, por su ardiente 
celo en propagar la devoción al Santísimo 
Sacramento, Juntamente con la frecuente 
Comunión. 
CONGREGACION D E SAN J O S E D E L 
TEMPLO D E B E L E N 
Esta Congregación Josefina, la prime-
ra de todas las establecidas en esta ciu-
dad, ha entrado en un gran período de 
actividad. Su Director, el R. P. Amallo 
Morán, ha sabido transmitir su santo en-
tusiasmo por la gloria de Dios y San 
José a las virtuosas Josefinas, f nenta la 
Congregación con cuatrocientas asociadas 
distribuidas en trescientos coros, que con 
santo entusiasmo laboran por conquistar 
almas al Señor, por la poderosa Interce-
sión de San José. Tarea santa que es dig-
na del apoyo de todos los católicos. 
Jesucristo vino al mundo por redimir 
las almas del pecado y cuanto qneramosjj 
asemejarnos a E l tenemos que atender a 
nuestra salvncldn y la de nuestros pró-
jimos. . , 
BJ domingo se reunieron en Belén ne 
Siete y media a diez de la mañana. Este 
tiempo lo emplearon en alabar a Dios y 
venerar a San José, rezando y meditando 
en sus Siete principales Dolores y Go-
zos, reclbieudo después ni Señor, acto muy 
edificante por la devoción y número de 
los asistentes; oyendo el Santo sacrificio 
de la misa y escuchando atentamente el 
sermón pronunciado por el Director. 
Habla sobre' las almas fervorosas ex-
hortando a los Congregantes de San José 
a enfervorizar con su ejemplo y acción a 
las almas tlvlas, atrayéndolas al culto de 
San José. 
En párrafos Impregnados de santa dul-
zura presenta el triste cuadro que ofrecen 
estas pobrecitas almas tan tivias en el 
amor de Dios. 
Habla sobre el dolorosíslmo cuadro de 
las almas muertas por el pecado mortal. 
Su brlvante acento conmueve nuestra 
alma al oírle pedir fervientes súplicas al 
Señor por intercesión de San José al pro-
pio tiempo que laboren activamente por 
salvar esas almas. 
Sublime está el Padre Morán en csia 
parte de su discurso. 
Sus palabras arrancan lágrimas al pe-
dir socorro para tanto desgraciado, que 
caminan ciegamente a su eterna perdición. 
Los coros suplicantes redoblan su celo 
pidiendo a San José alcance de su Divino 
Hijo como Príncipe de la Iglesia la re-
surrección fTe tantos muertos por el pe-
cado, devolviéndoles la vida de la gracia. 
Concluida la misa, se reservó el Santí-
simo Sacramento celebrándose a continua-
ción la Junta de Directivas y Celadoras 
de Coro. 
La parte musical de esta festividad en 
honor a San José fué dirigida por el nifies-
tro Santiago Ervite. organista del temMo. 
Tomaron parte en el canto los cantantes 
Masnga. Navarro y Goñl. 
Sigan laborando por la salvación de 
las almas por la acción católica soi-i;il 
y la oración, qne el Señor os premiará 
otorgándoos la perseverancia final en su 
gracia, que os conducirá a la eterna Bue-
naventuranza. 
UN CATOLICO. 
Dr. V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 v media a 6, en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-8482 y F-1354. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
r Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13. esquina a J . Vedado. Telé-
fono F-1229. LA MARINA 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 36 . H a b a n a m EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo-res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dlridendoa e in-
ÍeerTa?óresrvtafm? y. P ' ^ c t o n ^ i de valores y frutos. Compra y ven-ta de valores públicos e Industrialei 
c Z T d e 7 de ,etra8 ^ " S i l o : 
^onro de letras, cupones, etc ñor 
cuenta ajena. Giros sobre las p r i ^ l ! 
pales plazas y también sobre los pue 
blos de España, Islas Baleares v CB 
nariss^Pago. por cable y ^ 
G. L A W Í O f í C B I L D S Y C 8 . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQCTERRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
bleeida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de loa Eatados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace pris-
tamos. K 
Teléfono A-1S86. Cable: Chllds. 
DIA 21 D E NOVIEMBRE 
Este mes está cosagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Be-
lén. 
La Presentación de Nuestra Señora en 
el Templo. 
Santos Gelaslo. papa. Romeo, dominico, 
'confesores; Alberto, Esteban, Eutiqato. 
y Honorio, .mártires; santas Máxima y 
Colombina, vírgenes. 
La Presentación de Nuestra Señora en 
el Templo.—La Santísima Virgen Mu Ha 
toda abrasada en el amor de Dios, desde 
el primer Instante de su vida, acude al 
Templo de Jerusalén a los tres años de 
BU edad a hacer pública profesión de qne 
es toda de Dios y desde aquella edad se 
consagra solenniemente a él por toda Bti 
vida. Renuncia todos sus bienes, sienr'o 
en adelante su única herencia el Señor: 
renuncia su libertad para no tener otra 
voluntad que la de Dios, única regla de 
toda su conducta. Renuncia todo placer 
por amor de aquel Señor que es todas sua 
delicias. 
Aún no había visto el mismo Dios otro 
sacrificio más a la medida de su corazOn, 
ni victima que ;e fuese más agradable. F,I 
día de su gloriosa presentación en el tem-
plo fué cuando aquella hija querida del 
títerno Padre, aquella Madre dé su unigé-
nito Hijo, iiquellfi Esposa del Espíritu 
Santo, toda hermosa, toda inmacul.idn. y 
Reina en fin de Ins vírgenes, hizo a Dios 
solemnemente su voto de perpetua virgi-
Mdad, la más pura. W» más perfecta que 
Jamás hubo ni pudo haber. ;Qué cere-
monia tan augusta! ¡Qué bien recibida 
fué esta ofrenda! 
CuanSo decía el profeta rey que la ha-
bla de seguir numeroso acompañamiento 
de vírgenes haciéndola corte, por expli-
carnos asi: Adduccntur virglncs post cam 
(Ps. 44.), parece que tuvo presente la pre-
sentación de la Santísima Virgen; la cual, 
en este misterio y en su mansión en el 
templo, hnbín de servir como de modelo 
a tanta multitud de tiernas doncellas, que 
renunciando el mundo se consagran al ser-
vicio de Dios en el retiro del claustro pa-
ra dedicarse toda lu vida a ejercicios de 
la más alta perfección. Por eso la fies-
ta de la Presentación debe ser de nartl-
cular devo'-lón y de especialfsima venera-
ción para todas las religiosas. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Guadalupe. 
S E R M O N E S 
HABANA D U R A N T E E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. en C. 
A M A R G U R A . N u m . 34. 
H ACEN paro8 pOI, ^ cable v Kjran letras a corta y larga 
. — ^ vista sobre New York, Lon-
DiCíewBRTE > L a Purísima Concenelón 
P n,6 Mk L <^ctor don Alfonso Rmfquez 
Diciembre 25. L a Natividad del sefior 
^n!6,1 Rí: r-Joctor A,fonso B l á z q u e f 
Diciembre 2a Jubileo Circular ínor i . 
tarde) por el M. t doctor don I U Í T L Í -
¿Iclembre 31 Jubileo Clrcnlat ínor i» 
mañana) por el M. L d o c t o r X fei» 
DOMINICAÜ DB ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de A^ H ^ . 
£ ^ h e r u 1 . s . " i « f s ) . V f f i : : 
VlsVo?aA^Uli0 27 de 
«n nuestra SantT Tgl|si2UCatedrSfe<,tc"rán 
cedemos clncnenta dfaV d«Tn^ ,al> K con-
a forma a c o s S b r a d a pord en 
^ b r a Lo dícrew ? f l m a SLnE. R*?,1 qS2 
•I- E L OBISPO. 
- Por mandato de S. PJ. R. . 
E L C L U B D E L C O N C E I O D E N A V A E N L A T R O P I C A L 
„ . RTTTR nEL CONCEJO DE NAV.\.-I.A DIRECTIVA Y VARIOS AMIGOS RODEANDO AI. POPULAR PRB8IDEN-CLU» uní, XE SEVERO REDONDO 
Cabe la sombra amable del abuelo 
mamonciílo so reunieron ayer todos 
:os i-apaces y los "vieyos" de Nava 
qup foi-maron en un brioso club, club 
que preside la bondad de Severo Re-
dondo, prohombre de altura en ei 
Centro Asturiano, asturiano de gran 
corazón y "navetu" mayor porque así 
lo quieran todos sus paisanos de 1a 
Habana. , 
La cosa fué que Severo Redondo 
fuese a la tierra, besóla con el amor 
con que los emigrados la besan, fué 
a "manzanas", beíbió cuatro vasos de 
un gran tonel, oyó misa en la iglesia 
del pueblo, corrió monte arriba y 
viveza abajo, "echó" la "presona'̂ en 
una romería y compróle "ablanes" y 
"deseguida" volvió. Volvió a un hogar 
donde le esperaba la ternura, a su ta-
ller donde le esperaba el trabapjo y 
ei cariño de sus obi-eros y a su Cen-
tro Asturiano, donde él tiene colgado 
ti "nieru" de todas sus ilusiones. Fué 
bien de salud y llegó "remocicando." 
Palabra. 
Y como fué casi "vieyu" y tornó ca. 
ni "mezu", los suyos, los de Nava, 
acordaron recibirlo como él lo mere-
ce> con una fiesta culta y galana, di-
vinamente asturiana, igual a las que 
en Nava se celebran el día de la fies-
ta mayor. Y fué cosa de ver a las 
"navetos" llegar a La Tropical can-
tando al alto la lleva todo su entu-
siasmo, acompañados de sus bellas 
damas, de sus novias primorosa^ de 
sus hijos rientes y adorables. Boas, 
terciopelos, plumas; elegancia^ ga-
llardía, destrucción; belleza y gracia; 
gentileza y flores; amor y alegría; 
gloria de un día en jue los "navetos" 
honrando a Severo Redondo, se hon-
raban y honraban a la tierra cele-
brando una fiesita culta y galante. 
Y tras los "navetos" corrimos '̂ pa-
ilá" cuasi todos los periodistas, cuasi 
todos los prohombres dd Centro As-
turiano y cuasi todos k>s que no lle-
garemos a prohombi-es mmea; allá 
estaba Darío Alvares, el decano oye-
Unse, con el cantador ovetense Cán-
dido García Secadas que, "mialma", 
canta mañana en el Gr?.n Teatro Na-
cional. 
La cosa comenzó con un sorbo da 
aperitivo delicado y continuó en un 
lanquete sabroso y alegre y florido, 
al cual ponían marco de gracia unas 
mujeres encantadoras. • Yantamos de 
lo que más abajo reza. 
Entremés: Jamón legitimo de Na-
va. Galantina de pavo trufado, Acei. 
tunas aliñadas de Tresall, Embucha-
do de la Sierra de PUoñeta. 
Entradas: Pisto Manrhego del Re. 
medio. Filete de pargo Regente a lo 
Priandi, Pollo Cacerola del Liagarón, 
Ensalada Mixta con Corteza del Re-
bollón dé Oceda. 
Vinos: Rio ja, Rioja de Máximo Por-
tttl, Sidra Roina Victoria. 
Café superior Ambos Mundos y ta-
bacos Cremas de Prendes. 
Fué servido por el afamado restau-
rant "Ambos Mundos" y muy bien ser-
vido ,que fué. 
Una orquesta amorosa y una gaî a 
gallaspera como ima mociquina alter-
naron con la gracia, la sonrisa y la 
risa de las bocas de clavel. Luego lle-
gó S. M. el Rey Danzón y a tal señor 
tal honor. Comenzó el baile! ¡Qué mu-
jeres! ¡Vayan leyendo! 
Sra. Margarita Vela de Redondo, 
Srta María Vela Teresa Rodríguez 
de Acevedo, Esperanza Cano de Gayo 
í arrondo. Consuelo Caderecha de Mon 
ite-quín, Srta. María Luisa Montequín, 
[Encarnación Caso de Llamedo, señori-
|ta Lenta Llamedo, Sra. Victorina H. 
ae Rordiguez. María Luisa Rodrigue? 
¡ ñe - Nevaros, Carmelina Bencomo d* 
Llamedo, Adelina Alvarez de Nevares, 
Encamación Redondo do Marcos, Isa-
bel Marcos, Sra. Carmen Castro de 
Mler, Sra. María Fernández de Mi-
guel, Sra. Asunción de Arribr, de Ro. 
bledo, Sra. Carlota Alazaga de Santia. 
go, Sra. Nieves Llamedo de Porta!, 
Srta. Etelvina, Luisa y María Teresa 
Rodríguez, Sra. Encarnación Menén. 
dez de Suarez, Sra. María Vega, seño-
rita Rosa Miranda, Avelina Várela, 
Sra. Teresa R. de Rodríguez, señora 
Ana María R. de Pizarro, Srtas. Car-
mela Miguel y Paulina López, Señora 
Laudelina Domínguez, señora Clotild'! 
Domínguez, Srta. Leonor Miró, Seño, 
rita Josefa Rivcro, señora Dolores Ci-
fuentes señorita Mercedes Fraya, se. 
ñora Rosa de Cuenya, Srtas. Nieves y 
Marina Cpenya, señoritas Juana de jú 
Frente, Nieves Hernández, Sara Mar-
tínez, señorita Rosausa Martínez, se-
ñora Rosausa Ferrer de Rodríguez, 
Rodríguez, señorita Asunción Ferrer, 
Angelita y Rosita Darío, señora Mer, 
cedes Toyos de Redondo, señora Edei-
mlra Lazabal de Corujedo. señoritas 
Cándida y Rosa Alonso. 
Todas encantadoras. Y el baile ani-
mado, elegante, florido fué aorpren-
dirio por el anochecer, hora en que se 
hizo un desfile brillante. 
Felicitamos a Severo, a la comisión 
crganizadora de la brillante fiesta y 
ú los "navetos". que en ella démosla 
ron entusiasmo galantería y cultura. 
DON FERNANDO.* 
:l a s u n t o d e lo Z o n a 
l e r a n d a . 
ción en la forma que hemos expuesto 
en otros artículos. 
Las refarrmas sociales deben ser 
implantadas era armonía con el grado 
, , de adelanto que tienen los pueblos. 
r l / \ i fA/\é*r%t%fMf\ La educación es un factor importan-
l l M I I I I M l f l í l ! I H tísimo para eso. Hay que eduenr pn-
U \ j l U l v J U I I x J U * mero al pueblo para luego darle las 
mejoras que vaya pidiendo; y éstas 
tienen que estar en relación con su 
mejoramiento económico y social. La 
educación es léf que foma el carácter 
del individuo y donde aquella prime, 
ro se aprei.ide es en el hogar, con el 
buen ejemplo y la buena enseñanza 
que recibe el niño de sus padres. En 
negable que vienen inspirandiose hogar aprende a ser virtuoso y cs-
un a.'to espíritu y concepto y tratan i tud,ios0; ^quiere ef hábito del aho-
de solucionar el asunto con arregflo_ a ¡ ^ y de la e^n^mía y a sentir el 
«'mor que todo lo encierra; y esto nev 
se puodie conseguir «n pocos años 
S E C C I O N : V 
• M E R C A N T I L 
Las personalidades que vienen es-
tudiando el problema de la prostitu-
ción para buscarle una solución que 
ponga» a salvo la moral y buenas cos-
tumbres de esta sociedad y evite la 
propagación de enfermedades, es in 
á  
nuestro estaiio de Ubsrtatl y pro 
gr^so; pero; ¿estamos lo suficiente-
men'te prepaíradoQ para acometer esa .e  trados á ¡ sino^a fuerza de tie áe lllchas 
obra de reforma social ? Este mismo , • Saf.rificioS) predicando con el buen 
propósito fué el que ammo al aoctor j ciemnlo_ Qnp ^ ia m^or. fnseñan^a, 
, ' » , - . „ • «scueia putuau visto ea resiiltado contrario que nes , 1 • 
dió: oorqua para acometa obra, de tal | ™ ^ 
importancia es necesario contar con , IW-ÍA, 
• po v que las circunstancias W ^ tan,1hcn(1( 
s^n nmniVi^ P.̂ ha PS un naís ii- vivimos B^O nos 
, ej plo, que s l  ejor e se z , 
Enrique Nunez a suprlmU la zona de , J ^ j J labrag v l0s Ulm>s cle la 
tolerancia, y en la practica hemos ! P M ^ e-ar u ca 
.1 i- tíl o. ^ ^ hacemos con eso. B| a la 
resolver un problema que 
:1o a la sociedad donde 
j os guía el deseo dr ha-
ea  proP ci£s. Cub  es P ^ 1 cer e un bien » nuestra Patria toman, 
y ' ^-lo ^PO"^ que todos s„s 
asuntos Sean resueltos ¿ . f ^ k ^ tenido que realizar unu labor tan 
con nuf-str-s condición de pueblo Ubre M, ' i . . „ T ^ 1 , . Q ( „ 
e independiante. No encajaría bien a ar<^a COTn<? 1a ^ He amos expuesta 
v iHut ,p «uieui . i>o v ,a " ou s¡n elia no podrían asegurar o\ 
esta condición conquistada el man- V fl ' <» M & 
tener para nadie una condiemn de es ^ está en 1.3. mefo. 
Í ^ l 7 m í r S m ^ ^ M i ^ s i c i ó n oara educa^ en la for-
titución que tenemos. Pero a esto no. ¡ ™ que b ^ f ^ ^ J ^ ^ ^ 0 " 
obliga la falta de preparación, qû  V?™ ou& otra nación J ^ W ^ h o y 
n0 hemos tenido tiempo' para aprin- | Esotros no lo % 
d̂ r v practicar las Virtudes que .e 1 "o es. activo e i n j . ^ f 
necesitan para poder ejercitar eso« I una t ^ ^ J ^ S ^ n ^ r ^ A * 
actos de dominio propio. Y lo peor no j der nronto todo eso Con qsrpooo d. 
está en esto, porque los puebios en sacrificio qu. se h'ciera se on 
todas partcs no se llegaB a^preparar. pocé tonino « alcanzar las virtudes 
lo convenientemeiat̂  necesario1̂  para! ene ^ n ^ . v j>ar,v acome-
dejarlos operar por su cuenta.; sinoter como es debido cualauler obra de 
que donde menos se practioarf esas reforma social que se intentara. 
(VIENE DE LA DOS) 
V a p o r e s ó e t m m p 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
21 Esperanza, New York. 
21 Monterrey, Veracruz. 
21 San José, Boston. 
21 Munorway, Mobila. 
22 México, New York. 
22 Tenadores, New York. 
26 Losna, Christianía. 




21 Monterrey, New York. 
21 Esperanza, Veracruz. 
24 Pastores, New York. 
Se detóUó la carne a los siguien-
. tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31 v 32 centavos. 
Cenda, de 38 a 40 centavos* 
LA VENTA E N PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno a 7.114, 7.1j2, 7.3!4 y 8 sts. 
Cerda, a 8.1|2, 9 y 10.112 centavos 
Lanar, a 8112, 9 y 9.114 centavos. 
Venta de sebo 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos dias y permaneciendo firme 
por ahora, el uuintal do sebo elabora-
do, de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuñas en el mercado de la Habana, 
es a $15.00 la tonelada. 
Venta de huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Es cotizada en el mercado a $40 la 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el mercado la tono, 
lada a $17-00. 
Crines de cola de res 
Las crines de cola do res se pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
CUEROS 
Las operaciones últimas recibidas 
de los Estados Unidor, sobre los cue-
ros, demuestran su al^a. 
Los cueros del camro de Cuba son 
pagados a 23 centavos la libra. Quin-
tal a $23.00. 
Los cueros de los mataderos de la 
Habana o sea de Luyanó « Industrial, 
a 25 centavos la libra. Quintal $25. 
Esta subida de precios puede des-
cender de un momento a otro según 
sean las existencias. 
Así que le llamamos la atención a 
los tenedores y compradodes sobre 
este particular. 
Esto es lo que nos comunica el ca-
ble ultimo de esa. 
LA PLAZA 
Las operaciones d© gana/do de 
Serafín Pérez fué luo bueno a 8 cen-
tavos y un rastrojo d^ 10 reses a 
7.112 centavos. 
Tomás Valencia recibió 17 toros 
que vendió a 7.1|4 centavos, ganado 
de la Habana. 
Revilla y Escobar, ganado de Ca-
magüey en número de 5 carros. 
Los precios los 'daremos mañana. 
Carneros en pie, desde 8 1Í2 a 10. 
centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, do 36 a 40 cen-
tavos kilo. 
Carneros sacrificaidos, de 45 a 55 
centavos kilo. 
También se venden lechones y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos, de 10 a 13 cts. 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
re hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos Habana. 
J o s é ü n t o n i o R o i í r í p z 
NOTA.—Invito a los que itecesiten 
dfe esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 inv. 
RESUME NSEMANAL 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la carital. durante la se-
mana, el siguier.te número'de .ani-
males : 
Matadero de Regla, jranado vacuno, 
S4 cabezas; cerda, 21 Idem; lanar, 1 
ic'̂ m. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 552 cabezas; cerda, 489 ídem; 
lanar, 0 Idem, 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,081 cabezas; cerda, 858 idem; 
lanar, 283 idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1,667 cabezas; cc^da, 1,363 Idfem; 
lanar, 284 idem. 
RECAUDACION SEMANAL 
Se an recaudado en loj tres matade-
ros de la capital por conceptos de de-
rechos de impuesto por matanza, las 
cantidades siguientes: 
Matadero de Regla, $90-00. 
Idem Luya(ríó, $1.194.75 
Idem Indusítrial, 2.473-50 
Total recaudaldo: $3.757-25 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
virtudes qu€ deben sor con el buen 
ejemplo que es tan necesario para 
que los pu€blos aprendan, es la clase 
media con honrosísimas excepción0?. | 
;. C6'r.o va a dejarse a su libre al- i 
bodrio un pueblo regido en tales con-
diciones, que no seai un peligro y 
un contagio constante para 'la socie- I 
dad en que vivimos? 
Por eso eil hecho de que la Socie- i 
dad de Estudios Clínicos haya r3cha-
zado la acertada proposición del doc- ¡ 
tor Gutiérrez Lee, que s» mostraba 
Fernando BERVEGUER. 
l e g r e y 
Caibarién, 12 de Mayo de 1914. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Me es grato dirigirme a usted diri-
girme a usted para decirle que he 
usado su remedio y es su Pepsina y conforme con e] restablecimiento de ! Ru!barbo muv eücSiz no só como ex. 
la zoiía de tolerancia, seria un naso presarle mi ¿legría de verme curad», 
que nos enaltecería si la sociedad es- ed€ uí!tor este anunci0 en el porló-
tuviese preparada para aicometer abo. j t<jcô  
ra esa reforma; pero con la proba- j 
ción del acuerdo contrario no s6 ha j ^ Fernández, 
hecho nada; y I ^ ^ J ^ f * ^ . * 1 ^ La Pepsina y Ruibarbo Bosque * es 
acuerdo nf ^ e ^ f . ^ f | ei mejor remedio "n el tratamiento ds 
el animo del actual Secretario de Sa-!la ^ epsh,. Gastralgia, Día-reas. 1 
n-dad, seguirá sufriendo las c<mse- V6mito^ Neurast^nia Gástrfca Gasos , 
cuenclas (.el mal que la esta corro- ^ en general todas las enfermedades 
yendo con el no restablecimlnto de la dependientes del estómago e intes, ¡ 
zona; de tolerancia y la reglamenta-' finos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 20. 
Entradas del dia 19 
A Blas González, do Güines, 1 
hembra 
A Constantino García, de Inde-
pendencia, 11 hembras. 
Salidas del dia 19: 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes, 46 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hov: 
Gana>do vacuno 163 
Idem de cerda 98 
Idem lanar 41 
302 
Se dota'Mó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30, 31 v 32 centavos. 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 v 42 ce»ta-
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: de 29 a 31. 
Carne ele cerdo: de 34 a 38. 
Carne de camero. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 8 a 8%. 
Cerdos: 8 a 10%. 
Manteca "La Perla", Granosa, 16%. 
"La Perla", Lisa, 16%. 
Chorizos secos. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "Imperial", 24. 
» Preferido, 22. 
Salchichas Weiners. 
„ Bolonia. 
„ de puerco. 
'Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
Bros . Inc. 
vos 
imanar, a 42, 44 v 46 cenitavpD. 
MATADTRO DE LUYANO 
Reges sacrificadas hoy: 
Grmajdo vacuno 84 
Idem de cerda 67 
Idem lanar 0 
151 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 29. 31 v 32 centavos. 
Cerda a 34, 36, 38 .y 40 centa-
vos. 
MATADERO DE REGLA ' 
Reges sacrificadas hov: 
Ganado vacuro . . . . . . . 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . 0 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos e>n pie, deode 8 a 10 lj2 cts. 
libra. 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas dfl 23 libras, a 15% 
centavos libra. 
Caja ds 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
15 3|4 centavos libra. 
De los Estados Unidos, a $13.50 
caja. 
De maní, a $1 1|8 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata. 
ARROZ. 
Valencia, a 6 centavos libra. 
Siam Carden, de 4.1|2 a 5 cts. Ib. 
Canilla viejo, a 7 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4.1|2 a 5 centavos 
libra. 
Semilla, a 4 centavos libra. 
E . Unidos, de 3.1J2 a 5 cts. libra. 
AJOS. 
Capadres, de 30 á 35 cts. mancuer-
na. 
De Méjico, Í> $1.50 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En eralones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca grano, a 6.1¡2 y el molido 
a 6 314 centavos libra. 
ALPARGATAS, y 
De Mallorca, a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas corrientes, dd $1.00 a 
$1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $12 libra. . 
BACALAO. 
Noruega, de $15 a $15.50 caja. 
Escocia, sin existencias. 
Robalo, a 10 centavo» libra. 
Halifax, ed $13.50 a $15 caja. 
Pescada, a 8.50 centavos libra. 
CAFE. 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
Hacienda, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 9 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 5 centavos libra. 
Gallegas, a 4 1|2 cts. libra. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$16 1¡4 y en litros a $19. 
Español, en oajas de 12 botellas, a 
| Í í t y en litros a $16.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS. 
Se cotizan a 9 cts. libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.518 lata. 
E. Unidos, de $1.3|8 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4.00 las dos 
medias latas. 
Del país, de 87 centavos a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $2 a $2 l!4 caja. 
Del país, de 1 1|4 a $1 314 caja. 
FORRAJE. 
Maíz del país, a 2.112 cts. abra. 
Maíz de los EstadoB Unidos a 2 314 
cts. libra. 
Argentino, de 2 1 ¡2 a 2 3!4 centavos 
libra. 
FRIJOLES. 
De Méjico, negros, a 8 centavos 
bra. 
De orilla, a 11 cts. libra. 
Blancos de Méjico a 9 centavos 
bra. 
Colorados americanos, de 11 a 
centavos |libra. 
Blancos de los Estados Unidos, 
12 a 12 3|4 cts. libra. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. libra. 
Monstruos, a 11 cts. libra. 
Gordos, a 9 centavos libra. 
Españoles, de 3 a 5 cts. Ib. 
GINEBRA. 
Dei país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $13, segnín 
marca. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.3¡4 centavos medias 
latas; los cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y los finos de 8.112 a 
9.112 cts. el cuarto. ^ 
HARINA. 
Se cotiza de $10.50 a $12 saco; se-
gún procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo catalán, a 8.1¡4 
quintal. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qftl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cer. 
tavos libra, y la pierna de 23 a 27.50 
cts. Ib. 
España, de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
Ventas a 27 centavoR libra. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 20 314 centavos li-
bra. 
Compuesta, a 16.50 centavos libra. 
MANTEQUILLA 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 libras, 
de 33 a 36 centavos libra. 
Del país en latas de i libras, de 23 
a 26 cts. libra y en latas de 1|2 libra a 
86.1|2 cts. 
MORCILLAS. 
De $1.1¡8 a $1.114 las dos medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $6 1|2 
y en sacos a $4. , 
PIMIENTOS. 
Los cuartos, a 8 centavos cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 37 a 40 cts. libra-. 
Estados Unidos, de 22 a 36 centa-
vos libra. 
SARDINAS. 
Americanas, a 4 centavos lata-
Si DRA. 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TÁSAJO 
Al detalle, a 22j!2 cts. Ib. 
TOCINETA. 
De 18 a 20 1^ cts. libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal. a 24 centavos libra, 
3T salado a 20 centavos libra. 
Americano, a 19 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Los cuartos, dfi $22 a $22.50. 
Navarro, en cuartos, de $23.1|2 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.112 a $24 
uno. 
de la ma£Ean. 
Todo 
de 12 
a 4 de l4 
H ORAS antes de la W billete. 
.-a3, ^LIz?s *" carga 
am 
que hasta ei día 28-nt08 d 
se Q j . 
8 docum^8^ m * 
) de las 
T ^ ' a 
Los pasajeros deberán 
bre todos los bulto, d ? , ' * ? ^ 
das sus l»tras y con i* L v o ^ t 
Informará su com--' y r c1^-'• 
por el Consignatario 
las, sin cuyo 
Se reciben loj 
l (n  
San Ignacio 72 
EMPRESA NAVIERA DE CI1R» 
S. A. ^ 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una ^ 
que pueda favorecer al comercio ^ 
barcador. a los carretoneros v a 
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3 P-
al muelle más carga que nduci¿ 
A V I S O S 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
El día 24 de los corrientes, se celebrará 
en esta iplesta la fiesta solemne del Doc-
tor Místico San Juan de la Cruz. A las 8 
y media n. m. misa solemne con orques-
ta v sermrtn a cargo del R. P. Prior de 
los Carmelitas. Ad. M. D. 
2R124 24 n 
IGLESIA DE LA MERCED 
GRANDIOSA FIESTA A SANTA CECILIA, 
PATRON A DEL ARTE MUSICAL. 
La "Solidaridad Musical" invita a to-
dos los amantes de la Mrtslca a la So-
lemne Fiesta que se celebrará el miér-
coles 22. a las 9 a. m. Se cantará la mi-
sa solemne del Maestro -Uavanello, to-
mando parto todas las voces de las Ca-
pillas de la llábana y setenta profesores 
de orquesta. El panegírico a cargo del 
notable orador R. P. Juan Alvarez. 
El Secretarlo, 
Mifftiel González Gómes. 
27004 22 n 
. . wue ia -
que pueda tomar er. sus bodegas , 
vez, que la aglomeración de ca'rr» 
nes sufriendo éstos largas dem £ 
se ha dispuesto lo siguiente- ™ 
lo Que el embarcador.*ante, i 
mandar al muelle, extienda los co 
cimientos por triplicado para ¿A 
puerto y destinatario. enviándoU , 
DEPARTAMENTO DE FLETB ¿ 
esta Empresa para que en ellos se L 
ponga el sello de "ADMITIDO,, 
2o. Que con el ejemplar del'(^ 
cimiento que el Departamento de FU 
tes habilite con dicho sello, sea aco& 
panada la mercancía al muelle pan 
que lâ  reciba el Sobrecargo del bui 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento 
do pagará el flete 
la mercancía en 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá ca™ 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau. 
la; y 
5o. Que toda mercancía que lk 
gue ai muelle sin el conocimiento se. 
liado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
sella-
! „ q u e c?rresPoncie a 
manifestada, sea 
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
Arroyo Naranjo 
El próximo martes tercero, día 21, será 
la misa en honor de San Antonio, a las 
9 menos cuarto. El tranvía sale a las 8 
y cuarto de la Terminal. 
27973 21 n. 
L e P c t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L o t o . 




A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s A r q u i t e c t o s , C o n t r a t i s t a s y C o o s t r o c t o r e s d e O b r a s 
Se cita por este medio a todos los Arquitectos, Contratistas y Constructores de obras, perte-
necientes a las Sociedades Colegio de Arquitectos, Nacional de Constructores y Unión de Contratis-
tas para una Asamblea que se verificará el miércoles 22 del corriente, a las 3 de la tarde en el 
Palacio del Centro Gallego (Prado y San José ) , permitiéndoseles también la entrada a todos aque-
llos constructores que sin pertenecer a ninguna de las Sociedades mencionadas puedan justificar an-
tes a las Comisiones de Puerta su carácter de tal, sin cuyo requisito no se permitirá la asistencia a 
dicha Asamblea. Habana. Noviembre 20 de 1916 
EUGENIO RAYNERI, Jr. MIGUEL PASCUAL RAMON DEL CAMPO 
C-7032 2 d. 21. i 
A V 
V 
C I N E A 
d e 
L a R u t a P í é f é V r J i 
SERVICIO HABÁNA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS v E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Progre*. 
so, Veracruz y Tamplco. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes t 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
VINO ARTES". DE V \ \ PURA, SO alcohol y sin encabezar. Coíê heroi j expendedores: Capdevlla y Hermano. Ci. lie Santa Clara, 9. Habana. 2730» 9 i 
AVISO: HABIENDO SIDO VENDIDA la fonda "Centro Gallego", los que ten-gan algún crédito pendiente con el refe-rido eetableclmlento, pueden entenderee con el propietario Tendedor. Nicanor Gul-tián. 
C-9984 4 d. 18. 
cajas de m i m 
AS tenemos «• noc»* 
ira bóveda construí-
Ja con todo» les ad»* 
laníos modernos pt-
I ra guardar accionê  
¿•cimientes y prendan bajo U pro-
pia cnstodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse t 
nuestra oficina: Amargura, ni* 
aero L 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
E ! W A ARIIMi lTICA OE W f l l F E 
¿ U H I O L E G I T I M É 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
— — E N L A R E P U B L I C A " — 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é í o n o A 1 6 9 4 . - O b r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
L J 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
i (ProTlBto» de U Telegnrfl» .la hlloi) 
El Vapor 
M O N T S E R R A T 
. Capitán CORBETO 
i saldrá para 
M'W YORK, h ¿3 
CADIZ, - s 
BARCELONA 
'JA. a las cuatro de fe 
? 1 ' a S S S U S í f i SE ADMITE EN 
RREOS RACI0N DE CO' 
¡ Admite carga y pasajeros, a los 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 á 10.1;2 
C a j a s R e s e r v a d a ' 
AS tenemos en noe* 
tra bóveda construi-
da con todos los ad* 
laníos modernos y 
las alquilamos par* 
guardar valores de todas claw* 
bajo la propia cnstodia de los ia* 
teresados. 
En esta oficina daremo» todai 
los detalles que se desees. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
E m p r e s a s n r o r c s i B ' 
7 
FERROCARRILES UNIDOS 
LA HABANA Y ALMACENA 
DE REGLA, Limitada. 
(Compañía Internacional) 
COMITE LOCAL ,,1 
Por acuerdo de la Asamblea ^ boyf 
celebrada en Londres en el flj» plriíl*f-
se procederá al reparto de un ,¿0 d» 
do No. 24. de 3 por ciento, por ^njiiií 
la» utilidades del año s01"1*1'. pi StoJ,' 
eu 30 de Junio flltlmo. 1f:obIfoneda 
Ordinario, alcanzando $1.1° 111 
clal a cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de'dlclioi •* el ¡Jl. 
rán presentar para su cobro <'tp¡1noD'''̂ L 
de umñann 17, los cupones c"r te9. 
tes al Dividendo No. 24. los -M" de 1 » 
coles y Viernes de cada ,SPIUi'rlone«-Jf. 
8 p. m., en la Oficina de Aft pep»*̂  
de I"* 
tuada en la Estaclrtn 
mentó de Contaduría. 
30S, recoglcnd» sus cuotas 
cualquier Lunes o Jueves. 





Pone en conocimiento a los señores acree-
dores del señor Francisco San, que le ha 
comprado el taller de lavado situado en 
San Miguel, 41, de dicho señor San y pue-
den Ir a cobrarle sus cuentas a dicho 
señor San todos los días a la casa Ba;o, 
numero 1, altos; de 3 a 4 de la tarde, bas-
ta el domingo 26 de Noviembre próximo. 
27767 26 o 
r 
^ ¡ R N R A I L W A Y OF # SANA LIMITEN 
^ i . i p C . d e l O e s t e d e 
( C o * P a 0 , a l a f l H a b a n a ) 
An d e l a A s a m b l e a G e -
^ r b Í d a - L o n d r e s el d í a 
. e t f Í e P - e d e r á al r e p a r t o 
* n ^ e n d o n ú m e r o 2 1 , d e 7 
del P ' r e " „ r r e s p o n d i e n l e a l a s 
L A U R A L D E B E L I A R O 
Clases do tnglé*. F r s n c é a , Tentdarfj i d« 
Libro» , MecanocrnCf» y P lan» , 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s t L e s s o ^ ^ . 
26767 30 n 
P0 i J - c d e l a n o l ^ n - i ^ " . — 
l i d r i o n e s o r d i n a r i a s , a l c a n -
tre!aV?C75 m o n e d a o f i c i a l a c a -
K a c c i ó n 
p a r a 
s o - 1 
J c o b r o d e d i c h o D i v i -
• T loS T e n e d o r e s d e e s o s l i t a r 
H S Í ! d e p o s i t a r l o s e n l a O f i -
loS A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a 
cina r ^ n t r a l . D e p a r t a m e n t o d e 
E s t a c i ó n V e n -
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A P R I M E R O D E D I C I E M B R E 
Clases noctunaa , 5 pesos Cy. , n i mes. 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r el d í a en la A c a -
demia y a d o m i c i l i o . H a y profesores pa-
r a las sefioras y s e ñ o r i t a s . ;. Desea us ted 
ap rende r p r o n t o y b ien el i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e usted el M B T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido un ive r sa lmen tc 
como e l m e j o r de los m é t o d o s bas ta l a 
feoba pub l i cados . Ba el flnico r a c i o n a l , 
n l a pa r senc i l lo y a g r a d a b l e ; con é l po-
d r á c u a l q u i e r persona d o m i n a r en poco 
t i e m p o l a lengua inglesa , t a n necesaria 
h o y d í a en esta I t e p f l b l l c a . 
27467 13 d 
L O C A L E N S A N R A F A E L 
S e t r a s p a s a u n o , c o n c o n t r a t o , e n e l 
p u n t o d e m á s t r á n s i t o d e d i c h a c a l l e . 
I n f o r m a n e n S a n R a f a e l , 2 . . 
269S 23 n 
r t a d u r í a , T e r c e r p i s o , n u m e r o 
C ° í - n a r t i r d e l d í a d e m a ñ a n a . 
r ' 
s e m a n a , d e 
8 C e s 7 M i é r c o l e S y V i e r 
Ae c a d a 
n % m p u d i e n d o r e c o g e r l o s 





L u n e s o J u e v e s . 
^ H a b a n a . 1 6 d e N o v i e m b r e d e 
SE A L Q U I L A N 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l o s b a j o s d e R e -
í a s e o a i n , 1 3 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s , 
t i e n e p a t i o , p u e r t a s d e h i e r r o y h a b i -
t a c i o n e s i n t e r i o r e s , c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
27906 3 d 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O . SE A L -q n i l a l a p l a n t a baja de la casa n ú -
m e r o 103 de O b r a p í a , en t re Bernaxa y 
Monse r ra t e . I n f o r m a n : Bahamonde y Ca., 
T e l é f o n o A-3650. 
2S020 22 n 
SE A L Q U I L A N 
e n l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . l o s a l t o s 
d e l a s c a s a s n ú m e r o s 2 1 2 - Z y 2 1 4 - Z , 
y l o s b a j o s d e l a casa n ú m e r o 2 1 4 - Z ; 
s o n f r e s c o s y e spac iosos . 
S e c o m p o n e c a J a d e p ¿ . t a m e n t o d e : 
s a l a , s a l e í a . c o m e d o r c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , d o s i n o -
d o r o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . 
I n f o r m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , 
e s q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a d e 
P l a n e é . 
C 4724 I n . 3 *. 
S E A L Q U I L A E N $ 1 0 
u n m a g n i f i c o salftn de 10 met ros , con en-
t r a d a independien te , en e l f o n d o de la 
casa Cerro , San Pab lo , n ú m e r o 1 ; ssta 
a med ia cuad ra de l a c a l x s d a ; l a l i a r e eu 
el c u a r t o n ú m e r o 3 ; es de c o n s t r u c c i ó n 
mode rna . 
28054 22 n . 
M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E M A S K I -que, 1 9 1 ; sala, saleta, t res h a b i t a c i o -
ues, coc ina y ae r r i c ios s a n i t a r i o s ; f a b r i -
caciftn mode rna . E n los bajos i n f o r m a n . 
28021 22 n 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E M A S 
GR A N L O C A L . O P O R T U N I D A D , L O m e j o r de la Habana , en N e p t u n o , de 
A g u i l a a l parque , se a l q u i l a e s p l é n d i d o 
loca l , pa ra c u a l q u i e r es tab lec imien to , 350 
me t ros t e r reno , buen c o n t r a t o . D i r í j a n s e : 
A p a r t a d o Correos 1241. 
2801C 18 d 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
H a v a n a C o m m i s s i o n C o m p a n y . 
M e r c a d e r e s , 2 2 ( a l t o s . ) 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a . 
T e l é f o n o A - 9 4 3 0 . 
Si us ted necesita una casa en la H a b a n a 
o sus b a r r i o s , pa ra v iv ienda o i n d u s t r i n , 
noso t ros se la f ac i l i t a r emos p o r una m ó -
dica c o m i s i ó n . 
27400 10 d . 
B O N I T O C H A L E T E N $ 5 0 
Se a l q u i l a la c ó m o d a y fresca casa San 
Pab lo , n ú m e r o 1, en el Cerro , e s t á a 40 , 
pasos de la Calzada, t iene J a r d í n , p o r t a l | 
g rande , sala, saleta, 4 cuar tos con sus en- | 
t r o n q u e s pa ra lavabos , m a g n í f i c o cuar-
to bafio, e s p l é n d i d a cocina, con su en t ra -
da independ ien te p o r el pasaje. I n f o r m a r , 
en la m i s m a o l a d u e ñ a , en N e p t u n o , n ú -
mero 74, a l tos . 
28051 22 n . 
H O T E L 
m f A D A D E MANO, 
^ E S O L I C I T A l - Y ™ n ¿ . t r i m o n l o i o l o . 
^ pa ru casa « ^ e r l c a n a n w " ta8 
N o presentarse s in . ^ " J ^ C u b a , 78 y 
paga buen sueldo. I n f o r m e s . 
78. ( P o r t e r o . ) 23 n . 
28067 ^ -—-T 
Q E « O L I C I T A T ^ ^ S J ^ V 
h e s t ¿ a cos tumbrada a cu ida r n m , 
tenga buen c a r á c t e r . Es P « r a u ^ f ° las. 
dos a ñ o s . H a de t r ae r b"enI ^ f t san J o s é . 
Se le d a r á n ^15 y r o p a l i m p i a , ban 
73, bajos . 22 n 
27998 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa Calzada del Cer ro n ú m e r o 877, c o m -
puesta de seis g randes cuar tos , sala, sa-
le ta y t e r r axa . E n la m i s m a i n f o r m a n . Su 
d u e ñ o : San I g n a c i o , 82 a l to s . 
26<W4 2 d . 
O E S O L I C I T A CN A B U E N A ^¿áteren-
O mano, que sepa s e r v i r y C o a í W W m 
Has . en B e l a s c o a í n , 28, ^ " ^ V n v ropa 
M i g u e l y San R « f a e l . Sueldo $20 y ropa 
l i m p i a . «8008 " -
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las bubl tac lones con b » B o prima-
do a j r i a cal lente , t e l é f o n o y ele> ador, d í a 
» W h e . T e l é f o n o A-639X 
26S33 3U " . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A »EJWANO 
O de mediana edad, pa ra la I t a P " » " 
habi tac iones . Sue ldo : $15 y ropa l l m p t a . 
q r e t enga recomendaciones . B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 121. .,. 
27Ü07 ~ 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A 1 I A B I -t a c i ó n , con b a l c ó n a la cal le . O t r a en 
la azotea, con t oda as is tencia . A persoua.3 
de m o r a l i d a d . N e p t u n o , 129. p o r L e a l t a d . 
27561 21 n 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a p o -
m a d a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
L o u r d e s . 
E N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s y c e n -
t r o s d e e s p e c í f i c o s . 
D e p o s i t a r i o : D r o g u e r í a - f a r -
m a c i a d e E r n e s t o S a r r á . 
SE A L Q U I L A N , E N T R E I N T A Y C I N -CO pesos, los a l tos de H o s p i t a l , 19. con 
sala, saleta, t res cuar tos bajos y uno a l -
t o ; p isos de mosaicos, cielos rasos y l i m -
p ia . K l t r a n v í a en la esquina . I n f o r m a n : 
Concord i a , 35, a l t o s ; de 11 a 5. 
28013 22 n 
" O L A Z A D E SAN F R A N C I S C O , F R E N -
i X te a In casa Correos, se a l q u i l a u n 
I p iso compues to de sala, cua t ro cuar tos , 
t o l l a t t e comple ta . E n t r a d a y agua Inde-
pendientes , T a m b i é n s i rve para una i r r a n 
o f i c ina , p o r . ser todas las h a b i t a e l ó n e s 
c laras y vent i ladas . 
27393 21 n 
EN E L P R O S P E R O P U E B L O D E J A -g ü e y Grande , a cuaren ta me t ros de 
l a E s t a c i ó n de l F e r r o c a r r i l , se a l q u i l a 
este ho te l , con todos los adelantos mo-
dernos. Su d u e ñ o , a l l ado , d a r á r a x ó n . 
28114 25 n 
SE A L Q U I L A L A CASA Z A N J A , 95, E N -t r e M a r q u é s G o n z á l e z y Lucena , p r o -
p i a pa ra c u a l q u i e r i n d u s t r i a o garage . I n -
f o r m e s en l a m i s m a , a todas horas . 
27905 25 n 
„ « . E L T R A Y E C T O D E L A 
PERDIDA. ^ F upe a ia bo t i ca de ^ n ^ a ^ u a , r o y a d a 
^ a l l u u o 
B u l 
h u m e a r á a ü ^ i e n lo devue lva 
' l l l t08- 24 n 
* . " \ < > C H E D O M I N Í i O , 10, U N 
PERDIDA. > " l l aman te s , con co lgan te . 
^ l Z m J & euti-egAudolo " H o t e l F l o -
24 n «a-
•.•sin, 
^ T s o K V S . U N A , I ' R O F E S O -
n ü S de L ¿ n ^ e s , da clases a 
^ . ^ n i ^ . Grec os m ó d i c o s , de I d i o m a s , 
jomicllio. a i ' 1 , n CUatro meses, m ú -
> o e e U 9 f „ s t n . S n Ot ra , que e n s e ñ a l o 
ic i 6 ou A i o, d a r á a lgunas lecciones 
nisl,n0,H.,bauu c ú cambio de casa y co-
^ S K - ^ a s en C a m p a n a z o , ^ 4 , 
iltos. ' 
— T I — I T ^ O K I T V. A M E R I C A N A , ( t i F. 
p N A ^ . i n r a n t e a lgunos a ñ o s p r o -
l ha ^ « . ' ' " ^ e n e l a s p ú b l i c a s de los 
^ ' i nldos desea a l g i n a s clases, p o r -
ES,a(Hpne -arlas b o í a s desocupadas. D i -
1U. i « Miss I I P rado . 16. a n t i g u o 
ijirsa a MISP I • 20 n 
28035 
- . . s V D E S E A C O L O C A R S E CON 
S l a cubana, para dar lecc ones de 
unas ñ i f las . D i r e c c i ó n : Calle H . 
Balna 21, Vedado. ^ n 
affjj z 
V^Ñx SK5fOKITA, ' A M E R I C A N A . C O N 
I ' ¿ rau conocimiento y p r i l c t l c a en ou-
ííanza «le i d ioma i n g l é s , ^ s e a m á s c la -
«T de n iñas , s e ñ o r a s y cabal leros . D l r l -
a Misa W a r r e n , 39. K e p t u n o 5. 
12T962 - 1 D 
iKOFKSOR D E P R I M E R A Y S E O U N -
u. da c n s e ñ a u z a . se ofrece pa ra d a r c l a -
ses en colegios y pa r t i cu l a re s . ^ P a ™ -
•16D para la Escuela N o r m a l . S e ñ o r T . 
ipirtado 825, Habana . 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e i n s -
talado en su a n t i g u o e d i f i c i o , a m p l i a -
k su c a p a c i d a d , a s í c o m e e l m o b i -
iarío escolar e n m á s d e l d o b l e , 
[ indergar ten: p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i -
nto. 
barrera c o m e r c i a l c o n g r a n d e s T e n -
ajas. 
dioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
t a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
Clases m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a s 
l oc tumas : de 7 1 |2 a 9 1 ¡ 2 , a l l á -
nente bene f i c iosas p a r a e l p u p i l a j e . 
Alumnos i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
Amplias f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
campo. 
'rospectos p o r c o r r e o . 
)irector: F r a n c i s c o L a r e o . 
Amistad, 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o . . . 
3ra I n d . 1 3 
L 
R O S E 
I M P R E S O R 
MI F A C I L M E T O D O P A R A A P R E N D E R I n g l é s , l o r e m i t o p o r sesenta centa-
vos g i r o pos ta l , no sellos. 142. San F r a n -
cisco, V í b o r a , H a b a n a . J . M o r a G o n z á -
lez. 27963 22 n 
SE A L Q U I L A U N A C A S A . E N U N I V E R -s idad . 36. en t re I n f a n t a y Cruz dee 
Padre , en m u y ba ra to a l q u i l e r . I n f o r m a n 
en la m i s m a . 
279 25 n 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA de San N i c o l á s , 82, con sus servic ios 
modernos y acabada do p i n t a r . I n f o r m e s 
y l l ave en los bajos de San M i g u e l , 59. 
27935 22 n 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS S A N M i -gue l , 55, 57 y 59. acabadas de f a b r i c a r , 
con sus servic ios modernos , dando f ren te 
a" l a b r i s a . I n f o r m e s y l lave , bajos de l 
59 de l a m i s m a . 
27936 22 n 
SE A L Q U I L A , P R O X I M A A D E S O C U -parse, la g r a n casa Lucena , n ú m e r o 6, 
en t re San Rafae l y San J o s é , p r o p i a pa-
r a una I n d u s t r i a , m a r m o l e r í a , m u e b l e r í a , 
e b a n i s t e r í a , etc. L a e n t r e g a r á n p a r a e l 
p r i m e r o de D i c i e m b r e . I n f o r m a n en e l 
n ú m e r o 4 y su d u e ñ o , San M i g u e l . 86, a l -
tos . T e l é f o n o A-6954. 
2793B 27 n 
SE A L Q U I L A : C A L L E 4, E S Q U I N A A 3a.. Vedado, una casa con 1.320 me-
t r o s t e r r eno , se da en p r o p o r c i ó n . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
2*009 24 n 
C a s a s o l a , p e q u e ñ a , p r e f i r i e n d o 
a m u e b l a d a y e n e l V e d a d o , e n -
t r e L í n e a y 1 9 , y d e P a s e o a 
M . T o m o e n a r r e n d a m i e n t o c o n 
c o n t r a t o y g a r a n t i z a n d o t o d o . P a -
r a h a b i t a r l a c o r t a f a m i l i a . D i r i g i r -
s e p o r e s c r i t o c o n d e t a l l e s , a C a l -
z a d a d e l M o n t e , 2 - G , a " F . P . L . 
j ^ R T E S Y 
O F I C I 
P r o f e s o r a d e C o r t e y C o s t u r a 
Sis tema A c m é , e l m á s p r á c t i c o , f á c i l y 
elegante. So l i c i t a casa y comida a c a m b i o 
de lecciones. T a m b i é n da clases a d o m i -
c i l i o . K a z 6 n : Bernaza , 56, a l to s . 
27736 22 n . 
BU E N R E T I R O . SE A L Q U I L A E L h i - r -mouo y r e c i é n c o n s t r u i d o cha le t s i -
t u a d o en las calles de Pa rque y Pa-
n o r a m a , e l cua l r e ú n e comodidades pa ra 
f a m i l i a de gus to . P o r su p r o x i m i d a d n 
las dos l í n e a s de t r a n v í a s ofrece todas 
las f ac i l idades para persona que tenga ne-
gocios en esta Cap i t a l . Pa ra prec io y con-
dic iones d i r i g i r s e a Ramrtn Rlanoo He -
r r e r a . San Pedro , n ú m e r o 6. T e l é f o n o 
A-9619. 27929 23 n 
S E A L Q U I L A 
P á r d H 
PR O F E S O R A G R A D U A D A , C O N M U -cha exper ienc ia . Nuevo sis tema p r á c -
t i c o en I n s t r u c c i ó n , I d i o m a s , M ú s i c a , etc. 
Prec ios moderados . I n m e j o r a b l e s referen-
cias . D i r i g i r s e u s e ñ o r a V i u d a de T r u e b a . 
A p a r t a d o 815. 
28169 28 n 
E R D I D A : P E R R O P O I N T E R , SE H A 
e x t r a v i a d o uno . b lanco pun teado con 
manchas c a r m e l i t a s oscuras, escotadura 
en 1¡Í l e n g u a ; ent iende p o r " M a x . " Se 
g r a t i f i c a r á generosamente a l que d é ra -
z ó n de él o l o en t regue en l a cal le A , n ú -
m e r o 214, Vedado. T e l é f o n o F-4421. Doc-
t o r Rojas . 
27983 24 n 
E l p r i n c i p a l derecha de l a e s p l é n d i d a ca-
sa San Pedro , n ú m e r o 24 y 26. m u y p r o -
p i o p a r a o f i c ina , p o r su p r o x i m i d a d a t o -
dos los muel les y t a m b i é n para f a m i l i a , p o r 
c o n t a r con todas las comodidades apeteci-
bles. L a l l ave e I n f o r m e s en San Pedro , 
n ú m e r o 6 ; J o s é Bo l ado . T e l é f o n o A-0C19. 
27930 25 n 
27999 24 n 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A ( ASA CA-l l e 25, n ú m e r o 25 m o d e r n o ; en t r e E y 
F : de sala, saleta y dos cuar tos . 
28055 24 n n . 
VE D A D O . C A L L E T E R C E R A , E N T R E Dos y Cua t ro , se o l q u l l a n unos her-
mosos a l tos . P r e c i o : $50. I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
27300 27 n . 
EN P R O G R E S O , 28, A M E D I A C U A D R A del Pa rque C e n t r a l , se a l q u i l a n h a b l -
1 t a d o n e s amuebladas , n l tas y bajas, con 
todas comodidades , casa nueva y t r a n q u i -
la , de m o r a l i d a d . Se p re f i e ren hombres so 
1 los. 27484 • 21 n 
CO M P A S T A T E R R I T O R I A L . CASAS E N R e p a r t o " T O R U B C I L L A , " Se a l q u i l a n 
c inco bon i t o s y nuevos chale ts en d icho 
Repar to , s i t uados en L a L i s a , M a r l a n a o . 
t res de dos p l an t a s y dos de una p l an t a , 
con todas las comodidades que puedan 
desearse. I n f o r m e s : E l Enca rgado , en el 
R e p a r t o ; y en la Of i c ina de l a Compa-
ñ í a . Cuba , n ú m e r o 76 y 78, a l tos . H a b a n o . 
27592 21 n 
RE P A R T O B U E N A V I S T A . P A 8 A G E A , 5a. Se a l q u i l a u n buen loca l de m a m -
p o s t e r í a . con buena b a r r i a d a pa ra esta-
b l ec imien to de bodega. I n f o r m e s : B e n i t o 
D o m í n g u e z . P o r los ca r ros de l Vedado. 
Pa radero L a Ceiba . 
M S M 29 n 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . A M l la-biadas, con t oda asis tencia , l u z e l éc -
t r i c a , t e l é f o n o . Prec ios sumamente m ó d i -
cos, en casa de f a m i l i a . C á r d e n a s , 17. 
27343 22 n 
EN L O S A L T O S D E L B A N C O N A C I O -n a l . se a l q u i l a n buenas y frescas ha-
b i tac iones , con l u z e l é c t r i c a y balcOn a 
la ca l le y d u c h a ; pa ra hombres solos o 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
27322 - 22 n 
D I I A R I O D E L A M A R I N A 
j H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
VE D A D O . A P A R T I R D E L D I A l o . D E D i c i e m b r e en t ran te q u e d a r á deshabi -
tada l a casa cal le Seis, n ú m e r o 14. en t re 
L í n e a y Once, cuyos actuales I n q u i l i n o s 
'.a m o s t r a r á n a horas h á b i l e s a todo aquel 
rtue l o desee. Para t r a t a r de prec io y 
condic lonoa d i r i g i r s e a Cosme B l a n c o 
H e r r e r a . San Pedro, nf imero 6. T e l i f o -
uo A - 9 ' j l 9 . 
27718 23 n 
A U N A C U A D R A D E B E L E N , SE A L -a u l l a n hermosos depa r t amen tos y ha-
b i tac iones ; t a m b i é n cedo una cocina, 
g rande , con l u g a r para f a m i l i a a cam-
b i o de c o m i d a a persona de m o r a l i d a d . 
Composte la , n ú m e r o 124, a l to s . 
I'MIO 24 n 
GA L T A N O , 75, E S Q U I N A A S A N M i -gue l , tenemos habi tac iones y depar-
tamentos , con p isos de m á r m o l , v i s t a a 
la calle, luz e l é c t r i c a y t oda asis tencia , 
precios m ó d i c o s , se c a m b i a n referencias. 
T e l é f o n o A-5004. 
20825 24 n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A L Z A -da, 134. con sala, comedor, t r e s cuar -
tos, g a l e r í a , dob le serv ic io , g r a n te r raza . 
Puede verse a todas horas. I n f o r m a n en 
.' 12. n ú m e r o 72, entre Calzada y L í n e a . 
27664 21 n . 
CE R C A P L A Z A V A P O R : R A Y O , 35, A L -tos. en t re Reina y E s t r e l l a : frescos, 
espaciosos. L l ave ' en los bajos . E l due-
ñ o en l a V í b o r a , Del ic ias , 63, a l to s . Se-
ñ o r a R u l z . 
27965 25 n 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
E n $60 se a l q u i l a n los modernos , de S u á -
rez. 116, g r a n sala, saleta, comedor , 8 es-
paciosos cuar tos , t e r raza y d e m á s ser-
v i c i o s . L a l l ave e In fo rmes en los bajos . 
T e l é f o n o A-1649. 
279 22 n 
SE A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S B A -JOS de A n c h a del N o r t e . 319-A. con sa-
la , saleta y t res cuar tos , e l ec t r i c idad com-
p le ta , de f a b r i c a c i ó n moderna , techos de 
cemento, a l a moderna . 
2776 25 n 
COB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z.VPA-
O t a y A, p o r l a m i t a d de su va lo r , con 
sala, saleta, tres cuar tos , comedor y dos 
azoteas, todos estas hab i tac iones g r a n -
des. I n f o r m e s : su dueBo, en l a m i s m a . 
27788 23 n 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A C A S A L i -nea, o Novena, esquina a 10 ( a l t o s ) , 
acera de l a b r i sa , en t r ada Independiente , 
con p o r t a l , sala, comedor, cinco cuar tos 
y dos b a ñ o s , dos cuar tos cr iados, se rv ic io 
comple to , en t rada t a m b i é n Independiente . 
P rec io f i j o : $125. I n f o r m a n : T e l . A-6329. 
27757 23 n 
J E S U S D E L M r T E , 
V I B O R A Y L U Y A K 0 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E M u -n i c i p i o y Ensenada, n ú m e r o 25, a una 
c u a d r a de la Calzada, con sala, comedor 
y t r e s habi tac iones , p o r t a l independien te . 
I n f o r m a n : A g u i l a , 162. 
28098 24 n 
VI B O R A : BE ALQUILA E L C H A L E T cal le A g u s t i n a , en t r e A v e n i d a Acos ta 
j y L a g u e r u e l a , se compone de p o r t a l , sala, 
' saleta, seis cuar tos , comedor, c u a r t o de 
b a ñ o ; cuar tos de « ' r lados y garage. I n f o r -
m a n : G e r t r u d i s . 24, V í b o r a . 
2S10G 28 n 
P E R D I D A 
ÍÍRORITA, DE LONDRES, P R O F E S O -
^ M <le Ing l é s y f r a n c é s , desea d l s c í p u -
's. Pan una o dos lecciones p o r la no-
?- Relaciones con las mejores f a m i l i a s 
!* » eiudail. Esc r iba o d i r í j a s e a M l s s 
Wfnson, O 'Ue l l ly . 85. T e l é f o n o A-65flrr. 
j ^ i ' 26 n 
ACADEMIA I>E MÚSICA: INCORFORA-
B | na al Conservator io de l sefior Peyre-
¡•W".. Plano. Canto y Solfeo. D i r e c t o r a : 
C v * Iranzo, viuda, du Gine r . Compos-
•S- n0< altos. 
270^ 
De 17, n ú m e r o 17. en t re L y M , se ha 
e x t r a v i a d o u n p e r r o , Po ln t e r , b lanco , con 
las orejas c o l o r chocolate y manchas del 
m i s m o c o l o r ; l leva u n c o l l a r nuevo, ama-
r i l l o , con u n candad l t o . E n t i e n d e po r 
" B o b . " A l a persoua que d é i n f o r m e s o 
lo devuelva, s e r á g r a t i f i c a d o . 
27985 22 n 
SE A L Q U I L A N , E N $46, L O S E S P A C I O -SOS a l tos de A n i m a s , 143, con sala, sa-
le ta , c u a t r o cuor tos , cocina, b a ñ o , con d u -
cha y doble serv ic io . L a l lave en los ba-
j o s . I n f o r m e s en A g u i l a , 113, a l t o s ; de 
5 a 7. 
27802 23 n 
A l q m l 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
roce a sus deposi tantes f ianzas pa ra a l -
u le res de casas por u n p r o c e d i m i e n t o 
i inodo y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
j S a 11 a. m . y de 1 a 6 y de 7 a 
p . m . T e l é f o n o A-5-117. 
C «14 I N l o . r. 
C a s a s y p i s o s 
o 7 d 
, s,\ S E Ñ O R I T A . P R O F E S O R A , D A i 
^ emses a lo m á s selecto del V e d a d o ; 
Impone de .ios horas y desea ocupar las . Do 
nones rt0 t0fla cinse ¿ e bordado , en-
•^s. mallas, f lores a r t i f i c i a l e s e I n s t r u c -
wS i , d o m i c i l i o ; t a m b i é n t iene A c a d e - i 
2fc53 P0, en t rada Por V i l l e g a s . 
H A B A N A 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
;lí»« esPe<,iale8 d ia r las y a domlc lMo . 
W» si ̂ enorales noc turnas en l a Acade-
«n 0*1. >ma r*Pldo y p r á c t i c o . I n f o r m a n 
M 4 Í r l a n o - 101. Por San J o s é . T e l é f o n o 
"5879 22 n 
BU E N N E G O C I O : SE C E D E E L L O C A L para una cocina, con todos los ense-
res de sala, como para da r de c o m e r ; lo 
m i s m o t iene toda clase de b a t e r í a de co-
c ina . Se t r a t a de u n ca fé . I n f o r m e s : L u z 
y Habana , c a f é ; p r e g u n t a r p o r R i e r a . 
280S6 24 n 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
U l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
^ Ü ! * J ^ P e c l a l e s pa ra s e ñ o r i t a s : de 3 a 
• M i t a r d ¡ r ~ — -
R e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
L Í T M * de l a T o r r o . 97. T e l é f o n o 1-2490. 
i?o?,í recomendacl6n para e l comer-
Ubro¡¡ T w 1 *s el t í t u l 0 de Tenedor de 
al'omnog a Acadeinla p r o p o r c i o n a a 
"««"o DUTS?^turnas- Sc ^ r a l t e n In te rnos , - Ü ^ P l l o s y oxternos. 
GR VN L O C A L P R O P I O P A R A A L M A -c é n o d e p ó s i t o , se a l q u i l a m u y bora-
to , en Someruelos, casi e squ ina a M o n -
te . I n f o r m a n en M o n t e 47. 
28116 28 n 
ALQUILAN LOS ALTOS DK L A 
O casa, San Rafae l . 105. con sala, r ec i -
b i d o r , comedor, t res cuar tos y lu joso 
c u a r t o de bnfio, u n cua r to de c r iados y 
se rv ic ios pa ra e l los . I n f o r m a n en los m l s -
mos. 27714 22 n 
EN $30, SE A L Q U I L A N L O S ALTOS* de Santo T o m á s , 52, esquina a M a r -
q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 46. 
T e l é f o n o A-1292. 
27735 26 n 
L ' E A L Q U I L A L O S M O D E R N O S Y V E N -
t l l a d o s a l tos de C á r d e n a s . 33. con sa-
. . MMlota y tres cua r to s . I n f o r m a n : M o n -
te y San N i c o l á s . S a s t r e r í a B l Pueb lo . Te -
l é f o n o A-5191. 
27703 22 n 
SE A L Q U I L A EN L A V I B O R A . M i -l ag ros , Octava y Porven i r , una her-
mosa casa, con comodidades pa ra a m p l i a 
f a m i l i a de gus to . I n f o r m a n a l l ado . Gana 
12 centenes. 
281ui) 24 n 
SE A L Q U I L A L A C A S A - Q U I N T A , C A L -zad^i de J e s ú s de l Mon te , 361 ; en la 
m i s m a I n f o r m a r á n . • 
28140 24 n 
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A N en p rec io m ó d i c o , los a l tos de l a casa 
" V i l l a Leocad i a , " s i tuada en l a cal le de 
P r í n c i p e de A s t u r i a s , n ú m e r o 1. Las l l a -
ves en los bajos . I n f o r m a n : Banco N a -
c i o n a l de Cuba. Cua r to 500. 5o. p iso . 
L'sl^O - 28 n 
i R M A S , N U M E R O , 21». C A S I E S Q U I N A 
JLA. a San Franc isco , se a l q u l j a esta casa 
de nueva c o n s t r u c c i ó n ; c ie lo raso y t r es 
hab i tac iones . I n f o r m a n a l l ado . 
27903 23 n . 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A ~ E Ñ l a V í b o r a , una c u a d r a del c a r r i t o de 
San. F r a n c i s c o ; Dolores esquina Porve -
n i r , acabada de c o n s t r u i r ; t iene p o r t a l y 
t r a s p a t i o . L a l l ave a l l ado . 
28052 22 n . 
ÍT A B I T A C I O N E S . V I S T A A L A C A -X l i e , Cuba v M u r a l l a , a l tos de l c a f é 
E l B o m b é . T e l é f o n o A-5498. 
C 6800 15d-9 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , SE a l q u i l a en casa nueva y t r a n q u i l a una 
hermosa h a b i t a c i ó n e x t e r i o r y dos i n t e r i o -
res : uno ho ja y o t r a a l ta , m u y v e n t i l a -
das y espaciosas. Escobar , 144, casi es-
q u i n a a Sa lud . 
2S064 23 n . 
HABITACIONES, A L T A S , CON M U E -bles y se rv ic io o s i n e l los , de $10 o 
$30 a l mes. P o r d í a , desde 50 centavos. 
C o m i d a mes $15; d í a 00 centavos. A g u l a r , 
72. a l tos . 
27824 s 30 O 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
H a b i t a c i o n e s a l t a s , s i n e s t r e n a r , a m u e -
b l a d a s p a r a c a b a l l e r o s s o l o s . T o d o 
n u e v o , f l a m a n t e , e s p l é n d i d o . ¿ E s us -
t e d p e r s o n a d e g u s t o , c a b a l l e r o e n sus 
c o s t u m b r e s , y a m a n t e d e l a c o m o d i -
d a d , d e c e n c i a y v i d a t r a n q u i l a ? ¿ D e -
sea n s t e d p a r a m u c h o t i e m p o , h a b i -
t a c i ó n d e c i n c o h u e c o s , t r e s m a m p a -
r a s , m o b i l i a r i o n u e v o , t o d o n u e v o ? 
P u e s v e n g a u s t e d a c á i n m e d i a t a m e n -
t e . 2 6 5 7 6 2 d 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , «"ABA cuar tos y s a l i r con la •pf ior l ta : - ^ H * 
sepa coser y t r a i g a referencias. Caite 
n ú m e r o 30, esquina a 15. 
27945 21 n 
O O L I C I T U D E S . SE S O L I C I T A N DOS 
O c r i adas de mano en la V í b o r a , cal le N 
en t re San F ranc i sco y M i l a g r o s , "Chalet 
r e p a r t o L a w t o n . S u e l d o : qu ince p e s o » . H a n 
de t r a e r referencias de las casas en quo 
ha van se rv ido . 
27975 21 n-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -la r , r e c i é n l l egada , pa ra s e rv i r a una 
f a m i l i o e s p a ñ o l a en N e w Y o r k . Sue ldo : 
$20 oro amer icano y el pasaje pago. A l -
m.icciK's de I n c l á n . Ten i en t e Rey , 19, es-
q u i n a a Cuba . 
21 n . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o , j o v e n , e n l a C a l z a d a d e l 
M o n t e , 4 1 2 . 
2 8 1 8 6 2 4 n . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , con buenas referencias , para una f i n -
ca cerca de la H a b a n a . Sueldo ,525. I n -
f o r m a n : L a Rosa, n ú m e r o 5, bajos. Cor ro . 
L'sir.4 24 n 
CR I A D O , D E 14 A 30 A S O S , SU S O L I -c i ta , pa ra l i m p i e z a de casa; se s o l i c i -
ta con r e c o m e n d a c i ó n . Car los I I I , n ú m e -
ro 5. 2S015 22 n 
N E C E S I T O 
u n buen c r i a d o de mano , $28; una c r i ada 
po ra habi tac iones , u n a mane jadora . dos 
mozos pa ra a l m a c é n , una c r i ande ra , cua-
t r o hombres pa ra una f á b r l c o , dos cama-
reras y una amo de l laves . H a b a n a , 114. 
T a m b i é n u n buen J a r d i n e r o . 
28059 22 n . 
CASAS P A R A F A M I L I A S . DOS H A B I -taclones, con b a l c ó n a In calle, $15. 
F i g u r a s , 50 ; Mon te , 88, $8 ; A m i s t a d , 90. 
$12, con b a l c ó n . 
28164 30 n 
OP O R T U N I D A D , P A R A M A T R I M O N I O o personas respetables que les con-
venga v i v i r en f a m i l i a y Ú n i c o s I n q u i l i n o s . 
Se a l q u i l a n 3 o 2 habi tac iones m a g n í f i c a s 
e Independiente , cerca de l pa rque C r i s t o . 
Casa con todos los servicios modernos y 
de muchas comodidades . Muchia l u z y 
v e n t i l a c i ó n . V e c i n d a r i o excelente y t r a n -
q u i l i d a d . Se prec isa referencias. P i i r n m á s 
detal les e s c r i b i r a l e e e ñ o r M . J . B . A p a r -
tado 1012. 
28192 24 n . 
SA N I G N A C I O , 90, E N T R E S O L Y S A N -ta Cla ra , hab i t ac iones a l t a » y bajas, 
c laras y frescas. No se a d m i t e n n i ñ o s . 
Se ex ige referencias . 
27581 28 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , . 160 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i -
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
20625 so n 
U NA H A B I T A C I O N A L T A Y O T R A B A -Ja, con l u z e l é c t r i c a , de ocho y nueve 
posos, respect ivamente , be a l q u i l a a per-
secas de m o r a l i d a d . San Rafae l , 65. Casa 
nueva. 
28073 23 n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N cosa nueva, c o n t o d o el c o n f o r t m o -
de rno , con b a l c ó n a la b r i s a , cerca de 
parques y tea t ros , a persona sola o m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s . Corra les . 2 -A, esquina 
a Zu lue ta , a l tos , p r i m e r p iso . 
27747 22 n . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e 
m ó d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e -
s e s y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a : M u r a l l a , 1 8 % ? e s q u i n a a H a -
b a n a . 
26738 30 n 
V E 3 A D 0 
Y T E D A D O , P A L A C I O H , 46, E N T R E ñ a . 
V y Calzada. Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s ha-
b i tac iones a l tas y bajos, a $5 y $8. B a -
ñ o s , n ú m e r o 22, en t re 50. y 3a., a $5 y a 
$9 y o $15, 15 y 22, una cas i ta . $15. 
28011 26 n 
DE P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E , compues to de salo con dos ventanas, 
dos habi tac iones , comedor, cocina, ducha , 
i n o d o r o , luz e l é c t r i c a y d e m á s comod ida -
des, en cosa nueva y de abso lu ta m o r a -
l i d a d , se a l q u i l a para f i n de mes en San 
Rafae l , 65, Puede verse. 
28072 23 n. 
OB I S P O , 56, E S Q U I N A C O M P O S T E l X se a l q u i l a n dos habi tac iones , e n t r é - I 
suelo, con balcones a las dos calles, p r o - j 
p í a s p a r a e s c r i t o r i o , o f i c i n a , etc. I n f o r -
man en los a l t o s . I 
•JS.H>O 22 n ' 
F P E R S O N A S D E 
O E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O a l t o y que t enga buenas referencias. 
I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a . 13. 
27968 25 n 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que sepa su o b l i g a c i ó n y que tenga 
qu ien l o recomiende. S u e l d o : $20. E n P r a -
do, 111, a l tos . 
27970 21 n . 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o , j o v e n , e n l a C a l z a d a d e l 
M o n t e , 4 1 2 . 
27899 21 n 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A 
U n a j o v e n , e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r y 
a y u d a r c o n o t r a j o v e n , a l o s q u e h a -
r e s ; h a d e se r l i m p i a y a s e a d a , d e l o 
c o n t r a r i o q u e n o se p r e s e n t e . S u e l d o : 
$ 2 0 y r o p a l i m p i a . C a l l e 2 1 , n ú m e r o 
3 5 1 , e n t r e A y P a s e o , V e d a d o . 
28089 24 n 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A co r to f a m i l i a . Sueldo doce pesos; no 
h a y plazo. M o l o j a , 99, i n f o r m a n . 
28139 24 n 
SH S O L I C I T A N U N A C O C I V K R A , P K -n l n s u l a r , po ra c o r t o f a m ; i ; i y u i u 
m u c h a c h i t a pa ra a y u d a r a las quehace-
res de una casa ch ica . M o n t e , n ú m e r o 2. 
l e t r a D , a l tos . 
28157 2 Í n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E color , con buenas referencias. pa:M una 
f inca cerca de la H a b a n a . Sueldo $ j 5 y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : L a Rosa, n ú m e -
r o 5. Cer ro . 
28153 24 n 
GA R A G E O D E P O S I T O . SE A L Q U I L A N o $50. dos noves con t iguos , s i tuados 
en Zapata esquina a I n f a n t a . I n f o r m a n : 
E m p e d r a d o , 46. T e l é f o n o A-1292. 
27734 26 n 
SE A L Q U I L A U N A E > Q l I N A , P R O P I A pa ra bodega, c a r n i c e r í a u o t r a COPO. 
I n f o r m a n en la m i s m a . S a n t í i I f c n c y San 
l i i d a l c c l o , J e s ú s del M o n t e . 
27032 21 n 
O R E I L L Y , 30. T R E S A M P L I O S D E -p a r t a m e n t o s , dos con b a l c ó n a l f ren te , 
a^ua y luz I n t e r i o r . Casa de m o r o l l d o d , 
$26 cy . 28027 22 n 
EN R E I N A , 14, Y O T R A S CASAS, T E -nemos espaciosos depar t amentos , con 
v i s t a a la ca l le y habi tac iones de $6 en 
adelante . Con o s in muebles . 
28034 18 d 
SE A L Q U I L A E N $S9, L O S A L T O S D E Aguacate , 61 , esquina, sala, saleta, t res 
habi tac iones , mas una chica de cr iados , 
b a ñ o , comedor a m p l i o y t o d o moderno . 
L a l l ave e i n f o r m e s en la m i s m o ; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
28120 24 n 
P A R A C A F E . 
o b o d e g a . M o n t e , e s q u i n a a E s t é v e z . 
S e a l q u i l a . B u e n a p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a : C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 3 2 . 
« f i a MartU Corte y C o . t u r . 
R e c t o r a : S R A . G I R A L 
CORTE fAmilti 
M / f R T í 
*ünVfíDORa D E E S T E 
k S I S T E ^ / T E n L R 
M A B / T n A 
« t e 1 a 1 ! d ° r ? « e s t e s,stema en l a 
P ^ i o ^ M e d a l l a ^ d e ^ p r t m e r 
ĴT***0' 98'a,to» 
J^Parar me a u t o r i z a pa ra 
S**» con Para el p rofo-
^ lona . o p c i ó n al t i t u l o de B a r 
t^l8ma acer8e 8U« v e s t l á o " 
fcl*»1?" mi»868 (1Ur ,a • » • 
30 n 
AL T O I N D E P E N D I E N T E . E S C O B A R , 22, p o r L a g u n a s " C " , a una c u a d r a de 
San L á z a r o : s ó l i t a , dos hab i tac iones , co-
c ina v bafio. R e c i é n c o n s t r u i d a . D a r l o de l 
R í o . S ú n I g n a c i o , 63. A-1584. 
28070 2o n-
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea t o m a r en a r r e n d a m i e n t o con con-
t r a t o , una o ml l s casas de I n q u i l i n a t o . 
D i r i g i r s e a A . G o n z á l e s . Sa lud , 231. 
27982 2 ñ 
V j R O X L M A A D E S O C I P A R S U . SE AL-
JL q u i l a l a casa S u á r e z , 165. p r o p i a para 
t a l l e r o p e q u e ñ o garage, con g r a n sala, 
comedor , t res cuar tos bajos y dos a l tos . 
Gana $35. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-IOSO-
27981 26 n 
A P E R S O N A D E G U S T O : 8 E A L Q U I -l a n los modernos y elegantes bajos de L e a l t a d . 125-A. constan de sala, t res 
cuar tos , comedor lu joso , cua r to de bafio, 
c o n l l ave de agua f r í a y ca l lente , s e rv i -
c i o de c r i ados . R a z ó n : L e a l t a d , 127. bode-
ga . 27986 26 n 
SE \ L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A M o -derna y b o n i t a cosa San J o s é , 49, 
sala, saleta, cua t ro cuar tos , comedor , 
h n ñ o . E l de los a l tos I n f o r m a . Nep tuno , 
216. T e l é f o n o A-2237. 
10 n -
SE D E S E A . A L Q U I L A R , E N E L M A L E -c ó n . P r a d o o Vedado, una cas i ta o u n 
piso que tenga dos o tres cuar tos , sala, 
saleta y servic ios san i t a r ios . I n f o r m e s : 
C. U r r u t l a , A p a r t a d o 749. 
^ 27638 21 D 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , l o s b a j o s 
y e n $ 5 5 l o s a l t o s , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y l o s a l t o s p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n g u s t o . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 I n 23 oct 
S- ^ A L Q U I L A N L A S CASAS, A C A B A -das de f ab r i ca r . Clenfuegos, 44. 44-A, 
y 46, en t re G l o r i a y A p o d a c o ; compues-
tas de p l an ta ba jo . 1er. n l so y 2o.. te -
n i e n d o cada piso las comodidades s i g u i e n -
tes : buena snla y saleta, t r e s h a b l t o c l o -
ni¡s c o n lavabo , c u a r t o de bafio, cemple -
tlP. b u e n comedor , dos cuar tos , una co-
c ina do gas. t o d a reves t ida de aenlejo 
b l anco . Ins ta lac iones e l é c t r i c o s pa ra t i m -
bres, t e l é f o n o s y de gas. A g u a caJlente 
en t o d a l a casa, p isos y escaleras de 
m á r m o l y mosaico. Con servic io , ducha y 
l a v a b o pa ra c r iados . E n c o n f o r t e h ig iene 
ú n i c a s . I n f o r m e s en l a mi sma . 
27276 24 n 
V IBORA, $00 UNA DABA N I EVA, J A R -d í n , p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , cua t ro 
cuar tos , comedor c o r r i d o , c u a r t o de c r i a -
do, b a ñ o comple to con agua ca l lente y 
f r f a . l u z e l é c t r i c a , cielos rasos de yeso, 
dob le se rv ic io , pa t io , t r a s p a t i o . Conceja l 
V e i g a en t r e Es t r ada P a l m a y A v e n i d a L u i s 
E s t é v e z . a l a que hace esquina. L a l lave 
en e l n ú m e r o 9, su d u e ñ o N e p t u n o , 78, 
t e l é f o n o A-6886. 
27949 21 n 
IJ E R M O S A S A L A B A J A , DOS V K N T A -JL nos a l a cal le , a p r o p ó s i t o p o r a sas-
tre , mod i s t a o f a m l l i n . se a l q u i l a en $20. 
I A d e m á s / m í a h a b i t a c i ó n en $10. I n d u s -
I t r i o . 70, en t re A n i m a s y T r o c a d e r o . 
28039 22 n 
h r v E P A R T A M E N T O A L T O , DOS H A B I T A -
J L / ciones grandes , una con b a l c ó n o l o 
ca l l e ; t i enen l u z e l é c t r i c a , se a l q u i l a en 
I prec io r a z o n a b l e ; a d e m á s o t r o . ba jo , p r ó -
; x l m o o desocuparse, en $25. San I g n a c i o , 
j 65, e n t r e L u z y Acos ta . T e l é f o n o A-8906. 
28040 22 n 
(B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E J gu i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , deseo 
colocarse en casa m o r a l . T a m b i é n se co-
loca de c r i a d a de mano . I n f o r m a n : San 
Rafae l , 164, en t re H o s p i t a l y Espada . 
-'^176 24 n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca o de color , que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Sue ldo : $15. L u c e n a 0, a l tos , a l l udo del 
| Pa lac io L a Leche. 
28077 ' 23 u . 
IB ^ o - i ^ f m t ir* n tr» » n ^ - i n t . ^ , I O E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , CO-I G N O R A D O P A R A D E R O ! í ^ (-inera' P » r a <,"rta u n e & a ñ f t . .. I Sueldo bueno. C o l o c a c i ó n permanente . Co-^•IITMIIM mi !• Í 9 T - —- - ¿ I He 13, esquina 10, Vedado . ' 28029 23 fl>_ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E sepa su o b l i g a c i ó n y ayude a los que* 
[ liaceres de l u casa, c o r t a f a m i l i a , puede 
i o no d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y ropa l l m -
I p í a . Se pref ie re p e n i n s u l a r . San B e n i g n o , 
j 88, J e s ú s de l M o n t e , en t re E n c a r n a c i ó n 
i y Cocos. 
27993 22 n 
PL A C I D O P I D A L O O P E R N A N D E Z , D E -sea p a r a asuntos I m p o r t a n t e s de f a -
m i l i a , saber d ó n d e se encuent ra su her-
m a n o A n g e l , n a t u r a l de A s t u r i a s , A y u n -
t a m i e n t o á e Q u i r ó s , de o f i c io c a rp in t e -
ro . Se g r a t i f i c a r á s i a s í lo desea la per-
sona que c o m u n i q u e a la Habana , R e i -
no. 85, su a c t u a l pa rade ro . 
2S0'.M) 30 n 
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A U N A cas i ta , con sala, comedor, u n s a l ó n , 
p a t i o y d e m á s servicios san i t a r ios . San 
J o s é . 40. en t re Q u l r o g n y Remedios , en 
12 pesos. 27883 20 n 
V I B O R A . L O S B A J O S D E L A C A L L E P r i m e r a , efi tre A v e n i d a de Acosta y 
L a g u e r u e l a . compuestos de sala, saleta, dos 
cuar tos , bafio, cocino, s e r v i d o s y pa t ios , 
de cielo raso. P rec io m ó d i c o . I n f o r m e s en 
I n q u i s i d o r , n ü m e r o 10. T e l é f o n o A-3198 y 
F-1320. 
27893 1 a. 
SE A L Q U I L A E N 12 PESOS U N A H E R -mosa h a b l t a c i ó n n . con b a l c ó n o lo ca-
l le . P u n t o c é n t r i c o , casa de f o r m a l i d a d , 
a l tos del R a s t r o Monser ra te , 133. T e l é -
fono A-5427. 
28053 22 n . 
CU B A , 67, SE A L Q U I L A N D E P A R T A -mentos . hobl tac lones , p rop i a s p a r a o f l -
clnos. c o m i s i o n i s t a s o f a m i l i a s , h o y ven-
I t l l o d o s c u o r t o s ; desdo 5 pesos, p r o p i o s po-
ro sefioras u hombres solos y en Of ic ios 
17, cua r tos ba ra tos . 
26773 27 d 
SE A L Q U I L A : R O D R I G U E Z , 63; s a l » , x t res cuar tos , p a t i o y t r a s p a t i o , p o r t a l , 
$20. I n f o r m a n : Cuba, 8?. 
27559 22 n 
T O C A L P A R A T O D A C L A S E D E E S T A -
J J b l ec lmlen tos , de m á s de t rescientos me-
t r o s p lanos , sobre co lumnas y gels cuar-
tos a l p o t l o , se a l q u i l o . J . del Mon te , 136. 
Puente A g u o Du lce . I n f o r m a n en los a l -
tos 27488 21 n 
Q" U I N T A S A N T A A M A L I A , A R R O Y O A p o l o . Se a l q u i l a , por meses, con q u i n -
ce m i l met ros , a rbo ledo , j a r d í n , agua 
V e n t o . e l e c t r i c i dad , t e l é f o n o , capacidad 
dos l a r g a s f a m i l i a s , con g r a n l u j o y co-
m o d i d a d . I n f o r m e s : P rado , 31, a l tos . Te-
l é f o n o A-9598. 
27635 22 n 
SE A L Q U I L A N : U N A H A B I T A C I O N A L -t a , V i l l e g a s 79 ; en C o l ó n . 27, una , sie-
te pesos; Son LAsaro, 151. o t r a , hombres 
solos o m a t r i m o n i o s i n n l f ios . Casas de 
m o r o l l d a d . 
27920 21 n 
CO N C O R D I A , 5 : SE A L Q U I L A U N A espaciosa h a b i t a c i ó n , con todos los 
comodidades , solamente a personas de 
abso lu ta m o r a l i d a d , casa m u y t r a n q u i l a 
no se a l q u i l a con nl f ios . 
27926 25 n 
r — • „ 
SE S O R I T A A M E R I C A N A , E M P L E A D A d u r a n t e el d í a , desea hospedarse en 
uno casa p a r t i c u l a r de f a m i l i a f i n o , con 
Idea de a p r e n d e r el I d i o m a cas te l lano. 
Miss W i l l i a m s . Nep tuno , 5. 
27961 21 n 
A N T O N I O D I A Z G O M E Z 
S e d e s e a s a b e r s u p a r a d e r o , l o 
s o l i c i t a s u h e r m a n o L e o p o l d o . D i -
r í j a n s e a I n g e n i o " A u s t r a l i a . " J a -
g ü e y G r a n d e . 
C 6951 Sd-17 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O de . l o s é M o r í a F e r n á n d e z , nac ido en 
San J u a n y M a r t í n e z , el cua l es tuvo t r a -
ba jando hoce t i e m p o en e l c a f é " E l Puen-
te ," en Matanzas . Puede d i r i g i r s e a Ber -
naza. 64. G o n z á l e z y Ca. 
27875 20 n 
BU E N L O C A L . SE T R A S P A S A E L L O -c a l de las casas de Monse r ra t e . 29 y 
SI , p a r a c u a l q u i e r negocio. Pasan todos 
los e l é c t r i c o s p o r la puer ta . I n f o r m a r á n 
en e l n ú m e r o 29. 
27270 24 n 
C U B A , 9 3 
Sa M a u l l a n los frescos y espaciosos a l -
tos de la casa Cuba. » 3 en t r e L u z y 
Acos ta , compuestos de sala, saleta, g a b i -
nete cua t ro cuar tos , comedor , cocina , 
c u a r t o para c r i ados y doble servic ios sa-
n i t a r i o s . L a l l ave en los bajos e i n f o r m e s 
en Son I g n a c i o . 82. entresuelos . T e l é f o n o 
A-122S. 27997 3 d 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S O , E N E s t r e l l a , 79. segundo, c o n sala, g a b i -
na-J , saleta, c u a t r o cua r tos a m p l i o s , her-
moso bafio, comedor, cocina y c u a r t o con 
serv ic ios poro c r i ados . Casa m u y v e n t i -
l ada y de reciente c o n s t r u c c i ó n . C incuen-
ta pesos de a l q u i l e r . I n f o r m a su d u e ñ o en 
E s t r e l l o , 53. en horas de o f i c i n a . 
27185 23 n 
JESUS D E L M O N T E . 342: SE A L Q Ü I -lan los m a g n í f i c o s a l tos de esta casa, 
s i tuada en lo m e j o r de l a Calzada, cerca 
de l a Ig les ia . T i e n e n sala, r ec ib ido r , come-
dor , g a l e r í a , siete habi tac iones , etc. I n f o r -
m a n en el Bufe te del doc tor J u a n A l e -
m á n y F o r t r t n . Mercaderes, 4. T e l é f o n o 
A-8315 y A-4515. 
L>7r.:4 24 n 
JESUS D E L M O N T E : A L Q U I L F J R E S . San L á z a r o , en t re San M a r i a n o y Son-
ta Co ta l ino , en cuarenta pesos; p o r t a l , ga-
l o , t res cua r tos y uno a l to , comedor a l 
f o n d o y doble servic io . I n f o r m a n : L e a l t a d , 
n ú m e r o 42. 
rA R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A . A L q u i l o u n loca l , de 140 met ros p lanos 
1 rocadero , esquina a B lanco . I n f o r m e s 
A j í u l l n . 27. 
27612 21 n 
T E S U S D E L M O N T E . SE A L Q U I L A L A 
*J casa Princesa. 16. en doce pesos; t iene 
sala, c u a r t o , comedor , cocina, p a t i o y ser-
! v i c i o m o d e r n o . I n f o r m e s : T e l é f o n o Á-9053. 
O ' R e l l l y . 95. 
27426 22 n . 
MA T R I M O N I O D E A L G U N A E D A D , S I N h i j o s , deseo h a l l a r f a m i l i a o m a t r i -
m o n i o , que cedan depar t amen to s i n mue-
bles, con t o d o os ls lenclo . Se pref ie re co-
c ina espafiola. Nada de casa de h u é s p e -
des, n i m u c h a c h e r í a . D i r i g i r ofer tas a 
P. C. S t lnson . A p a r t a d o 1651. 
27865 23 n 
! S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , V E N I N -sular , en San L á z a r o , 267 ( a l t u s ) . es-
q u i n a a Oquendo . pa ra c o r t a f a m i l i a . Buen 
sueldo y r o p a l i m p i a . 
28175 04 n_ 
Q K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A 
IO cor ta f a m i l i a ; t i ene que d o r m i r en M 
c o l o c a c i ó n y hacer a l g u n a l i m p i e z a ; suel-
do $17 y r o p a í i t u p l a . T e l é f o n o F-1771. Ca-
l l e 3a.. n ü m e r o 292, en t r e C y D . 
2800S _ _ _ _ _ _ 22 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que d u e r m a en el acomodo ; en l a 
ca l le 17, n ú m e r o 310 y 312, ent re B y C. 
27028 21 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra , que sepa b i en su o b l i g a c i ó n , s i 
desea puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; en 
P r a d o , 70, bajos , a n t i g u o . 
27917 21 n 
PA R A U N A C A S A D E C O R T A F A M I -l i a se so l i c i t a una coc inera que duer -
m a en e l acomodo y ayude a los queha-
ceres de lo casa. B y 25, Vedado . T e l é -
fono F-1781. 
27922 2 1 D 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A T M P T 
O l i m p i a cocinera , que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . L í n e a , en t r e K y L , de las t r es 
casas de la cuadra , l a de l cen t ro . V e d a -
do . 27937 2 1 n 
BE R N A Z A , N U M E R O 34, A L T O S . S K s o l i c i t a una buena cocinera, que sepa 
b ien su o b l i g a c i ó n y sea m u y aseada. 
L'7053 21 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . Se pre f ie re cas te l l ana y que d u e r m a 
en l a casa. I n f o r m e s : A v e n i d a de Acos t a . 
V í b o r a . P r i m e r a casa a la derecha de l a 
Calzada. 
22 n . 
T p N B A S O S , 230, E N T R E 23 Y 25, S E 
1 j s o l i c i t a para u n a co r t a f a m i l i a , u n a 
cocinera y que a y u d e a la l i m p i e z a ; sue l -
do $16 y r o p a l i m p i a , t iene que d o r m i r 
en la casa y t ene r buenas referencias . 
27602 21 a 
C O C I N E R O S 
SU A K E Z . 64. B O N I T A C A S A , 8 E A L -q u l l a n a l tos y bajos, c u a t r o e s p l é n -
d i d o s habi taciones , sala y saleta comple-
ta . I n s t a l a c i ó n de gas y e l ec t r i c idad , to-
do comple tamen te nuevo. E n el a l to In -
f o r m a n . 259 23048 
C E R R O 
SE A L Q U I L A : L A H E R M O S A T N U E -va casa Calzada del Cerro, n ú m e r o 633, 
con p o r t a l , sala, saleta, cua t ro cuar tos , 
( comedor , dos pa t ios y serv ic io s a n i t a r i o 
J c o m p l e t o L a l l ave en l a bodega de la e squ ina de A u d i t o r , donde I n f o r m a r á n . 2S022 26 n 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n sus o t r a s ca sa s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A . 9 2 6 8 . 
F A u * V ™ 1 " - 4 , 32-A/ SE A L Q U I L A N H A -
bl tac lones , m u y frescas, a precios m ó -
dicos, en t r ada a todas horas . Se desean 
personas de m o r a l i d a d ; a l l a d o de l Pasaje 
2 » J ñ d 4 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O que sea p e n i n s u l a r y sepa su b b l i -
gbcioa! que no tenga pretensiones. Sue'-
do 13 pesos y ropa l i m p i a . I n f o r m a n ou 
A g u l a r , 84, a l tos . 
» g 28 n 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
O pen insu la r , de med iana edad, para un 
n i ñ o de meses, que t r a i g a buenas refe-
rencias. Pa ra e l Vedado. I n f o r m a n e n el 
H o t e l F l o r i d a , Obispo, 28, cua r to , n ü m e -
ro 114. 28135 o4 ^ 
SE S O L I C I T A , E N E L V E D A D O ( \ -l le 2, n ú m e r o 8, esquina a 1 1 , una c r i a -
da de mano, que pueda presentar bue-
nas referencias . Sue ldo : 18 pesos y r o ñ a 
l i m p i a . 28167 24 u 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E sea l i s t o , pa ra mane ja r u n n i ñ o de 
t r e s a í i o s . Sue ldo : doce pesos y ropa l l m 
p i a . Cal le J , en t r e L í n e a v 1 1 . a l InHn 
281TOC1InÍCa de NflfieZ (a"lt08-) VeflB,ío - ~L 21 JI. 
S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E T 
O n l n s u l a r , pa ra los quehaceres de una 
C™m* $15- Bernaza ' a l tos 
^3 n . 
V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 
N e c e s i t o 2 c o c i n e r o s , g a n a n d o $ 5 0 ; 2 
d e p e n d i e n t e s d e f o n d a , c o n $ 3 0 , u n 
m e c á n i c o c o n $ 7 0 , 2 d e p e n d i e n t e s d e 
c a f é , t o d o s p a r a e l c a m p o . L a A g e n -
c i a m á s a n t i g u a y a c r e d i t a d a d e l a 
H a b a n a . 
2S010 23 nS 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A . E N Jai-
t T a b i j o ' 13' al t08- Suel ( l0 : W Pesos; p ^ J 
P A R A U N I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s p a r a l a c a s a - ^ 
v i v i e n d a u n c o c i n e r o , $ 4 5 , 
v i a j e p a g o . P a r a u n H o -
t e l o t r o c o c i n e r o , $ 4 0 , 
v i a j e p a g o . P a r a l a T i e n d a 
u n d e p e n d i e n t e v í v e r e s , 
$ 2 0 a $ 2 5 , v i a j e p a g o . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y . 9 1 / 2 . a l t o s . 
A g e n c i a a c r e d i t a d a y s e -
r i a . 
C 6973 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A K M A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A G U R A 8 6 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del I n t e r i o r . R e m i t i r é muent ras . 
In fo rmes , prospectos a los so l ic i tan tes a l 
puesto, r e m i t a n 5 sellos ro jos pa ra f r a n -
queo. A . S á n c h e z , V i l l e g a s , 87. 
27702 20 n 
T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L 
i q u e c o n o z c a a l g o e l i d i o m a i n g l é s , 
s e s o l i c i t a . E s c r i b a a l S r . S . A p a r -
t a d o 1 . 3 5 7 . 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a - A m a r g u r a . 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v c z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d a t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
> e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
27754 
M O D I S T A S 
Se s o l i c i t a n p a r a t r a b a j a r en e l t a l l e r , 
han de ser competentes en e l o f i c io y sa-
ber- c o r t a r p o r f i g u r í n . Sueldo convencio-
n a l desde 6 a 12 pesos semanales. Es 
i n ú t i l presentarse s i no saben b i en e l o f i -
cio . P r e s é n t e s e so lamente de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a . Almacenes de I n c l á n . T e n i e n -
te K e y , 19, e squ ina a Cuba . 
4d-18 
UN A J O V E N , P E N t N M U L A B , D K S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m&ao o mane jadora . T iene re-
ferancias buenas. I n f o r m a n : Mon te , 6 ; 
v i d r i e r a de b i l l e t e s . 
28189 24 n . 
U NA SK5fORA, V I U D A , D K S E A C O I . O -carse de m a n e j a d o r a . Tiene u n n l f i o 
de 6 meses; se g a r a n t i z a su f o r m a l i d a d 
y t i ene qu ien responda po r e l la . I n f o r -
m a n en l a ca l le de L u c o y H e r r e r a . B o -
dega. JesOs de l M o n t e . S a b í , Ser y Es-
c r i b o . 2813G 2 d 
26627 30 n 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s s e g u n d o c o c i n e r o , 3 0 
p e s o s , v i a j e p a g o . D e p e n d i e n t e d e 
f o n d a , $ 2 5 , v i a j e p a g o . T a m b i é n 
1 2 e l e c t r i c i s t a s d e $ 3 . 5 0 a $ 4 d i a -
rios, y s e i s a y u d a n t e s , a $ 2 d i a r i o s . 
P a r a l o s e l e c t r i c i s t a s y a y u d a n t e s , 
v i a j e p a g o e n p r i m e r a c l a s e . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . A g e n c i a 
s e r i a . 
C 7007 3(1 20 
C R I A N D E R A S 
N E C E S I T O E N S E G U I D A 
una c r i a n d e r a y u n por t e ro , que en t ien-
da de c a r p i n t e r f a y tenga a l g u n a he r ra -
mien ta . T a m b i é n u n buen Ja rd inero y n l -
gunon peones y dos buenas c r iadas . H a -
bana. 114. „„ 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A l N ! U EN A ( ¡ E N T E D E anuncios , que sea p r á c t i c o en ese t r a -
b a j o ; buena c o m i s i ó n . I n f o r m e s : Monse-
r r a t e , 43, b a j o s ; de 5 a 6 p . m . 
2S119 24 n 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , t e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
C E D R I N O 
E s c u e l a p a r a C h a u f f e u r » 
S i u s t e d e s t á s i n e m p l e o h á -
gase C h a u f f e u r . 
L a C a s a C e d r i n o n e c e s i t a 
C h a u f f e u r s , c o n b u e n a p a g a , 
t o d o s l o s d í a s . 
I n s c r í b a s e h o y e n es ta G r a n 
E s c u e l a . 
B E L A S C O A I N , 4 , A N T I G U O , 
SO E K I T O M S O , D E U A S O S , P A R A a y u d a r en la l imp ieza , f i a d o y m u y 
obed ien te ; casa, comida , ropa l i m p i a y 
.$5. A d e m á s una buena cocinera $18. 
O ' l i e i l l y , 72, a n t i g u o . 
28123 24 n 
A G E N C I A N U N E Z 
H A B A N A . A P A R T A D O C O R R E O S : 1.918 
¿ D e s e a n ser se rv idos con l a m a y o r p r o n -
t i t u d ? Pues d i r i g i r s e a la Agenc ia N 0 -
ñ e z . R e m i t o p o r correos t o d o ped ido , sea 
cua l fuere su v a l o r . L o s pagos po r g i r o s 
postales o l e t r a s de f á c i l cobro . P r o d u c -
tos en gene ra l t o d o l o i n d i s p e n s a b l * de 
esta v i d a . 
A G E N C I A P . S. X U f f E Z . A P . 1.916. 
27753 14 d . 
SE D E S E A U N A P E R S O N A Q C E D i s -ponga de 1.800 pesos pa ra u n negocio 
que deja m e n s u a l 180 pesos. Para de t a l l e s : 
Mon te y S u á r e z , c a f é , c an t ine ro . De 8 a 10. 
27678 23 n . 
SE S O L I C I T A N DOS A P R E N D I C E S D E c a r p i n t e r o s y u n opera r io . Se da buen 
sueldo. S u á r e z , 82. bodega E l Cuco. 
28188 24 n . 
JE F E D E C O M E D O R , SE S O L I C I T A uno, que bable b ien el i n g l é s , para 
Jefe de comedor de un H o t e l . I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lona . 
2805() 23 n . 
SE S O L I C I T A , U N A A P R E N D I Z A A D E -l a n t á d a de sombre re ra . Presentarse con 
el anunc io en los Almacenes de I n c l á n . 
t e n i e n t e R e y . 19, esquina a C u b a ; de 8 
a 10 de l a m a ñ a n a . 
. . . 3(1-19 t 
U N C H A U F F E U R 
S e s o l i c i t a , c o n b u e n a s r e f e r e n 
c i a s , e n S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 a 
4 p . m . D r . D o m í n g u e z . 
C 6993 4d-19 
N E C E S I T O 
q u i n i e n t o s t r aba j adores para el c e n t r a l 
C b a p a r r u y doscientos m a t r l m o n n i d s pa ra 
las co lonias del c en t r a l Constancia . J o r -
n a l : $1.40 en adelante, t r a b a j o s por a jus-
te, casa independien te , un buen pedazo 
de t e r r eno y una y u n t a de bueyes. V i a -
jes pagos. H a b a n a , 114. 
28058 22 n . 
MU C H A C H O , F O R M A L Y D E S P E J A D O para recados, en la calle, se s o l i c i t a . 
O f i c i n a 10. Ob i spo , 50. T e l é f o n o A-8476. 
27912 21 n 
S E S O L I C I T A 
u n b u e n d e p e n d i e n t e , c o n c o n o -
c i m i e n t o s e n v í v e r e s ; s e l e o f r e -
c e u n b u e n p o r v e n i r . S i n o t r a e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , q u e n o se p r e -
s e n t e . I n f o r m a n : O b r a p í a , 9 0 , 
" M a n í n . " 
C 6979 4d.18 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
" L A A M I S T A D , " 
C o n r e c o m e n d a c i o n e s y r e -
f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , f a c i l i -
t o , c o n p u n t u a l i d a d , c r i a d o s y 
c r i a d a s d e m a n o , m a n e j a d o r a s , 
c o c i n e r o s , f r e g a d o r e s r e p a r t i -
d o r e s , c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y 
t o d a c l a s e d e d e p e n d e n c i a . S e 
m a n d a n a t o d o s los p u e b l o s d e 
l a I s l a . 
27S01 30 n 
S E N E C E S I T A T N A O P E R A R I A I ' A -ra sombre ros do sonora. Y HUÍ muchacho 
para hacer recados. Manzana de Gfimez. 
( s o m b r e r e r í a sc i ioras . ) 
27900 o1 ü 
SE S O L I C I T A I N M E N S A J E R O . P A -ra A m a r g u r a , 11. Vein te pesos, u n i f o r -
me y l avado . Joven y que hable I n g l é s . 
E n el e levador i n f o r m a n . 
2 ™ t t 21 n 
N E G O C I O 
S o l i c i t o persona con $2.500, pa ra I m p u l -
« a r m a g n í f i c a i n d u s t r i a , ya mon tada , fll-
Timos adelantos , p i n g í l e s resu l tados . J . Ro-
d r í g u e z , M i s i ó n , 6, bajos. 
-TOCO n 
A G E N T E S : SE B O U C I T A N . P R A C T I -
S ¡ ~ c«8 en e l f o m e n t o de Sociedad B e n é -
r ica . G a r a n t i z o u n buen t a n t o por c ien to 
^ ^ a d e r o , 109 .Solo de 10 a 12 a. ra. 
T a q u í g r a f a , c o n e x p e r i e n c i a 
p r á c t i c a . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 
4 0 7 . . . . I n d . 4 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o mane jadora . T iene re-
ferencias bnenas. I n f o r m a n : J e s é s M a -
r í a , 6. 2813S ^4 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; t i ene 
referencias . I n f o r m e s en I n q u i s i d o r , nft-
rnero 29. 28148 24 n 
SE D E S E A C O L O C A R cha, pen insu l a r ; de c r i a d a 
m a n e j a d o r a ; en t i ende a lgo de c o c i n a ; t l e 
ne q u i e n responda p o r e l la . I n f o r m a r A n 
Reina , 80. 
28150 , 24 n 
SE O F R E C E C O S T U R E R A , S A B E CO-•er a mano y n i á o u l n a . D a n r a z ó n : 
A g u l a r , 42. 
28024 22 n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C R I A D O S D E M A N O 
S O L O P A R A E L C A M P O 
T e n e d o r d e l i b r o * , m u y c o m p e t e n t e , 
e m p l e a d o e n u n a i m p o r t a n t e c a í a c o -
» : SE D E S E A C O L O C A R U N JO- ; m e - c i - l J . i _ r . n i t a l a c e n t a r í a CO-
. Peninsular de c r i a d o de mano, I j " * ^ » » « l a c a p i t a l , a c e p t a n » w 
l o c a c i ó n p a r a c u a l q u i e r p u n t o f u e r a 
d e l a H a b a n a . S i t i o s , 6 0 . E . S u b i -
AV I S O ven 
con buenas referencias y a c o s t u m b r a d o 
a l se rv ic io f i n o ; sabe p l a n c h a r ropa de 
r ab f l l l e ro de todas c l a s e » . I n f o n n g n en el 
Vedado, cal le 13, mtre 6 y 8, t r e n de la -
vado . Telefono P-IÍUO 
28145 • 24 n 
U > B l E N C R I A D O O F R E C E SUS 8 E R -vic ios en casa de f a m i l i a respetable, 
p r á c t i c o en todo l o que requiere u n buen 
se rv ic io y con referencias. Gana buen «ue l -
o J ? / o r l u n n : Telefono A-4792. 
23 n . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o o de ma-
ne jadora . N o a d m i t e t a r je tas . Dragones , 
1«. 28151 24 n 
U Ñ A MVCnT- . T 0 1 ^ ' K 8 I , * S O L , D E S E A C O L O C A R -
dn de mano o 1 ^ l ) )8e de c r i ^ de mano, en casa de fa -
m i l l a respetable ; es f i n o y sabe perfec-
t amente el se rv ic io de comedor . T iene 
referencias. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A- («28 . 
27906 21 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , a s tu r i ana , de c r i a d a de m a n o o ma-
neJaVlora. I n f o r m a r á e l p o r t e r o de l Cen-
t r o A s t u r i a n o . 
28100 24 n 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de c r i a d a de m a n o en 
casa de m o r a l i d a d ; sabe las cos tumbres 
de l p a í s ; no a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n : 
R a y o , 79. 28163 24 n 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , Q U E S A B E t r a b a j a r , desea c o l o c a c i ó n de c r i a d a 
de mano . Sa lud , 160. 
28170 24 n 
UN A J O V E N . P E N I N K U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m o n o . T i e n e referencias bue-
nas. I n f o r m a n : Pau la , 38. 
28177 24 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 19 a ñ o s , p a r a c r i a d a de mano , y en 
la m i s m a una cocinera para u n m a t r i -
m o n i o . Pa ra i n f o r m e s : V i l l e g a s , 89, en t re -
suelos. 
28182 24 n . 
UN C R I A D O D E M A N O , D E S E A C o -locarse. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n . Se coloca en el Vedado o en M a -
r l anao . T e l é f o n o P-2544 
28033 oo „ 
J O V E N , E N I ' A S O L , D E S E A C o -
locarse, de camarero o a l se rv ic io de 
cabal leros solos. Es f i n o y educado y sa-
be t r a b a j a r . A g u i l a . 116-B, I n f o r m a n . 
28049 22 n . 
s 
E D E S E A C O L O C A R C R L A D O , D E 
med iana edad, b ien sea pa ra u n caba-
l l e r o o para casa p a r t i c u l a r ; t a m b i é n se 
coloca de p o r t e r o ; es b ien p r á c t i c o en 
el se rv ic io . Consulado, 94. T e l é f o n o A-4T75. 
27927 21 n 
D I SEA C O L O C A R S E U N C R I A D O D E m a n o ; sabe s e r v i r con toda perfeccif ln . 
I n f o r m a n en L a Rosa, n ú m e r o 4. Cer ro . 
T e l é f o n o A-4075. 
27971 21 n . 
C O C I N E R A S 
r a n a . 
27938 21 n 
V A R I O S 
A L 4 P O R 1 0 Ü 
de l i t a r í a a s n a l y 23 p o r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A lo c u a l t i enen derecho los 
deposi tantes de l D t p a r t a m e n t o do A h o -
r r e s d « 1* A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s ga ran t i zados con BUS p rop ieda -
des. P r a d o y T rocade ro . D e 8 a 11 a. m . 
y de 1 a B p . m. , y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l M o n o A-a417. 
C. 814 I n l o . f 
S e ñ o r a e d u c a d a y s o l a , d e s e a d i r i -
g i r o a d m i n i s t r a r c a s a d e p e r s o n a so -
l a o c o r t a f a m i l i a , c o m o a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a . T a m b i é n p u e d e v i a j a r . T i e n e 
t o d a c l a s e d e g a r a n t í a s . E s c r i b a n a 
M . M . L i s t a C o r r e o s . S a n t i a g o d e 
C u b a . 
24 n 
SB f i O B A K S l ' A S O E A , R E C I E N L L E -gada de P a r í s , s i n pre tensiones , ha-
b l ando f r a n c é s e i t a l i a n o , se ofrece pa ra 
s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o cosa a n á l o g a . I n -
f o r m a r á n en M i s i ó n , 73, a l tos . 
28128 24 n 
D E S D E $ 1 0 0 H A S T A $ 1 0 0 . 0 0 0 
Se f a c i l i t a en Hipo tecas sobre casa y te-
r renos en todos los b a r r i o s y r epa r tos , 
desde e l 6 p o r c ien to anua l , t a m b i é n en 
p a g a r é s , con f i r m a s solventes. O r a n re -
serva en las operaciones. D i r í j a s e con t í -
t u l o s : Of ic ina de P r é s t a m o s , Aguaca te , 38. 
A-9273. A . de l B u s t o . 
27921 25 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
20836 so n 
B M T E D R A K*¿ 
t Q u i é n vende r „ ' n » 
i Q u i é n coraperaCa,,ai?- * 
¿ Q u i é n r o \ T a r ^ l o ^ : i 
™ ORDENAS W 
I c ios ; los St08sa ' i . « a l e t . V v 
Iota t res cuartos ^ 
en la azotea. s ¡n Servíclo. «* f i< 
mensuales. p r e c , ' n . ^ 0 ^ . 5 1 . 
^ 1 a 4. J u a n F 0 ^ ^ ^ ¿ ¿ S ^ 
C A S A S P A R A p / ^ 
Manr l aue , Paran ^ ^ Q o 
s ñ s M a r í a PAÍ ano- I l n h a i ^ N . 
DE 8 E A C O L O C A R K E ÜM J O V E N , E s -p a ñ o l , de camare ro en h o t e l ó res-
t a u r a n t . I n f o r m a r á n : M o n t e esqd lna a 
Angeles , bodega. 
28142 24 n 
D I 8KA C O L O C A R S E D N A SEÑORA, de camarera de ho te l o de c r i ada , pa-
ra casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : Chacrtn, 36. 
28159 24 n 
C ® i n n i p r g u 
HOMBRE DE MEDIANA EDAD, A c o s -t u m b r a d o a l se rv ic io , se ofrece co-
m o po r t e ro , c r i a d o o a y u d a n t e de chau 
f fenr , t iene q u i e n lo ga ran t i ce , p o r ca r t a 
o personalmente . D i r i g i r s e : ca l le D , 20!), 
Vedado, c u a r t o 6. 
28122 24 n 
DESE^ una 
S 
B D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A 
para c r iada o mane jadora , pa ra co r t a 
I n f o r m a n en Dragones , 1. H o t e l f a m i l i a . 
A u r o r a . 
28183 24 n . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
mane jadora . T i e n e referencias buenas. I n -
f o r m a n : Dragones , 25. 
280S3 . 23 n . 
SE D E S E A C O E O C A R V N A J O V E N , P E -n in su l a r , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a . Ayes t e r f ln , u f lmero 2. A-6937. 
2806i) / 23 n . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano o mane j ado ra , una Joven, p e n i n -
su la r , que sabe c u m p l i r con sus o b l i g a -
c iones ; t iene q u i e n responda p o r e l la . I n -
f o r m a n en J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 134. 
2S0C3 23 n . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , Q C E D E -sea colocarse de mane jado ra o c r i ada 
de mano, v ive en L a m p a r i l l a , 84. Cuar to ' 
n ú m e r o 15, a l to s . 
28074 23 n . 
S 
E S O L I C I T A N P I Q U E R O S Y P A L E R O S , 
en las m i n a s de as fa l to de l M n r i c l . 
20031 22 n . 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
C E R R O , N U M E R O 5 5 9 . 
Sev s o l i c i t a n p i n t o r e s de ambos sexos, 
siendo * buenos a r t i s t a s se les g a r a n t i z a 
todo e r t r a b a j o que puedan p i n t a r d u r a n -
te el a ñ o , o r d e n á n d o l e s cant idades m í n i -
mas de doce docenas p o r cada modelo . 
I n f o r m a r á n en las Of ic inas de la F á -
br ica , todos los d í a s h á b i l e s , de 7 a 12 a. m . 
C 6352 lBd-25 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n u n 
c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se n e c e -
s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a -
m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A I N 
y R O B E R S T O N , 3 3 3 7 , N a t c h e z A v e -
n u e , C h i c a g o , E E . U U . 
SE O F R E C E U N A C R I A D A , P E N I N S U -lar , para e l comedor o pa ra los cnar -
tos . Sabe coser m u y b i en y ' t iene refe-
rencias . I n f o r m a n : Cal le I I , 48; h a b i t a c i ó n , 
3 1 ; no se coloca menos de 18 a 20 pesos. 
Y ropa l i m p i a . 
2.S03C 22 n 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de mano o m a n e j a d o r a . No t iene I n c o n -
veniente en I r a l c a m p o : Susp i ro , 18. 
28088 22 n 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , A 8 T U R I A -na, de med iana edad, pa ra c r i a d a de 
m a n o o para m a n e j a r un n i ñ o ; aabe c u m -
p l i r au o b l i g a c i ó n . Sueldo diez y ocho 
pesos; no le i m p o r t a d o r m i r en su casa. 
I n f o r m a n : Ten i en t e Rey, n ú m e r o 85. 
27918-1» 21 n 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; sabe 
b ien su o b l i g a c i ó n , ha se rv ido en buenas 
casas; t iene referencias . Mercaderes, 39, 
a l to s . 27924 21 n 
A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
 s e ñ o r a , de mediana edad. No 
due r me en la casa. I n f o r m a n : S u á r e z . n ú -
mero 24. 
28097 24 n 
D I 8EA c o d i  C O L O C A R S E U N A G E N E R A L Inera, a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Sa-
be do lepoFter la y es l i m p i a . Gana buen 
sueldo. Apodaca, 17, bajos. 
28127 ' ' ' 24 n 
U NA B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , desea casa buena, es r epos t e r a ; t i ene 
re ferenc ias ; d i r i g i r s e : cal le Paseo y Ca l -
zada, a l tos del a l m a c é n de " L a L u n a . " 
28130 24 n 
SE D E S E A C O L O C A R C N A S E Ñ O R A , de mediana edad, para coc ina r y en-
t i ende a lgo de r e p o s t e r í a y una s e ñ o -
r i t a , para c r iada de m a n o ; sabe m u y b i e n 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
M u r a l l a , 2. ^ 
28134 24 n 
PA R A I N G E N I O , M A T R I M O N I O P E -n i n s u l a r , de mediana e d a d ; e l l a ge-
n e r a l coc inera ; é l para c u a l q u i e r t r a b a -
Jo en casa ca lde ra ; ent iende de t renes p o r 
haber s ido conduc to r . Mon te , 463, bo t ica . 
28141 25 n 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A Y R E -postera, de co lor , desea colocarse, 
p u d l e n d o da r los mejores i n f o r m e s de las 
casas en que La se rv ido . I n f o r m a r á n : 
O H s p o , 67. 
2M58 ?4 n 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , pen insu la r , l i m p i a , f o r m a l , buena sa-
z ó n a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; s i la consien-
ten u n p e q u e ñ o de 7 a ñ o s t a m b i é n sale 
a fuera . San N i c o l á s , 21. 
28155 24 n 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E mediana edad, desea colocarse ; no va 
a la plaza y duerme en e l acomodo. T i e -
ne qu ien l o recomiende. D i r i g i r s e a Ge-
ne ra l Ena , n ú m e r o 6, a l tos , f ren te a l T e m -
plete . 
28084 23 n . 
SE D E S E A N C O L O C A R 2 M U C H A -chas, una de mane jado ra • o t r a de 
c r i a d a de mano y saben c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y no se a d m i t e n t a r j e t a s . I n -
f o r m a n en Angeles , 66, bajos . 
27948 21 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -lar , de c r i a d a de m a n o o manejado-
ra . T iene buenas referencias. Sol , 121. 
27950 21 n 
27828 25 n 
Se s o l i c i t a u n v i a j a n t e , v e n d e d o r , p a -
r a a p e r o s a g r í c o l a s . N o se r e q u i e r e 
e x p e r i e n c i a e n e l g i r o , p e r o s í c o m o 
v e n d e d o r . Se p a g a r á s u e l d u y c o m i s i ó n . 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l A p a r t a d o , 1 3 5 7 , 
H a b a n a . 2 6 9 0 8 2 1 n 
A G E N C Í A S D E C O L O C A C I O N E S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
PE N I N S U L A R , F I N A , SE O F R E C E P A -ra coser y a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a o 
s e ñ o r a ; t a m b i é n l i m p i a habi tac iones . I n -
f o r m a n en P rado , 99, ho t e l " O h í o . " 
28093 24 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, pen in su l a r , pa ra l i m p i a r cnar tos 
y coser o pa ra e l comedor ; t iene qu ien 
l a recomiende. San J o s é , 25, a l tos . 
28172 24 n 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g randes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con- recomenda-
ciones f a c i l i t o c r i ados , camareros , cocine-
ros, por te ros , chauf feurs , ayudan tes y t o -
da clase de dependientes . T a m b i é n coa 
ce r t i f i cados , c r i ande ras , cr iadas , camare-
ras, mane jadoras , cocineras, cos tureras y 
lavanderas . Agenc ia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a . " L u z . 91 . T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
20837 30 n 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones. O ' R e l l l y , 9 ^ . 
a l tos . D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. Si us ted qu ie re tener excelente 
cocinero pa ra su casa p a r t i c u l a r , ho t e l , 
fonda, e s t ab lec imien to , o c r iados , cama-
reros, dependientes , ayudan te s , aprendices , 
que c u m p l a n con su o b l i g a c i ó n , avise a l 
t e l é f o n o de esta ac red i t ada casa, se los 
f a c i l i t a r á con buenas referencias y loa 
manda a todos los pueb los do la I s l a . 
C 6484 SOd-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agenc ia de Colocaciones. O ' R e l l l y . 
32. T e l é f o n o A-2348. SI qu ie re us ted tener 
un buen coc inero de casa p a r t i c u l a r , ho-
te l , f onda o es tab lec imien to , o camare-
ros, c r iados , dependientes , ayudantes , f r e -
gadores, r epa r t i do re s , aprendices, etc., que 
sepan su o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o 
de esta a n t i g u a y ac red i t ada casa, que 
se los f a c i l i t a r á n con buenas referencias. 
Se m a n d a n a todos l o s pueblos de la I s l a 
v t r aba j adores pa ra e l campo. 
26506 30 a. 
SE D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de habi tac iones . I n -
f o r m a n : Tener i fe , 74 ; p r e g t i n t a r po r P i l a r . 
27901. 22 n 
S O L I C I T O SOCIO CON 400 PESOS P A -
J-J ra a m p l i a r u n es tab lec imien to que de-
j a , que r i endo t r n b a j a r , seis pesos d i a r l o s -
os negocio s e g u r o ; e l socio t i ene que ser 
r o r m a l . si no que no se presente. I n f o r -
m e s : S u á r e z y M o n t e , c a f é , c a n t i n e r o ; de 
o a 10 de l a m a ñ a n a . 
. 27976 21 n. 
SOCIO. SE S O L I C I T A , P A S A O E R K N -te o c o m a n d i t a de una casa i m p o r -
t adora , a n t i g u a y de p o r v e n i r , c a p i t a l de 
qu ince a ve in te m i l pesos. Se t o m a n v 
o-o. ' '~onc,a8- Cer ro , 787, T e l é f o n o I-2S95 
, •2'8J0 23 n 
l ' K I N C I -
para la 
v^nta a f a m i l i a s de r o p a hecha. Joverla , 
p H e t e r l a , etc., a precios de N e w Y o r k . 
» & o t > B̂no Para contestar . A p a r t a d o 234". H a b a n a . 
• ' « O 23 B 
i S e o f r e c e n e n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SO L I C I T O A O E N T E S , E N L A S 1 pales poblac iones del i n t e r i o r . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano . T iene referencias buenas. 
I n f o r m a n : S u á r e z , 22, s a s t r e r í a . 
28094 24 a 
S E D E S E A C O E O C A K I NA J O V E Ñ 7 pen insu l a r , de c r i ada de m a n o ; sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . Pa ra I n f o r -
mes. D i r i g i r s e a l A-S439; de 2 a 4 K. m 
28112 24 a 
T V B B B A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -
X / l a r , de c r i a d a de m a n o y no t i ene 
| Inconvenien te en I r a l c a m p o ; en la mi s -
i ma casa la g a r a n t i z a n . Pef la lver , 86. 
• 28133 24 a 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse : e l la de cocinera y 61 
de ca rp in t e ro . Salen a l campo. I n f o r m a n : 
San Francisco , n ú m e r o 7, esquina a Te-
Jas. 28014 * 26 a 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , F O R M A L , pa ra cocinera, pa ra casa de c o r t a f a -
m i l i a . S e r á i n ú t i l presentarse s i no es fa -
m i l i a de m o r a l i d a d . Cal le M u r a l l a , n ú -
mero 2, a l tos . 
27916 21 a 
C O C I N E R O S 
UN B I E N C O C I N E R O . P R A C T I C O E N el o f i c io , desea colocarse ea casa par-
t i c u l a r o de comerc io . T iene referencias. 
I n f o r m a r á n : P rado , 39. T e l é f o n o A-8437. 
28131 24 n 
CO C I N E R O , F O R M A L , S A B E Y C U M -ple con su o b l i g a c i ó n , se ofrece pa-
ra casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o ; t i e -
ne qu ien l o ga ran t i ce en todo . I n f o r m a n : 
Barce lona , n ú m e r o 9. 
28146 24 n 
CO C I N E R O R E P O S T E R O SE O F R E C E para casa p a r t i c u l a r complac ien te y 
a j u s t á n d o s e a l g u s t o de los d u e ñ o s . I n -
formes : A-S395 o A m i s t a d y San J o s é . 
28190 24 n . 
VI U D A , S O L A , H A B L A F R A N C E S Y e s p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n de ama go-
b ie rno , a r r e g l a r hab i tac iones o c u i d a r n i -
ñ o s m a y o r c l t u s ; buenas referencias . Ca l -
zada. 264. entre T o y o y Santo S u á r e z , Je-
s ú s del Mon te . 
. 27992 22 n 
JO V E N , Q U B H A B L A I N G L E S , D E S E A t r a b a j a r en el comerc io u o f i c ina par-
t i c u l a r , pa ra mensajero o hacer c o b r o s ; 
escribe a lgo en m á q u i n a . D i r e c c i ó n p o r 
esc r i to a P. P. Mercaderes ; 2. 
28026 22 n 
UN A S E S O R A , A N D A L U Z A O SEA 8 E -v i l l a n a , con m u y bnenas referencias, 
desea colocarse de encargada de a l g ú n 
ho t e l o ama de l laves de a l g u n a casa 
p n r t l c i r l a r . Es sola. No i g n o r a n d o el t r a -
bajo, sabiendo de todo . Pueden d i r i g i r -
se: T e l é f o n o A-8115. 
28037 - 22 n 
PA R A E N C A R G A D O D E U N A C A S A de i n q u i l i n a t o , o l i m p i e z a de of ic inas , 
se ofrece una s e ñ o r a a c a m b i o " de una 
h a b i t a c i ó n . Santa Calar , 11 , e squ ina O f i -
c ios . No se a d m i t e n t a r j e t a s . 
28061 23 n . 
LT N M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N r n i ñ o s , se ofrece pa ra hacerse cargo 
de una casa de i n q u i l i n a t o . I n f o r m a n en 
M a l o j a , 55. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. 
28000 22 n . 
SE D E S E A N C O M P R A R 200 S I I . I . A S D E uso, de t i j e r a , o c u a l q u i e r o t r a dase . 
T h e A m e r i c a n P iano . I n d u s t r i a , 94. P ianos 
de a l q u i l e r a $2.60 a l mes. 
2 .S080 oo „ 
CO M P R A M O S F I N C A S R U S T I C A S , C o -lon ia s de c a ñ a , cortes de i ngen ios , c u a l -
q u i e r p u n t o y t a m a ñ o . N o perdemos t i e m -
po. H a v a n a Business. I n d u s t r i a , 130. Te -
l é f o n o A-9115. 
28018 22 a 
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EN M O N T E , V E N D í T 
nna casa moderna . ^ Renta l i n o Bl™™*. con e , ^ 
B E U S C O Í " ^ 
una casa, con PB^KT . T6ÍMJ0 
r í a y H e r r ó ? en ^ b ^ m l « t 0 . 
en la m i s m ¿ callo fmeJor <Je 
con e s t n b l e c i m f f i o ^ . ¿ W Í i 
•. EN PEKSEVERANCU 
r ^ r a o ^ ^ t a * 
tos, cuar to de hnRn, ' s,lleta, t rd 
vicios, b u o n r f a b H c a d Z m e , ' l o r ' ft-
pedrado. 47; d T l T l s \ } ^ *z l 
fono A-2711. 1 a 4- Juan P é J ^ 1 
CALLE DE HABANA m p r a una casa de 4 a 0 m i l pe 
sos. I n f o r m a el doc to r P r a d a P i t a , en Vendo dos casas m^n 
E m p e d r a d o . 30. a l tos . Patableclmlentos e ^ .de 
27925 . 25 a $150: los aifn» ^ o - „ l °B. .b«ío 
CO M P R O M A Q U I N A P E R F O R A D O R A pa ra 100 o 200 pies. T a m b i é n puedo 
t o m a r l a ren tada o a p a r t i r . H . R o d r í g u e z , 
Rizo , n ú m e r o 1, Puentes Grandes . 
27788 23 a 
T R I N C A R U S T I C A . SE C O M P R A U N A , 
JL de media a dos c a b a l l e r í a s , | ea c a l -
zada, p r o v i n c i a H a b a n a , con casa, b u e n 
estado, a rbo leda , agua , s i n co r redores . 
P rado . 31, a l tos . T e l é f o n o A-9598. 
27636 21 a 
SE D E S E A N V A R I O S C I E N T O S D E C A -r r o s de abono, que sea bueno y l i m p i o , 
para J a r d í n . Mande p a r t i c u l a r e s a W l -
l l i a m C l u . H a b a n a , 55. 
27667 21 a. 
S e c o m p r a n c a s a s e n l a H a b a -
n a , d e 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s d e 
M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 . 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A 
y c a m i s e r í a , m u y c o m p e t e n t e , se 
o f r e c e , d a m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r s e a l a A C A D E M I A D E C O R T E . 
R . A l o n s o , V i l l e g a s , 5 6 , a l t o s . H a -
b a n a . 
27923 21 n 
JA R D I N E R O , J A P O N E S , R E C I E N L L E -gado, hab l a per fec tamente e s p a ñ o l , me-
d iana edad, fuer te , con l a r g o s a ñ o s de 
p rac t ica , grandes conoc imien tos en los ra-
mos de f l o r i s t e r í a , h o r t i c u l t u r a ; puede 
f o r m a r m a g n í f i c o s j a r d i n e s , e s t i lo eu-
ropeo, amer icano o J a p o n é s , de g r a n 
a t r a c t i v o , novedad ; desea colocarse casa 
p a r t i c u l a r o f inca . D i r e c c i ó n : Ja rd inero 
J a p o n é s , Cer ro , P a l a t i n o , 2 1 , bodega. 
27931 21 a 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , 21 A S O S D E edad, desea t r a b a j a r , en u n t a l l e r de 
mecAnlca, donde pueda s a l i r u n buen me-
eflnico a n t o m o v l l l s t a ; t i ene t í t u l o de chau-
f feur , de esta C iudad y m u c h a a f i c i ó n a l 
" an to . " P o r ahora , no t i ene p re tens iones ; 
p o r la comida y los gastos t r a b a j a . D i -
r e c c i ó n : C á n d i d o W i c h l . M o r r o , 54. 
27950 2 ! n 
PO R T E R O D E O F I C I O , C O N C E R T I F I -cado, se ocupa en Colegios . Conventos , 
H o s p i t a l , Obispados y Seminar los , se 
encarga t a m b i é n de l a r o p a y de la cos-
t u r a ; t i ene todos los ú t i l e s necesarios pa-
ra este o f i c i o . D i r e c c i ó n : C r i s t i a n l A l b i -
no C a r b o n i , Poste Restaa te . H a b a n a . 
17709 2 d 
CO C I N E R O J O V E N , E 8 P A 5 f O L , D E S E A colocarse en casa p a r t i c u l a r o eata-
b l e o l m i e n t o ; sabe t rn ba ja r y t iene qu ien 
lo r ecomiende ; es solo. I n f o r m a n : M a l o -
Ja. 53. a l tos . T e l é f o n o A-3090. 
27964 21 n 
U N C O C I N E R O - R E P O S T E R O , D E CO-l o r , desea c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u -
l a r o de comercio , es m u y l i m p i o y sabe 
c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : B l a n -
co y A n i m a s , c a r n i c e r í a . 
27056 21 n 
B A R R A Y N O L E V A N T E 
P O L V O . U S E E L P U L V 1 C I D A 
" E Ü R E K A . " 
P a r a l i m p i a r y d a r b r i l l o a l o s 
m o s a i c o s . 
D E V E N T A E N B O T I C A S Y 
T I E N D A S D E V I V E R E S 
F A B R I C A : F I G U R A S N U M . 
1 0 2 . 
T e l é f o n o : A - 6 3 0 6 . 
T 3 A R A CASA P A R T I C U L A R , F A M I L I A 
A o comercio , se ofrece excelente coc i -
nero, en c r i o l l a , francesa y e s p a ñ o l a , com-
pe ten te en p la tos del icados, r e p o s t e r í a 
v dulces, l i m p i o y c u m p l i d o r . T e l é f o n o 
A-5871. Tenien te Rey , 67. 
27972 21 n . 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -na leche, reconocida po r San idad , de-
sea colocarse a media leche. Puede ver-
se su n l f io . T iene referencias. I n f o r m a n : 
f ren te a l paradero de C o l u i n b l a . 
28087 24 a 
C H A U F F E U R S 
JO V E N , P E N I N S t E A K , C O N T I T U L O de chauffeur , se ofrece como a u x i l i a r 
de a u t o m ó v i l ; t i ene buenas recomenda-
ciones. I n q u i s i d o r , 33. a l tos . 
28104 24 n 
CH A U F F E U R , D E S E A C O L O C A R S E E N casa p a r t i c u l a r o de comerc io , con 
buenas referencias. I n q u i s i d o r , 24. 
28191 24 a. 
SE O F R E C E U N J O V E N , C H A U F F E U R , p a r a casa p a r t i c u l a r , con bas tan te 
p r á c t i c a y t í t u l o e x t r a n j e r o : t iene ga r an -
t í a s . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , n ú m e r o 27. 
2S030 22 n 
J O V E N E S P A Ñ O L 
a c t i v o y f o r m a l , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . S e o f r e c e p a r a v e n d e d o r , c o b r a -
d o r o c o s a a n á l o g a . A v i s a r á n p o r es-
c r i t o . J . M a . F e r n á n d e z . O ' R e í l l y , n ú -
m e r o 6 9 . H a b a n a . 
27348 25 a 
DI N E R O E i 
H I P O T E C A ^ 
y e s t a M e c ñ m i i e i n i t o s 
U R B A N A S 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
V e n d o una casa ea la ca l le de la H a b a n a , 
cerca de M u r a l l a , de a l t o , m i d e 287 me-
t ros , l i e n t a por con t r a to $150. P r e c i o : 
?25.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40 ; 
de 1 a 4. 
8 0 0 C A S A S T N V E N T A 
T iene E v e l i o M a r t í n e z , de todos t a m a ñ o s 
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Q U E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r una casa?. . . . 
¿ V e n d e r u n a casa?. . . . 
¿ T o m a r d ine ro en h i p o t e c a ? . 
¿ D a r d i n e r o en h i p o t e c a ? . . 
E V E L I O M A R T I N i 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 A 4. 
28101 24 n 
V é a m e . 
V é a m e . 
V é a m e . 
V é a m e . 
SE V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N DE corredores , var ias cusas de cons t ruc -
c i ó n moderna , eO la ca l le de B e n j u m e d a , 
a dos cuadras de B e l a s c o a í n , a $3.500 y 
$4.000. Una hace esqu ina a M a r q u é s G o n -
z á l e z . I n f o r m e s : S u á r e z . T e l é f o n o A-C007; 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
28085 6 d 
UN A C U A D R A S A N R A F A E L , V E N -do dos preciosas casas, techos h i e r r o 
y cemento, dos ventanas, sala, saleta, 
t res cuar tos grandes , buen b a ñ o . U n a 
ganga , $4.800, una . P e r a l t a . T r o c a d e r o , 
40; de 0 a 2. 
28117 24 n 
CA S A S B A R A T A S , SAN L A Z A R O , Consulado , P rado , A m i s t a d , Concor -
dia , Escobar . Ca iunana r io . I n d u s t r i a , L e a l -
tad , V i r t u d e s , A n i m a s , R e f u g i o , Perseve-
ranc ia , Lagunas , M i s i ó n . F i g u r a s , M a l o -
Ja y va r i a s m á s . Pe ra l t a , T r o c a d e r o , 40; de 
9 a 2. 28113 30 n 
SI N C O R R E D O R N E C E S I T O $50.000 A L 7 y a l 8 en la H a b a n a , Vedado y V í -
bora , f racc ionado desde $2.000 en adelan-
te. I n f o r m a n : S i t ios , 3 1 ; de 11 a 12. 
28184 24 n . 
PA R A E L C A M P O Y S I N I N T E R V E N -c l ó n de cor redor , doy c u a t r o m i l pe-
sos, s in p a r t i r , en h ipo teca . A l f r e d o Ca-
r re ras . Prado , 27, a l to s . 
28100 24 n 
W A L O O V I L L A M 1 L : E N L A B O L S A , 
TT A m a r g u r a , 3, a l t o s ; de 1 0 ^ a 11^» 
y de 2 a 4 da d i n e r o en h ipo teca a pre-
cios c ó m o d o s , en la Habana , J e s ú s del 
M o n t e y Vedado . 
28105 28 a 
HA S T A $250.000.00 SE D A N E N H i -poteca, sobre casas en la H a b a n a o 
f incas r ú s t i c a s . I n f o r m a : A l f r e d o D l a g o , 
Cuba. 33. Habana . 
28152-00 31 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
c lndad . Vedado , J e s ú s d e l Mon te , Cer ro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
el m á s ba jo de p laza . E m p e d r a d o , 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
27092 30 a 
CH A U F F E U R , SE O F R E C E A CASA p a r t i c u l a r o comerc io , s i n pre tens io-
nes. I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 50. Te -
l é f o n o A-8254. 
27028 21 n 
CH A U F F E U R . C O N DOS A S O S D E p r á c t i c a , desea colocarse en casa par-
t i c u l a r o de comercio , s in pre tcnsiones y 
t iene q u i e n l o ga ran t i ce , so p re f ie re que 
sea F o r d , po r conocer lo perfectamente . I n -
f o r m a n : Reina , IOS, p a n a d e r í a E l Cet ro 
de O r o . 27907 
EX P E R T O C H A U F F E U R , R E C I E N L L E -gado del e x t r a n j e r o , desea colocarse 
en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; se so-
mete a toda clase de pruebas. D i r i g i r s e a 
B e l a s c o a í n , 4, a n t i g u o . T e l é f o n o >»!<• 
" C E N T R O D E C H A U F F E U R S " 
D u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s : C u a n d o n e -
c e s i t e n u n e x p e r t o c h a u f f e u r o u n 
a y u d a n t e , l l a m e n a l t e l é f o n o A - 2 6 1 7 . 
B e l a s c o a í n , 4 , a n t i g u o . 
O.000.000.00 PESOS P A R A H I P O T E C A S , 
desde e l 6 por 100, a n u a l . D i n e r o para 
p a g a r é s , a lqu i le res . C o m p r a - v e n t a casas, 
f incas, solares .vHavana Business , I n d u s t r i a , 
130. T e l é f o n o A-9115. 
27909 29 n 
a l 2 p o r 1 0 0 . V é a m e , c o n t í t u l o s l i m -
p i o s . D o m í n g u e z , a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D E L 6y2 P O R 1 0 0 
en adelante . D o y d i n e r o en p r i m e r a y se-
g u n d a h ipo teca sobre casas en esta c i u -
dad . Cer ro , J e s ú s de l M o n t e y Vedado, 
por el t i e m p o que se desee. T a m b i é n pa ra 
f i nca r ú s t i c a , p r o v i n c i a de H a b a n a , pa r t e 
de Matanzas y P i n a r del R í o . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos . T e l é f o n o A-22S0. 
27880 1 d . 
SE V E N D E N , M U Y B A R A T A S , L A S casas L u y a n ó , 201 y 203, p o r estar su 
duefio en Espafia y n o poder las a tender . 
I n f o r m a n : T u l i p á n , n ú m e r o 23. T e l é f o n o 
6840. 28132 LT, n 
SE V E N D E L A CASA M I S I O N , 114, 5 por 18, en $1.500. I n f o r m a n : F i g u r a s , 
n ú m e r o 2, casi e squ ina a B e l a s c o a í n ; e l 
d u e ñ o R a m ó n Pravaz. 
28181 24 n . 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o e l que desee c o m p r a r f incas usba-
nas o r ú s t i c a s , a s í como a d q u i r i r o des-
hacerse ile a l g ú n es tab lec imien to de cua l -
qu i e r g i r o , t o m a r d ine ro en h ipoteca o 
colocar c a p i t a l con buen i n t e r é s y segu-
r i d a d , puede pasar p o r esta o f i c i n a , se-
g u r o que s e r á sat isfecho en sus a sp i r a -
ciones. J . M a r t í n e z . P rado , 1 0 1 ; de 0 a 12 
y de 2 a 5. 
28044 28 n . 
CA S A D E E S Q U I N A , SE V E N D E , E N buen p u n t o , b a r r i o de C o l ó n , de dos 
pisos, t r a t o d i r e c t o con el d u e ñ o , casa 
de m a m p o s t e r í a , todos los pisos de m á r -
m o l , escalera de m á r m o l , p r o p i o e l ba jo 
pa ra es tab lec imien to . I n f o r m a n : P r a d o , 
88. a l t o s ; a todas horas . 
2304 24 n 
•?1 : l  l tos nara n«rH ,3 s-
1«. saleta, dos c"artoPB 1 ° ^ ? » 1 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Prado , San Rafael , S a l n d V ^ Ü i 
Empedrado , 47, de 1 a 4 TÍ, J * ^ ' 
T r a t o d i rec to ^ J u a í P é ^ z ^ l S y 00 
C A S A S M O D E R N A S 
uep tono ' ^ " d e s . Campanario 
dia , San Rafael , J e s í . s UnSuS 
Acosta. Consulado, San Lázaro MA 
Aguacate , Vi l legas , L e a l t a d , " ? ^ 
naza. L a m p a r i l l a , Agui la , 
Oquendo, A r a m b u r a y %arln8 M¡* 
pedrado 47 de 1 a 4. TeléféoiTi. i 
T r a t o d i r e c t o - Juan Pérez Aloy 
E S Q U I N A S P A R A FABRICAll 
Acosta, Consulado, Campanario L 
M a n r i q u e , Mi s ión , Prado, Zanja. ,» 
Aguaca te y var ias m á s . B m M a n l d 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-271L Trato 
J u a n P é r e z A l o v . 
C A L Z A D A D E L CERRO 
Vendo dos casas para estableolmiínl 
1 casa par t i . -u la r , todo moderno, m i 
r í o s cuar tos al fondo, entrada indepoj 
te, f o r m a n d o u n lote de 1,4:59 metroíi 
t uado en lo mejor de la Calzada. 8M 
de en buenas condiciones. Erapcdraii 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . Teléfono A-l 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una c u a r t e r í a , moderna, d» 
con 10 c u a r t o s ; renta $95. sin gm 
P r e c i o : $9,000. Empedrado. 47; d i ; 
J u a n P é r e z . T e l é f é o n o A-271L 
E N O Q U E N D O Y NEPTUNO 
Vendo una casa de altos, modernn, i 
depar tamentos al frente, Indepenita 
con 10 cuar tos a l fondo, todo alqií 
buena f a b r i c a c i ó n . Renta : $130, 
les. E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. i 
rez. T e l é f o n o A - 2 7 U . 
E N J E S U S D E L M O N T E , 
una casa moderna , con portal, 
le ta , seis cuar tos , dobles serTlcloi, 
t í o , m i d e 7 po r 38 metros. Precio: }> 
E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. Juan P é m l 
l é f o n o A-2711. 
E n J e s ú s d e l M o n t e . ( L a w t o i . ) ^ A / 
Vendo una casa, moderna, con portíl i 
la, saleta, t res cuartos , cielo raso, M 
t r a spa t io , mide 0-30 metros por 30, i 
g r a v a m e n ; se pueden dejar $3.000 en I 
poteca. P r e c i o : $5.500. Empedrado ií; 
1 a 4. J u a n P é r e z . Te lé fono A-2m 
E N F L O R I D A , V E N D O 
una casa de a l tos , moderna, con salí l 
le ta , t res •fcuartos, servicloa; los altos 
mi smo , s in g ravamen . Renta: $60/Príf' 
$0.500. E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. Juan l 
rez. T e l é f o n o A-2711. 
S O L A R E N L A W T 0 N , VEND0| 
M i d e 0-50 por 30 metros, acera de W 
carros, en t regando de contado i»v 
res to se reconoce en hipoteca, rm? 
$5.50 m e t r o . Empedrado , 4 ( ; de i n 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o 271L 
V E N D O U N A C U A R T E R I A 
moderna , con 1814 y varias " « w ^ 
tuar ia en buen p u n t o . L r^e la verta.^ 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pére i 
fono A-271L 
S o l a r e s q u i n a , e n E s t r a d a r a 
Vendo uno en e l me jo r P " ^ 0 ' 
20 por 40 metros , s in 8 " ^ ! ° ' ^ 
o t ros en bueuoa p u r t o s F^^o 1 VI 



































S e v e n d e n d o s c a s a s 
D E O P O R T U N I D A D 
L i n d a c a s a e n l a V í b o r a , a m e d i a 
c u a d r a d e l a A v e n i d a E s t r a d a P a l -
m a y t r e s d e l a C a l z a d a , c o n j a r d í n , 
p o r t a l , g a r a g e , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; d e a z o 
S E A L Q U I L A ^ 
. . . . i , E n $25.00 la casi ta | a n L % e U y ^ 
t e a y s o l i d a c o n s t r u c c i ó n , t r a s p a t i o ; Gervasio, compuesta «i^ »» ; nliSi 
M » « ^ . I J . - . : J t A - r n _ t r o c u e t o s . Las l lnves ^ ^ Bo 
. d e P ^ p T c 
b a j a y d o s d e p l a n t a a l t a y b a ] * S | 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , ^ m ^ h 
c o n s t r u i d a s a l a m o d e r n a , se v e o f 
d e n , j u n t a s o p o r separadas . « I 
l a c a l l e d e R o s a E n r i q u e , n u m ^ 
1 2 5 , 1 2 7 . 1 2 9 , 1 3 1 . a dos ma-
d r a s d e l c a r r i t o d e l a C a l z a d a « 
L u y a n ó o se p e r m u t a n p o r t e M 
n o s o p o r c a s a s a n t i g u a s , j j 
d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a r i o , | 
2 , c a s a d e m o d a s . ^ 
C 0970 
\ f A B l A l f A O . SE V ^ N D B ^ 0 
1 U . t í esquina P ^ " c t , ¡ i f l C ^ ^ ' £ 5 
tas. buena renta, se «'í1 en. pago í £ | 
diclones y con fncil ldadcs ^ P ^ P-i 
el c o m p r a d o r . I n f o r m a n vu ies i 
D A V I D P 0 L H A M U S 
T o n g o p a r a colocar en p r i m e r a hipoteca 
var ias cant idades p a r a la c i u d a d . Veflndo 
JeaAs de l M o n t e y Cer ro , se a d m i n i s t r a n 
bienes y se hacen tasaciones. D o y i n f o r -
mes en la Casa B o r U o l l n : de 8 a 11. T T E R M O S A CASA, OOM n t ü T A U S S 
"—""^ ' X A . j a r d í n , siete cuar tos , comedor , g tmi l 
D o y m H pesos , e n p r i m e r a ' h i p o t e c a , ! » 5 5 l a ^ s n l J V l ^ ' , ^ I l l , 1 , ' ¿ « " o ^ m a , g a ñ a n d o 
. frvA . , . . ' T ^ O O . $3.000.00. Havana Bus iness . l u 
c o n f r u t a l e s , m i d e m e t r o s 1 0 x 5 0 , e n 
$ 7 . 0 0 0 . O f i c i n a d e M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
d u s t r l a . 130. TelCfouo A-9115. 
28017 22 n 
VE D A D O . E N $28.000 8 E V E N D E VSA casa de cons t rucc i f ln elegante y c ó -
moda, en l a calle 19, de J pa ra la H a b a n a 
y en la acera de la s o m b r a . I n f o r m a : 
San t iago Palac io . Cuba, 70 y 78. 
OP O R T U N I D A D . SE V E N D E sa de esquina , en la 
21 !> i n f o r m s : D . P o l i a m u s 
A —T7*"r 
R E D A D O T A S A P R O X I M A A 
V 17, $20.000: cal le 1< una de » 
y $24.000. Tna de e q u i n a t n de tí^ 
l ie 17. $60.000: o t r a en C, 
Dos m á s en $31.000; o " " - ^ ma a P%\ 
a 17, en S10 . r>0^Otra p r " 1 » u D , ^ 5 | 
MedlAft, en $10.000. I > 0 | S o l B ^ u T 
del m i s m o parque , en U e w jr 
f rente a l Pa rque <le 1 » J ! [ r en t e a i x a i i n " = " ~ . " p i o r n o ' " ü . ^ ! * 
met ros p r r t x l m o s a l n « b f l . 
f o r m e s : Feder ico »• ¡Ll 
do, 1S: de 2 a 5. A - l ^ -
C K V E N D E V N A - f ^ ^ ' y 
5 U N A C A - O sa casa, en P""*0 , . ^«V» . P^fir to» ? 
He 23, que de la V í b o r a , con J 0 ^ 1 . ' OJOÍ ^ r 
m i d e 22-06 po r 21 . T iene muchas co raod l - i saleta, comedor , t res berm ^ t + p 
dades y e s t á b i en f ab r i cada . P r e c i o : 12 ! m a g n i f i c o b a ñ o y tra9?";or'nie*: 
m i l pesos. I n f o r m a : San t iago Pa lac io , r r e n o de 10x40. Para j in r r l s - in 4 
C ^ S S J " y 78. 8 men t0 de Caja, Casa de B 
2sai6 22 n . 106. 27358 
LLEVE SU DINERO S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
C-r-
N o v i E M B R y y y i i L -
n i u . ^ ^ ^ S E J Ü E L O S POR 
^ O S OCULISTAS 
DIARIO PE LA MARINK 
PAGINA Q U I N ^ 
f.si todos los que usan lentes 
f^os por oculistas los han 












:0mPr despachan de manera dife-
aS 56 cualquiera otra casa en la 
ente a 
H a S nuestra atención está dé-
los cristales y tenemos 
^¿cada ^cuidado que sean entre-
eSP*s exactamente ¡KUaleS a la re-
^ G r a c i a s a l h e c h o de q u e n o 
n ^ o c r i s t a l e s d e s u p e r i o r c a -
^ S i e n t e , m i s c l i e n t e s es-
' ' S I á n s a t i s f e c h o s . 
^ d o é ^ a l e m á s c r i s t a l e s f i n o s e n 
E n t u r a d e n i q u e l q u e c n s t a l e s 
^ e n ^ 0 r 0 " De o r o : $ 5 . U U . 
Pe o r o a m e r i c a n o : J J O . U U . 
De a l u m i n i o : $2.00. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
üRNAS 







• B«Ja^ , Telfíono A-OHO. 
AJ. 11141 í , mí* céntr ico , entre 23 y 17, esqui 
étéonon ^ l00i^ moderna, Arboles frutales, con 
Aloy. m í f"118: , , .^ ' GeVarrlo Maurlz, Aftular. 
P f S j o i r ' ^ a ^ T e l é f o n o A-0148. 
'ario. Lela . ia ralle 23, casa moderna, j o l , sala, 
.Z:lnJa. Vi, J,".' ciiatro cuartos, con su b a ñ o a un 
•mpedrado,! * „ : ,nlatro cuartos con su bauo a otro 
Trato Ht, 7n¿e(ior al fondo, garage, dos cuartos 
. M ' s $23.000. Gerardo Maurlz Agular, 
ERRO ^ ̂ ' de 2 a i_Teléfono A-9146-
<« IA melor de la calle 17, gran casa, mo-
bleolmientt altos esquina, mucho terreno, 
lerno « i , ^ drT(írardo Mai.rlz. Agulnr, 10(). ba-




i . i colegio " L a Salle," ae vende 
, ínoderna, sala, saleta, cuatro cuar-
tal, sala, i 
aervlclos, i* 
Precio: fiM 
an P é m l 
Lawtoí .) 
)n portal, • 
) raso, pifii 
por 30, I 
EN EL VEDADO 
TiiiPt de esquina fraile, 800 metros te-
¿no Í15 000. Gerardo Maurlz, Agular , 100. 
*jos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-914G. 
frente al parque, m a g n í f i c o chalet. $26.000, 
rna, di Ea la '•alie 17. casa antigua a la brisa , 
sin'gm," WO metros. $21.000, en la calle 17. casa 
47; del u ¿cierna muobo t ^ r r n o . $25 000 Gerardo 
11. laurlz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. T e -
FPTIINfl 'Monü A'!,14C" 
'erra de 23, casa moderna, Jol, cinco 
odtírna, m mTioB uno de criado. ?10.(hH). coren del 
idependlou « n u e ' c a s a moderna. 6 habitaciones, xa-
do alQuIlii i » $17 500. Gerardo Maurlz. Agular, 100, 
$130, wm ¡Joi- de 2 a 4. T e l é f o n o A-0146. 
i. Jm h " ^ 
| el Vedado: se vende una manzana, 
bien situada, con ace-
..mente anchas. Gerardo 
lliurli, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. T e -
éfono A-014C. 
E VVVN 0,000 metros, a $C. , luw, i j cane perfectai 
r'iente al parque, se venden dos solares, 
squlna. Otro en la calle 17; otro en la 
jüle Paseo y varias parcelas. Gerardo Mau-
Agular, 100, bajos; de 2 a 4. T e l é -
oio A-9146. 
SOLAR DE ESQUINA 
E n buen reparto, dentro de p o b l a c i ó n , 2 
cuadras d« t r a n v í a , calles, aceras, a lum-
brado, a lcantari l lado, ea probable se s i -
t ú e en é l "la Zona de To leranc ia ;" el 
d u e ñ o se embarca y se da barato. I n -
forman : H a b a n a , 85, t a l a b a r t e r í a . 
C 6987 8d-19 
HAY CASA DE MODAS NON PLUS 
ULTRA 
GA N G A . 8 K V E N D E U N 8 0 L A R I>E esqui lma, a la entrada del Vedado, a 
rasdn de 9 y medio pesos el metro. Infor-
ma : Santiago Palac io . Cuba, 76 y 78. 
2mi7 22 n. 
| Se vende nna bodega, sola en las cuatro 
' esquinas, con buen contrato y m ó d i c o a l -
qui ler; se da barata por no 'ser el duefio 
del giro, en el precio que se vende lo 
deja de nt i l idad en un a ñ o . I n f o r m a n : 
Oficios y Mur a l la . " G r a n Continental ." 
27827 21 n. 
ATENCION 
SOLARES A 4 PESOS 
B n el Vedado: solares a $4, me-
tro y a plazos, $100 de contado y $15 
mensuales, con el 6 por 100 de In terés . 
Aproveche l a ú l t i m a oportunidad del Ve-
dado. Gerardo Maurlz , Agu lar , 100: de 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Se vende una gran bodega en 1.500 pesos, 
que vale 3.000 pesos, es negocio seguro. 
Vende diarlo 30 pesos. No paga alquiler. 
In formes: Monte y Suárez . ca fé , cantine-
ro, pregunten por F l ó r e z ; de 8 a 11. 
27974 22 n. 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ln 16 ñ o r . 
SE V E N D E N D O S C A F E S : t 'NO E N 1.500; otro en $6.500; tienen buen con-
| trato y poco alquiler. E n Prado, 123, ca fé 
G r a n As tur ias , informa Domingo. T a m -
¡ b i é n : ... orina de dos bodegas: una de 
i $1.500 y otra de $5.500. 
28057 26 n. 
SE V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -des que e s t á toda ocupada y se da en 
p r o p o r c i ó n . L a m p a r i l l a , 78 (altos.) 
P-292 22 n 
SO L A R , C O N 1080 M E T R O S , A 80 C E N -tavos, se vende en el pueblo de M a -
rianao, con frente a calles urbanizadas 
y con muchos frutales. E s t a sf es ganga. 
Cerro. 787, p e l e t e r í a . Informan, 
27704 22 n 
VENTAS BARATAS 
BA R A T O S Y A P L A Z O S . S E V E N D E N cinco solares de 5 metros de frente 
por 24.00 de fondo y una esquina de 7.53 
metros de frente por 24.90 de fondo, tam-
b i é n es esquina de fra i l e ; hay calles, ace-
ras, luz y agua. Informa su d u e ñ a , Santa 
F e l i c i a . 1, entre J u s t i c i a y Luco , cha-
let Campo Hermoso. María L . Gut i érrez . Se 
construyen casas a plazos y cuartos en 
estos solares. 
27605-06 13 d 
Q E V E N D E E L S O L A R A G U I L A , 309, 
0 con seis metros de frente por 30 de 
fondo. I n f o r m a : M a c h í n . Mura l la , 8, 
27666 21 n. 
VE N D O S O L A R E S E N L A C A L L E 25. de 13,66x36 a $8 el metro. Vendo so-
lares en la calle 6. de 13.66x36 a $8 el 
metro. Vendo solares completos de esqui-
na. Cal le 21 y 10; o dividido en dos partes 
do 22,66x25 a $10 el metro. Su duefio: Mon-
te, 66. T e l é f o n o A-9259; preguntar por 
F r n d u a . 27570 28 n 
SE V E N D E U N S O L A R . D E C E N T R O , a dos cuadras de las Calzadas del 
Cerro y de Palat ino, con 356 m., en el re-
parto L a s C a ñ a s , tiene acera, agua y 
alumbrado. I n f o r m a n : San L á z a r o , 65. a l -
tos. H a b a n a . 
27640 21 n 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 motros, a $8 metro. 
B , entre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro. 
0 y 25, 1.810 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27. 2.500 metros, a $14. 
Ofic ina de Miguel F . M á r q u e z : Cuba , 
32. de 3 a 5. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O L A W T O N , una casa s ó l i d a , con frente de cante-
ría, preparada para altos, techos de hie-
rro y cemento, pisos de buen mosaico; 
tiene sala , saleta, tres cuartos, cuarto de 
b a ñ o , s i tuada en la acera de la briso a 
media cuadra del t r a n v í a . Informa su due-
fio: Saborido. Mercado de Colón , café , 
A m é r i c a . T e l é f o n o A-1386. 
26120 30 o. 
MUY URGENTE 
P o r razones excepcionales vendo con re-
baja del 30 por 100 de su valor, m a g n í f i c o 
solar en loma especial para chalets, m á s 
de 2.000 metros, tres frentes, uno Avenida 
Acosta. J . Mart ínez . Prado , 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
27675 23 n. 
R U S T I C A S 
EN LA VIBORA 
1>VL ou, í. 
$3.000 en M rendo tres casas, de planta baja , con sa-rlrado fí: di*, «aleta, tre  cuartos y servicios sani 
A-2T11 irlo», cocina y patio. Rentando $75, y un 
fcolar de esquina, de 17 por 12. todo en 
a cnntidnd de ocho mi l pesos. I n f o r m a : 
)avld Polhamus. Casa Borbolla . Compos-
«1a, 56. 
A 20 n. 
VE N D O F I N C A D E D O S C A B A L L E -r í a s ( P u n t a B r a v a ) : una de caña , cal -
zada, arboleda, buena casa, terreno supe-
rior. U n a colonia caña , seis c a b a l l e r í a s , 
otra tres. Hoyo Colorado. I n f o r m a n : Ma-
rianao. T e l é f o n o 7279. H a b a n a , San Pe-
dro, 14. Mundet, 
2.S187 25 n. 
TA L L E R D E L A V A D O , S E V E N D E E L taller de lavado de Monserrate, 31, con 
buena m a r c h n n t e r í a y con contrato largo. 
I n f o r m a r á n a l lado, en el n ú m e r o 29. 
27278 24 n 
H a r e c i b i d o i n m e n s o s u r t i d o e n 
s o m b r e r o s , ú l t i m o s m o d e l o s d e 
P a r í s y N e w Y o r k , q u e s e d e t a -
l l a n a p r e c i o s n u n c a v i s t o s . G r a n 
v a r i e d a d e n c o n f e c c i o n e s B l a n c a s 
y C a n a s t i l l a . S e c o n f e c c i o n a t o -
d a c l a s e d e v e s t i d o s , e s p e c i a l i d a d 
e n C o r t e S a s t r e . S e s i r v e n c o n 
p u n t u a l i d a d l a s ó r d e n e s d e l i n t e -
r i o r . S a l u d , 2 , e n t r e G a l i a n o y R a -
y o . T e l é f o n o A - 8 0 0 3 . 
C 6975 15.1-18 
SE V E N D E N L O S A R M A T O S T E S . E N buen estado, de una s a s t r e r í a y cami-
ser ía , en el punto m á s comercial de esta 
ciudad y con derecho a l local, con cuatro 
a ñ o s de contrato. In forman en Santa C l a -
r a . 13. t i n t o r e r í a . 
25S97 22 n 
PO R S U DUE5fO NO P O D E R A T E N D E R -lo, se vende un hermoso puesto. conv 
buena venta y buen local, para famil ia , y 
alqui ler barato. Se da a prueba. Aguiar . 
n ú m e r o 35. 
26955 6 d 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A G R A N bodega , en A r r o y o Apolo. " L a l a . 
de Montejo," buena venta y carro de repar-
to, por no poderla atender su d u e ñ o . 
27249 21 n 
BUEN CAFE Y HOTEL, VENDO, 
E n lo m á s c é n t r i c o de esta ciudad, con 
todos sus enseres, b a t e r í a s , buena vidrie-
r a de tabacos y billetes, buena venta en 
el ca fé , se puede conseguir contrato, es 
un buen negocio. P a r a m á s detalles d i r i -
Kirse a Empedrado , 47; de 1 a 4: J u a n 
Pérez . 
27602 24 n ' 
SE GARANTIZAN $650 
mensuales cu un negocio muy seguro, con 
uti l idades en aumento. Se requieren 
$14.000. J . M a r t í n e z , Prado, 101. bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
27731 24 n 
Corsets, fajas y ajustadores. Seño-
ra María P. de Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4533. 
r OO;K) alt 15d-3 
VE N D O S I N I N T E R V E N C I O N D E c o -rredores, un acreditado y moderno ca-
fé, fonda, restaurant, lunch, v idr iera de 
cigarros, tabacos y billetes de lo t er ía , 
en el punto m á s c é n t r i c o del pueblo; tie-
ne despacho p o r tres calles, donde hay 
subida de t r a n v í a s por una calle y por 
otra bajada, en frente hay el mejor teatro 
de la p o b l a c i ó n y un hermoso Parque de 
Recreo, se vende por su d u e ñ o tener ne-
gocios de m á s importancia que atender, 
es una verdadera ganga, eso no es vender 
es regalar la tercera parte de lo que vale, 
a d e m á s se permite a l que se presente como 
comprador, formal , practique la marcha de 
dicho establecimiento, su venta d iar ia ea 
de cien pesos p r ó x i m a m e n t e . In formes : 
Oficios y Mura l la . hotel "Continental" 
de J u a n Ol ler . 
27582 * 30 n 
A E S T A B L E C E R S E ! N E G O C I O S E -guro. buena i i t l l id»d , el mejor esta-
blecimiento de v í v e r e s en la Habana , s i -
tuado en la mejor calle, se surte la me-
jor sociedad, se requieren $14.000, para 
ser pr imer socio. D i r í j a s e apartado Co-
rreos 1241. 
27619 30 n 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -COS de Teniente B e y y C r i s t o ; en la 
misma i n f o r m a r á n . 
2/617 23 n 
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COLONIA DE CARA 
Vendo una en Santa C l a r a , 12 caballe-
r ías , ocho sembradas, tercer corte. Pr ime-
ra zafra, medio m i l l ó n arrobas. $24.000. 
E s una ganga. J . Mart ínez , Prado, 101; 
de 0 a 12 y de 2 a 5. 
2*041 28 n. 
TEfitS D E I . M O N T E , P R O X I M O A L A S 
' «los líneas de t r a n v í a s y cerca de la 
abaquería d<; H . Clay . Reforma, esquina 
Compromiso, vendo directamente dos casas 
WM, 18. R. Díaz . 
nm 21 n. 
ELPÍDI0 BLANCO 
o varias casas, Prado, Industr ia , 
niulndo. Amistad. Reina, San Miguel, 
n Lázaro. Neptuno. Cuba. E g l d o , Gal la -
do. Príncipe Alfonso y en varias m á s , des-
M $S.000 hasta $100.000 y en ol Vedado. 
•Me $5.000 hasta ?150.000. Doy dinero en 
i potecR al 7 por 100 sobre finca urbana y 
|' '0 por 100. para el campo. O'Rei l ly , 
¡JL2 a 8- T e l é f o n o A-6051. 
j B > 26 n. 
BUENA OCASION 
tor ausentarse d u e ñ o , se vende casa cuar-
««He Fernnndina, rentando $94 incn-
?' , • en $7.000. pudiendo dejarse $4.750 
,po.twa 7 por 100. Se garant iza i n t e r é s 
VJ. . <le 1 y medio por ciento mensual. 
° " ' « o r m e s : J . Mart ínez , Prado , 101. 
«108. De 0 a 12 y de 2 a 5. 
J[¡™ 24 n 
V ^ ^ O C A S A S V S O L A R E S D E T O D O S 
>an« 08 en tod08 los barrios de la H a -
'n í.7/- dojr y tomo dinero en hipoteca. 
«BK Aeuinr, 72. T e l é f o n o A-5SW. 
80 n 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -mlento, en las c e r c a n í a s de la H a b a n a 
y sobre carretera, una finca d^ campo, 
que tenga de una y media a dos cabnlle-
r í a s de t ierra y palmar. R a z ó n : Monte, 
2M. A todas horas. 
27*63 20 n 
VERDADERA GANGA 
Lindando con un Central , que hace 400 
mi l sacos de azfléar, vendo 40 c a b a l l e r í a s , 
30 do monte f irme y 10 sembradas ríe 
yerba de Guinea, por la finca pasa el rio 
Cauto, en $20.000; Prado, 101. bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
27732 24 n 
TE N G A C U I D A D O C U A N D O C O M P R E un piano usado que lo e n g a ñ a n ; f í j e -
se que siempre e s t á n anunciando pianos 
en las mismas cusas. T h e American P i a -
no le vende un plano nuevo, en $175 de 
cuerdas cruzadas , tres pedales, en su ca-
j a t o d a v í a . Garant izados por veinte anos. 
28180 2? n-
¡GRATIS! 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n r e g a -
lo b u e n o , b o n i t o y b a r a t o a s u 
n o v i a , a s u s p a p a s , a l a m i g o o 
a l a a m i g a , e n el d í a d e s u s a n -
t o ? 
E l p r e s e n t e m á s en m o d a h o y , 
es u n a s o r t i j a o a l f i l er d e c o r -
b a t a d e o r o m a c i z o , de 18 k i -
la t e s , c o n l a p i e d r a d e s u m e s . 
E s t a s p i e d r a s p r e c i o s a s s o n 
l a s q u e d a n l a b u e n a suerte . 
S i d e s e a ( g r a t i s ) u n T r a t a d o 
de l a s P i e d r a s de los M e s e s , d e l 
a u t o r s e ñ o r A . D E R O S A 
e s c r i b a a l a A g e n t e g e n e r a l , p a -
r a l a I s l a d e C u b a . 
Srta. Engracia García 
T e n i e n t e R e y , 3 1 . H a b a n a . 
L a s p e r s o n a s q u e v i v e n fue-
r a d e l a c i u d a d , d e b e r á n e n v i a r 
dos c e n t a v o s e n se l los . p a r a el 
f r a n q u e o d e l r e f e r i d o T r a t a d o 
de l a s P i e d r a s de los M e s e s . 
26378 80 n 
T M A N O K A L L M A N N : S E V E N D E U N O 
X de muy poco uso. Puede verse en 
Habana , n ú m e r o 59, ant iguo; de 3 a 4 pa-
sado meridiano. 
2S178 24 n. 
PI A N O , D E P O C O U S O . D E C C E R D A S cruzadas , tiene sordina. U n par sil lo-
nes americanos grandes, una alfombra de 
sala, l á m p a r a s de cr i s ta l , e l é c t r i c a s , un 
lavabo d e p ó s i t o . Monto, 391, altos. 
28102 24 n 
V O C O M P R E P I A N O S V I E J O S , O T E 
j S e s t á n llenos de c o m e j é n y no aguantan 
las afinaciones. Por $175 The American 
Piano, I n d u s t r i a , 94, le vende un plano 
nuevo, cuerdas cruzadas, tres pedales, en 
su c a j a t o d a v í a , garantizado por 20 a ñ o s . 
28071 22 n-
COLONIA DE CANA, 
en Placetas, 12 c a b a l l e r í a s , hará zafra 
p r ó x i m a medio m i l l ó n de arrobas , pr i -
mer corte. Contrato 4 a ñ o s , con p r ó r r o g a ; 
$26.000 mitad c n « t a d o . Negocio e s p l é n d i -
do. P a r a m á s informes: J . M a r t í n e z , P r a -
do, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
-'7733 24 n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S m . J ^ E 1 5 1LA C A S A F I G U R A S , N U -
i a j « 107, darán razón en F a c t o r í a , 56. 
í l S L 30 n 
CALZADA DE LA VIBORA 
io. S a W | \ U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
Acera de la brisa, lujosa cons-
"\c«ón, escalera y pisos de már-
^ y mosaicos, galerías de per-
jyaj, dos plantas, zaguán, red-
*or» «ala, gabinete, 7 hermosos 
¡r¡08'«arto de baño, comedor, 
.ano de criados en cada piso. 
?,d« 291 metros. Precio $18.500. 
^ u t a $ 1 4 0 . Se admite parte del 
' HiJÜ0, hiP0teca. Oficina de 
S t 5* MARQÜEZ' C,Iüa' 32' 
ES T O Y E N F E R M O Y M E T R A S L A D O a E s p a ñ a . Vendo una indus tr ia que 
entiendo personalmente y me produce tres 
pesos diarlos . P ido BelsHentos pesos. I n -
r o r i n a : M. Pola . Habana . 11S, a l tos; de 
11 a 1. 28144 24 n 
PA R A H A C E R S E R I C O , S E V E N D E una casa de h u é s p e d e s , por no poder-
la atender su d u e ñ o . In formes : Animas , 
24. 3er. piso. 
2S165 30 n 
SE V E N D E U N O D E L O S M E . T O K E S c a f é s de la Habana , porque paga po-
co alqui ler , tiene largo contrato, hace 
buena venta, e s t á en sitio comercial y se 
aarant izn m á s de $250.00 al raes de ut i -
l idades. P a r a Informes: O'Rei l ly , 9 ^ , pre-
guntar por Miguel. 
28173 28 n 
OP O R T U N I D A D D E UN B I ' E N N E G O -clo que vale m á s de la mitad de lo 
que se pide por é l . pues deja $100 l ibres. 
P a r a m á s informes a Lópex , Consulado, 
77. c a f é . 
^ 28180 24 n. 
PU E S T O D E F R U T A S . S E V E N D E l N A de las f r u t e r í a s m á s c é n t r i c a s de es-
I ta capita l . T r a t o directo con J u a n J . P u -
rán Pefin Pobre, n ú m e r o 1, esquina a 
Agular . 28004 22 n 
rr' 1 're! v ^ T K H V E N C I O N D E C O -
!olflre« t(((JF«n ei v¡ • T.en<'<> C I N C O casas que ren-
e l l / J i l l a s s A , ^ 0 1 , WO del capital que por 
r.?*11. y a f c , pttAn llbre8 de todo gra-
?,írl'-ar. e , f ^ 1as á.e e l la« terminadas de 
p¿ ^adij de T !1 situadas, D O S en la 
> J ^ d a v n £ f n 6 > Ü N A en l a Cal le de 
P* r ^ e ó n v S ,a ^ l l e de Cuba, en-
^ ^ n z é l c z 7 ^CuJ,rte,M- I n í o r m a : J o s é 
&B£ U1". Cuba. 36. H a b a n a , 
C í y . 21 n 
Í . '» S V ? ^ C A S A M O D E R N A E N 
PftS** cuatro a-"CO-mpuesta - de 8ala-
SE V E N D E N í F R U T E R I A S . B I E N acreditadas y en buen punto. Infor-
man : A g u l a r , n ú m e r o 37. 
28007 22 n 
PU E S T O D E F R U T A S , B E V E N D E Ü N A g r a n f r u t e r í a , en lo m á s c é n t r i c o de 
esta c iudad. Informa su d u e ñ o : H a b a n a , 
n ú m e r o 41, esquina a C h a c ó n . 
23000 22 n 
SE V E N D E U N G R A N P U E S T O D E frutas y viandas, con una venta de 15 
a 20 pesos diarios. Tiene contrato y poco 
alqui ler y se da barato. I n f o r m a n : L u m -
pnril ln, n ú m e r o 55, puesto. 
28025 » n 
S C ^ S mosaico f ^ " ^ 0 8 ? r « n ' l e s . Pl80S 
rí¿?- ^ da m,?; \r(,a de azotea y a la 
fclí4 y J u í t ^ i / ^arata- I n f o r m a d : L u -
^ 2 « & , tleuda d« «>P«. to* 
'C5f,' 30 n 
SOLARES Y F ^ M f K 
r , - " ^ w ! ^ R O L A R E S . E N 
> ? : 425 vÍ"VPn,a- « p a r t o Vi 
VEN DEN-
L A 
atr ia , 
varas . 
J t ^ r m a . - - ^ ¿ b r a p í a , 25. ant l -
l ^ ^ ó fond*1 " • • 
^ « n ^ « l o s " V ^ " ' * ~ q n l n . v 
" " s . Industr ia , 13* - fe l é fo -
22 n 
VE N D E M O S B U E N A B O D E G A . E S T A ciudad, a lqui ler cas i gratis . VentJ 
f ija buena, ún ica en esquina $2.250.00. 
Otras mayores. Hnvana Business . Indus-
tr ia . 130. T e l é f o n o A-0115. 
I 2S019 22 n 
vr.S N E G O C I O : S E V E N D E U N ( A-
fé cerca Ja KstaclOo T e r m i n a l , trato 
I d i r e c t ¿ con el dueflo. no paga alqui ler . 
Informan en Compostela, 189. bajo"-
¡ 2781» 23 n 
i PELETERIA 
Se vende una en punto c é n t r i c o comer-
cial E s negocio superior. I n f o r m a : .1. 
Martines. Prado . 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
28042 S ?2 
PARTÍNDUSTRIA 
««*Éblecl4> en la Habana hace doce afios,. 
« n T h i i e n é x i t o y c r é d i t o , deseando am-
ol lar el negocio, es preciso socio coa 
15 o 20 mi l pesos. In formes: J . M a r t í n e z . 
Prado. 101; á s • a 12 y de 2 a 5 
2S043 m n' 
AF T O P I A N O . D E 88 N O T A S . S E V E N -de uno, nuevo, por ausentarse la fa-
m i l i a ; un vestidor, un escaparate, l á m -
para tres luces de ramales, para gas, dos 
butacas mimbre, un so fá . Neptuno, 77. a l -
tos a l lado de L a F i l o s o f í a . T e l é f o n o 
A-8465. 27806 23 n 
U E B L E S Y 
Puremid 
VI U D A E H I J O S D E Je F O R T E Z A . A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5030 H a -
bana. Se venden bi l iares a l contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
26736 30 n 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s t n " E l P a s a j e " . 
Z n i u e t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t e R e y jr 
O b r a r í a . 
SE C O M P R A N M U E B L E S , P R E N D A S , f o n ó g r a f o s , discos y objetos de arte ; 
y cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Vendemos un Juego de ma-
jagua, de sala, completo. F a c t o r í a , n ú -
mero 20. T e l é f o n o A-0205. 
27028 25 n 
8 
AUTOMOVILES 
"EL NUEVO RA5TR0 CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles q ie se la 
propongan, e s t » casa pnga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r i a servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
26626 30 n 
T T E N D O UN A U T O M O V I L " r O P E 
, V H a r d f M d . " de 60 E L P . , ™ f f 0 h u c e n 
l l indroa y siete pasajeros, en muy . bnen 
i estado v muy barato. E s muy propio pa-
' ra convertirlo en c a m i ó n o en una buena 
cufia. Adolfo Rosado L l a n e s . Banco Na-
cionaL n ú m e r o 310. T e l é f o n o A-4991. 
2S092 ; - _ 
UN FORD, DEL 15 
S € v e n d e e n $ 5 0 0 , e s t á e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . O q u e n d o , n ú m e r o 1 8 ; 
g a r a g e F . A r i a s . 
28121 24 n 
AVISO IMPORTANTE -
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edifico de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
SE V E N D E O S E C A M B I A F O R I N F o r d , nna m á q u i n a nueva, Cadi l lac , 
24 H . P., moderna, y se vende una carro-
cería de reparto, acomodadla al chasis . 
In formes: Genios, n ú m e r o L H a b a n a . 
C 7010 l5d-21 
E N B I E N E S T A D O . S E V E N D E E N $800 un "Buick" de poco uso. Infor-
mes, etc., en el Garage "Moderno^ 
2M49 -0 " _ 
\
T E N D O F O R D M O D E L O 1915. L I S T O 
' para trabajar , garantizado, muchas 
I gomas repuesto. P r e c i o : $465. Su duefio: 
' v n i e c a a . 120, bajos; de 7 y media a 9 a. m. 
28050 28 p-
26622 S I « 
~ — | 
A , g e i m o c i » jToj 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-S976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes . 97. T e l . A-4^06 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é 
María López , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y mater ia l Inmejorable. 
26831 ao n 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Te ! , A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. T e l é f o n o A-4í>08. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , trasporta los muebles, va 
e s t é n en el Vedado. J e s ú s del Monte, L n -
y a n ó o en el Cerro , a igual precio ii ie 
de un lugar a otro de la Habana . 
26830 3o n 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION 
Absténgase de comprar sn 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
C 6758 al t ind . 7 n 
(^ A N O A : P O R M E N O S D E L O Q U E V A -T le un F o r d , vendo un carro. Mercedes, 
de t r a s m i s i ó n , por cadena, propio para un 
c a m i ó n . So puede ver a todas horas en 
P i l a , 22, moderno. 
27902 21 n 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escue la de Chauffeurs de l a H a -
bana, c.-iaMecida en el aflo de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
"SANTA TERESA" 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g a r a , 47. T e l é f o n o A-34S4 
E s t a casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
c ircunstancias . P a r a los traslados de ca-
jas de hierros y maquinar ia , cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
26829 30 n 
PIANOS 
Se acaba de rec ib ir en el A l m a c é n de 
los s e ñ o r e s V i u d a de Carrera», Alvarez y 
C a . , situado en la calle de . -ruacate, n ú -
mero 53. entre Teniente R e y y Mural la , 
un gran surt ido de los afamados pla-
nos y planos a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n ; Mo-
narch y Hami l ton . recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den a l contado y a plazos y se alqui lan 
do uso a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
gui tarras . , „ 
26740 3 0 n 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R " L u t h l e r " del Conservatorio Nacional. 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de gu i tarra . " L a Motica." Com-
postela. n ú m e r o 48. H a b a n a . 
26832 SO n 
SE V E N D E U N A U T O P I A N O . N U E V O , con 18 rollos de buena m ú s i c a . 5a. n ú -
mero 23, esquina a G, Vedado. 
27S21 21 D . 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. Espe -
cialidad en la r e p a r a c i ó n de violines, etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlolinos viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
Habana . 
26832 30 n 
P A R A L A S ( 
" D A M A i 
MO D I S T A . D E S E A A D Q U I R I R M \ i l -c h a n t e r í a , para establecerse; hace 
toda clase de vestidos para seiloras, se-
ñ o r i t a s y n i ñ a s , a precios muy baratos, 
por los ú l t i m o s f igurines . Espec ia l idad 
en trajes sastre. Vi l legas , 71. altos. 
27947 25 n 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A I c o m p r a r sus m u e b l e s , v e a e l g r a n -
d e y v a n a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e es-
t a c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y j u e g o s de c u a r t o 
c o n c o q u e t a ; m o d e r n i s t a s e s c a p a r a -
tes d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a r a d o r e s de 
e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 6 s i -
l l a s c o n d o s s i l lones d e r e j i l l a , $ 1 2 ; 
m e s a s d e n o c h e , $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e -
c e s c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s 
s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l g iro y los p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y s » 
c o n v e n c e r á . S E Z O M P R A Y C A M -
R I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
20 f 
CABALLOS 
Vendo la pareja de yeguas m á s bonita 
que hay en C u b a , de 71/2, ret intas; una 
pareja mora de 714; una dorada, de 7 ^ , 
uno dorado, de 8 cuartas , de monta y t i ro ; 
una bonita Jaca de monta, con su montu-
ra criol la, fina, un bonito caballo a lazán , 
de ocho cuartas , c o l í n : un mulo de seis 
cuartas, raminadar y de tiro, en $50 pe-
sos. No pierdan tiempo en verlos. Co lón , 
n ú m e r o 1. G a l á n . 
28079 24 n. 
Mr. Albert C. 
el director de esta gran escuela, es el 
experto m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
Cuba , y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a l a v is ta de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , C A S I nue-vo. Se da barato. Se puede ver en 
Monte, 278. 
27952 29 n 
SE V E N D E , E N P E R F E C T A S C O N 1)1-ciones, un a u t o m ó v i l " L o r a i n e - D i c -
tr lch," de 16x20 H . P . , ruedas de alam-
bre. Puede verse a todas horas en Obra-
pía , n ú m e r o 51. 
27057 25 n 
EN Z A N J A , 109. G A R A G E . 8 E A D M I -ten m á q u i n a s a siorage, a ocho pesos 
mensuales. E n la m i s m a se venden muy 
i baratos dos F o r d , modelos 1915, habi l i ta-
1 dos para t r a b a j a n 
27977 21 n. 
«'LA CRIOLLA'* 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L i C H » 
de MANUEL VAZQUEZ 
vicio a domicilio, o en el e » ^ ' 0 - . a *?<£ñ 
horas «9-1 d ía y de la noche, pues tengo n a 
servicia « spec ia l de mensajeros en 
cletas p a r í despachar tos ó r d e n e s en 
guida qwé te reciban. 
Tengo suLursales en J e s t s dfcl M o n l y 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y " » 
t e l é f o n o F-1S82: y en Guanabacoa. c a i w 
M á x i m o C.óme*, n í m e r o 100, y en todOB 
los barrios de la Habano « v i s a n d o a i 
l é f o n o A-4810. qu» « e r i n s e r v i d o » lama 
d i s tamenta . 
L o s que tengan que ^ m p r a r burras pa 
rida» o a lqui lar burras de leche, d i r i j a n -
se a sn duefio. qne e s t á a todas horas en 
D e l a s c o a í n y Poelto. t e l é f o n o A'4810. au# 
se tas da m á s baratas qne nadie. 
Nota: Suplico a lea numerosos m a w 
chantes que tiene e s í a casa, den sns que-1 
Ja» ni dueflo. avisando a l t e l é f o n o A-Wlft» 
2fi733 30 n 
EN $1.600 
se vende un a u t o m ó v i l F I A T , de 15 a 20 
caballos, en perfecto estado, acabado da 
pintar y con gomas do repuesto, l isto p a -
ra trabajar . Puede verse e Informan e a 
San J o s é esquina a I n d u s t r i a : Garage da 
J . Barr leu y Hermano. 
C 6757 20d-7 
T T I S P A N O S U I Z A . D E 15 A 20 H . P . S E I * 
Í A asientos, en perfecto estado, en $1.600. 
I n f o r m a r á : A . J . Garc ía , M l l a n é s , 11. M a -
tanzas. Apartado. 206. 
26191 28 n. 
PA I G E . U L T I M O M O D E L O . R U E D A . - * de alambre, 7 pasajeros, con l icencia 
part icu lar pagada, completamente nuevo, 
equipado de gomas extra , forro, defensa, 
etc. Se da en p r o p o r c i ó n y t a m b i é n se 
cambia por m á q u i n a de dos asientos. I n -
f o r m a : F . Gisbert . " L a D i s c u s i ó n . " 
C 6011 fid-15 
V A R I O S 
COCHES PARTICULARES 
Se realizan por la cuarta parte de s\i 
precio: seis milores. un vis a vis, cuatro 
boguis, un f a e t ó n f r a n c é s chico, dos fa -
mil iares Baccotk, vuelta entera, un boni-
to coche de dos ruedas con su fuelle, cinco 
l imoneras, tres troncos de pareja, una m á -
quina de atuzar caballos en cinco pesos. 
Ropa de cochero y botas y bombas, gran 
cantidad. Todo casi regalado. No pierda 
la oportunidad. C o l ó n , 1. 
2S07.S 24 n. 
ESTABLO "MOSCOU7' 
Carruaje s de lujo de F R A N C I S C O E R V t-
T l . Elegantes y vls-a-vis , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos c a -
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o 142. T e l é f o n o A» 
8528 A l m a c é n i A-4666. H a b a n a . 
26628 SO n 
" V T E N D O U N C A R R O , C O N C A P A C I D A D 
v para tres toneladas y su pareja, to-
do en muy buen estado. Hote l " L a s V i l l a s , " 
pregunte por Noé . E g l d o , 5. 
27774 23 n 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de l u j o : entierros, bodas, b a t f 
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-4692, 
a l m a c é n . C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
26838 30 n 
MOTOR DE GASOLINA 
Se vende un motor de gasol ina nuevo, 
de 12 H . P. , se da barato. In forman e a 
Teniente R e y , 10. 
. g 7018 . 6d .2 i 
CA I A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L , G A -rantizadas. So vende un lote de todos 
loa estilos. In forman: San Miguel y S a n 
N i c o l á s , bodega. Nota: No deseamos per-
der el tiempo con personas que no e s t é u 
Interesadas. a 
27810 23 n 
M. R0BAINA 
Juegos de cuarto, a 70 pesos 
Compuesto de escaparate, con dos lunas, 
cama de madera de matrimonio, tocador-
c ó m o d a , y una mes i ta; todo nuevo. I n -
tlustria, 103. 
28091 28 n 
Se vende un lujoso automóvil 
"BerUet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C 6 9 2 8 N i n . - I M í o v . 
O E V E N D E N D O S D O G H - B R O T H E R S . 
O gomas nuevas y en perfecto estado, 
para t rabajar en el momento, a $673 uno; 
un Overland. Igual . S650; un R i g a r , gran-
de, con magneto Bosch, en $700; un A r -
go. flamante, con magneto Bosch , con 
gomas nuevas, en $500. A todas horas. 
Garage " E l Laber into ," Concordia, 182. 
O j o : o los cambio por F o r d s . A-7740. C a r -
neado. 27706 24 n 
SE V E N D E U N A A R M A T O S T E R I A , U N mostrador de cedro, una vidr iera , una 
caja de hierro p e q u e ñ a , un lavabo, un 
peinador y una nevera. San Rafael . 46. 
27780 23 n 
O E V E N D E U N A V I D R I E R A , P R O P I A 
O para dulce, con su armaioste; mido 
4 metros de largo por 109 alto y 39 de 
fondo. Informe en San L á z a r o y M, bodega. 
27378 21 n 
Acabo de recibir 100 m u í a s , maestras, de 
todos t a m a ñ o s ¡ 30 toros B ú f a l o Cebú , pro-
cedentes de la Ind ia Inglesa. T a m b i é n he 
recibido 100 vacas de dist intas razas , de 
gran cantidad de leche, unas paridas, 
otras c a r g a d a » y muchas p r ó x i m a s . T e n -
go t a m b i é n 25 narros sabuesos. Aproveche 
la oportunidad para adquir i r cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
tre el invierno, que entonces cstanln m á s 
caros. Vives, 151. T e l é f o n o A-G033. H a -
bana. 6971 30d-12 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s de la c a s a : 
M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
¡ q u e t í l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
¡ c e n t a v o s . V e n g a n us tedes a t e ñ i r s e , d i 
i c o m p r e n l a M i x t u r a de B o j u f e . 15 co-1 
I l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e . | 
j $ l . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q a c 
, p i d a n d e p o s t i z o s de p e l o f ino u o t r c i j 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a tengo. I 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo que 
n e c e s i t e n de la g r a n p e l u q u e r í a i 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 6 2 - A , entre 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - S O S ^ . i 
25008 23 a • 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E . i r U M B R O 4«. T E L . A-1020. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 40. m u e b l e r í a , y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
caga, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabricu-
c'ón demuestra que los mejores mue-
bles son fabHcndos en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a la d l a p o r i c l ó n del p ú b l i c o toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto 
Juegos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . Espec ia -
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales, juegos i capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
ttólldo. en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y ««orne 
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse do la casa Mon-
t*. 46. J o s é Ros . 
26734 30 n 
GRANJA AVICOLA 
Vendo una en p r o d u d ó n . m a g n í f i c a finca 
y casa, incubadora?, criadores y ú t i l e s ; 
negocio de capricho y lucro; poco dinero. 
Compro gal l inas raza . Vendo lotes hue-
vos de incubar y pollitos. Soledad y San-
to Domingo. " V i l l a Teresa ," Guanabacoa. 
T e l é f o n o 5166. 
27039 „ 
A U T O M O V I L 
S e v e n d e u n p r e c i o s o a u t o m ó v i l , de 
t r e s a s i e n t o s , S c r í p p - B o o t h , d e c o l o r 
g r i s . M o t o r 2 5 H . P . M o d e l o i d é n t i -
c o a l a d q u i r i d o ú l t i m a m e n t e p o r S . 
M . A l f o n s o X I I I . C o n s u m e so lo u n g a -
l ó n d e g a s o l i n a p o r 3 5 k i l ó m e t r o s . D e 
m u y p o c o u s o . I n f o r m a r á n e n l a A d -
m i n i s t r r d o n i e l " D i a r i o l a M a r i n a . " 
SE V E N D E U N H U D S O N 8 U P E R S E I S , con quince d í a s de uso. In forman en 
Amis tad . 71. Su d u e ñ o : Agu i la . 115. bajos. 
2746 26 n. 
Magníficos caballos de paso 
P a r a las p e r s o n a » de gusto y para los 
hacendados que necesitan caballos buenos, 
c ó m o d o s y resistentes, tengo cuatro jacas 
y una yegua de K e n t u c k y . Son todos de 
color dorado, de cuatro a seis a ñ o s de 
edad, nieto cuartas dos dedos de alzada, 
sanos, elegantet! en sus aires r marchan 
y guatrapean tan c ó m o d o s y tan largos 
como el mejor caballo criollo. Puede ver-
se en la calle 25, n ú m e r o 2, Habana . J o -
sé Castiello. 
-7776 23 n 
N O B I S P O , 76, B A J O S , S E V E N D E 
una hermosa cría de gal l inas. J o a q u í n 
F e r n á n d e z . 
27911 25 n 
COMPRO 100 FORDS 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , d e l 1 4 y 1 5 ; 
p a g o b u e n o s p r e c i o s e n e l a c t o ; t r á i -
g a l o s a l o s g a r a g e s " E l E s c á n d a l o " , 
Z a n j a y S o l e d a d , A - 9 9 9 9 , y a " E l 
j L a b e r i n t o " , C o n c o r d i a , 1 8 2 , A - 7 7 4 0 ; 
a t o d a s h o r a s . V e n d o u n " O v e r l a n d " , 
¡ u n " R i g a r " y u n " A r g o " , e n b u e n a s 
I c o n d i c i o n e s y c o n m a g n e t o s B o s c h . 
' C a r n e a d o . 
! 2 7 1 7 6 8 d . 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
t ios . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
SE V E N D E UNA H E R M O S A C R I A D E gall inas, en doscientos pesos, por ausen-
tarse su d u e ñ o ; buenas v í a s de comunica-
c i ó n y e s t á cercada de tela m e t á l i c a y 
hay casa hecha con alumbrado y agua de 
Vento. E n la misma se cosecha para co-
mer. Fuentes. 37. Guanabacoa. 
'>Tn7r ' 21 n 
30 n 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ P o r q u é usted no usa los Papelil los 
Amer para c u r a r sus diarreas'* Remedio 
eflcpi y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas ¡as farmacias . 
D e p ó s i t o : K a r r l , Johnson, Taquechel , 
Gonzá lez M a j ó y Colomer. Representante 
V í c t o r Vicente Amer. Concordia. 24. H a -
banh. T e l é f o n o A-4003. 
C C620 30(1 24 
PL A N T A E I . E f T i m A. S E V E N D E . P O R ser chico, un motor Oto, a l e m á n , (IH 
50 caballos, con su dinamo acoplado de 
corriente continua y s u g a s ó j e n o de gas 
pobre, gasta muy poco combustible v 
consiste en cisco de c a r b ó n vegetal; otro 
de 25 caballos, Oto, a l e m á n , con s u ' d i n a -
mo acoplado, de alcohol, para condente 
continua, capaces para desarro l lar 1500 
y (00 luces. Pueden verse a todas horas 
Su d u e ñ o : Angel L a b r a d o r . P l a n t a E l é c -
trica. B o l o n d r ó u . 
27854 15 d 
GA N G A . UN M O T O R , C O N S U B O M -ba, de uso, en buenas condiciones, se 
vende barato, en la cal le de O b r a p í a . n ú -
mero 75. P a n a d e r í a " L a F a m a . " 
, 27737 22 n 
HA C E N D A D O S : H E R M O S O T A f H O de punto, de 11' y 6" d i á m e t r o con ser-
pentines de cobre de 4". Completo v l is to 
para entregarlo. Si interesa p í d a m e es-
p e c i f i c a c i ó n y precio. 
UN T R I P L E - E F E C T O V E R T I C A L , D K hierro fundido, con placas de bron-
ce í . 6 . 1 y tubos de metal de 2", con su-
perficie c a l ó r i c a de 3.500 pies cuadrados. 
RO M A N A S N U E V A S , D E P E S A R C A -rretas de c a ñ a , no se necesita exen-
y a ^ ó n , maderas ni albaf i l les; e s t á n mon-
tadas en un a r m a z ó n de acero m u y fuer-
te y baratas. I n f o r m a r á de todo: P M 
n i r ^ 0 ! " - . cnVe \ n ú m e r o 28, Vedado! 
Ofrece toda clase de maquinar la 
2,0(53 23 a 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I P U G A s T , * * * * ins ta ladas; para m á s inTormes! 
A - 2 7 * r a - Mu2r7S'Dümero L T t 2 f r 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de v a p o r ? C a l d e r a s y M á q u l n a n 
de vapor; Motores de Gasol ina, las me-
jores B á s c u l a s y Romanas de peWtf c a S Z 
a z ú c a r y todos servic ios; Invectores- tan-' 
ques de h i erro ; C a f l e r í a s ; V á l v u l a s y DU£ 
zas de cafierlas; Aperos de L a b r a n z a , é t £ 
15037 ' 5 -
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Fire Clay M A G ) 
Superior calidad, e a uso en C u b a ha 
ce m á s de 20 af íos . garantizado C J 
rMS3Ó Apartad0 m ' M a l e c ó n , 3 0 ¿ •* 
4 d 
¡ S C E J L A N E A 
4 
Automóviles y camiones 
nuevos y usados a precios 
convencionales y garantiza-
dos por la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4-A. Tel. A-2617 
r^N $300 S E V E N D E U N A U T O M O V I L J Mecca, con alumbrado v a r r mnnu 
e l é c t r i c o s , l isto p a r a t rabajar . V e d e ver-
" V n f,1 ,Ga.r«íf,! R o " a n . L u c e n » e s V l n a 
a 0s,n" R a í a e l , donde d a r á n r a z ó n e8qn,na 
- * m o 23 n 
G ^ n S t í f c ^ C e T o * ' J 1 5 ^ 0 
2S]v>( 
24 n 
SE V E N D E l N F O R D , D E L C A T O R C F en buen e í t a d o . puede v e n e a todas 
horas en el garage de la calle de ¿ S S ñ -
$444 er0 15' ea Cl m Í B n * 0 ^ f o r m a l 
26 n 
TRA VIJUAS: L A C O M P A Ñ I A K P R n V T carr lera del Cobre, de la ( W M v 0" 
te, admite proposiciones na n i AI „ ?FÍ.R' 
tro de 14.000 traviesas dP mn !1 sumInls-
<lel país . Detalles y a p l £ o ^ de ̂ ^ l]},1;u,* 
n e s . W l c l n a s de ^ C o ^ J ^ V u Z ^ t 
27P14 
25 n 
SÍE ^ U l i C A L A N C H A D E « V s n ^ T 
p na, con motor marca F e r r o ^ pOLi" 
I n f o r m a n : Sol, lio. T e l é f o n o 1-9037 P-
— 28 n 
BOCOYES 
V e n d e m o s b o c o y e s , de c a s t a ñ o y n* 
b l e . v a c í o s t o d o e l a ñ o , e n I n q u i s i d o r , 
n u m e r o 4 2 . T e l é f o n o A . 6 1 8 0 . Z a h ¿ 
d e a , Ríos y Ca, 
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E F I C I E N C I A T E L E F O N I C A 
C o n s u l t e b i e n l a G u i a p a r a e l n ú m e r o d e s e a d o . L u e g o h a g a l a l l a m a d a 
e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
Q u i t e e l a u d í f o n o d e l ¿ a n c h o , y e s c o j a l a l e t r a 
y l o s n ú m e r o s e n e l d i s c o » c o n t o d o c u i d a d o , p a r a 
e v i t a r e q u i v o c a c i o n e s . 
T o d o a b o n a d o d e b e c o o p e r a r a e v i t a r l a s l l a m a d a s e q u i v o c a ^ 
" C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
C6667 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
B L U H M E - R A M O S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a < n a í 
D e p ó s i t o : S a n L á z a r o , 212-214. T e l é f o n o A - 5 8 7 9 
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TEMPORALES 
Madrid, 20.—Se han de*encadenado 
en E«paña furiosos temporales. 
El huracán causó enonnes estragos 
en los campos, carreteras, puentes, 
pueblos, líneas férreas, telefónicas y 
telegráficas. . 
Todas las provincias españolas se 
encuentran incomunicadas, por cuya 
razón las noticias que aquí se reciben 
«on muy deficientes. 
DOS MUERTOS Y CUATRO 
Sevüla, 20.—A consecuencia del 
temporal se ha hundido una pared de 
uno de los edificios situados en ei 
centro de la población. 
Resultaron a causa de ello dos per-
sonas heridas, cuatro gravemente le-
«•íonada-j y nueve contusas. 
DOS AHOGADOS 
Santander, 20.—El temporal ha 
causado grandes daños. 
El mar presenta imponente aspec-
to en todo el litoral, habiendo ocurrí-
do algunos siniestros marítimos. 
El pailebot "Bienvenido" sostuvo, 
a la vista de la costa, una titánica 
lucha con las olas y por fin naufra-
gó sin poder ser auxiliado. 
Se ahogaron dos de sus tripulantes. 
El resto de la tripulación pudo lle-
gar a San Vicente de la Barquera 
en un bote salvavidas. 
En los puertos se han refugiado 
muchos barcos con averias. 
En los barrios de los pescadores 
reina gran ansiedad por ignorarse el 
paradero de algunas embarcaciones. 
Ha quedado suspendido el movi-
miento marítimo. 
VAPOR CON AVERIAS 
El Ferrol, 20.—El vapor griego 
"Patera" ha entrado en puerto con 
averias causadas por el temporal. 
El imponente aspecto del mar ha-
ce muy difícil el arribo de los bu-
ques. . 
Las olas llegan hasta los edificios. 
AMARRAS ROTAS 
Dos vapores austríacos que están 
refugiadas en este ouerto han roto las 
amarras produciéudose importantes 
avería». 
En auxilio de ellos salieron dos bu-
ques y el crucero "Río de la Plata" 
devolviéndoíos al puerto. 
Fl mar ha causado desperfectos en 
la costa.. 
LDIFICIOS DERRIBADOS 
Barcelona, 20.—Comunican de Ta-
rrasa qi'e el huracán ha derribado 
tres edificios de aquella localidad. 
Por orden de las autoridades marí-
timas se ha «uipendído el tráfico ma-
rítimo. * 
UN MUERTO Y SEIS HERIDOS 
Valencia, 20.—El temporal ha des-
truido la fábrica de papel estableci-
da tn la carretera de Alguiet. 
Entre los cascotes pereció un obre-
ro. Otros seis obreros fueron sacados 
de entre las ruinas en grave estado. 
GOLETA CON AVERIAS 
Valencia, 20.—El buque argenti-
no "Alfredo", estando realizando ma-
niobras esta mañana chocó contra naa 
C A B E Z A J O V E N 
Las canas no siempre indican vejez, 
muchas veces es solo debilidad capi. 
lar, falta de vigor en el cabello y por 
eso se descolora. Jóvenes y ancianos, 
sabed que e] ACEITE KABUL. vu«U 
ve al cabello cano su color natural. El 
negro que da el ACEITE KABUL es 
natural, precioso. Se vende eu boti-
cas y sederías. Damas y caballeros 1» 
usan. 
r6889 alt. 3d..21 
X T R A V I O 
COMPAÑIA GLICO-KOLA. S. A. 
Del patio de la Fábrica que esta 
Compañía posee en Luyanó, han des-
aparecido tres muías y un mulo, el sá-
bado al amanecer. Si alguien sabe el 
paradero de stos mulos, sírvase avisar 
a las oficinas de la misma. Teléfonos 
1-1361 y A-3458. 
P-294 1 m. 1 t 
goleta italiana resultando ésta con al-
gunas averías de importancia. 
HOTEL HUNDIDO. CRECIDA DEL 
RIO MIÑO 
Orense, 20.—El temporal es impo-
nente. 
El edificio que ocupa el hotel Ro-
ma se ha hundido a causa del tem-
poral. 
No se sabe que hayan ocurrido des-
gracias personales. 
El río Miño ha crecido ocho me-
tros. La impetuosa corriente del mis-
mo arrastró infinidad de árboles y 
el cadáver de un hombre que no ha 
podido ser identificado. 
ESTRAGOS EN ALMERIA 
Almería, 20.—El temporal ha cau-
sado serios estragos en la provincia. 
El mar esta alborotado. 
Las olas inundaron parte de los 
muelles destruyendo gran cantidad de 
uva que allí estaba depositada. 
CONTRABANDISTAS AHOGADOS 
Palma, 20.Ha naufragado a causa 
del temporal una embarcación de con-
trabandistas de tabaco. Cuatro de és-
tos perecieron ahogados. 
UN NAUFRAGIO 
Las Palmas, 20.—A la vista de 
Fuenteventura naufragó un vapor ita-
liano llamado "Concepción". 
Dicho buque desplazaba tres mil 
toneladas y conducía carga general 
para la Argentina. 
Todos los tripulantes fueron sal-
vados. * 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
HONRAS PLT^EBRBS 
Sagaia la Grande, Noviembre 20. 
L a 1 y 50 p. m. 
A las ocho de la mañana celebrá-
ronse en la igrlesia parroquial las so-
lemnes honras fúnebres por el eter-
no descanso del que fué hijo predi-
lecto de este pueblo, Juan de Dios 
Oña. 
Asistieron el Alcaldei de la Cáma-
ra Municipal, la Cámara de Comer-
cio, el Casino Español, el Liceo y 
demás sociedades y corporaciones 
resultando el acto verdaderamente 
solemne. 
López. 
J . A . S a n e e s y C e . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T e l . A-1740 
CAJA 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
tu depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . D a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e £ s p a ñ a . 
>L\NIFESTAOION D E DOLOR 
Randho Veloz, Noviembre 20. 
A las 8-35 p. m. 
D I A R I O . — H f baña. 
E n la tarde de hoy efectuóse el 
sepelio de la señora Nieves Sarasa 
de Bacigahipl, resultando acto una 
imponente manifestación duelo, asis-
tieron los representantes de todas 
las clases sociales E l comercio cerró 
sus poiertas en señal de duelo por su 




Procedente de los Estados Unidos, 
ha regresado on el vapor "Mlami" eJ 
señor Tomás Labrdor. 
Motivaren ed viaje del señor La-
brador asuntos comorclailos los cua-
les dejó felizmente solventados. 
Bien venido sOa ê  consecuente ami-
go-
Es conociJo experto para 
cargar científicamente los ^acu-
muladores y repararlos, garan-
tizando el amperaje. Cuando UÍ-
ted se haya cansado de otros 
inexpertos y baratos, vea a 
CEDRINO. Carga de día y de 
noche en caaos de apuro. 
mASCOAIN, 4, ANTIGUO. 
E l P a n t e ó n d e l o s 
V e t e r a n o s 
E l Secretario del Obispado, ha he-
cho entrega al general Alfonso^ de 
los títulos y planos de una gran par-
cela de terreno situada a la entrada 
del Cementerio de Colón, en la ca-
lle central y cuyo valor se estipula 
en unos $4,000.00. terrenos que han 
sido donados gratuitamente por el 
Obispado a favor de los Veteranos 
de la Independencia, 
Tan pronto se r«nna el Consejo de 
Directores de los Veteranos^ el ge-
neral Alfonso dará cuenta de tan 
espléndido donativo a fin de que el 
más alto organismo de los Vetera-
nos tome los acuerdos conducentes 
para que en el más breve plazo po-
sible tengan lugar de descanso eter-
no, los que en vida contribuyeron a 
la independencia de Cuba. 
í l C A D A V f L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mediata a/tencioa de los señores Re-
presentantes . 
La actualidad le ha dado, además, 
un relieve grande. 
Como un mero informe reproduci-
mos a continuación la parte disposi-
tiva de esta "proposición de ley", 
aprobada ya en el Senatdo. 
Dice así: 
Proyecto de Ley 
Artículo I.—Queda definitivamen-
te suprimida la reglamentación de ̂ a 
prostitución en todo el territorio de 
la República, por lo qua ninguna au-
toridad po»drá permitir ni tolerar en 
lo sucesivo la explotación de ese vi-
cio y la que lo hiciese incurrirá en 
!a« responsabilidades que esta ley 
determina. 
Artículo IL—Le será impuesta la 
pena de prisión correccional: 
Primero: Al que promueva, facili-
te o favorezca la prostitución o co-
rrupción de personas menores de 23 
años. 
iSegund'o: Al que para satisfacer 
paisiones aĵ uag reclutare, indujere 
o descaminare, aunque sea con su 
consentimiento, una mujer menor do 
edad para la prostitución^ o el que 
mediante promesas o pactoslá Indu-
jera a dedicarse a ella en el territo-
rio eulbano o paira conducirla con el 
mismo fin al extranjero. 
Tercero: Al que con el mismo ob-
jeto ayude o sosteuga con cualquier 
motivo o pretexto la continuación 
de la corrupción o la estancia de 
menores en casas o lugares de vicio. 
Ŝl la víctima al tiempo de empe-
zarse a cometer el delito fuere ma-
yor de diez y ocho años, se le aplica-
rá al delincuente dicha pena en su 
I grado mínimo. Si mayor de quince y 
menor do diez y ócbo, ê  su grado 
medio. Si menor de quince y mayor 
I de doce, en grado máximo. Y si 
¡ e." menor de doce años, se le aplica-
i rá la pena señalada al delito de vio-
lación. 
( Artículo III.—lEsta última pena 
i tamibíópt será aplicable en los casos 
del artículo anterior, cualquiera que 
sea la edad de la menor si en el he-
1,0)10 hubiera incurrido violencia, ame 
uaza, abuso ue autoridad o cualquie-
ra otro meidio de imposición, como 
tamiblén si >ei atrtor fuere ascendien-
te, marido, hermaneo hermana, tutor 
o persona encargada do la educación 
I o guarda de la víctima o si la tuvie-
i re a su abrigo. 
Artículo FV.—La persona bajo cu-
ya potestad legal estuviere un mer-
cado y a sabiendas de la prostitu-
ción o corrupción de éste por perma-
nencia o asistencia frecuente a casas 
o luiares de vicio, no procure impe-
l dir que siga permaneciendo en ellos 
I o frecuentándolos o no lo ponga en 
su guarda o a disposición de la au-
toridad, si careciese de medios para 
su custodia, incurrirá en las penas 
de arresto mayor o inhabilitación 
perpetua para el ejercicio descargos 
de tutela y pérdida de la potestad 
sobre el respectivo menor. 
Artículo V . — E i que a sabiendas o 
intencionalmente introduzca o haga 
que se introkiuzca'n mujeres en Cuba 
destinadas a la prostitución, u ob-
tenga o trate de obtener a cualquie-
la mujer con tal objeto, incurrirá en 
la pena de prisión de uno a cinco 
años y multa de un mil a circo .mil 
pesos. 
Artículo VI.—Incurrirá en la pe-
na de arresto mayor el que, a título 
.de aimigo o amante, se aproveche 
con dinero de losi favores que una 
mujer reciba de un tercero por satis-
facer los deseos Impúdicos de éste, 
aunque no constituya semejante 
aprovechamiento su único medio de 
vida. 
Artículo V i l . — Incurrirán en las 
penag de arresto mayor y reprensión 
pública, multa ¿e quinientos a mil 
pesos e inhabilitación temporal para 
cargos públicos: 
Primero: Los que protejan públi-
camente la prostitución de una o va-
rias personas o cooperen a ella, den-
tro o fuera de la República, partici-
pando de los beneficios de e&te trá-
fico o haciendo de él un modo de vi-
vir. 
Segundo: Los que para satisfacer 
pasiones ajenau, con Vfolaición, ame-
naza, fraude, abuso de autoridad u 
otro medio de impos^ión, recluten, 
induzcan o desencaminen una mujer 
menor de edad para la prostitución., 
a no ser que al hecho corresponda 
sanción más grave con arreglo a es-
ta Ley o al Código Penal. 
Serán aplicables totalmente las 
sanciones deteste artículo a los agen-
tee de los delitos que define y casti-
ga, aunque en parto los hayan reali-
zado en territorio extranjero, a me-
nos que justifiquen haber cumplido 
ya por ellos alguna condena que allí 
les hubiese sido impuesta. 
Artículo VII . — Las autoridadesi 
administrativas que toleraren a sa-
blemklas la celebración do espectácu-
los públicos notoriamente inmorales, 
incurrirán en la pena de suspensión. 
Y si continúan tolerándolos después 
de saber que ha sido condenado por 
sentencia firme el empresario o di-
rector de alguno de esos espectácu-
los o un empleafdo suyo o artista que 
trabaje eUos a cualquier pena por 
actos Inmorales en ol local de los 
mlsmog realizados durante su cele-
bración, además do la pena de sus-
pensión incurrirán en la de arresto 
mayor. Los Tribunales de Justicia 
cada vez que impusieren una conde-
wa de esa clas^, apenas quede firme, 
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la pondrán en conocimiento de las 
autoridades administrativas a quie-
nes competa la expedición y mante-
nimiento de la licencia respectiva a 
fin de que procedan en seguida a re-
tirarla . 
• Artículo IX.—'Será castigado con 
la pena de quince a sesenta días de 
arresto el empresario, director o in-
quilino del local donde se celebraren 
periódicamente reuniones o espectá-
culos públicos manifiestamente in-
morales, si sabiéndolo no hubiera 
tratado de impedirlo o no lo hubiese 
en seguida denunciado a la autoridad 
o a sus agentes. 
Artículo X.—De todos los delitos 
anteriormente expresadeg conocerán 
los Jueces de Instrucción, las Au-
diencias correspondientes, y el Tri-
bunal Supremo, en su caso, por los 
procedimientos y con los recursos 
e*ltablecidos en la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, pero no será potes-
tativa sino obligatorin la interven-
ción de un Delegado del Ministerio 
Fiscal en todos los actos, aunque 
sean sólo sumariales ,a los que pue-
da aportarse alguna prueba de delin-
cuencia o iuocencia de los autore--, 
para lo cual será siempre a ellos ci-
tado. 
Artículo X I . — Ix)s agentes de la 
autoridad a los que se denunciare o 
comunicase en cualquier forma, que 
lse está cometiendo o ha cometido 
alguno de los delitos penados por es>-
ta Ley, 3r se negaren a perseguirlos 
o dejaren de ponerlos en conoci-
miento de quienes corresponda para 
s« reprensión o castigo, si sólo se 
justificare habérr.eies denunciado o 
comunicado, pero no la comisión del 
delito, incurrirán en la pena de trein 
ta a sesérta días de arresto. SI aide-
más Se justificare la comisión del 
delito, se les considerará como cóm-
plices del mismo a los efectos de la 
pena que deba imponérseles, pero 
ésta nunca será menos de treinta 
días de arresto. 
Artículo X I I . — E l Ejecutivo en-
cargará a los funcionarios diplomá-
ticos y consulares de la República en 
el extranjero, la remisión de cuantos 
informes puedan obtener referentes 
al tráfico inmoral, llamado la trata 
de blancas. 
Artículo XIII.—Quedan derogados 
los artículos 457 y 462 del Código 
Penal, la Orden 213 de 25 de Mayo 
de 1900, la Ley Orqránica del Poder 
Judicial, la Orden 155 de 1902 y to-
das las demás disposiciones anterio-
res a esta Ley, en cuanto se opongan 
a snos prescripciones. 
Salón de Sesiones del Senado, en 
la Habana, a los tres días-del mes! 
do Mayo de 1916.—F.Sánchez Agrá-1 
monte, Presidente; Julián Godínez,' 
Secretanoe; Gonzalo Pérez, Secreta-
rio. 
A I J e f e d e P o l i c í a 
Desde hace algún tiempo vienen 
sucediéndose los robos al descuido 
por la zona que rodea el Mercado 
de Tacón. 
Parece que innumerables rateros, 
y gentes de mal vivirj han hecho 
campo de operaciones el mercado y 
sus alrededores. 
Las grandes casas de vecindad, si-
tas en las proximidades de la Plaza 
del Vapor, son visitadas con frecuen-
cia por los malhechores, en las que 
nunca falta ocasión propicia para 
apoderarse de algún objeto^ ya por 
qfue los inquilinos «olvidan, algo 
al alcance de una ventana o una 
puerta mal cerrada, o éstas cuentan 
por toda seguridad débiles candados, 
fáciles do abrir cotí una lleve de 
las muchas que posejen a ese efecto, 
o bien son forzados con un hierro 
cualquiera. 
Se aprovecha todo^ la oscuridad 
que las caras nuevas por el gran mo-
vimiento de entradas y salidas de 
inquilinos no llaman la atención, que 
los serenos y policías, tiene grandes 
ipostas que recorrer, que en las ho-
ras de la mañana el relevo de las 
guardias^ facilita su fuga si son des-
cubiertos, todo lo aprovechan. 
E n estos días se cometieron infi-
nidad de pequeños hurtos, que por 
la insignificancia de los objetos ro-
bados, no fueron objeto de denun-
cias y eso alienta al parecer a los 
cacos. 
Varios vecinos de esa extensa zo-
na, nos suplican que reguemos al se-
ñor Jefe de Policía que recomiende 
a sus subalternos extremen la vigi-
lancia por aquellos alrededores. 
Esperamos que así lo hará, el ge-
neral Sánchez Agrámente. 
La Secreta acusa di 
vo a 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos v sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar ios pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez. Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tr^s 
callos y turará sus callos para siem-
pre. 
Ayer tarde compareció j 
Juez de Instrucción de la 
Segunda de esta ciudad el seib 
sé María Bernabeu y Casanova,' 
nien-te retirado del Ejército y 
profesor de Telegrafía y Señí 
la Academia del Morro, cuya.« 
dad lo instruyó de cargos en la ( 
sa iniciada por conspiración pan, 
rebelión a virtud de una proclanj] 
instrucción secreta del Partido1 
beral que hace tiemp0 ia PdM 
creta ocupó en varios paquete, 
estación de los tramvías el< 
de San José de las Lajas. 
Bicho cuerpo policiaco acusa ni 
ñor Bernabeu de ser el que cáfo 
cionó el citado documento, que 


































D . E r n e s t o B . C a l 
Con motivo del sensible Hj 
miento ocurrido en Barcelona del 
ñor Vilaplana^ consocio de 1& 
Fábrica de )chocolatea y gaM 
"La Estrella", embarcó ayer el 
vapor correo de la Compañía 
tlántica española, nuestro tuen « 
go don Ernesto B. Calbó, coprop! 
tario de la mencionada fábrica 
se dirigre, a la capital de Catakit 
A despedirlo concurrieron 
chas de sus numerosas amlstadl 
entre ellaa una comisión del "Caí 
Español" de cuja Directiva fón 
parte el señor Calbó. 
Le deseamos un viaje feliz. 
T a l l e r d e F O T O G R A B A D O S 
• • rS3=: ^ M*.-- r = " = = ^ - • — - . ^ r . ^ — ' -.-s- '~— • — ~ 
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y C a f á í o q o • I / V B A N ü ^ V 
i m Fiscal de la Habana 
REGAUDAGIOH DE AYEV, 
N O V I E M B R E 20 
1 9 . 2 9 8 . 5 1 
A:- G E D R I N O 
M I 
G r a n t a l l e r p a r a repara-
c i o n e s d e Magnetos-DinanM* 
S e l f S t a r t e r . A c u m u l a d o r a 
R e c o n s t r u c c i ó n d e cilindro» 
o v a l a d o s . 
B i e n , P r o n t o y Barato . 
B E L A S C O A I N , 4 , A N T I G U O 
D i n e r o - T ó m e l o 
. _;..,n/íí1 !< con médico interés, depositando 
joyas en la casa de préstamo? «>-
GUNDA UNION^LUZ M ¿ 
41. cutre Habana y Compost^ 
26217 
T e l G f : ^ 7 4 6 1 
M U E B L E 5 
P A R A O F I C I N A 
G r a n s u r t i d 7 d ¡ Escr i to^ 
Modernos, de Caoba 
y Roble 
Desde $25 tenemos escritorios de cortina, cómodos. 
P i d a c a t á l o g o completo de ^ ^ r p i B l R 
A R C H I V O S D E M E T A L , M A Q U I N A S D E E S C K i P 
R E M 1 N G T O N , N E V E R A S , E T C . 
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